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1 .  O R G A N 1  UPRAVLJANJA ,  STRUENI I P O S L O V O D N I  
ORGANI  INST ITUTA " R U D J E R  B O S I K O V I C ~ ~  
Organi upmvljanja, struini i poslovodni organi lnstituta 
"Rudjer Bojkovie" su: Radnitki savjet, Znanstveno vijeee, Samoupmvna 
radnitka kontrola i Glavni direktor. 
R A D N I ~ K I  S A V J E T  I N S T I T U T A  
(sastav od 15.05. do 31.12.1981.) 
Radnitki savjet saiinjavaju delegati neposredno izabmni od 
radnika osnovnih organizacija i RZ. Radnitki savjet ima 29 Elanova - 
delegata osnovnih organizacija udiuienog mda i Radne zajednice. 
Predsjednik Radniikog savjeta 
1. dr IVAN DADIC, znanstveni sumdnik u OOUR-u Fizika 
Zamjenik predsjednika RadniEkog savjeta 
2. dr MISLAV JURIN, znanstveni savjetnik u OOUR Eksperi- 
mentalna biologija i medicina 
. 
Clanovi - delegati Radniikog savjeta 
3. mr DINK0 PO&NI~, znanstveni asistent u OOUR Fizika 
4. dr ZELJKO aJZER, znanstveni suradnik u OOUR Fizika, 
energetika i prim jena 
5. KASlM KOVA~EVIC, v i j i  tehniiar u OOUR Fizika, ener- 
getika i primjena 
6. dr KRUNOSLAV PISK, znanstveni savjetnik u OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
7. dr RANK0 MUTAB~IJA, v i j i  znanstveni sumdnik u 
OOUR lstmiivanje materijala i elektronika 
8. dr MLADEN TOPIC, vi j i  znanstveni suradnik u OOUR 
lstmiivanje materijala i elektronika 
9. dr LJERKA MUSANI, znanstveni asistent u OOUR Centar 
za istmiivanje mora Zagreb 
10. dr IVlCA RUIIC, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Centar za istmiivanje mom Zagreb 
11. mr DRAGlCA FUKS, manstveni asistent u OOUR Centar 
za istmiivanje mom Rovinj 
12. dr BARTOLO OZRETI~, znanstveni asistent u OOUR Cen- 
tar za istmiivanje mom Rovinj 
13. ZMTA B O ~ I ~ E V I ~ ,  v i i i  tehniEar u OOUR FiziEka kemija 
14. dr TOMISLAV CVITAS, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Fiziika kemija 
15. dr OLGA HAD~IJA, v i j i  znanstveni sumdnik u OOUR 
FiziEka kemija 
16. mr ZDENKO H A M E R ~ K ,  znanstveni asistent u OOUR 
Organsko kemija i biokemija 
17. dr SONJA I S K R ~ ~ ,  v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
18. dr N lKOlA  LJUBESI~,  v i j i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
19. IVANKA FRESL, v i i i  tehniiar u OOUR Eksperimentalna 
biologija i medicina 
20. dr MlLlVOJ SLIJEPEEVIC, v i i i  znanstveni sumdnik u 
OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
21. i n i .  V O J l S W  DIVLJAKOVI~, istmiivai u OOUR 
Lasenka i atomska istmiivanja i mzvoj 
22. in i .  KRESIMIR TISAJ, istmiivat u OOUR Laserska i 
atomska istmiivanja i razvoj 
23. dr FRANJO RANOGAJEC, znanstveni sumdnik u OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i. zaitita 
24. dr B O ~  IDAR VOJNOVI~, v i i i  znanstveni sumdnik u 
OOUR Tehnologija, nuklearna energija i 
zaitita 
25. JASNA DOBRINEIC, koordinator kadrowke sluibe u 
Opeem sektoru Radne zajednice 
26. IVAN MIHELJ, vatrogasni tehniiar u Sluibi zaitite i 
sigurnosti Radne zajednice 
27. BRANKA PETRANOVI~, knjigovodja konter u Sektoru 
za financije i raEunovodstvo Radne zajednice 
28. NADA RENDI~, ref Sluibe prodaje, plana i analize u 
Kanercijalnom sektoru Radne zajednice 
29.  IVAN R U ~ I ~ ,  koordinator strojnih pogcma Radne zajednice 
Izvn'ni organ RadniEkog savjeta je lzvrjni odbor. clanove 
lzvrjnog odbom bira RadniEki savjet i z  redova svojih ?lanova i i z  redova 
drugih radnika Radne organizacije. Iz svake osnovne organizacije i Radne 
zajednice bim se po jedan Elan lzvr3nog odbom. IzvrIni odbor ima 1 1  
Elanova. 
Predsjednik lzvrjnog odbom 
1. dr ZDENKA KONRAD, znanstveni sumdnik u OOUR 
Centar za istmiivanje mom Zagreb 
Zamjenik predsiednika lzvrjnog odbom 
2 .  dr OLGA W D ~ I J A ,  vir i  znanstveni sumdnik u OOUR 
FiziEka kemija 
E~anovi  lzvrsnog odbom 
3. dr ROMAN ~ P L A R ,  znanstveni asistent u OOUR Fizika 
(do 8.12.1981 .) 
mr ~ E L J K O  CRLJEN, znanstveni asistent u OOUR Fizika 
(od 8.12.1981.) 
4. dr KRUNOSLAV PISK, znanstveni sumdnik u OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
5. dr STANK0 POPOVI~, znanstveni savjetnik u OOUR 
l s t m i i ~ n j e  materijala i elektmnika 
6. dr KRESIMIR PAVELI~, znanstveni sumdnik u OOUR 
Eksperimentalna biologiia i medicina 
7. in?. DUBRAVKO RISOVIC, mladji istmiivaE .u  OOUR 
Lasenka i atomska istmiivania i mzvoj 
8 .  dr SONJA ISKRIC, v i I i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Organika kemija i biokemija 
9. dr B O ~ D A R  VOJNOVI~, viri znanstveni suradnik u 
OOUR Tehnologija, nukleama energija i 
zaitita 
10. mr  NENAD SMODLAKA, znanstveni asistent u OOUR 
Centar za istmiivanje mom Rovinj 
11. VlNKO TOMLJENOVI~, koordinator Sluibe investicije 
i tehniEke izgmdnje u Radnoj zojednici 
Z N A N S T V E N O  V I J E ~ E ,  INST ITUTA  
(sastav od 12.02. do 31.12.1981 .) 
Znanstveno vijeEe je stwEni organ lnstituta, a Eine ga svi 
znanstveni radnici u znanstvenm zvanju znanstveni asistent i vi3em. 
Predsjednik Znanstvenog vijeEa lnstituta 
I . .  .dr VlNKO SKARI~, znanstveni savjetnik u OOUR Organ- 
ska kemija i biokemija 
Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeta 
2. dr BISERKA KOJIC-PRODI~, znanstveni savjetnik u OOUR 
lstmiivanje materijala i elektronika 
Clanovi lzvrinog odbom 
3. dr EMlL COFFOU, manstveni sumdnik u OOUR Fizika 
4. dr LlDlJA COLOMBO, znanstveni savjetnik u OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
5 .  dr ~ E U K O  TRGOV~EVIC, znanstveni sumdnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
6. dr U R O ~  DESNICA, znanstveni sumdnik u OOUR Istm- 
iivanje materijala i elektronika 
7. dr MERCEDES WRISCHER, v i i i  znanstveni sumdnik u 
OOUR Organska kemija i bioken i ja 
8. dr ZVONlMlR P U ~ R ,  znanstveni savjetnik u, OOUR 
Centar za istraiivanje mom 
9. dr HELGA FUREDl-MILHOFER, v i j i  znanstveni sumdnik 
u OOUR Tehnologija, nukleama energija i 
zaJtita 
10. dr DRENYA SEVDIC, znanstveni suradnik u OOUR 
FiziEka kemija 
11. dr D U ~ N  ZAVODNIK, znanstveni savjetnik u OO'JR 
Centar za istraiivanje mara Rovinj 
12. dr FRANJO WNOGAJEC, znanstveni suradnik u OOUR 
Tehnologija, nukleama energija i zajtita 
13. dr TOMISLAV IIVKOVIS, v i j i  znanstveni suradnik u 
OOUR FiziEka kemija 
14. dr IVO HR%K, znonstveni savjetnik u OOUR Eksperimen- 
talna biolagija i medicina 
15. dr JOSIP HENDEKOVI~, v i j i  znanstveni suradnik u 
OOUR Fizika 
16. dr DJURO MILJANIC, v i j i  znanstveni suradnik u OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
Zamjenici Elanova lzvrjnog odbora Znanstvenog vijeea 
1. dr LEOPOLD SIPS, znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
2.  dr ANTONIJE DULCIC, znanstveni sumdnik u OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
3. dr DANKA PERICIC, znanstveni sumdnik u OOUR Eksperi- 
mentalna biolagija i medicina 
4. dr LADlSLAV CUCANCI~, znanstveni savjetnik u OOUR 
lstraiivanje materijala i elektronika 
5. dr JELKA TOMASIC, znanstveni suradnik u OOUR Organ- 
ska kemija i biokemija 
6. dr B O ~ E N A  ~ O S O V I ~ ,  znanstveni sumdnik u OOUR 
Centar za istraiivanje mom Zagreb 
7 dr DU%N RA~EM, znanstveni suradnik u OOUR Tehnolo- 
gija, nukleama energija i zaltita 
8. dr ALEKSANDAR SABLJIC, znonstveni suradnik u OOUR 
FiziEka kemija 
9. dr ZDRAVKO S T E V ~ I ~ ,  znanstveni suradnik u OOUR 
Centar za istraiivanje mom Rovini 
10. dr ~ E L J K O  K U ~ N ,  v i j i  znanstveni suradnik u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
11. dr ZDENKO MAJERSKI, znanstveni savjetnik u OOUR 
Organska kemija i biakemija 
12. dr ELENA MAR~ENKO, znanstveni sumdnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
13. dr EMIL COFFOU, v i j i  znanstveni suradnik u OOUR 
Fizika 
14. dr IVO SLAUS, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
SAMOUPRAVNA RADNICKA K O N T R O L A  
Predsjednik Samoupmvne mdnitke kontrole 
1. in i .  BRANKO WBAROVI~, stnrtni sumdnik u OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
clanovi Samoupmvne mdnitke kor 
2. in?. NENAD K O V A ~ E V I ~ ,  u OOUR Fizika 
3. rnr KATARINA KOSUTIC, znanstveni asistent u OOUR 
Centar za istmiivanje mom 
4. in?. DARK0 LISAC, u OOUR Centar za istraiivanje 
mom Rovinj 
5. d D TRINAJSTI~, znanstveni savjetnik u OOUR 
Fizitka kemija 
6. dr SRDJANKA TOMI€, znanstveni asistent u OOUR 
Organska kemija i biokemiia 
7. dr DANKA P E R I ~ I ~ ,  znanstveni sumdnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
8. JOSlP DUMBOVI~, tehnitar u OOUR Laserska i atmska 
istraiivanja i mzvoj 
9. mr L J E P ~  KOMUNJER, znanstveni asistent u OOUR 
Tehnologija,nukleama energija i zajtita 
10. IVAN RAPINAC, VKV elektriiar u Radnoj zajednici 





OOUR CIM ROVINJ 




OOUR L A I R  
OOUR TENEZ 
RZ 
VOJNO KUNDI~, dipl.ini. 
dr NIKOLA ZOVKO 
dr PETAR TOMAS 
dr BOZIDAR ETLINGER 
dr D U ~ N  ZAVODNIK 
dr MARK0 BRANICA 
dr MATKO ORHANOVI~ 
dr SERGIJE KVEDER 
dr DANILO PETROVI~ 
dr ANTON PERSIN 
dr IGOR DVORNIK 
ZVONKO ORLOVI~, dip1 .oec. 
Z N A N S T V E N I  SEKTOR 
2.1. OOUR FlZlKA 
Program mda 
PodruEje djelatnosti OOUR-a Fizika je istmiivanje materije 
na mznirn mzinarna organizacije, od elementamih Eestica do kondenzi- 
mnog stanja. Tako se u p o d ~ t j u  elementamih Eestica odvija teorijski 
rad . U nukleamoj fizici provode se eksperimentalna i teorijska istmiiva- 
nja nukleamih reakcija i nukleame spektroskopije, te djelatnost u vezi 
s primjenom nukleamih znanosti u energetici. U podrutju fizike konden- 
zimne tvari istmiuju se kolektivni fenomeni i povrzinska stanja. 
Razvijaju se teorijske, numeriEke i eksperimentalne metcde 
za primjenu u f izici i drugim oblastima mda. Posebna painja posveEuje 
se matematitkom mcdelimnju i programiranju elektronskih miunala m 
rjeiavanje mzl i t i t ih problema energetike, zajtite Eovjekova okoliia i s l .  
Sastav OOUR-a Fizika 
Grupa za nukleamu fiziku visokih energija 
G ~ p a  za nukleamu fiziku niskih energija 
Grupa za fiziku Evrstog stanja 
G ~ p a  za matematske metode u teorijskoj f izici 
Labomtorij za nukleamu spektroskopiju 
Direktor OOUR-a Fizika: dr Nikola Zovko 
U OOUR-u je mdilo 37 istmiivaEa, 3 asistenta postdiplo- 
manda, 1 sistem-inienjer, 2 tehnitka sumdnika i 2 administmtivna 
sumdnika . 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU VlSOKlH ENERGIJA 
Progmm rada 
lstmiivanja se moie uvjetno podijelit i u .Eetiri glavna pmvca: 
(a) Primjena unitamosti, analitiEnosti .i disperzionih relacija 
u atomskoj i nukleamoj fizici, te u odredjivanju form faktom nukleona, 
(b) Neperturbativni pristupi u QCD teorij i jakih intemkcija 
i srodnim modelima, 
(c) Perturbativni pristupi u teorij i elektromagnetskih, slabih 
i jakih intemkcija, 
(d) Ujedinjenje u baidanku teoriju velikog ujedinjenja 
(Gmnd Unified Theory). 
ls tmi ivat i  i asistenti 
Nikola Zovko, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
direktor OOUR-a, voditelj G ~ p e  (do 
14.09.1981 .) 
lvan AndriE, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vel imir Bardek, magistar fiz. znanosti, znansteni asistent 
Neven B i l i i ,  doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
voditelj Grupe (od 1.10.1981.) 
Petar Col i i ,  magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
lvan Dadit, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Branko Guberina, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
Zvonimir Hloujek, dip1 .in?. fizike, asistent postdiplornand 
(od 2.03.1981 .) 
Mladen Martinis, doktor f iz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Stjepan Meljanac, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vesna Mikuta-Martinis, magistar fiz.znanosti, znanstveni 
asistent 
Pavao Senjanovii, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni 
sumdnik 
Prikaz izvrjenog rada 
Dat je kmtak pregled sadaYnjeg statusa disperzionih relacija 
u atomskoj f izici .  lstmiena je veza izmedju struktum singulariteta am- 
plitude mspn'enja prema naprijed i usvojene forme atomske valne funkcije. 
Pokozano je do sudari Rydbergovih atoma kod tenaln ih  
energija uz'promjenu I mogu nastati no udaljenostima veiim od atomskog 
mdijusa ako je A n = O .  
Proiirena unitamost u anomalnom podwiju primijenjena je 
no elektromognetski fonn faktor deuterona. 
Metoda mzvoja u 1/N koriitena je za mz l i i i te  sisteme. 
Razmatrana je skalama teorija polja sa O(N) invarijantnoitu u dvije di- 
menzije. Sistem od N bozona kvantiziran je pomotu intewala po staza- 
ma i usporedjene su energije osnovnog stanja dobivene u 1/N mzvoju kao 
i pomoeu WKB metode. Izmtunate su i ir ine rezonanci koje l e i e  no vo- 
deiim Reggeovim trojektorijima . 
Pomoiu jednadibe stanja kromopammagnetskog medija istro- 
iena je struktura faznog prijelaza u kvantnoj kranodinamici za tempem- 
ture T >  0. lzmiunata je permeabilnost instantonskog plina ukljuiujuei 
i efekt gluonske kondenzacije. Pokazano je do kod Tc 1! 2 A nastaje 
fazni prijeloz dwge vnte. 
U nizu radova istmieni su mspadi i dinamika teikih kvar- 
kova, gdje su done primjene no mspade Z0 i kvarkonijuma. Pokazano je 
takodjer kako teorijski opis mspada K-+TT ovisi o pojedinm model" 
kvarkova. Proutavani su dvoiestiEni raspadin '  iestice uz QCD korek- 
ci je slabom hamiltonijanu. b 
Razmatrana je moguinost produkcije direktnih fotona i ko- 
nainih stanja s dva gluono u sudarima a'e- kako izvan tako i no rezo- 
nanci Zo. Nadjeno je da su pozadinski procesi viie od lo3 puta ve t i  
svugdje i iuzev no ~ b u  kinematskog podruija gdje su oko 10 puta ve i i .  
Razmatmjuii problem stvamnja parow monopola nadjeno je 
do odgovamjuii mdijacijski efekti dovode do ogromnog potisnuto udamog 
presjeka. Uveden je tri-preonski magnetski preonski model i z  koga je 
reproduciran SU(5) model velikog ujedinjenja Georgi i Glashowa. 
lzmtunata je i ir ina za mspad protona p-rfef u SU(5) 
teorij i velikog ujedinjenja koristeii pol model s protonom i 1/2- barion- 
skim polovima. 
ProuEen je problem spontanog lomljenja simetrije u teorija- 
ma velikog ujedinjenja (GUT). Predloiena je pogodna metoda za lm- 
ljenje simetrije pomotu tenzom viieg mnga. 
Publ . 3.1. 7 16 17 21 22 
73 83 84 85 157 
Publ. 3.1.b : 3 
Publ . 3.2. 5 24 31 32 88 
Publ . 3.3. 3 8 22 30 51 
Ref. 3.4. : 385 386 387 
Kolokv. 3.8. 2 8 9 20 22 24 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU NlSKlH ENERGIJA 
Program rada 
lstraiivanja kvantnih i klasitnih sistema mnoitva Eestica u 
statistitkoj nukleamoj f iz ic i  i f iz ic i  testica, zatim nukleame strukture i 
nukleamih reakcija. lstraiivanja elementamih pobudjenja testitnog i ko- 
lektivnog tipa, nukleame supravodljivosti i nukleamih simetrija. Istraii- 
vanja interakcije medju nukleamim testicama i elementamim testicama, 
te viietestitnih interakcija. 
lstrai ivati  i asistenti 
Leopold Sips, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Grupe 
Gaia Alaga, doktor f iz. manosti, znanstveni savjetnik 
(vanjski sumdnik) 
Andjelka Andraii, doktar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branko Eman, doktor f iz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Gordana Dodig-Cmkovii, d ip l - in i .  fizike, asistent post- 
diplomand 
Hrvoje GaliE, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Nenad Kovatevii, dipl.in2. fizike, asistent postdiplomand 
Vjera Lopac, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik 
(vanjski suradnik) 
Vladimir Paar, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni sumdn ik 
(vanjski sumdn ik) 
lvica Picek, doktor f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Dubravko TadiE, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
(van jski sumdnik) 
Prikaz izveenog rada 
Unutar perturbativnog pristupa kvantnoj kromodinamici demon- 
strirana je na jednostavnom primjeru anihilacije kvarka i antikvarka ne- 
odriivast teorerna Blocha i Nordsiecka za neabelovske teorije polja. Raz- 
matrana je renormalizabilnost baidarnih teorija u planarnom baidarskm u- 
vjetu te je utvrdjeno da, premda odsutni u S-matriEnim elementima, du- 
hovi su nuini  zo fotmulaciju identiteta Slavnova. 
U okviru kontinuiranog istraiivonja teorije i fenmenologije 
slabih neleptonskih raspada, sustavno su obradjeni i izloieni modeli za 
opis medjunukleonske slabe sile. KritiEki su analizirana neka opta svojstva 
sadainjih pristupa, te predloiena nova rjeienja bazimna no suvremenim 
metodama kvantne kromodinamike. 
U podmiju ujedinjene teorije slabe elektromognetske inter- 
akcije izuEavani su s uspjehom efekti nesaEuvanja parnosti. Dijagmmima 
s izmjenom 1/2- rezonanci izraEunati su doprinosi NN f vezanja koje 
ne tuva pamost. Analiza je pokazala da faktorizacija teorijskog poten- 
cijala ko j i  ne tuva parnost dovodi do neslaganja s eksperimentima. 
Nuklearno stmkturni efekti i vainost korekcija gustoee zbog 
RPA korelacije, samosaglasnim raEunm uz D l  medjudjelovanje, objainja- 
vaju eksperimentalno nadjenu redukciju magnetskih faktora forme za stanja 
visokog spina u 208~b.  IzuEena je funkcija odgovora 208pb u podruEju 
gigantskih rezonanci povrzinskog i volumnog tipa.. Iz volumnih dijelova 
gustote prijelaza neelastiEnog rasprsenja, kao posljedica konaine kom- 
presibilnosti nuklearne materije analizimna je moguenost odredjivanja 
kompresibilnosti neelastiinom uzbudom povginskih uzbudjenja atomskih 
~ezgara .
Zbog tradicionalne formulacije 4-raspada, raiun i eksperi- 
ment ne slaiu se u apsolutnim vjerojatnostima raspada za vi ie redova ve- 
l i t ine. lzradjen je program za penetmciju barijere nabijenom Eesticm, a 
u toku je refotmuliranje mehanizma za fomlociju d Eestice na rubu nukle- 
arnog srednjeg pol ja. 
Nastavljen je rod na problemu tmnsporta neutrona: mehanizam 
reakcija, ocjena vrijednosti totalnih i diferencijalnih udarnih presjeka 
za sve kanale u intervolu 0 < En ( 20 MeV, formirana je datoteka nukle- 
arnih podataka na temelju biblioteka ENDF i UKNDL. Naiinjen je pm- 
gram za raiunanje spektam neutrona niskih energija ("debeli detektor") 
ko j i  je reduciran na jednadibu Volterrinog tipa. lspitani su dijelovi pro- 
grama za raiunanje spektara nabijenih testica pri  prolazu neutrona kroz 
zrak metodom Monte Corlo. 
Posebna painja posveEena je spektroskopskim faktorima za 
transfer jednog nukleona kako raEunom dijagonalizacije tako i raEunom 
smetnje. Razvijen je program za raEunanje spektroskopskih faktom za re- 
akcije tipa 1 iestica - 2 Eestice, te 2 Eestice - 3 Eestice, vezane za 
vibraciono jezgro. lsto je primijenjeno no iupljine. Na nizu mEuna ispi- 
tana je stabilnost rezultata na varijacij parametara i rezanje prostom 
stanja. Posebno su ratuni izvedeni a 'Fe - A - l ~ n  i primjeteno je 
karakteristitno svojstvo koherencije doprinosa za najni ie stanje nekog 
spina, dok za slijedeee vrijednost spektroskopskog faktora pada zbog sup- 
rotnih doprinosa vez obzira na jaEinu vezanja. Pokazano je apmksima- 
tivno ponijtavanje dijagroma tipa vlastite energije i vrznih dijagmma (eg- 
zaktno za C\ = A 4  u drugarn redu raEuna smetnje, te stoga vrijednosti 
nulte aproksimacije ostaju neprarnijenjene. 
Proueen i e  i problem stvaran 
koj i  b i  mogao b i t i  relevantan za pitanje C 









Publ . 3.1. 4 5 12 21 71 72 
73 83 159 189 295 255 
Pu bl . 3.2. 24 
Pu bl 3.3. 2 65 116 131 
Ref. 3.4. 6 205 385 387 
Kolokv. 3.8. 
GRUPA ZA  FlZlKU ~VRSTOG S ' i n i u ~ n  
Program maa 
- 
lu i na 1 
ojavo pc 
--z..- 
Takodjer se radi na 
tvari . 
teoriji d ielektrit 
traiiva- 
~ . .  . 
Grupa za fiziku tvr! ja intenzivno se bavi i s i  
njem mnogatestitnih procesa pri  mealualelovanju Eestica s pobudj~ 
u volumer povriini kristala, posebno anih ko j i  dovode do i~ 
zibilnih p )put adsorpcije, desorpcije i prijenosa naboja. P 
je velika paznlo posveiena problemima u spektroskopiji nabijenih cesrlco 
i neutralnih atoma s kolel tristalu i na povriinama, 
te u sloienim sistemima. 
3nl ima 
rever- 
r i  tane 
r - ~ . ! - -  
inog odz iva sloit enih 
l s t m i i w t i  i asistenti 
uam 
Radc 
)st i, zna 
-----A. 
" ir  Soktevie, magistar f iz. znanc nstveni asistent, 
voditelj Grupe 
9YU-n Y~U~CO, doktor f iz. znanosti, Lc~u~~,~veni asistent 
l e l j k o  Crljen, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zdmvko Lenac, doktor f iz. znanosti, doc. Pedagoikog 
fakulteta u Rijeci (vanjski sumdnik) 
Vladimir Sips, izv. prof. PMF, doktor fiz. znanosti, v i i i  
znanstveni suradnik (van jski suradn ik) 
Marijan Sunjii, doktor fiz. znanosti, red. prof. PMF, v i i i  
znanstveni suradnik (vanjski suradnik) 
Marin Slobodan Tmai, doktor fiz. znanosti, znanstveni 
asistent 
Prikaz izvrienog rada 
Razvijene su teorije elektronskih procesa pri rasprienju atoma 
na povriinama metala, i to imjene naboja, npr. za alkalijske atane te 
pobudjenja elektron-iupljina pamvu u metalu. Razmatran je proces prije- 
nosa energije no fonone pri sudaru atoma s povriinom. Proratunata je i 
vjerojatnost pobudjenja povriinskih i volumnih fonona i plazmona u dvo- 
strukim tankim slojevima pri banbardiranju brzim elektronima. 
KoristeEi svojstw odzivne funkcije povriine razvijen je 
kvantni model koji  opisuje interakciju neutralnih atoma s polarizabilnim 
povriinama. Van der Waals interakcija u o v m  modelu se pokazuje kao 
dugovalno korekcija dwgog redo energiji osnovnog stanja. Medjudjelova- 
nje atoma s polarizacionim stupnjevima slobode povriine (povriinskim pla- 
zmonima i elektron-iupl jina parovima) rezultira i disipacijm energije 
atana. Vjerojatnost gubitka energije i prijanjanja upadnog atoma no po- 
vriinu je ispitana u sluEaju He na povriinama jednostavnih metala. 
ProuEavana je'interakcija naboja s povriinskim kolektivnim 
pobudjenjima u tankim kristalnim slojevima. Formulirana je kvantno-me- 
haniika teorija koja obuhvaEa efekte retardacije elektromagnetskog polja, 
interakcije nabijenih iestica s povriinskim polaritonima (plamon-foton 
ili fonon-foton pobudjenjima) u tankim slojevima, koja t e  posluiiti kao 
osnova za daljnja teorijska istraiivanja interakcije Eestica s kristalnim 
povriinama. Ovo teorija je primijenjena na tumaienje rezultata dobive- 
nih u elektronskoj transmisionoj spektroskopij i . 
U okviw rada no spektroskopiji Evntog stanjo razmatran je 
problem ekstraatmske relaksacije u sloienim sistemima. KoristeEi plaz- 
monski model za opis metala, proraEunat je relaksacioni panak za sistem 
polubeskonaEni metal-sloj inertnog dielektrika. 
Nadalje, u istraiivanju svojstava sloienih sistema ramatrani 
su povriinski i volumni opti iki fononi i plazmoni u dvoslojnim filmovima. 
Pri tome je odredjeno njihova disperziona relacija te mzvijen Hamiltonov 
formalizam za sistem. 





m 8 1. 3.2. 18 '" " 5 
I. 3.3. 
K ~ T  . 3.4. 154 155 256 319 
Kolokv. 3.8. 13 56 
GRUPA ZA MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FlZlCl 
Program rada 
Rad na usvajanju i mzvijanju mcdemih matematitkih metoda 
neophodnih za primjenu matematike u modemoj f iz ic i  i f iz ic i  iestica, 
nukleamoj fizici, f iz ic i  Evntog stanja, atunskoj fizici, u klasitnim dis- 
ciplinama fizike: mehanici, elektrodinamici, tennodinamici i dwgih, te 
interdisciplinamim podwZjima u znanosti. 
Jednim, svojim dijelom md je fundamentalnog istmiivatkog 
kamktem t i j a  primjena doprinosi boljem upoznavanju svojstava materije 
u njenim osnovama i s obzirom na njeno koriitenje. 
Drugim dijelom md je primijenjenog kamktem i odlikuje se 
naglaienom interdisciplinamoIeu i sumdnjom so raznim prircdnim i teh- 
ni ikim znanostima. Posebno se i e l i  suvereno ovladati metcdama i pripre- 
mit i  odgovamjuEe progmme za elektronsko miunalo za sve one matema- 
t i i k e  modele u prirodnim i tehnitkim znanostima koj i  se modelimju po- 
motu sistema parcijalnih diferencijalnih jednadibi (ukljuiujuei i one so 
slutajnim koeficijentima i slutajnim wbnim uvjetima) ili kao ptimalno 
upravljanje za takove sisteme. 
i, unapr 
oja je p 
jednu v 
dna u rc 
. . 
Time se i e l i  mzvit i jedit i  i ojaiat i  ,ems vai-  
nu kariku u lancu istmiivanja km risutna i neopho ~znim 0s- 
novnim usmjerenjima istmiivanja: energija, materijali, tehnologija i teh- 
nika, prostomo uredjenje i zaitita iovjekove okoline i dwgim, a posebno 
u projektu nukleama energetika. 
lstmiivanja ove Grupe su svojim glavnim dijelom svntana 
u projekt "lstmiivanja na podwi ju infonnatike, miunarskih znanosti i 
tehnike, te infonnaciiskih znanosti i sustava". 
l s t r a i iw t i  i asistenti 
Emil Coffou, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni sumdn ik, 
vcditelj Grupe 
Zlatko Jankovie, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik 
(vanjski sumdnik) 
Nediod Limit, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik, 
(od 2.02.1981 .) 
Andro Mikel i t ,  magistar mat. znonosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrjenog rada 
Tokom 1981. godine radilo se no problemu optimalnog ypmv- 
ljanja s eliptiEkim diferencijalnim jednadibama 2. redo te eliptiEkim va- 
rijacionim jednadibama i nejednadibamo 2. redo. U vezi s time mzmo- 
tmni su neki inverzni problemi teorije elastitnosti koj i  su nekorektno 
postavljeni te se fonnuliroju kao pmblemi optimalnog upravljanja: 
a) zodota o odredjenju sile mjerenjem progiba u ogmniEe- 
nom podrutju; dokozana je egzistencija jedinstvenog rjeienja i korektnost, 
b) zodota o odredjenju sile mjerenjem naprezanja na rubu 
ogmniEenog podru?ja; dokazana je egzistencija jedinstvenog rjejenja i 
korektnost, 
c) zadata upravljanja Robinovim rubnim uvjetom za Helhol- 
tzovu jednadibu no neograniEenoj oblosti; dokazana je rjeiivost problema 
i predloiena metoda Galarkina-Petrova za numeriEko rjeienje, 
d) zodata upmvljanja Rovinovim uvjetom za varijacione 
el ipt i tke nejednadibe 2.reda; dokazano je postojonje rjeienja te je no 
jednom primjeru pokazano do rjejenje ni je jedinstveno. 
MotemotiEka istmiivonja ove vrste motivimna su primjenoma 
u podruEjima "Tehnologija i tehnika" i "Prostomo uredjenje i zaZtita Eo- 
vjekove okoline" . 
Ovdje trebamo prikljuciti direktnu primjenu matematiEkih 
metoda no podruEju projekata "Materijal" i "Energetika (kristalografijo i 
nukleama energet ika)" . Posebno istiEemo doprinos u mEunu funkcije od- 
ziva Ge(Li) detektom koj i  je anogutio primjenu gama-spektroskopije no 
mjerenje koncentmcije umna u rudaEi koriitenjem uzomka u obliku ras- 
prostmnjenjih izvoro. 
Publ. 3.1. 960 97 124 125 232 
Pu bl . 3.1.b : 3 
Publ . 3.2. 53 54 
. . 
Publ. 3.3. 20 21 92 
Ref. 3.4. : 155 183 184 375 
Disert . 3.6. 2 1 
TERMINAL "ZAGREB-SJEVER" (DCT 2000) 
Program mda 
Obrada progmma no kompjuterskom sistemu UNIVAC 1110 
RaEunskog centra SveuEiliita u Zagrebu za potrebe lnstituta "Rudjer Bo- 
ikovie" i ostalih organizaci ja potpisnica spomzuma o koriitenju Tem ina- 
la pod nazivom "Zagreb-Sjever". Obmda progmma no kompjutenkom s i -  
stemu HP-1000 za : lnstitut "Rudjer Borkovit" te rod na unapredje- 
nju primjene mEu manosti. 
Emil Coffou, doktor f iz. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik, 
" 
voditelj Teminala 




limir Sule~ lperator 
Prikaz izvrienog mda 
U 1981. gcdini T e m ~ n a ~  le tun~c~on imo  dobro i obrada pro- 
gmma se odvijala u ritmu kako je to diktimo centralni sistem u Sveuti- 
li&om mtunskom centru. U toku ove godine SRC je obustavio Teminalu 
isporuku potroinog materijala (papir i kartice), i to je bi la pmksa od pu- 
itanja Tenninala u pogon 1973. godine. Tako soda korisnici Teminala 
sami podmiruju odgovarajute troikove. U vezi s narudibom sistema 
HP-1000 izvriena je adaptacija i proiirenje teminalskog prostom. Ispo- 
ruka nove opreme uslijedila je u srpnju. Do kraja godine sistem HP-1000 
nalazio se u eksperimentalnom pogonu. Kroz to vrijeme provedene su sve 
organizacione pripreme i adaptacije software podcke. S izuzetkom nekih 
manjih tehniEkih detalja, sistem je kmjem godine pokazivao potpunu ope- 
mtivnost, a mnogi korisnici su imali pril ike upoznati se s mdom na sistemu. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
Progmm rada 
lstmiivania se odvijaju u slijedeiim glavnim pmvcima: 
- md no f iz ic i  teikih iona, koj i  obuhvata istmiivanja mo- 
lekulamih rezonanci i mehanizma teikoionskih sudam, a zapoiet je i 
rod na istmiivanjima s polarizimnim teikim ionima 
- md na prouiavanju mehanizma nukleonskih reokcija, 
posebno neutronskih reakcija srednje energije 
- rod na nuklearnoj energetici i primjenama fizike u privre- 
di i zdravstvu. 
Rad na prva dva pmvca je uunjereno-fundamentalni i ima 
za c i l j  dobivanje eksperimentalnih i teorijskih padataka o atomskoj jezgri 
potrebnih za dobivanje cjelovite slike o njenoj strukturi, te za razvoj 
novih metoda za ispitivanje jezgre. 
ZnaEajni dio t ih istmiivanja saEinjava i evaluacija znanstve- 
no-tehnoloikih podataka vezanih za mzvoj i potrebe nukleame energetike 
kao i razvoi i primjena metoda za pmktiEne potrebe u industriii i tehno- 
logij i. 
Rod no energetici usmjeren je no ispitivanje primjenljivosti 
mznih izvora energije, te no u i e  probleme vezane uz mzvoj nukleame 
energetike u nas (npr. rod no Konainom izvjeitaju o sigumosti NE Krzko). 
lstrai ivai i  i asistenti 
Nikola Cindro, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Zoran Bosrak, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Roman Caplor, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Elizabeta Holub, doktor fiz. znanosti, zna 
Davor Palle, magistar fiz. znanosti, znansi 






TehniEko osobl je 
Branislav Medii ,  v i j i  tehniEar 
Prikaz izvrzenog mda 
lstraiivanje kvazi-molekulamih rezonanci. lstmiivanje poiave 
rezonanci u teikoionskim reakcijama nastavljeno je u eksperimentalnom i 
teorijskom pogledu. S eks erimentalne stmne istmiivani su narotito "ne- e standardni" sistemi 1 4 ~  + 4c, 1 2 ~  + 180, 1 4 ~  + 1 6 0  i 108 + 1 4 ~ ,  a
velika painja je posvetena reakciji 160+ 1.60. 
e tr i  reakcije su vaini  testovi za izdvajanje modela te4- 
koionskit nci. Ovo narotito vrijedi za reakciju 1% + 1 4 ~ ,  gdje 
se predvldiania fenanenoloikih modela medjusobno mzlikuiu. 
. . 
18. lstmiivonja reakcije 12c + 0 su a znatajni i ne- 
otekivani rezultat do postoje strukture u ekscitam :unkcijama fuzij- 
sko-evapomcijskih kanala s dva neutrona u evapomcijskom lancu koje su 
korelirane sa struktumma o aienim u direktnim kanalima! Zajedno s istra- 
18 iivanjima reakcije 14c + C t i  i e  rezultati sigurno veoma korisno poslu- 
i i t i  u teoriji tejkoionsk ' n n ~ i  ih rezon 
? sistemc 









uiivanje ! funkcij .. -. a pobudj Za, enja u 
sustavu 1°8+ 14P4. Y v i  eksperimenti nisu pokazali nikakove strukture u 
eskcitacijskim funkcijamc rotnosti s mdom ;ke grupe, a l i  u 
skladu s predvidjanjima I xb i t imjut ih  gro; zvijenog u Zagrebu. 
Bochum! 
rdova m 
1A  - 
lnteres za istmiivanje sustava 160 + '-0 je u tome i to  kod 
njega postoje jasna predvidjanja niza modela; mediutim, sustav pokazuje 
znatno slabiju rezonantnu strukturu nego i t o  to predvidjaju modeli. Eks- 
perimentalno istmiivanje tog sustava je pokazalo do su energija i spin 
rezonantnih struktum pronadjeni u tom sustavu u skladu s modelom orbi- 
t im ju i ih  grozdova. Mecjjutim, sustav 1 6 0  + 1 6 0  i dalje postavlja zago- 
netne probleme pred istr istmiivanje to! I joi je uvijek u 
toku. 
Teorijska istmz~vanja rezonanci ukl luculu md o usporedbi te- 
t i r i  skominja modelo teikoionskih rezonanci: modela Thorntona i sumdnika, 
Haasa i Abea, Boyea te noi vlastiti model. U ovom mdu koj i  je iznesen 
no dva znaiajna medjunarodna skupa (Hvar 1981. Bad Honnef 1981) po- 
kazane su razlike u predvidjanjimo postojanja i svojstav, ~ n c i  za 
veliki broj teikoionskih sustava. Mo ie  se re i i  da su dos eksperi- 
mentalni rezultati uglavnom u prilogu modela orbitimjueih grozdova, m 
vijenog u Zagrebu. 
3 sustavc 
,. - . 
3 rezona 
adajn j i 
.. 
lstmiivanje mehanizma tejkoionskih reakcija. Ovim srno se 
problemom potel i  baviti proile godine, kao prircdno proiirenje mda no 
srednje energije ( 4 0 - 2 0  MeV/n). 
Mjerene sv funkcije pobudjenja fuzije teikih iona oko pmga 
za fuziju . Eksperimenti su pokazali zaniml j iv rezultot do je energetski 
pmg za fuziju te i ih  i teikih sustava znatno n i i i  od onog predvidjenog 
postojetim modelima (npr. poluklasiinim modelom). Na teme1j.u dobivenih 
rezultata odredjena je vrijednost pammetam zakrivljenosti invertimne 
parabole )i d koji  definira barijeru jednodimenionalnog potencijala. 
Mjeren i mEunan je prijenos impulsa (momentum tmnsfer) 
i energijska mspodjela u sudarima teikih iona energije oko 20 MeV/n 
i istraiivana emisija redmvnoteinih iona u ovim sudarima. Eksperimenti 
su mdjeni reakcijom q0Ne+165Ho no 300 i 400 MeV. Rezultati pokazuju 
prisustvo neutrona visoke energije, koj i  predvidivo potjeiu i z  procesa 
predmvnoteine er >obiveni rezultai kao test postoje, 
. .. 
rijama predmvnot 1s11e. 
Eim teo- nisije. [ 
eine em 
t i  sluie 
lstmiivanje sa snopovima polarizimnih teikih iona. Ove smo 
godine zapoteli sumdnjom no prouiavanju mehanima teikoionskih reak- 
ci ja polarizimnim snopom iona 2 3 ~ .  To je jedinstveno o ~ d j e  za mjerenje 
efekata deformacije u nu reakcijl i ivan ja 







r- Mehanizam ,., ,-..,kih reak,,,-. ,~sadainji rod na .,.,.,.., 
mu neutronskih reakcija je nastavljen so ciljem da se pokuia naEi jedin- 
stveni skup parametam koj i  Ce, u okviw mtunskog programa NUKRE, 
mzvijenog u ovom labomtori ju (kombinimni statistitki mvnoteini + pred- 
mvnoteini promiun) moei globalno obuhvatiti neutronske reakciie u i i ro-  
kom p o d ~ t j u  masa i (upadnih) energija. Posebna painja je posveiena 
tzv. izotopnom efektu kod (n,p) reakcija (udami presjeci reakcija (n, p) 
no izotopima istog elementa opadaju s pomstom mase), koj i  se pokazao 
kao veoma osjetljiv test za mzlu6ivanje pammetam. 
Ovaj md je predme 
agencijom za nukleamu energiju. 
o sklopljenog s Medjuno 
Evaluacija nukleamo-tehnoloikih podataka. Primjenb,, ,u,,u,~- 
skoa Dmamma NUKRE dobivaiu se rezultati ~ot rebni  za evaluaciiu udamih 
- .  - 
presjeka neutronskih reakcija 'koji se ne dad; mjeriti eksperimentblnim 
metodama. Tako je NUKRE primijenjen na evaluaciju udamih presjeka 
reakcija (n, 2n). 
Rod na izradi ocjene Konat,,,, .,., izvjeitaja za 
NE Kriko i ostale dielotnosti. Sumdnici LNS su izmdil i  dio poglavlja o 
radiolojkoj zait i t i  (zagtito osoblja, kontrola dimenzionimnja zaItitnih 
radio-zidova) . U okviru tog mdo su izmdil i  i analizu ispunjenosti zahtije- 
va u okviru pmvilnika o zait i t i  (P3), te o tome nai in i l i  studiju. 
Sumdnici su orgonizimli 3. Eurofizitku studijsku konferenci- 
ju o dinamici teikoionskih sudam, odrianu no Hvoru u svibnju 1981. 
Konferenciji je prisustvovalo 118 sudionika i z  v i ie od 20 zemalja. Zbor- 
nik te konferencije je izdala renomimna kuta North Holland. 
Pub 53 205 
Publ . 3.2. 23 52 
Publ . 3.3. 5 9 10 11 18 
27 28 54 55 30 57 




2.2. OOUR I S T R A ;  
Progmm rada 
JE M A T E R I J A L A  I E L E K T R O N I K A  
Djelatnost OOUR-a obuhvata znanstvena i primijenjena i s -  
tmiivanjo i z  podrutja fizike, kemije i tehnologije rnaterijala u kondenzi- 
ranom i plazmatskom stanju, energetike, te i z  podwtja elektronike i 
elektronitke instwmentacije. 
Korirtenjem metode difrakcije rendgenskih zmka, diferenci- 
jalne tetmieke i termograviornetrijske analize, kvadrupolne masene spektro- 
metrije, dilatcmetrije i metalografije istraiuju se kristalne i molekulame 
stwkture, konformacije molekula i priroda kemijskih veza, mikrostwktume 
karakteristike i stupani kristalnosti, fazna analiza, procesi precipitacije 
u ivrstim otopinama utjecaj zratenja na struktume parametre, uz pove- 1 
zivanje struktumih elektritnih, termitkih i mehanitkih svojstava materija- 
la. KoriSenjem novih tehnologija istmiuju se i razvijaju nove metade i 
tehnike mjerenja te autcmatski sistemi za mjerenje, abmdu i prikaz poda- 
taka. 
lstmiuju se stwkturna, elektritna, fotaelektritna i termoelek- 
tr i tna svojstva binarnih i temarnih poluvoditkih spojeva. Prate se promje-- 
ne struktumih i poluvoditkih karakteristika materijala pod djelovanjem 
nukleamog zratenja i implantacije teikih iona. 
Metodama optitke spektroskopije istraiuju se neadijabatski 
sudari atoma i molekula. Proutava se fotmiranje, dinamika i raspad p lame  
te interakcija ionizimnih plinova s kondenziranirn sistemima. Vrge se mz- 
vojna istraiivanja na vakuumskom elektritnom sklopniku. 
lzradjuju se proratuni za potpunije korirtenje goriva u nu- 
kleamim elektranama. Razvija se sistem zajtite od otrovnih, eksplozivnih 
i zapaljivih plinova. Radi se na razvoju fotonaponskih solamih eelija. 
Projektimju se sistemi za koriitenje sunEeve energije u gmdjevinarstvu i 
urbanim cjelinama. 
lstmiuju se i mzvijaju informacijski sistemi posebice za mje- 
renje, obradu i prikaz podataka u realncm vremenu. Pmti se i usavriava 
metrologija vrhunske totnosti elektritnih i neelektritnih velit ina. 
Obavljuju se primjenjena istraiivanja na vezivnim gmdjevin- 
skim materijalima. U elektronitkim radionicama se mzvijaju, izgradjuju 
i odriavaju elektronitki uredjaji i sistemi za vanjske i institutske narutioce. 
Sastav OOUR-a IME 
Labomtorij za kemiju Evntog stanja 
Laboratorij za elektroniku i elektroniike sisteme 
Labomtorij za poluvadite 
Laboratorij za ionizimne plinove 
Rendgenski laboratorij 
Direktor OOUR-a IME: dr Boiid 
U OOUR-u je mdilo 17 doktora znanasti, 9 magistara ma- 
nosti, 9 diplomimnih inienjem, 9 tehnitkih sumdnika i 2 administrativna 
sumdnika (Vesna Zajitek-Cerne, dip1 .prof - sekretarica 00UR-a; lvanka 
Matkovit - administmtivni sumdnik). 
Program mda 
lstmiivanje farnih odnosa i kristalnih stwktum koje se pcjav- 
l juju kod intemkcije metal-nemetal i metal-metal. Studij termitkih, ma- 
gnetskih, mehanitkih i elektritkih svojstava dobivenih sustava. Studij 
korozije intemetalnih spojeva. lspitivanje elektritkih svojstaw kristala- 
-nevadiEa. lstmiivanje utjecaja primjesa na stwktume kamkteristike i 
svojstva anorganskih veziva. 
- 
en Top Mlad, it, doktor kern. i, v i j i  2 lik, 
vaditelj Labomrorlja 
- 
Zelimir Blaiina, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Antun Dminer, dipl. ini.  kemije, asistent postdiplomand 
Marija Luit, mogistar geoloZkih znanosti. znanstveni asistent 
Andrea Mogui-Milankovit, dip1 .in2 
postdiplomand 
Matija Paljevit, doktor kem. znanosrl. VISI znanstv 
asistc 
Rudolf Trojko, magi nstveni asistent 




- - . . .. - 
t i  sumdr 
I. znano 
i .  SOUR 




Prof. dr Zvonimir Ban, Primdoslovno-matematitki fakultet, 
Zagreb 
Zlatko Despotovit, dipl. in5 os" RO "Centar 
za kemijsko cstmzlvanle I mzvoi" 
Prikaz izvrzenog rada 
lstmiivana je supstitucija A ili B k ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~  .,n,m~ t r eem 
u binamim intemetalnim spojevima opeeg sastava AB2. 
U sistemima ZrZn2-,Al, i HfZn2-,Al, nadjene su do soda 
nepoznate tmkomponentne Friauf-Lavesove faze sastava ZrZno,+ll,5 i 
HfZnO, 5AI1, 5. Odrediene su kristalne strukture i podrutjo homogenizeta 
tih fazo. U oba istmiivano sistema, ovisno o termickom tretmanu, opaie- 
ne su i legure so strukturm AuCu3. 
Rendgenogmfskim i metalografskim istmiivanjima sistema 
Zr l  -xHfxMi, Zr l  -,TiXM2, Hfl -,TiXM2 (M =Mo ili- W) utvrdjeno je, ovis- 
no o termitkm tretmanu, postojanje legum so strukturm tipa MgCu2 
(sistemi Zrl-,HfxM2) odnosno trokomponentnih volumno centrimnih Evrstih 
otopina (sistemi s titanom). Takodjer je utvrdjeno do male kolifine T i  
(1,7 at.%) stabilizimju kubifnu MgCu2 mcdifikaciju spoja HfMoq. 
Studij komzije intemetalnih spojeva obuhwtio je kompara- 
tivno ispitivanje oksidacije Zr3Al s oksidacijom Zr(Al) koji sadrii 1 teiin- 
ski % Al.  Brzina oksidacije Zr(A1) no ternpemturi izmedju 620 i 760 K 
veto je za dva redo veliEine od brzine oksidacije Zr(Al) zbog anionskih 
defekata. Kao glavni produkt oksidacije Zr(Al) javlja se monoklinski i 
kubiEni Zr02. Pri  oksidaciji Zr3Al stvam se iskljuEivo kubifni Zr02 no 
temperaturi ispod 750 K. lznad 750 K uz kubiEni Zr02 prisutan je i 
monoklinski Zr02. Odredjene su energije aktivacije opisanih pmcesa. 
Metodom pimelektriine temitke analize za detekciju fero- 
elektriciteta no kristalnom pmhu otkriven je novi feroelektrik amonijev 
heptamolibdat tetmhidmt. Pretpostavljeno je postojanje dviju niskotempe- 
mtumih femelektriEnih faza ispod 266 K dok je visokotempemtuma faza 
pamelektrifna. 
Nastavljeno je istmiivanje utjecaia dodatka Moo3 no stabi- 
lizaciju pojedinih modifikacija dikalcij silikata. Na osnovi ispitivanja 
metodom rendgenske difmkcije, termiEkim metodoma te optiEkom mikm- 
skopijom u reflektimnom svjetlu ustanovljeno je da Moog stabilizim samo 
/ ? i - ~ a ~ ~ i ~ ~  i do je mehanizm stabilizacije, najvjemjatnije, kristalo- 
kemijski. lstmiiwnja se rode u sumdnji s Rendgenskim labomtorijem. 
Publ . 3.1. 24 54 261 
Publ . 3.2. 6 
Ref. 3.4. 21 187 188 196 200 201 
Magist. 3.6. 17 
Program mda 
Znanstveno-istmiivafki rod je umjeren na OU~OIIIU~.-C; ele- 
ktronifke sisteme za mjerenje, obradu i prikaz podataka, te na istmi i -  
vanje gmnitnih moguenosti u podrutju elektronitke mjeme inst~mentaci je. 
Tei i i te rada se osldnja na razvoj i primjenu infonnatitkih metoda i tehno- 
logija u sistemima za mjerenje, prikudianie, obradu i prikaz podataka. 





~gistar elektroteh osti, znanstven i 
aslsrenr, voditelj Laboraror~la 
Ladislav CucanEiE, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik 
Marta Essert, dip1 . in2 . elektrotehnike, asistent postdiplomand 
. . Dragon Gamberger, magistar elektrotehn . zna~ ianstven i 
asistent 
Marino Jelavii, dipl. ini.  elektrotehnike, asi! it- 
diplomand 
Ivan Marie, magistar elektrotehn. znc 
asistent 
l e l j k o  MikIie, magistar elektrotehn. znanostl (oci 16.  I I. IYUI .) 
Ranko Mutabiija, doktor tehn.znanosti, v i I i  i ii 
suradnik 
Ivo Sekso, magistar elektrotehn . znanosti (do so. W .  1981 .) 
Mi l ivoj  Ilakovac, samostalni tehni tar 
Josip Kail, v i i i  tehniiar 
Boiidar Vidjak, v i i i  tehniiar 
Prikaz izvrienog rada 
IOS~I, zr 
stent p a  
nanstven 
, . ., 
rnanstver 
-- -- - 
U okviru istraiivanja arenje, 
obradu i prikaz podataka ugovorenim so SIL-om za znanost SKH, rezulta- 
te treba promatrati kao odraz prijelaznog mzdoblja od projekta "Mjerenja, 
mtunarski i anali t i tki  postupci" u proIlom srednjomEnan rozdoblju, no 
projekt "lstraiivanja na podrufju infonnatike, rafunarskih znanosti i teh- 
nike, te infotmacijskih znanosti i r n petogodiinjem raz- 
dobliu. 
Razvijen je sistemski program zo slijed toka korisnitkih pro- 
gmma za mikromtunalo INTEL 8080, koj i  amogueuje simulaciju mda ko- 
risnitkog progmma u produienom realnom vremenu. 
lstraiivana je i razradjena dijagnostika greiaka u mdu ele- 
menata raiunarskih sustava. 
lzvriena su teoretska ramatranja izvedbe sistematskih pro- 
gmma za aritmetiku pomitnog zareza te su komparimna svojstva nekoliko 
verzija izvedenih u ovom Labomtoriju . 
Ramatran je i realizimn prijenos podataka imed ju  dva mi- 
kroprocesorska sustava koristeii direktan pristup u memoriju (DMA). 
Realizimno je nestandardno prikljuEenje disketne jedinice 
na postojeti miniratunarski sistem, time je ostvaren direktan prijenos po- 
dataka izmedju diska i diskete miniratunala. 
lzvedena je jedinica koja amogutt tono promatranje 
do osam elektriEkih signala u digitalnim sustavima standardnim osciloskopom 
lstmiivani su osnovni problemi i prikazana alternativna rje- 
lenja u vezi s viiekanalnim automatskim prikupljanjem velikog 
broja podataka o stanju okoliJa na udaljenirn lokacijama. Na temelju t ih  
istraiivanja izvedena je poboljiana verzija programabilnog sustava za re- 
gistraciju i zapis podataka. 
U okviru istraiivanja gmnica osjetljivosti i brzine semikla- 
siine mjeme instrumentacije nastavljen je rod na karakterizaciji i kate- 
gorizaciji mjemih procesa koj i  ukljutuju semiklasitno definimne kolektiv- 
ne makroskopske kvantne efekte. 
U istraiivanju mjemih sistema vrhunske totnosti postignuti 
su sli jedeii rezultati : 
"Self consistent field" metoda je koriitena za primjenu te- 
orije elektri inih krugova u sistemima sa koncentriranim parametrima u 
analizi krugova samijeianim klasiEnim i kvantno-elektmniEkim komponen- 
tama . 
Razradjen je pristup u prikazivanju fiziEkih i matematitkih 
aspekata opie teorije sklopova i sistema putem ukljutivanja kvantno-elek- 
tronitkih elemenata. 
Odredjeni su kri teri j i  za optimalno vodjenje elektromagnetske 
interakcije sa dvomzinskim maserima i laserima obziram na karakteristike 
detekcionog mjernog sistema . 
Objavljena je koncepcija neposredne interakcije atamskog 
snapa "Josephson junctiona" u svrhu dobivanja Eistog kvantno-elektroni- 
Ekog generatora Josephson-Vol to. 
Publ. 3.1. 171 172 172a 
Publ . 3.3. 13 25 
Ref. 3.4. 140 232 254 314 
Progmm rada 
Osnovna i primjenjena istraiivanja poluvcdita. Pripremanje 
i dobivanje tistih materijala i sinteza poluvoditkih spojeva. lspitivanje 
fizikalnih, elektritnih i opti tkih svojstava elementamih, binamih i slo- 
ienih poluvodita. Utjecaj defekata nastalih pri sintezi i onih uvedenih 
ionizirajutim zratenjem na poluvoditka svojstva. Utjecaj faznih transfor- 
macije, stehianetrijskih odstupanja i primjesa no fizikalna svojstva polu- 
vodita. Formiranje i ispitivanje fizikalnih svojstava tankih slojeva polu- 
vodita. Razvoj i primjena tehnike implatancije iona u f iz ic i  poluvodita 
i poluvodi tkoj  tehnologiji . Razvoj detektom zapal jivih, eksplozivnih i 
otrovnih plinova. Studij direktne konverzije sunteve energije u toplinsku 
i elektritnu. Superionski sistemi i baterije za pohranjivanje elektritne 
energije. Optimizacija izgaranja goriva u nukleamim elektranama. 
Istraiivati i asistenti 
Bmr 
Brar 
ko Urli, iik, 
in ik 
sistent, 
doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetr 
voditelj Laboratorija 
Uroi Desnica, doktor fiz. znanosti, znanstveni sum( 
Boiidar Etlinger, doktor fiz. znanosti, znanstveni a 
direktor OOUR IME 
Mirjana Perjin, doktor fiz. znanosti, v i I i  znanstveni sumdnik 
Bojan Petrovit, dipl.ini. matematike, asistent 
Branko Pivac, dip1 .in?. fizike, asistent (od 17.08.1981 .) 
Branko Santit, dipl. ini.  fizike, asistent (do 7.07.1981.) 
Aleksondm Turkovit, doktor fiz. znanosti, znanstveni 
asistent 
iislav Vlahovit, dip1 . in?. Fizike, osistent 
iko Eelustka, doktor fiz. znanosti, red. prof. Medicins- 
kog fakulteta, Zagreb (vanjski sumdnik) 
Dunja Desnica, magistar fiz. znanosti, asistent Veterinarskog 
fakulteta, Zagreb (vanjski suradnik) 
Mladen KranjEec, dipI.int. fizike, asistent VTS, Vamidin 
(vaniski suradnik) 
Tehniiko osobl je 
Bmnko Fresl, konstruktor 
Zvonimir Janei, v i j i  tehnitar 
Milan Kranjec, VKV mdnik 
Miroslav Krnic, VKV radnik 
Prikaz izvrrenoa rada 
lstraien je sistem A12Se3-ln2Se3 gdje m j e r  Al/ln varira od 
0 do 0,45 i ustanovlieno je postojanje dviju faza kristaloarafskim metodana. 
Istrc 
#ojstva ( 
. ,  . 
U t, 1 spoiu (Ga0,41n0,6)25e: sptitka 
svojstva u bl izini runaomentolnog apsorpcijskog rt 
skog sloi 
60 takoc 
l ien je utjecaj gama zratenja i termitke obrade no ele- 
ktritna st ZdSb. Grijanjem iznad 343K uvode se termitki nestabilni 
akceptori aoK termitka obmda iznad 550K dovodi do fon imn ja  visoko- 
vodl jivog povrrin: 'a s manjkom kadmija u odnosu na stehiometriju. 





PoluvodiEka legura Ga2Se3 (40%)-ln2Se3 (t Gtena je 
za izmdu fotonaponske solame Eelije s bizmutom kao Schorr~y-~arijerom 
ili s p-Si u fonni anizotropnog heterospoja. Dok je u p w m  slutaju fak- 
tor punjenja i konverzije relativno nizak i postoje dva maksimuma u foto- 
-odgovoru eelija (na 2,3 i 2,O eVI. kod heterospoja je ustanovljeno da 
rekombinocione i tunelirajuCe str antnu ulogu u njegovim 
transportnim svojstvima. 
Jedn stavnim tehnoloikim postupkom realizimna je te l i ja  
tip. CdS/KCI-K4 F e ( C N ) q  - K ~ ~ c N ) , $ P ~  i odredjena n j n a  elek- 
tritna, optitka, kemijska I fotoele t r i tka svojstva. Postignut je faktor 
punjenja od 40% uz efikasnost konverzije oko 0, I%, ;to odgovara sadal- 
njem dometu ovakvog tipa Eeiija u svijetu. 
Izvrjena je sinteza i struktuma kamkterizacija Evrstog elek- 
trolita O( -RbCuqCI312. Mjerene su elektriEne kamkteristike galvanskih te- 
l i ja s ovim elektrolitom te njegova stabilnost u odnosu no vlagu i z  zmka. 
+ U implantiranom sil iciju molekuloma BF2 i odgrijavanom no 
0 tempemtumma do 650 C, elektritnim metodama utvrdjeno je postojanje 
vrlo stabilnih defekata uz som p-n spoj koj i  su okruieni visokim odboj- 
nim potencijalnim barijerama. 
lzvrjen je kmpjuterski promtun ukupno dozmtene energije 
na nagnute plohe (15 do 90°), za pet tipitnih, klimatski karakteristitnih 
lokacija u Jugoslaviji i odredjeni su optimalni nagibi u odnosu no ljetnu 
i zimsku primjenu, t i .  za zagrijavanje vade i prostorija, a takodjer i 
efikasnost i potencijalne moguenosti jednog kombiniranog solamo-klasitnog 
uredjaja. Pokazano i e  da u zagadjenim gradskim sredinama u obzir dolaze 
jedina niskotemperatumi sistemi (npr. padno, zidno ili strapno grijanje). 
Pri pasivnom koriitenju sunteve energije analizirana je mo- 
gutnost dodatnog ostakljivanja juine fasade zgrada i pokazano je do tak 
i u zimskim mjesecima na nepovoljnim lokacijama (kao i to  je npr. zagre- 
botka) ovaj zid ima pozitivnu toplinsku bilancu. 
U Poretu je na hotelskom objektu u suradnji s njematkom 
fimm "Domier" instaliran tzv. dugatki modulami kolektor suntevog 
zmtenja i i i tav  sistem za predgrijavanje potroine vode te su zapoiela 
mjerenja i testiranje sistema kao jednog u p r o g m u  oglednih objekata. 
Nastavljen je razvoj i usavriavanje odredjenih tipova vlasti- 
tih detektora za eksplozivne, zapaljive i otrovne plinove. 
Za NE Kriko, adaptimnjem kompjuterskih p r o g m a  BURSQ- 
UID i LEOPARD, uspjeino je izvsena pravjera projekata prve jezgre re- 
aktora i usporedjeni rezultati s onima Westinghouse-a te s izmjerenim 
eksperimentalnim podacima. Sumdnici laboratorija aktivno su utestvavali u 
pojedinim pretpogonskim testovima reaktom nukleame elektrane te u o- 
cjenjivanju odredjenih poglavlja KonaEnog sigumosnog izvjeitaja (KSI) 
elektrane. 
Publ. 3.1.a 
Publ . 3.1.b 
Publ. 3. l .c 
Publ . 3.2. 




u elekt Fomiranje, dinamika, i mspad plazme ritnim izbija- 
njima u plinovima. Zmtenje i sudari u plazmi. Neadijabatske interakci- 
je atoma i molekula. lnterakcije ioniziranih plinova s kondenziranim 
sistemima . Prim 
metalurgiji i te 





;traiivonja u energetici, 
,010. 
elektro tehnici, 
Zdenko Stemberg, dipl. ini.  kemije, istmiivai, voditelj 
Labratorija 
Davor Gracin, dipl. i n i .  fizike, asistent postdiplornand 
Maw Kajzer, dip1 . in?. kemije, is tmi ivat  
Nikola Radit, magistar f iz. znanosti, znonstveni asistent 
Volonteri 
Jahi Hoxt.-, -.,..in?. fizike, Prirodoslovno-matematitki 
fakultet, Prijtina 
TehniEko osobl j- 
(od 15. 
Prikaz izvrjenog rada 
lstraien je utjecaj polarizocije metalnog plaita u k m o r i  
vakuwnskog sklopnika no vjerojatnost uspostavljanja elektritnog luka iz- 
medju elektroda i plaSta. lspitivan ja su vrjena na impulsnm vakuumskorn 
luku amplitude 102 do 1,5 1 0 3 ~  i 25,us trajanja. Fotmimnje luka 
na gmnici faza plazma - metal rnoie se, prema dobivenim rezultatimo, 
opisati modelm emisije polja, gdje prostomi naboj katodne mrlje potjeie 
od eksplozivnog razaranja mikrojiljaka. Rezultati nalaze direktnu primjenu 
u konstwkciji vakumskih kmora sklopnika. 
Nastavljena su istmiivanja procesa u magnetronskm izboju 
u vcdiku. N a  temelju raspodiele energije atoma i iona u i zb ju ,  te disi- 
pacije energije no elektrodama procijenjen je koeficijent refleksije ener- 
gije H atoma no austenititnm Eeliku. 
Dovrien je razvoj prototipa planamog magnetrona za metali- 
zaciju povriina. Uredjaj, koj i  omogutuje i rasprjenje fermagnetitnih ma- 
terijala korijten je za metalizaciiu kowndne kermike, u svrhu neprcduinog 
vezivan ja keram ike s kovarom . 
U izgmdnji je uredjaj za tehnologiju tankih filmova ko j i  
sodrii 4 planama magnetrona so inverznm konfiguracijom polja. 
lzgradjeno je pilot postrojenje za nitriranje tel ika u ele- 
ktricnom izboju u atmosferi dujika.lspitivanje utjecaja termiike izolacije 
no bilancu energije plazmatskog reaktom dalo je podsticaj za nova kon- 





Prirnjenm metoda difrakcije rendgenskih zraka istmiuje se 
kristalna stmktum organskih i anorganskih spojeva, te mikrostruktura i faz- 
n i  prijelazi materijala. Razvijaju se rnatematiEke metode u struktumoj a- 
nalizi, izmdjuju se vlostiti progmmi i irnplementiraju nove verzije sistema 
kristalogmfskih progroma za elektroniiko rafunalo. lstmiuju se vezivni 
materijali i njihova svojstva u sumdnji s privredom. Obavljaju se analize 
za potrebe drugih OOUR-o lnstituta "Rudjer Boikovii", industrije, zdmv- 
stvenih i kultumih ustanova. 
ls tmi iva i i  i asistenti -
Stc lnko Popovit, doktor f iz. znanosti, znar ta~v~r~ l  aavjetnik, 
voditelj Labomtorija 
kola Golei i i ,  doktor kem. znanosti, zn ~t 
erka Grieta-PlenkoviC, doktor fiz. znar n i  
osistent 
Marija Herceg-RajaEii, doktor ken nstveni 
sumdnik 
Biserko Koiii-Prodit, doktt ' znanostl. znanstveni 
savjetnik 
Boris MatkoviE, doktor ker 
-. 
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mlslav i i c .  viTi tehnlca 
v i i i  teh! 
. .- 
Volonteri, vanjski sumdnici 
Prof. dr MomEilo Sljukie, ~e ta lu r j k i  fakultet, Titograd 
Dr Fikret Gabela, Medicinski fakultet, Samjevo 
Dr Dmgutin Slovenec, Rudanko-geoloiko-naftni fakultet, 
Zagreb 
Prikaz izvn'enog rclda 
lstmiivanje kristalne strukture 
Kao nastavak na fosfatima teikih 
metala zavrien je md na strukturi (0,O')-piro- 
fosfatotomta (14 
U i k  Eavanja 




Rjeiena je kristalna stwktum spoja 1,4,8,1 l-tetra-tiaciklo- 
tetmdekandipikmto i iva (11). U toku je utotnjavanje strukture (HgC12)2 
(C12H24Sd * 4H20. 
Rendgenogmmi praha koriiteni su za kamkterizaciju nekih 
tiomakrocikliEkih spojeva. 
Izutavana je konformacija niza stabilnih, peracetilimnih ne- 
zasiienih (1,2- i 2,3-) amino ietem i 2', 3'-nezasiienih nukleozida 
(s teofilinskom bazorn) rendgenskom difmkcijom. Objavljen je rod o struk- 
turi .7-(metil 2-acetamido-2,3,4-triedoksi-alfa-D-eritro-heks-2-enopimnozid-  
-4-il) teofilin monohidmta kojim je zavrjeno istmiivanje novog tipa teo- 
f i l in nukleozida s nezasiienim ieierima. 
trukture RjeSavane su kristalne i mole bioloSki i farma- 
kololki interesantnih spojeva; pokuiaw se nai i  odnos izmedju geometrije 
molekula i njihove biolo&e, odnosno farmakoloike aktivnosti. Utvrdjena je 
konfiguracija i konformacija nekih novih tipow C-nukleozida s premoita- 
wjuCim duiikom kao i 2-amino-8-(beta-D-ribofumnozil) imidazo- 1,2-a L 1 
-S-triazin-4-on monohidmta, koji pokazuje izmzita antivimlna svolstva. 
Kao nastavak istmiivanja no strukturama H2- receptor antagon ista, rijeie- 
na je struktum ranitidina, koji pokazuje 5 puta veiu aktivnost od cime- 
tidina i sluii u antiulcer tempiji. IzuEavanje S p 0 i e ~  vezanih uz kemiju 
penicilina rezultiralo je u odredjivanju apsolutne konfiguracije (IS, 4R, 
9-5- cetiI-6-hidroksi-8,8-dimetil-2-fenilacetil-7-tia-2,5-diaza~cik~o 
2.2.2 ktan-3-ona. Utvrdjivanjem konfiguracije 2,2,2-trikloretil 2-(2- t >  -benzi -4-metoksikarbonil-1 -imidazol il)-3-metilizokrotonata objainjen je 
mehanizam reakcije kloriranja nekih derivata benzil-penicilina. Upotrebo 
benzodiazepina kao sedativa, hipnotika, antiulcer droga, prolirila je in- 
teres za poznavanje njihove molekulske strukture. IzuEavani su 1,4-benzo- 
nog mikotoksina, izolimnog i z  prirodnog materijala, a koji uzrokuje od- 
redjena oboljenja :e. ldenl nido-4- h 
-goma-lakton 2-b( tiseline. 




CP r ln Toka,. ,....,, e odredjenih organskih spojeva pokazalo ., -- 
spektroskopske metode nisu jednoznaine u odredjivonju konfigumcije mo- 
lekula. Stoga su rjeiavane kristalne strukture cikloheksil-4-piridil metanola 
i trimetil 4,5,6-trikloro-1,2,3-benzentrikarboksilata. S istim razlogm izu- 
tavaju se strukture nekih O-pivaloil-D-glukofumnurono-6,3-laktona; prate 
se konfonnacije laktonskih-i ieEemih?jrstenova u kristalnm stanju i uspo- 
redjuju s onima dobivenim i z  otopina. Takodjer je utotnjena kristalna 
struktum N-(2-hidroksietil) taurinc 
U o k v i ~  istmiivanja strukture bioloiki i fannakoloiki intere- 
santnih s p o j e ~  odriano je plenamo predavanje (Dr B. Kojie-Prodie) na 
16. konferenciji J~~oslavenskog centra za kr i~talo~mfi ju,  Skopje i Kava- 
darci, 1981., te sekcijsko predavanje (Dr B. Kojit-Prodie) no 7. sastanku 
kemiiara Hrwtske, Zagreb, 1981 
Razvoj metoda rendgenske difrakci 
U istraiivanju materijala difrakcijskim metodama od velike 
je koristi program kojim se raEunaju Braggovi kutovi teorijski mogueih 
difrakcijskih maksimuma, u skladu so zahtjevima prostome grupe. Rjeien 
je algoritam za opei slutaj triklinskog sustava, uzevii u obzir sve prostor- 
ne grupe, te sastavljen program (FORTRAN 5), kojim se dobije tablica 
Braggovih kutova rnoguiih difrakcijskih rnaksirnuma, poredanih u rastueem 
nizu. Tablica sadrii i odgovarajuEe medjumreine razmake i pripadne Mil- 
lerove indekse. Za grupu od dva ili viie medjusobno istih Braggovih kuto- 
va, koji pripadaju raznim kmbinacijama medjusobno simetrijski ekvivalen- 
tnih Millerovih indekso, u tablici se pojavljuje samo jedna kmbinacija 
indeksa. 
lstmiiwnje mikrostrukture i fama analiza 
Nastavl jeno je viiegcdiinje istmZivanje mikrostruktu~ 
nih diagmma poluvodiikih viiekomponentnih sustava opee fonnule 
( s ~ ~ - ~ ) ~ ~ ~ ~  (C,D~-,)~~I, u suradnji s Labomtorijem za poluvodi,, ,,,.,,,u- 
ta "Rudjer Boikovie", Zagreb. 
r i faz- 
Zaokruieno je istraiivanje sustava ( I  - 
ju koncentmcija s In u viiku. Za male vrijednost~ x pvluvllule se ruru 
izostruktum s modifikacijm In2Se3, stabilnom kod sobne temperature. Za 
vete vrijednosti x nastaje faza izostruktuma s drugom 9 








Sustav (Alxlnl-x)2 S3 takodjer je istmien ~Eju kon~ 
tracije s In u viiku. Za male vrijednosti x nastaje fazl ~ktuma s 
uredjenom modifikacijom lnpSe3, stabilnom kod sobne temperature. Porastom 
udjela Al dolazi do neuredjenosti kationa, te se javlja faza sliEna prvoj 
visokotempemtumoj modifikaciji ln2Sg. Za jog veei udio Al stabilna je 
faza izostruktuma s drugom visokotempemtumom modifikacijom ln2Seg. 
Prerna tome fazni dijagmm ovog sustava kod sobne tempemture sliEan je 
dijagramu od (Alxlnl-x)2 Se3, kao i dijagmmu od mnije istmienog susta- 
va (Gaxlnl-x)2Se3 u podruiju koncentmcija s in u viiku. 
U toku je istroiivanie Eetverokomponentnog sustava (Gox 
ln1-~)2 (SexTel-,)g. U cijelom intervalu koncentracija prisutna je faza 
tipa sfalerita, Eiji parametor jediniEne teli je kontinuirano mste s x, s 
naglim skokom kod x 0.5. U podruEju s Ga2Se3 u viZku difrakcijske 
l inije pokazuju sloiene profile, koo i sam Ga2Se3, te sustav (Gaxln 1 -,)2 
Se3 u podrufju s Go u viiku. Uz viiak ln2Teg nastaje faza sliEna @-En2 
Teg. Za male vrijednosti x pojavljuje se nadstruktum s t r i  puta veeim 
bridom jediniEne eelije, kao u O( -1n2Te3. 
lstmiena su neka elektriika svojstva Eetverokomponentnog 
poluvodiEkog sustava AgGaxlnl-,Se2, i i j i  je fazni dijagram definiran 
proile godine. 
U sumdnji s Rudarsko-geologko-naftnim fakultetom u toku je 
rod no primjeni rendgenske difrakcije u istmiivanju minemla filosilikata. 
Posebna painja usmjerena je no moguenost definimnja politipova biotita 
i muskovita. 
Rendgenska difmkcija pmha primjenjena je, pored I R  spektro- 
skopije i kernijske analize, i u ispitivanju taloienja kalcijevih soli oksi- 
tetmciklina u iirokom podrufju koncentracija CaCI2, OTC HCI, za 
mzne vrijednosti pH. 
Vezivni materijali 
lspitivani su efekti koji nastaju ugmdnjom barija, fosfata i 
molibdata u kristalnu rejetku dikalcijevih silikata s obzirm no stabiliza- 
ciju A- i dl-modifikacija i no mzvoj Evrstota u cem ntnim partama i 
mortovima. Nadjeno je do b r i j  i fafat i  stabilizimju A- i dl- modifika- 
ciju dikalcij silikata, a molibdati samo -modifikaciju. Uzorci koji su 
b i l i  mjesa /$ - id I-modifikacije dikalcij silikata imalu su b r i i  mzvoj 
EvrstoEa od uzomka koji su sadriovali somob -modifikaciju. 
lspitivan je proces taloienja krutih faza koje nastaju dodat 
kom otopine NaOH vodenim otopinama magnezij klorida. Odredieno je 
koncentracijsko podruEje u kojem se taloie krute faze Mg2(0H)3CI . 
4H20; Mg3(OH)5CI . 4H20 i Mg(OH)2; definimna je raspodjela krutih 
faza u ovisnosti o pH otopine i koncentracije iona magnezija i klorida u 
otopini i odredjene su ravnoteine konstante navedenih faza kod mzl i i i t ih 
ionskih jakosti. 
lstraiivanja su radjena u suradnji s Poslovnm zajednicom 
jugoslavenskih proizvodjaia cementa i azbest-cementa, JUCEMA, s Labo- 
ratorijem za kemiju Evrstog stanja, OOUR IME, s G ~ p m  za teorijsku 
kemiju, OOUR Fiziika kemija, s TehnoloSkim fakultetom SveuEili3ta u 
Zagrebu, te s N.M. Newmark Civil Engineering Laboratory, University 
of Illinois, USA. 
Analize 
'Qbavljeno je viie .,V,,,,U w,uUn.AU. i to za potrebe dnrgih 
OOUR-a IRB, za privredu (Durolit, Zagreb; Chrunos, Zagreb; INA, 
Zagreb), zdrawtvo (analiza bubreinih kamenaca) i mzne znanstvene usta- 
nove (npr. Fakulteti SveuEiIiita u Zagrrh-.\ 
Publ . 3.1 
Ref. 3.4. 19 37 51 52 53 86 
104 189 190 191 192 193 
194 195 197 199 231 
Disert . 3.5. 9 
Magist. 3.6. 3 
Ka 
Program mda 
Znanstveno-istmiivo&o djelatnost odvija se no podrutju 
s t~k ture  materije i energije, nukleame i molekulame fizike, biofizike i 
gmnitnih podrutjo fizike, te na primjeni metoda u zdmvstvu, tehnologiji, 
zaititi okoliia i zaititi od zmienjo. 
Glavne teme istmiivanja su: 
- ispitivanje nukleamih procesa, studije nukleamih silo i 
sistema malog broja nukleona, prouEElvanje strukture atmske jezgre i nati- 
na odvijanja nukleamih reakcija, te mjerenja nukleamo-tehnoloikih poda- 
taka; 
- ispitivanje elektnmagnetskih intemkciia u atmima, a tm-  
skim jezgroma i u ivrstom stanju, dvostruku elektron-elektron, elektron- 
-goma, gama-gama i alfa-elektron procesi mspada, utjecaj prisustva a tm-  
skih elektrona na te mspade, upomavanje procesa otresanja atmskih elek- 
tmna u alfa i beta mspodima, te kod emisije neutmlnih iestica; 
- teoretskim metodama istmiuje se elektraaka stwktum mo- 
lekula i nwneritki postupci u rjeiavanju jednadibi za sisteme. s otvorenim 
Ijuskma. Nastavlja se md na proutavanju sile u molekulamim kristalima 
koristeei laser Roman spektroskopiju, te no razvoju metoda zo mtun svojs- 
taw molekulamih kristala; 
- istmiuju se konformacijske i dinamitke pnmjene biolojkih 
makmolekula, intemkcija ionizimjuteg zraienja s bioloikim objektima, 
poveziwnje strukture i dinamike sintetskih makromolekula, ispitivanje op- 
t i tke nelineamosti d ~ g o g  redo, te se mdi na mzvoju prikladnih metoda 
za miunanje spinskih intemkcija; 
- usavrkvanje postojetih kao i usvajanje novih metoda mje- 
renja niskih aktivnosti, mjerenje koncentracije izotopa u biosferi u svrhu 
dobivanja starosti uzomka u arheologiji i hidrologiji te mjerenjo mdioak- 
tivnosti okoliia nukleamih elektmna; 
- studij kretanja elemenata u prirodi s posebnim naglaskm 
na kvalitetu iovjekove okoline i utjecaja na njegovo zdmvlje, primjena 
akcelemtora i m'zvoj akceleratorskih tehnika, razvoj i odriavanje napmva 
za istraiivanje i primjene eksperimentalnih metoda prirodnih manosti, mz- 
voj metoda i proizvodnja radionuklida i mdioformaceutika, mzvoj novih 
radioterapijskih i dozimetrijskih metoda; 
- nastavna djelatnost na podrutju fizike i proizvodnotehnit- 
kog odgoja i obmzovanja te srodnih podrufja. Odgoj i Skolownje visoko- 
-strvinih kadrova . 
Osnovna oprema kojom OOUR raspolaie je slijedeea: 
ciklotron energije deuterona 16 MeV. dva Cockroft-Walton akcelemtom 
200 keV i 300 keV, Raman i EPR ietar i L za spekt J 
X-zraka za viieparametanku anali brenje n i  ivnosti. 
spekt ron 




Sastav OOUR-a FEP 
Laboratorii za nukleame reakciie 
Laboratorij za istmiivanje elektromagnetskih interakciia 
Labomtorij za mjerenje niskih aktivnosti i niskoenergetska 
zratenja 
Laboratorii za magnetske rezonancije 
Laboratorij za molekulamu fiziku 
Pogon Ciklotrona 
Pogon Cockroft-Walton akceleratom 
Direktor OOUR-a: dr Petar Tomai 
U OOUR-u je mdilo 17 istraiivaia, 20 asistmnntn- 9 asis- 
tenata-postdiplomanda, 3 strutna sumdnikc 3, 6 
radnika te dva adr ivna sekretam. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKClJl 
Progmm mda 
Progmm istmiivania 
- lstraiivanje nuklea 
dobivanja dodotnih informaciia o ! 
onske materiie. 
odvija s 
mih i sr 
itrukturi 
e u nekoliko sm,-.-.. 
- Nastavak studija nukleon-nukleon 
saznanja o nukleamim silama. 
- lspitivanje adekvatnosti raznih nuk 
zama reakciia u opisu eksperimentalnih podataka. 
mih pro' 
i c i  nukla 
intemkc 
leamih 
". -. ... - 




teoriia i mehani- 
iivotn im 
Se nova 
- '-wiunat t e  se efekti zmienja na ,,,",=,,I,. 
d na izvodjenju semiempirijske relacije koia t e  povezi- 
vati konca . . . . - , . ,v bitnih elemenata u mediju s onima u iivom organizmu 
te spoznati ulogu pojedinih elemenata u i funkcijama (fotosinteza, 
transport kroz membmnu, itd.). 
- lstmiiwnje i kategorizacija zaliha umna u SRH. lstmii- 
vanje i razvoj postupka dobivanja umna iz ugljena i pepela. Ocjena ko- 
l i t ina i renfabilnosti. lstmiivanje i primjena fizikalnih, kemijskih i dm- 
gih metoda za dobiwnje nukleamih sirovina. 
- Razvoj nukleamih metoda i inst~mentacije kao i mzvoj 
tehnologije eksperirnentalnog procesa (off i on-line analize, te kmpju- 
terska obmda podataka) . 
- Znanstvenim pristupm m jeren ju mikroskt odataka i 
ovladjivanjem nukleamim tehnikama odgojiti kadrove, k o j ~  ee stetenim 
znanjem i navikama nat i  mjesto u svim onim aktivnostima u kojima nukle- 
ama manat ima direktnu primjenu (nukleama energetiko, zaitita od zm- 
Eenja i problem sigumosti (ONO), nukleama medicina, itd .) . 
lstmiivati i asistenti 
Bmnka Antolkovit, doktor fiz. znanosti, manstveni savjetnik, 
voditel j Labomtorija 
Mirjana Antit, magistar fiz. zncmosti, znanstveni asistent 
ie l jko  Bajzer, doktor fiz. manosti, znanstveni sumdnik 
Bmnko Bek, dipl.ini. fizike (vanjski sumdnik) 
Marija Bistrovie, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski sumdnik) 
Saja Blagus, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(od 22.10.1981 .) 
Miroslav Furie, doktor fiz. znanosti, v i j i  znanstveni sumdnik, 
(vanjski sumdnik) 
Kreio Kadijo, dipl.ini. fizike, asistent (u JNA od 7.10.1981 .) 
Karin Knejaurek, magistar f i r .  znanosti. asistent 
(wnjski sumdnik) 
Jagoda Makjanie, magistar fiz. znanosti, znanstveni osistent 
(od 5.03.1981 .) 
Planinka Marijanovii, dipl.ini. kemije, asistent (od 1.01. 
1981 .) 
Djuro Miljanit, doktor fiz. znanosti, v i j i  znanstveni 
sumdnik 
lvico Orlit, dipl.ini. fizike, asistent (u JNA od 7.10.1981 .) 
Guy Paie, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Mile Pavlit, dipl.ini. fizike, osistent (u JNA od 7.04.1981 .) 
Dinko Plenkovie, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
D Rendie, doktor fiz. znanosti, v i j i  znanstveni 
sumdnik 
Nedo StipEiC, doktor fiz. znonosti, znanstveni sumdnik 
(vanjski sumdnik) 
Ivo Slaus, doktor fiz. znanosti, znanstveni savietnik 
!ni asistr 
Tehnitko osobl je 
ca Turk, 
.. ~ . .  
rnanstver 
" 
sd Svarc, doktol lanosti, znanstve !n t 
(od 1 91 .) 
.. 
r Toma:, doktor tiz. znanosti, znanstveni savjet 
, doktor f iz. znanosti, 2 ii sumdr 
(vanjski sumdnik) 
Vladivoj ValkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Danilo Vranii, magistar fiz. manosti, znanstveni asistent 
Dmgica Winterhalter, doktor f iz. znanosti, manstveni 
suradnik (vanjski suradnik) 
M i le  Zadro, dip1 . in i .  f izik mt (u Jt I. 10.1981 .) 




zad  I ,  tehnii 
Kasim Kovatevii, samostalni tehnitc 
Zdenka Krivec, v i i i  tehnitar 
Aleksandar Mimn, v i i i  tehnitar 
Boiica Mustai, viSi tehnita 
Drago Raos, tehniiar 
Danko Rehorii, viSi tehnita 
Ivo Saletto, KV mdnik 
Veseljka gtefanie, viZi tehn 
Stanislav Vidie, tehniiar 
Prikaz izvrzenog mda 
- Nukleame sile-Dva problema se donas nalaze u sredirtu 
istraiivanja: dvobarionske rezonancije i problem sila tr i ju ti jela. Izvn'ena 
je analiza stmktum u proton-proton spin korelacionim mjerenjima na 
srednjim energijama. Pokazano je do se mzlike izmedju neutron-neutron 
parametam efektivnog dosega dobijenih i z  mzl i t i t ih  sistema mogu objasniti 
postojanjem sila tr i ju ti jela. Razmatran je "off-mass-shell" utjecaj u dija- 
gmmu dvostnrkog msprienja kod antiproton-deuteron anihilacije. 
- Simetrije- lzvrreno je kr i t i tka analiza svih eksperimenata 
ko j i  ukazuju na eventualno nesatuvanje simetrije pri  inverziji smjerova 
vremena, te na nesatuvanju simetrije u naboju. Formuliran je prijedlog 
kako mjeriti stupanj valjanosti detaljne ravnoteie. 
- Coulombski efekti u problemu tr i ju tijela-Nastavljen je 
rod na ukljutivanju Coulombskih intemkcija u egzaktni promtun sistema 
tr i ju ti jela. Izvn'ena su iscrpna istmiivanja reakcije D(p, 2p)n na 50 MeV, 
posebno u podnriju interferencionog minimuma, te je pokazana osjetl jivost 
no nukleamu silu. 
ena su n 
5 MeV, 
--. 
- Nukleame reakcije-Izvrj 40 njerenja reakcija Ca(n, 
3 ~ e ) 3 8 ~ r  na 14.6 MeV, 160(n, n) do 3: inkluzivnih spektam pro- 
tona i deuterons iz 4 ~ e - 4 ~ e  intemkcije na 110-172 MeV, inkluzivnih 
ana spektam i z  2 0 ~ e + 2 4 ~ g  intemkcije s 55 MeV i 85 MeV ionima 
90Ne. 1081 4 ~ e  na 150 MeV, doprinos 2n u (n, 2n) reakcijama, fng- 
mentacija 7 ~ i + 3 ~ e  sistema na 42.9 MeV, fotodezintegmcija 1 2 ~  i 160, 
prosjeEni udami presjeci za aktivaciju izazvanu spektram neutrana i z  spon- 
tane fisije 252~ f ,  7Li(d, 4He, 4He)n reakcija. lspitan je utjecaj faznog 
prostom na mscjep sloienih Eesti ca. 
.avljen j 
. . 
- Primjene-a) Nasi I mzwju i korijtenju 
metoda: aktivacije analize, spektroskopije x-zmka, te alfa i gama spe- 
ktroskopije u odredjivanju koncentmcije elemenata prisutnih u malim kon- 
centmcijama u mznim uzorcima. NaraEita painja je posvetena detekciji 
karakteristiEnih zraka kao analitiEkoj metodi, te cdredjivanju koncentraaije 
umna u ugljenu, pepelu i geoloikim uzorcima. 
b) Utvrdjena je i ispitana prisutnost nabijenih Eestica u 
neutronskim snopovima koj i  se koriste u mdiobiogmfiji i radiotempiji. 
Dano je kvantitativno tumaEenje poloiajo i prafila (n, alfa) i (n,p) linija 
u Si-detektoru ozmEenan neutranima. Odredjeno je tmnzitno vrijeme i z  
wash-in i wash-out krivulja koje se dobivaju u dijagnostici s 8 1 m ~ r .  OS- 
tvarena je relativna biolojka efikasnost i m j e r  povetanja efekta kis ikm 
na stanicama L929. lstmieni su faktori koji  utjetu na elementnu kmpo- 
ziciju Eovjetje kose. lscrpno je obmdjena upotreba kamkteristitnih x-zm- 
ka u arheologiji i biologiji. 
Pub 
Publ . 3.1. 3 25 81 186 187 188 
190 191 192 225 254 270 
!72 273 274 287 
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Publ . 3.2. 3 7 83 91 127 
Publ . 3.3. 2 28 48 50 65 72 
73 74 80 87 88 89 
90 93 94 98 99 100 
101 105 109 110 111 126 
127 129 130 141 142 
Publ . 3.4. 55 60 76 78 225 226 
252 278 316 383 384 388 
389 391 392 394 395 396 
397 399 400 401 403 404 
Disert . 3.5. 14 
Magist. 3.6. 2 11 13 24 
Progmm mda 
Eksperimentalna i teorijska istmiivanja elektromognetskih i- 
nterakcija u jezgmma, atmima. tekutinama i u tvntom stanju. Utjecaj 
elektr~ma~netskih nterakcija na raspad jezgre preko procesa viieg redo: 
gama-gama, e-gama i e-e prijelazi, radijacijski Augerov efekt, zakoEno 
zrafenje, auto-ionizacija i tvorba parova u alfa i beta mspadima i elek- 
tronskorn uhvatu, mdiiacijski uhvat neutrona. 
lzuiavanje shema mspada atomskih ieznri. Koincidentne me- 
tode i metode kutnih korelacija. 
lstmiivanje raspfienjc ijske pojave na 
snopovima fotona; apsorpcija gama zmKa u lezgrama. 
z gama : zmka. P 
- 
'olarizac 
Razvijanje eksperimentalnih i teoretskih metoda za istmiivanje 
bazifnih fizikalnih principa i struktum. Paulijev princip, mogutnost posto- 
janja tahiona, problem inercije, gmvitacija, struktum prostom, ujedinjene 
slabe i elektromagnetske interakcije i kvantna kromodinamika. 
ProuEavan je iiren ja i msprienja mikrovalova . ProuEavanje 
iirenja mdionuklida u vodi, zmku i tlu. 
Razvoj i primjena detekcionih metoda gama zmka, x-zmka 
i elektrona. Primjena nukleamih mjemih metoda u drugim istraiivackim 
gmnama: mjerenje prirodne i inducimne radioaktivnosti geoloZkih uzoraka 
i drugih rnaterijala. 
Ante LjubiEit, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Bmnimir Hrastnik, doktor fiz. znanosti, voditelj reaktonkog 
odijela (vanjski suradnik) 
Ksenofont Ilakovac, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
(vanjski suradnik) 
Nevenka Ilakovac, dipl. ini.  kemije, struEni asistent 
Marijan Jurievit, doktor f iz. znanosti, inienjer za 
reaktorsku jezgru i gorivo (vanjski sumdnik) 
Dalibor Kekez, dip1 . ini .  fizike, asistent (od 15.10.1981 .) 
Mil ica Krtmar, magistar fiz. manosti, znanstveni asistent 
Zvonko Kretak, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Benedikt Niii i, dipl. ini. fizike, (specijalizacija na Comell 
Univenity USA, od 1.09.1979.) 
Nada OrliE, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski sumdnik) 
Vladimir Pajagie, magistar fiz. znanosti (vanjski sumdnik) 
Krunoslav Pisk, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
Zvjezdana Roller, doktor fiz. znanasti, manstveni asistent 
(specijalizacija na Albert Ludwigs University, 
Freiburg, SR Njemaika od 25.05.1981 .) 
Josip Tmmpetie, doktor fiz. znanc lnstveni asistent 
Prikaz izvgenog mda 
Razmatran je mehanizam tvo r~e  para elektron-~ozltran u 
alfa mspadu. Utvrdjeno je da ovaj praces ne ovisi o er m stanjima 
jezgre-kEerke vet samo o dinamici alfa mspada. 
Eksperimentalno i teoretski istmiivan je proces dvostwkog 
unutminjeg zakoinog zratenjo u mspadu jezgre uhvatom elektrona u po- 
drutju niskih energija jednog od emitiranih fotona. Pramtunati su dopri- 
nosi is ,  2s, 2p i 3p elektrana i uoienc mentam m + 
energije fotona - 5 keV. 
Nastavljeno je istmiivanjima procesa ne-elasrlcne apsorpcije 
gama zmka u jezgrama. lzmjeren je doprinos ovog pracesa u fotoaktivaci- 
j i  izanemog stan-a u 11 1 ~ d .  Udami presjek za ovaj proces iznosi (9.8 f 
6.3) x 10-31 and i za nekoliko redova je veCi od pomatih pracesa. Do 
b i  se objasnio ovaj proces razmotren je inelastitni fotoelektriini efekt. 
lzvrieni su pramiuni udamog presjeka u ovisnosti o rednom braju Z, ener- 
g i j i  upadnog fotona i energiji nukleamog stanja te je izratunata kutna 
distribucija. lako je ovaj proces od interesa, udami presjeci su premali da 
bi  objasnili eksperimentalne vrijednosti. Vjewje se da je neki novi, do 
soda nepoznati mehanizam odgovomn za ovako velike dame  presjeke. 
Razmatmn je pmces pobudjenja atomske iezgre pri tvorbi pa- 
n elektran-pozitran visokoenergetskim gama zmtenjem u polju jezgre. 
Razmatmn je proces autoionizacije u uhvatu elektmna koju pmti unutm8- 
nje zakoino zmtenje. To je praces petog redo u mtunu vnetnji za in te r  
akciju jezgm-elektromagnetsko ~ o l i e :  do danas u svijetu proces petog re- 
da joi ni je izmjeren. 
Nastavljena su tec ~ j a  teorije ujedinjenih ele- 
ktromagnetskih, jakih i slabih in tem~c~ ia .  rromiunati su neleptonski slabi 
raspadi hiperona i negativne omega Eestice, mspad K-rnezona 
u dva r-mezona, raspod K- i D-mezona te su istraiivani dominantni 
mehanizmi raspada AB-testice preko slabih interakcija. Razradien je re- 
lativizirani kvark-model harmoniEkog oscilatora i uspjeino prim jenjen na 
K 4 2r raspade. Dovriena su istrcliivanja utjecaja soft-gluonskog meha- 
nizma na parcijalne i i r i n e n t  bariona, te K-+ 2U i D - + K ~  raspada. 
Takodjer zavriena su istraiivanja promjene l/Nc mzvoja na K i D slabe + 
raspade, te utjecai 1/2 rezonanci (Rubber-ove rezonance) na amplitude 















. . .  
tr i  smje~ 
. . 
- obradjivanje i mjerenje niskoenergetskih spektam x-zmka 
i deponirane energije u tkivo-ekvivalentnim brojatima; 
14 
- mjerenje starosti uzoraka metodom C s posebnim osvrtom 
na mjerenje starosti sedri i sedrotvornog bi l ja u kmikim podwijima SR 
Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije; usav6avanje mjeme tehnike 
i obmde rezultata; 
- sistematsko pmCenje aktivnosti tricija u oborinama nod 
Zagrebom; mjerenje aktivnosti tricija u Savi, kao i podzemnim vodama u 
ci l ju odredjivanja njihove eventualne povezanosti s oborinskim vodama. 
Labomtorij je ukljuEen u svjetsku mreiu pmtenja aktivnosti tricija u obo- 
rinama koju je orgonizirala Mediunarodna agencija za atomsku energiju 
u BeEu. 
ls tmi ivai i  i asistenti 
Bogb i l  ObeliE, doktor fiz. znanosti, znanstvenl usistent, 
voditelj Laboratorija 
Nada H o ~ a t i n i i E ,  magistar kern. znanosti, znanstveni 
asisten t 
Adela SliepEeviE, doktor tehn . znanosti, v i j i  znanstveni 
sumdnik (vanjski suradnik) 
Dujan Srdoi, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik 
Tehnitko osoblje 
Elvim Hemaus, v i i i  tehniiar 
Pero Hojski, VKV mdnik 
Antonija TurkoviE, PKV radnik 
Prikaz izvdenog mda 
Upotrebom tehnike proporcionalnog brojaia proutavani su 
procesi stvaranja lavine u vi ie plinova i smjesa plinova. Analizimjuei 
krivulju mspadjele naboja po impulsu u lavini proutavani su stohastitki 
procesi. Posebna painja posveEeno je obmdi dobivenih rezultata, kako 
b i  se rezultati istmiivanja na ovom podruEju zaokruii l i  u jednu cjelinu. 
Tokom protekle godine imjerena je starost brojnih uzoraka 
od interesa za arheologiju, pa leont~ log i ju ,~eo lo~ i ju   hidrologiju, te stu- 
d i j  kmjkih pojava u naioj zemlji. Sa podruija Nacionalnog parka P l i t -  
v i tka jezera imjerena je starast oko 150 sedri, kako b i  se ustanovilo 
vrijeme i uvjeti nastajanja sedrenih barijera koje su stvorile jezera. Do 
sada je nepobitno utvrdjeno da se te sedre mogu svrstati u dvije katego- 
rije: vrlo stare (vi je od 4000 god.) i mladje, dok za vrijeme glacijal- 




I Pl i tvi i l  
C i s a c  
. .. . 
Osim s Nac ica jezem, ostvarena je 
suradnja na mjerenju star lrugim institucijama, kao: 
Geoinienjering, Sarajevo; cjeoloskl zavod, ~jubljana; lnstitut za prou- 
Eavanje krasa SAZU, Postojna; Zavod za paleontologiju i geologiju kvar- 
tam JAZU, Zagreb; Arheolojki muzej, Zagreb; INA-Rafinerija, Rijeka 
i dr. 
Zapoiet je md na tzv. tehnici malih brojaia, pomotu koje 
b i  se metodom 14c mogle i m j e r i t i  starosti uzomka koj i  su dostupni u vrlo 
malim koliiinama (red vel i i ine miligmma). Ova tehnika je tek u zaietku 
u svjetskim mzmjerima. Studirana je litemtum i izvsene pripreme za 
prva eksperimentalna mjerenja. 
Tokom godine mjerena je aktivnost tricija u oborinama nad 
Zagrebom, Plitviikim jezerima i u ri jeci Savi, nizvodno ad NE Krjko, 
gdje je izmjereno nulto stanje aktivnosti prije puitanja elektmne u pogon, 
a mjerenja se nastavljaju nakon poEetka rada elektmne. Rezultati aktiv- 
nosti oborina dostavljaju se redovito Medjunarodnoj agenciji za atomsku 
energiju u BeEu mdi uvritavanjo u kompjuterske datoteke koje sadrie ak- 
tivnosti u oborinama iirom svijeta. ZapoEeto je mjerenje tricija u vodama 
PlitviEkih jezem, i to  Ee posluiit i kad izmdjivanja modela za izratuna- 
vanje vremena zadriavanja voda u ~odzem l iu krasa . 
Publ . 3.1. 
Pub1 . 3.2. 
Publ . 3.3. 
Ref. 3.4. 
LABORATORIJ ZA MAGNETSKE REZONAIULIJ~ 
Program rada 
lstraiivanje sintetskih i biomakromolekula metodama magnetskih 
rezonancija. 
ProuEavanje organizacije, strukture i svojstava bioloikih ma- 
kromolekula: lipoproteina i z  ljudske i svinjske plazme, hemoglobina, se- 
rum albumina, ~ R N A ~ Y '  i ~ R N A ~ ~ '  
iim pam 
~ .- 
lnterakcijom lipoprote , ~ v L 4 , c s , , , ,  magnetskim io- 
nima pratit Ee se metodama NMR I ran pammetri vezanla nastalih kom- 
pleksa. Uvedene "sonde" pokozat Ee prom a u blizini 
mjesta vezivanja metala. 
Metodom ESR pmtit ee se kontotmaciiske promjene u ribo- 
nukleinskim kiselinama (~RNATY' i ~ R N A S ~ ~ )  u interakciji s ribosomima. 
Nastavit ee se prouEavanje radijacijskih stabilnih oiteeenja 
u purinskim nukleotidima u podruiju ieeer-fosfat. 
Utjecaj raznih supstituenata u altemi ?rims 
na kompatibilnost oolimem isoitat ee se preko dinam~ke pollmem u roznim 
otapal ima . 
Dovrklr ce se analiza mjerenja optiEke nelineamosti mznih 
disupstituimnih ugljikovodika zapoieta u 1980. godini. 
Rad no usavriavanju uredjaja za elektronsko-nukleamu dvo- 
struku rezonanciju nastavlja se i u 1981. godini. 
Zorica Veksli, doktor kem.manosrl, VISI znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Mladen Andreis, magistar kem . znanosti, :ni asistent 
Antonije DulEiC, doktor fiz. znanosti, znannvenl sumdnik 
Vesna NBthig-Laslo, magistar kem. znanosti, znanstveni 
asistent 
Miroslav Perit, dip1 .in?. fizike, asistent-postdiplanand 
Greta Pifat, doktor kern. znanosti, znanstveni sumdnik 
Boris Rakvin, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Janko Herak, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
(vanjski sumdnik) 
Dubravka Krilov', magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski suradnik) 
Alka Velenik, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski suradn ik) 
Tehniiko osobl je 
Liana ReiC 
Prikaz izvsenog mda 
Pmtonskom magnetskom relaksacijom pmCc lolekulska 
gibonja u unutrainjosti testice l judskog lipoproteins niske gustoee, nadjen 
je prfjenos informacija izmedju povsine i unutminjosti Eestica i definiron 
je broj vezivnih mjesta dvovalnetnih paramagnetskih iona no povsini Eestice. 
Spinska oznatavanje lipoproteina(a) ukazuju da protein(a) og- 
ranikva mobilnost lipida u povriinskom dijelu lipoproteina(a). loni kalcija 
vezani na lipoprotein(a) utieiu na  rotei in ski dio lipoproteina(a) . 
mne su 
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ldentifici rodikala u ozmienom monokristalu 
deoksifuanosin 5'-fosfa sistemu O( -glicerol fosfat dokaza- 
no je do i u sloienim organsklm tostatima pod odredjenim uvjetima fosfo- 
diesterske veze mogu bit i  mjesto stabilizacije elektrona, oslobodjenog io- 
nizaciiskim zmieniem . 
Vezivanje spennina no ~ R N A ~ Y '  ispitano metodom spinskog 
oznatvanja zbiva se postepeno ito izaziva stvamnje novih veziwih mjesta 
za dvovalentne ione. 
lspitan je utjecaj roznih otapala no molekulska gibanja i 
tempemturu ostakljenja (Tg) oltemimjuCih kopolimem. Pokazano je kako 
dinamika lanca i pomak ovisi o velit ini alkilne grupe u glavnom lancu 
polimem i o intemkciji polimer-otapalo. lspitona je ovisnost optitke ne- 
lineamosti drugog redo o dulj ini koniuairanog lanca, te utvrdjeno do je 
ona pribl i ino kvadratitna. 
U procesu izrade instrumenracije za ENDOR spektroskopiju 
realiziran je i ispitan posebni skbp za mdiofrekventnu sondu. U podrutju 
istraiivan ja ponajanja elektronsko-nukleamog spinskog sistema istraien je 
detaljnije mehanizam spinske polarizacije jezgara putem tzv. zabmnjenih 
prijelaza. , 
Publ . 3.1. 6 55 56 90 173 174 
198 199 207 218 219 
Put. 97 :- 
Put 108 




Struktura molekula i molekulamih kristala istmiuje se meto- 
' dun vibmcijske speKtroskopije. Kao osnovna eksperimentalna metoda kori- 
sti se Raman spektroskopija. Posebno se istmiuje interakcija medju mole- 
kulama unutar, kristalne rejetke. Spektroskopski se ispituje zavisnost vibm- 
cijskih frekvencija o temperaturi i pritisku, a s tim u vezi i pojave koje 
pmte fazne prijelaze u molekularnim kristalima. Uz spektroskopska istm- 
i ivonja prii lo se je i mzvoju optitkih metoda za identifikaciju tipo faznog 
prijelaza u kristal ima . lnterpretacija opoienih spektam vrj i  se na osnovu 
mtunske obmde spektroskopskih podataka, pa je u tu svrhu mzvijen niz 
kompjuterskih programa. 
Razvijaju se teorijske metode za opis elektrbnskih korelacijb 
u molekularna, zasnovane no metodi kompleksnih molekulamih orbitala. 
Istraiivati i asistenti 
Lidija Colombo, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Labomtorija 
Gomn Barano~ie, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
KreZimir Furit, doktor fiz. znanosti, manstveni asistent 
Josip HendekoviC, doktor f i r .  znanosti, v i j i  znanstven i 
sumdnik 
Davor Kirin, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Mil ica PavloviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Franjo Sokolii, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vesna Volovjek, dip1 . in i .  fizike, asistent 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljena su istruiivanja no molekulamim kristalima so 
niskofrekventnim unutarrnolekulskim modovima. Kao modeli za takva istm- 
i ivanja s lui i l i  su kristali tolana, stilbena i 4,4'-di-kloro-benzofenona. 
Na monokristalu tolana izvrjena su kompletna spektroskopska mjerenja u 
ovisnosti o temperaturi kako za vibmcijske modove aktivne u Raman spektru, 
tako i za one aktivne u srednjem i dalekom infracrvenom podrutju. Ov i  
podaci bi t i  Ee baza za miunsku obradu spektra, :to bi trebalo rezultimti 
kmpletnim opisom dinomike molekule i kristala. N a  slitan nai in bit  Ee 
korijteni mnije snimljeni spektri stilbena. 
lstraiivanja Raman spektra 4,4'-di-kloro-benzofenona u ovis- 
nosti o pritisku pokazala su do u ovom kristalu postoji fazni prijelaz, no 
ni je potvrdjena pretpostavka da je fazni prijelaz uzmkovan konformacij- 
skim promjenama molekule. 
lstraiivanja na karboksilnim kiselinama pmjirena su na kri- 
stale ftalne i salicilne kiseline. Za prvu su snimljeni Roman i infmcrveni 
spektri, koj i  6e b i t i  ratunski obmdjeni, dok je za salicilnu kiselinu us- 
pjelo izmsti dovoljno velik monokristal i z  kojeg Ce se pripremiti orijenti- 
rani uzorci za mmanska i infmcrvena rnierenja. 
Rijejen je u potpunosti problem neortogonalnosti svojstven 
CMO metodi i mzvijena je metoda mijeIanja kompleksnih konfigumcija 
CCM. Primjenjujuci nedavno otkrivenu reprezentaciju sparivanja, izgmdje- 
n i  su programi koj i  se testimju no manjim molekulama. 
Publ . 









zvanje ciklotrona u stanju :to bolje iskoristivosti za 
znanstvena ~srraz~vanjo i za proizvodnju radioaktivnih izotopa. 
Proizvodnja mdioaktivnih izotopa za nukleamu medicinu, 
naroiito kmtkoi ivutih izotopa bez nosata (carrier free), koj i  se proiz- 
"ode iskljutivo na ciklotronu. Proizvodnja radiofarmaceutika 6 7 ~ 0 ,  * ' ~ r  
i 1235 koj i  se isporuiuju medicinskim ustanovama. 
Bombardimnje meta mzl i t i t ih  elernem 
- deuteronimo energije do 16 MeV, 
- alfa iesticama energije do 32 Me\ 
- protonima I energije 
. . , -8 ., 
do 8 MeV 
Ozraiivanje blolosKln uzomka snopom neutrona. 
lstmi ivat i  i asistenti 
Tomislav Lechpammer, magistar tehn . znanosti, v i i i  strutni 
suradnik, voditeli Pogona 
Branko kba'rovit, dipl. ini.  elektrotehnike, strutni sumdnik 
TehniZko osoblje 
Vladimir Boiok, VKV opemtor na nukleamoi maiini 
Dmgutin Gluhak, tehnihr  za razvoj 
Stanko Or l i t ,  VKV opemtor na nukleamoj marini 
Boiidar Pavin, vi5i tehnitar, opeator na nukleamoj maiini 
Marijan Pavin, v i i i  tehniEar, opemtor na nukleamoj majini 
Josip Vukelii, PKV, panotni operator na nukleamoi majini 
Prikaz izvrSenog mda 
Proizvodn ja 6 7 ~ a  
67 Ga proizveden na ciklotronu lnstituta "Rudjer Uoikovit" 
koristili su slijedeCi korisnici: 
l in i ika bolnica "Dr Mladen Stojanovit", Zagreb, Klinika 
zo nukleamu medicinu i onkologiju 
2. Onkoloiki inititut, Ljubljana 
3. Kl in i ik i  bolnitki centar Rebra, Zagreb 
4. lnstitut za gwdne bolesti i tuberkulozu, Sremska Kamenica 
5. Medicinski centar, Zajetar - Odsek za nukleamu medicinu 
6. OOUR-i lnstituta "Rudjer Boikovie" 
Proizvodnja 8 1 m ~ b / 8 1 m ~ r  
Genemtore kriptona koristili su slijedeti korisnici: 
1. Klinitka bolnica "Dr Mladen Stojanovit", Zagreb, Klini- 
ka za nukleamu medicinu i onkologiju 
2. Finna Byk-Mallinckradt, Bet, Austrija kaja distribuira 
generatore kriptona u jednu kliniku u Gmzu i tr i  u Be&, 
a isporuka se obavlja kontinuimno svaki tjedan 
3. Kl in i ik i  bolnitki centar Rebro, Zagreb 
Praizvadnja 123, 
1 2 3 ~  koristili su slijedeti korisnici: 
1. Kl ini tk i  bolnitki centar Rebra, Zagreb 
2. lnstitut za nukleame nauke "Boris Kidrit", Vinia, 
Beogmd 
Ozmtivanja u 1981. gadini 
U 1981. godini bilo je ozrateno 114 meta. Praizvadnja 6 7 ~ a  
iznosi 336% u odnosu na 1980. godinu, odnosno proizvedeno je 101 GBq 
(2739 mCi) tog izotopa. 
Proizvedeno je 89 generatom kriptona i to iznosi 247% u 
odnosu na 1980. godinu. 
U svrhu ozmtivanja biolojkih uzoraka snopom neutrana oz- 
mieno je dvadesetak meta. 
lsporuteno je 52 mCi 1 23J 
lzmieno u mikrwmpenatima u 1981. godini ostvareno je 
58,7 mAh na ukupno 114 meta, i to iznosi 208% u adnosu na 1980 godinu. 
Velika mzlika u proizvadnji u odnosu na godinu na- 
stala je zbog toga i to je ciklotron u 1981. redovito m, zastoja, 
i t0 nije bio sluiaj u 1980. godini. 
I 1980. 
dio bez 
Pub1 . 3.3. 79 
Ref. 3.4. : 115 
2 . 4 .  OOUR CENTAR Z A  I S T R A ~ I V A N J E  h A n n "  ( R O V I N J )  
Progmm mda 
Osnovna organizacija udruienog mda Centar za istraiivanje 
mora Rovinj sa sjediitem u Rovinju posebna je znanstvena organizacija ud- 
ruienog rada u sastavu ' Radne organizacije Institut "Rudjer Boikovie". 
Od 1. srpnja 1980. godine racl u OOUR Centar za istmiivanje 
mora Rovinj odvija se po utvrdjenoj organizaciji i progmmu mda u slijede- 
Eim laboratorijima: 
Labomtorij za ekologiju i sistematiku 
Labomtorij za hidrogmfiju i primamu prac 
- , 
Laboratorij za mdioekologiju i ekafiziolo~ 
Labomtorii za monku molekulamu biologi 
Labomtorij za marikuluturu 
lukciiu 
Osim laboratorija djeluju i slijedeee orgcmizacijske jedinice: 
Pogon istraiivaEkih plovnih jedinica 
Pogon akvarija i arboretuma 
ZajedniEke sluibe 
Okvimi program mda Centra za istraiivanje mom Rovinj sas- 
toji se ad slijedeeih osnovnih tema koje se izvrZavaju poiedinaEno ili ko- 
ordinirano unutar specifitnih projekata i zadataka bilo putem 512-111 za 
manstveni rad SR Hwatske, bilo slobodnom razmjenorn rada s d ~ g i m  druj- 
tvenim strukturama: 
- biogeogmfske i taksonomske stu, anske flore i faune, 
- kamkterizacija, msprostmnjenje i ika bentoskih i ivo- 
tnih zajednica, 
- istraiivanje ciklusa osnovnih biogenih elemenata u mow, 
- istraiivanje i praeenje izabmnih fizitkih, kemijskih i bio- 
loikih pammetam Jodmna s posebnim osvrtwn na procjenu primorne produk- 
cije, 
- ekoloika, fizioloika i biokemijska istraiivanja monkih or- 
ganizama, 
- mlerenle klorimnih u g l i l ~ ~ v ~ d l ~ a  u monkim organimima i 
vadi, 
- toksikolojka istmiivanja djelovanja metala, biocida i dw- 
gih zagadjivala na organizme mom, 
- radioekoloika istmiivanja morskih ekosistema, 
- sanitami aspekti zagadjenja priobalnih voda, 
- mikrobioloika istmiivanja, 
- molekulama biologija morskih organizama, 
- populaciona genetika monkih organizama, 
mi ivanje uzgoja organizama u lagunama i kavezima, 
zvoj mladji u akvarijskim uvjetima, te iskoriitavanje 
resuna mom. 
Ostale djelatnosti OOUR CIM Rovinj: 
- odgoj i ikolovanje znanstvenog i strutnog kadm, 
- sudjelovanje'u odvijanju postdiplmskog studija i z  struke 
Oceanologija, 
- organizimnje tetajeva za d m a t e  i stmne studente, 
- sudjelovanje u izdavaniu znanstvenog Easopisa Thalassia 
Jugoslavica, 
- organizimnje jugoslavenskih i medjunarodnih znanstvenih i 
stmEnih skupova. 
LABOWTORIJ ZA EKOLOGIJU I SISTEMATIKU 
Pmgmm rada 
Kamkterizacija, msprostmnjenost i dinamika bentoskih i ivotnih 
zojednica, prvenstveno no podrutju Sjevemog Jadmna . A u t e k o l ~ ~ i j a  nekih 
ekoloiko i privredno vainih vrsta ikoljkaia, mkova i riba. Biogeogmfske 
studije jadmnske flore i faune. 
lstmi ivat i  i asistenti 
DuZan Zavodnik, doktor biol . znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Labomtorija do 30.09.1981. 
Zdravko StevEit, doktor biol . znanosti, znanstveni sumdnik 
voditelj Labomtorija od 1.10.1981. 
Mirjana Hn-Brenko, doktor biol . znanosti, v i j i  znanstveni 
sumdnik 
Ljubimka Igit, doktor biol . znanosti, znanstveni suradnik 
Mirjana Krajnovit-Ozretit, doktor med. znanosti, znanstveni 
sumdnik 
Jasna Vidakovit, dip1 .in%. biologije, asistent potetnik 







. . scar SUK 
Lvonirnir Kalac, v i j i  tehn i i~  
Rosella Sankovii, v i i i  tehni' 
Prikaz izvrienog mda 
Ekoloiko-sistematska istmiivanja u 1981. godini bila su pre- 
teino nastavak ranije zapoietih istmiivanja u 1980., a dijelatn nova istm- 
i ivanja u okviru srednjoroinog plana. Radilo se no slijedeioj problematici: 
Nastavl jena su biocenoloIka istmiivan ja u R i  jeikom zal jevu, 
naroiito uz obale otoka Krka i Cresa, a posebna je pozomost posveiena 
istraiivanju zajednica hridinastog dna u zonama, supra-, medio- i gornjeg 
infralitorala, te zajednice muljevitog dna cirkalitoralne stepenice. No po- 
drui ju zapadne obclle lstre nastavilo se s pmienjem dinamike priobcllnih ii- 
votnih zajednica s posebnim obzirom na rasporstmnjenost karakteristiinih 
vrsta. Zavr5ena je obrada rnoteriiala, koj i  je mnije sakupljen na iirem 
podruiju Kvamem. 
Nastavljena su viiegodiinja istraiivanja dinamike obmitajnih 
zajednica u r i jeikoj regij i no lokacijama: Sapan, Vodotoi, Omiial jski za- 
l jev i u Petrolejskoj luci. Na  rnjesefnim i godiinjirn test-podlogama praEe- 
ne su analitiEke oznake (abundacija, veliiina, pokrovnost), a s godijnjih 
ekspozicija uzimana je bianasa obmZtajnih organizama. Zapoieta su istm- 
i ivanja obmitaja no test-podlogama s kmi im ekspozicijama (7 dona) u 
Limskorn kanalu . 
Praien je kvalitativni i kvantitotivni sastav, te gmnice ms- 
prostmnjenosti litotamnijskih alga. Ujedno je pmien, metodom kvadmta, 
vrsni sastav, abundacija i biomasa alga u fazi rekolonizacije no oneEii6e- 
nim povriinama litomlnog pojasa. 
Meiofauna je istmiivana na sedam postaja na podruiju Rovi- 
nja. Pmien je odnos izmedju meifaune i kvaliteta sedimenta, utjecaj kana- 
l izacije otpadnih voda no sastav meiofaune, kao i odnos pojedinih grupo 
meiofaune, te njena sezonska kolebanja. 
U Limskan kanalu pmiena je vertikalna i horizontalna ms- 
prostmnjenost l i i i nk i  kamenica (Ostrea edulis i Cmssostrea gigas), a tako- 
djer i sezona kao i intenzitet prihvaianja mladih kamenica na staklene 
pokusne podloge. U labomtoriju je pokuian uzgoj l i i i nk i  kamenica u za- 
gadjenoj i relativno Eistoi morskoj vodi, kao i prijevremeno izbocivanje 
l i i i nk i  kamenice 0. edulis. 
Nastavliena su autekolojka istmiivania anomurnih mkova 
Clibanarius erythmpus i Porcellana platycheles u pogledu odnasa prema is- 
- 
hmni i stanijtu na otoku Katarini. ZapoEeta su ekolojka i faunistiEka istm- 
i ivanja dekapodnih rakova no UZU Limskog kanala u uvali Saline. 
lstmiivani su toksiEni efekti fenola i vadotopive fmkcije naf- 
te u morskog raka Palaemon sermtus i ribe Mugil aumtus. 
Nastavljena je revizija flore i faune i okolice Rovinja. Ob- 
radjen je rnaterijal i z  RijeEkog zal jew (Echinodemata, Bivalvia, Decapoda, 
Sipuncula) . 
lzmdjeni su priwenici za adredjivanje nekih skupina jadmnske 
faune (Sipuncula, Pycnogonida, Cirripedia, Leptostmca, Stmatopada, Mysi- 
diacea, Cunacea, Tanaidacea, lsopoda, Decapoda, Bryozoa i Echinoder- 
mata), te priwEnik metodologije kmpleksnih istmiivania Sievemog Jadmna. 
Publ. 3.1. 91 92 LJ 74 95 251 
90 291 
Publ, 
Publ . 3.2. 46 47 48 49 51 66 
69 128 129 130 147 148 
149 150 
Kolokv. 3.8. 7 11 43 49 
U PROC LABORATORIJ ZA HIDROGRAFIJU I PRIMARN 
Program rada 
lstmiivanja osnovnih fizitkih, kemijskih i biolojkih procesa 
u Jadmnu s posebnim osvrtom I n i m e  primarne produkcije. 
Pmeenje sadriaia ~ l o r ~ r a n i h  ugl jikavadika u morskoj vodi i 
arganimima. 
P skih i bioloikih mjerenja 






1, kem i j ,  
~ ~ 
lstrai ivati  i asistenti 
Nenod Smodlaka, magistar oceanologije, v i i i  struini asistent, 
v.d. voditelja Labor- - " -  
Davorin Baiuli i, magistar zdravstve ianstveni 
asistent 
Danilo Degobbis, magistar oceanologrle, vrs~ srrucni asistent 
Bmnka Filipie, dip1 . in?. biologije, asistent potetnik 
Malvem Gilmartin, doktor bioloike oceanogmfije, znanstveni 
savjetnik, vanjski sumdnik (profesor i direktor 
Center for Marine Studies, University of Maine, 
Orono, Maine, SAD) 
lngrrd [vantie, dipl. in?. tehnologije, asistent potetnik 
Mirjana Najdek, dip1 . i n i .  tehnolof stent poietnik 
(od 4.12.1981.) 
Robert Precali, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Noelia Revelante, doktor bioloikih znanosti, znanstveni 
suradnik (izvanredni profesor pri  Deparhnent of 
Oceanogmphy, University of Maine, Orono) 
Nikolaj Ukmar, dip1 .in?. tehnologije, asistent poEetnik 
gije, asi 
Tehnitko osoblje 
Edc :-Rabak, t 
Anica Cerin, v i i i  tehniiar 
Ivan Korenii, tehniiar surc 
Romano Rabak, tehniiar su~ 




Prikaz izvsenog mda 
U 1981. godini zbog restrikcija u uvozu repromateriiala, rez- 
ervnih dijelova i opreme neka istmiivanja, koia su bila planirana, nisu 
magla b i t i  izvriena. 
Nastavljeno su ispitivania osnovnih hidrografskih, kemijskih 
i bioloikih svojstava no 9 postaja u medjunarodnim vodama Sjevemog Jad- 
mna u sklopu ugovora so 512-111. Nastavljen je md no temama i z  ugovom 
s NSF-om. U okviru tih tema vr5ena su istmiivanja mikrozooplanktona koj i  
se u novije vrijeme smatra jednom od vrlo vainih karika prehrambenog 
lanca u moru. 
SUC ) se u realizaciji istmiivanja "Ekoloika studija 
Rijetkog zaljeva, I l l  godina" u kojem su mierena osnovna hidrografska, ke- 
mijska i bioloika svojstva. U okviru tog progmma sudjelovalo se i u miere 
nju struja. Da b i  se i to  bolje interpretimli sakupljeni podaci, tokom po- 
menute studije, u Rijetk .aljevu vrjena i dodatna istmiivanja finan- 
cirana od strane SIZ-Ill 
Tokom 1981. gcdine najveCim dijelom se pristupilo analizi do 
sada sakupljanih oc,eanogmfskih padataka. U okviw toga je izvriena statis- 
t i t ka  obrada, uz upotrebu mtunam, svih do sada sakupljenih podataka 
f iz i tke i kemijske hidrografije za medjunarodne vode Sjevernog Jadmna, za 
istu takvu obradu pripremljeni su i biolojki podaci. 
Nastavl jeno 
skih zajednica kao i obrc 
je istra 





im varijc fitoplankton- 
Razradjene L., ,,,,."Je za od .,,,......,, -.,..,.,-, ,ika i fos- 
fom u . monkoj vodi pornoEu UV oksidacije. 
lspitivan je utjecaj prehmne na sadriaj klorimnih insekticida 
u humanom serumu . 
Zaveena je pcdataka o usporedbi mje 
pradukcije "in situ" i pou ,,.,,,,liranirn uvjetima svjetla. 
rimarne 
Zavriena su istraiivanja o c 
a rezultati su pripremljeni za tisak. 
uiika u Sjevernom Jadranu, 
Zapateto je istraiivanje f l jecaja svjetla na primarnu produk- 
ci ju kultura fitoplanktona. 
Za potrebe drugih laboratorija CIM-a vrjent 
nih pammetara fizitke, kemijske i bioloike oceanografijc 
B su ana 
?. 
llize osnov- 
Publ . 3.1. 229 
Publ . 3.2. 20 27 30 38 110 119 
1 24 
Publ . 3.3. 7 125 
Ref. 3.4. : 338 348 350 356 364 
Magist. 3.6. 1 25 
Dipl. 3.7. 6 
Program rada 
-
I1 r . . 
v n v t l u  LUVVIUIVlllU IUUIIV .= IIU I ~ I I U L I V U ~ ~ I ~ O  na p u a ~ u ~ j u  
ekolojke fiziologije, te no primjenjenim aspektima istraiivanja zagadjenja 
telkim metalima, organskim zagadjivafima, mdionuklidima i bakteriolojkim 
aspektima sanitarne kontrole, pri Eemu sv obuhvaiena: 
- upoznavanje mehanizama tmnsporta N a  i CI iona odgovornih 
u osmoregulaciji monkih organizama. Bolje upoznavanje osnovnih mehaniza- 
ma transporta u no1 :im uvjetima, orr i e  istraiivanje 




- Procenle alelovanla HgC12 i Se02 Ima za c i l j  bolje upo- 
znavanje interakcije toksit~ ~enata potencijalno prisutnih u morskih 
organizama. 
- Toksikoloika i ekofizioloika istraiivanja utinka potencijalnih 
zagadjivala mora (kadmij, cink, cijanidi), na rani razvoj dagnji pratit Ee 
se mjerenjem standardnih morfolojkih i fizioloikih parametam (utestalost de- 





9 . .. 
- Pracena le aKrlvnost monkih nererotrofnih ba~rerl la, koje 
sudjeluju u ciklusu sumpora i razgradnji naftnih ugljikovodika. 
- Praieno i e  prisustvo umjetne radioaktivnosti, porijeklo radio- 
aktivnog otpcldnog materijala, te njegovo kwienje u Sieve dranu 
(monka voda, organ izmi, sedimenti) . 
Sanitarna kontrola ~r iobalnih voda koje se kor~ste u rekreacij- 
ske svrhe. 
lstmi ivat i  i asistenti 
Olga Jelisavtii, magistar bioi. znanosti, struEni sumdnik, 
v.d. vaditelja Laboratorija 
Massimo Devescovi, dip1 . i n i .  biotehnologije, asistent potetnik 
(ad 1.11.1981.) 
Dragica Fuks, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Anna JuriboHii, dipl..ini. biologije, asistent potetnik 
x .  
ni l  Lucu, doktor biol. znonosti, v i i i  znanstveni sumdnik, 
izvanredni profesor Medicinskog fakulteta 
Sveutiliita u Rijeci (vanjski suradnik) 
Jasenka Pavit i i ,  magistar biol . znanosti, znanstveni asistent 
Mirjana Skreblin, dipl. ini.  tehnologije, asistent poEetnik 
Tehnitko osoblje 
Bela Jagie, v i i i  tehniEar 
Marija Mareti i ,  tehniiar sumdnik 
Prikaz 3 rada 
-
..ansepitelni unutrainji tokovi natrija inhibirani su znotajno 
u prisustvu 1 mM Amiloride-specifiEnog' inhibitora transporta natrija. Efekt 
inhibicije ni je dobiven praienjem vanjskog toka natrija. Rezultati su dis- 
kutirani obzirom na lokalizaciju aktivno tronsportnih mehanizama u stanit- 
noj membrani Zkrinog epitela morskog raka Palaemom elegans. U i ivot in ja 
pretretiranih selenom i iivom, gubitak stabilnog selena je sporiji, no u 
kontrolne grupe tretirane samo selenom. Rezultati dobiveni metodom neutron- 
ske aktivacione analize poduda tima dot me- 
todom radioaktivnih obiljeiivaE 
raju se : 
a. 
rezul ta 
Pretretiranje dagnji t o k m  razdoblja razvoja gonada relativno 
niskim koncentracijama metala, rezultiralo je prmjenama u potroznji kisika 
ranih larvalnih stadija. Odredjene su koncentracije RNA i proteina u lar- 
vama dagnji i opaiene promjene odnosa t ih komponenti kod kontralnih i 
intoksiciranih larvi. Rani razvojni stadiji dagnje pokazali su uEinak sma- 
njene potrojnje kisika za vrijeme akutnog izlaganja poviienim koncentraci- 
jama cijanida. 
U vodama okolice Rovinja 2 je potencijalna sulforeduk- 
cijska oktivnost bakterija. U povrjinski~,, I ,,, ,"nenim slojevima na podrutji- 
ma optereienim organskom tvari, poveiana je redukcija sulfata, dok uz 
obalu Eistog mora ne pokazuju nikakvu sulforedukcijsku aktivnost u anae- 
robnim uvjetima. Nastavak istraiivanja pokazat i e  da li je ta pojava rezul- 
tat prisustva fakultativnih anaeroba, koj i  mogu oksidirati sumporne spojeve 
i reducirati sulfat ovisno o prisustvu kisika. 
Praiena je redukcija tiosulfata. U pokusima je koriitena tio- 
sulfat-oksidativna fakultativno anaerobna heterotrofna bakterija HBI  . Zapa- 
ieno je do redukcija tiosulfata zapoEinje kad u vodi koncentmcija kisika 
padne ispod 5 mg/l, i to  ukazuje na ve j heterc bukterija u 
redukciji sumpornih spojeva. 
Praienjem kvolitativnih oanoso uKupne hererorrurne populacije 
i bakterija koje rastu na topivoj frakciji nafte i naftalenu, u uzorcima u- 
zetim u rovinjskoj luci, uoEeno je da je udio dviju spmenutih grupa bak- 
terija u ukupnoi populaciji znatan (do 2Z0/0). Relativno veliki udio "nafta- 
lenskih bakterija" ukazuje na mogutnost njihovog koriitenja kao indikatom 
zagadjenja naftnim derivatima. Usporedjivanje brzina biomzgmdnje na f ta  
lena u mjeianim i Eistim kulturama pokazalo je da su enzimi koj i  utjetu 
na biorazgradnju induktivni . 
Poviiena umjetna radioaktivnost kod organizama zabiljeiena 
je u zimskom razdoblju, u proljeie i na kraju ljeta. Najaktivnij i je bio 
plankton. U svibnju mjesecu plankton i z  RijeSkog zaljeva bio je skora 
Setiri puta aktivnij i u odnosu na plankton okolice Rovinja. Metodom AMP 
odredjena je koncentracija 1 3 7 ~ s  u morskoj vodi. Vi ie koncentracije za- 
bi l je iene su priobalno (7.20 Bq m-3), dok na otvorenam mom su neito 
n i i e  (od 6.04 do 6.93 Bq m-3). Porijeklo umjetne mdioaktivnosti u istm- 
iivanarn je razdoblju najveeim dijelom i z  stratosfere. 
Nastavljena je kontrola sanitame kvalitete rekreacijskih voda 
okolice Rovinja. Usporedjujuii sanitamu kvalitetu sedam izabmnih pastaja 
u razdoblju 1978/79. i 1980/81., vidlj ivo je da je broj p la ia podobnih 
za kupanje (prema kriterijima Svjetske zdmvstvene organizacije) smanjen 
od 6 na 4. 
Nastavljena je sanitama kontrola 12 izabmnih plaia za MED 




Publ . 3.1. 64 99 139 
Publ . 3.1.a : 4 
- ~. 
3.2. 36 
3.4. : 290 2 
45 
A MORSKU MOLEKULARNU BlOLOGlJ 
Program mda 
Progmm mda ovog Labomtorija obuhvaQ proutavonje utjecaja 
ksenobiotika na molekulamu i celulamu biologiju monkih organizama. Po- 
sebna se painja posveiuje istraiivanju utjecaja pol icikl i tkih armatskih 
ugljikovodika na progmmirane biosinteze (DNA, RNA i pmteine), te no 
interakciji stonica spuive u uvjetima mzl i t i tog zagadjenja. Svrha mda je 
procjena rizika kojemu su izloieni monki organizmi u dugotmjnom i sub- 
letalnarn zagadjenju mom ksenobioticima. 
Istraiivati i asistenti 
Renato Batel, d ip l . in i .  kemije, asist,... .,tetnik 
Nevenka Bihori, dip1 .in%. kemije, asistent paretnik 
Bmnko Kurelec, doktor vet. znonosti, manstveni savjetnik 
(vanjski sumdnik) 
Isabel MU1 ler, dip1 . psiholog, (vanjski sumdnik) 
Wemer E.G. MUller, doktor biokem. znanosti redovni 
profesor (vanjski sumdnik) 
Bartolo Ozretii, doktor biol . znanosti, strutni sumdnik 
(do 1.10.1981 .) 




Gertrude Zahn-Daimler, do1 ..-. ...,,. znanosti, znanstveni 
suradnik (vanjski sumdnik) 
Rudolf K.  Zahn, doktor med. znanosti, redovni pro 
(van jski suradnik) 
Tehniiko osobl je 
Antje Okruch, tehniEar (vanjski sumdnik) 
Prikaz izvrjenog rada 
ProuEavanja enzirna benzpiren monoksigenaza pokazala su da 
je taj sistem Eudno zastupljen u morskih beskraljejnjaka, te izgleda da je 
veama Zest u grupa Crustacea i Annelida. U vnte Pilumnus spinifer (Cru- 
stacea) njegova je aktivnost detektimna u ielucu, a u vnte Maja verucosa 
(Crustaea) u ikrgarna, ielucu, crijevu, srcu i mi j i iu .  U probavnoj i l i j ezd i  
enzim ni je pronadjen "jerojatno zbog pogubnog djelovanja probavnih enzi- 
ma na njega. U polihetu Ceratonereis costae enzim je pranadjen u mikro- 
samalnoj fmkci j i  cijele jedinke. U vnta P. spinifer i C. costae aktivnost 
se enzima poveiava izlaganjem organizama zagadjivalima, ;to ukazuje na 
moguii induktivni, a ne konstitutivni karakter benzpiren rnonooksigenaza 
u beskraljeinjaka poput onih u kraljeinjaka. 
ijejanja" 
ssobnih 
lstraiivanja su pokazala do je moguie izol imti aktivnu enzi- 
matsku frakciju citokrorn P-450 ovisne monoksigenaze i z  jetam riba afinite- 
tnom kramat~~rafi jorn na w-amino-n-oktil-aktivniranoj Sepharose 48, te da 
se isto rnoie uEiniti i za enzim pronadjen u navedenih rnorskih beskraljei- 
njaka. 
lzvrjena su, sr, istraiivanja utjecaja policikliEkih aro- 
matskih ugljikovodika na l t l l h l ~ 1 1 3 ~  momke vode. Ustanovljeno je da je 
biamasa mikraflore u "zagadjenoj"vodi veia od one u "Eistoj" vodi i do 
u prirodnim uvjetima mikraflom i z  "zagadjene" vode moie upotrijebiti 
benz(a)piren i njemu sliEne spojeve kao supstrate. lstraiivanja su pokazala 
da je u "zoni rn I e u Rovinju dojlo do selek- 








lstmiivanja izvriena na spuivama Tethya lyncurium pokazala 
su da u uvjetima umjetnog zagadjenja benz(a)pirenorn i u prirodnim zaga- 
djenim vodarna ne dolazi do znaEajnog poveianja aktivnosti enzirna ornitin 
dekarboksilaze n i  nekaon t r i  tjedna izlaganja organizrna zagadjivalu, iako 
se vet  u prvom danu rnogu detektimti poveiane koliEine poliamina. Aktiv- 
nost enzirna benzpiren monooksigenaza u spuivama do sada ni je pronadjena. 
U pokusima s 3~ i 1 4 ~  markimnim benzo(a)pirenom utvrdjeno 
je da omjer vezanog benzo(a)pirena za DNA, RNA i proteine iznosi 1 : 
2 : 1000, a proporcionalan je kaliEini dcdanog benzo(a)pirena. 
Pokusi izvrreni pri svjetlu i u mmku pokazali su da se benzo 
(a)piren aktivira uz porno6 svjetla u reaktivne proizvode ko j i  su dovoljno 
vremena stabilni da b i  se vezali za makromolekule. 
Na osnovi histokompatibilnih reakcija cdredjena je nova vnta 
spuive Geodia rovinjensis i odredjene su njezine irnunoloike i morfoloike 
karakteristike. 
'eno je I Na temelju dc :g mda 11 i da staniina agre- 
gacija ovisi a prisutnosti agregacijskog faktom, prisutnosti kationa i inku- 
bacijske temperature - oko 20°C, a rezultira stimulacijom programimnih 
sinteza. Nasuprot tune, za stanitnu aglutinaciju potrebne su heterologne 
makrunolekule (npr. lecitin), neovisna je o divalentnim kationima, a uz- 
rokuje inhibiciju progmmiranih sinteza u stanici. 
Takodjer, ustanovljeno je da lecitin ni je ukljuEen u regene- 
mcijske procese jedne stanice u homolognom biolorkom sistemu i da je 
vjerojatno osnova za simbiotiiki odnos imed ju  spuiava i bakterija. 










Nastavak istraiivanja ,in - - Di hus 
-
labrux) u labomtorijskim, eksperimer~ru~r~~rn I prvrvdnim uvjer~mu. nazvoj 
-
tehnike i tehnologije uzgoja ikoljaka (kamenica - Ostrea edulis i Cras- 
-
sostrea gigas) u prirodnirn uvjetima i induciran mrijest kamenica u labora- 
toriiu . 
IstmiivaEi i asistenti 
Zelimir Fi l iE, magistar ribantva, ,,,dtni asisisma,, "vditelj 
Laboratorija (do 31.08.1981 .) 
Mirjana ToJii, doktor biol. znanosti, manstveni sumdnik, 
(od 1.07.1981 .) v ,  ' - "telia Labomtoriio 
(od 1.09.1981.) 
Milan BohaE, dip1 . in?. agmnomij 
lvanka F i l i i ,  magistar oceanologile, znunsrven~ uslsrenr 
D oc, dip1 .in?. biologije, asistent poEetnik (od 25.11 . 
1981. magistar oceanologije) 
'uan ~ a n u e l  Serradilla Manrique, doktor ' '-' - - - -  " 
mstveni sumdnik 81 .) 
Martin Matojevi i  







Prikaz izvrienog rada 
Ribe 
-
Nastavljen je md no modelu poluindustrijskog uzgoja riba. 
PosveEena je veia painja pojedinim fazama uzgoja: mrijestu riba i masov- 
nom uzgoju larvi, kretanju uzgojnih pammetaro u uvjetima uzgoja u baze- 
nima i kavezima, u odnosu na f iz i ike i kemijske pammetre sredine', hmnid- 
b i  riba kod uzgoja u bazenskom i kaveznom sistemu, uzgoiu zooplanktonskih 
kultum kao prehmmbene baze mnih larwlnih stadija lubina. 
Izvrien je inducirani hrijest lubina tokom oiujka i poietkorn 
tmvnja 1981 . radi upoznavanja moguenosti produienja sezone mrijesta. Re- 
akcija no indukciju bila je pozitivna, a nasadjeno je Eetiri bazena ukup- 
nog volumena 5 m3 tehnoloike vode. Preiivljavanje l i i i nk i  do poEetka 
metamorfoze bilo je vrlo dobro i iznosilo je preko 30 IiEinki na 1 l i tru 
vode. U daljnjoj fazi rasta do3io je do hipertrofije plivajueeg mjehum, 
;to je dovelo do sukcesivnog ugibanja l i t i nk i  od 80 - 90 dana, nakon Ee- 
go je prei ivio neznatan broj riba. 
Dobiveno masovno preiivljavanje ukazuje no rnoguhost inten- 
zivnog uzgoja, m d  jutim, potrebno je jo i  mditi no usavriavanju fiziEko-ke- 
mijskih parametam sredine. Pretpostavlja se da je do hipertrofije mjehum 
doilo zbog vijka otopljenog plina u vodi (dujika)', nastalog uslijed mznih 
hidrostatickih pritisaka u sistemu razvoda monke vode. 
Rast mladih lubina pmien je u odnosu na kemijske i fizikalne 
-
pammetre sredine, te mzne uvjete izmjene vode. Postignuti rezultati uka- 
zuju na dozvoljene koncentmcije metabolita koj i  utjeEu na mst, konverziju 
hrane i mortalitete, cdnosno na potrebnu i a j e n u  vode u intenzivnan uz- 
goju. Kvantificimni su odnosi proizvodnje metabolita, izmjene vode i pH 
uzgojne sredine. Vrijednosti kemijskih pammetam kretale su se do 3 mg 1-1 
amoniiaka, 1.5 mg 1-1 nitrita, 2.5 mg 1-1 fosfata, 7.8 mg BOD, pH 7.43. 
Hmnidba mladih lubina ispitivana je kod tempemtum od 15OC, 
20°C i 260C uz nekoliko mzl i i i t ih dnevnih obroka. Riba je hranjena jednun 
formulacijom peletimne hmne za lubine proizvedene u naioj zemlji. Uz mst 
pmtena je i konverzija hmne. Dobiveni rezultati ukazuju na ekonomiinost 
hmnidbe kod raznih tempemtum. U provedenan eksperimentu optimalni ob- 
roci kretali su se cd 0.6% wd kod 15OC 40 2.8% wd k : uz indeks 
konverzije oko 2. 
Vrien je intenzivni uzgoj fito- i zooplanktons~~n ~u l tum.  Za 
mst zoo~lanktona upotrebliavane su mieiavine fitoplanktona i kvasca i to  i e  
dalo jednako dobre'rezultdte kao i uigoja u t i s t i m  fitoplanktonskim kultu: 
m a ,  a l i  je zato ~ostuoak br i i  i ieftinii i. 
Skol jke 
Uzgoj jkoljaka obuhvatio je mst u kutijamr 
temu plutajutih parkova i eksperimentalni md u labomtc 
sis- 
Pmten je rast kamenica i promjene indeksa kandlclie u OdnO- 
su na mzna godiinja dobo. Vrijednosti msta uka.zuju da kamenice postiiu 
kanercijalne veliEine poslijs dvije godine uzgoja (od toga ako 8 mjeseci 
rasta na kolektorima). 
:ih probl ema lab 
- 
Pristupilo se rjeiavanju nek omtorijskog uzgoja 
kamenica vrste Cmssostrea gigas. U dva navmto vrseno je kondicionimnje 
kamenica no vansezonski mrijest,uz temperaturni tretman i odgovamjutu 
ishmnu (mjeiavinom vise vrsta fitoplanktona), i to  je dovelo do ubrzanog 
sazrijevanja gonada i mogutnosti mriiesta i izvan ljetnih mjeseci. 
OtpoEeta su istmiivanja genetske strukture populacija dvije 
vrste kaneica koje se nalaze u kompeticiii u prirodi i utvndjena ie  razlika 
u genetskoj varijabilnosti medju njima. Prelimin1 ' axuju no 
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POGON IVA~KIH PLOVNIH JEDINICA 
Tehnitko osoblje 
Pavlc UIU>~E,  zapovjednik I B  "Vi la Velebitu , .-itelj 
Pogona 
Giordano k n i t ,  voditelj li 
Mario kniE, kormilar 
Josip Poropat, kon i l a r  
Livio Rosanda, vodja stroja 
Prikaz izvrienog 
Tokom 1981. godine I B  "Vi la Velebita" bio je angaiimn 75 
dana no raznim istmiivatkim i drugim zadacima, koj i  su dolje navedeni: 
- Istraiivanje, iskoriitavanje, zaitita i unapredjenje Jadranskog 
mora u SR Hrvatskoj (512-Ill), 
- pollution oceanography of the Northem Adristic (NSF/SIZ-Ill), 
- ekoloika studija akvatorija Rijetkog zaljeva, Ill gcdina (ko- 
munalne i industrijske organizacije no podrutju Rijetkog zaljeva), 
- utjecai rashladnih voda termoelektrane "Rijeka. I" na more; 
preliminama istmiivanja (TE Rijeka I", Urinj), 
- a 
jekt", Zagreb), 
~ l n o  snimanje oh 
- kor~sten u nastavi studenata I sakupljanje materijala za 
akvarii . 
lc "Burin" obavljao je poslove pri sakupljanju uzomka ribe, 
planktona, benotskih organizama i monke vode u okolici Rovinja za potre- 
be programa istmiivanja mdioaktivnosti, molekulame biologije, mikrobiolo- 
gije, bentoskih zajednica i marikulture predvidjenim u gore navedenom 
projektu financironan od strane 512-111. Osim toga, lc "Burin" je koriiten 
u progmmima istmiivanja u c i l ju uspostavljanja uzgoja fkoljaka i ribe u 
Limskom kanolu (u sradnji s RO "Mima" Rovini), te u terenskoi nastavi 
domatih i inozemnih studentskih grupa i u sakupljonju materijala zo pp- 
trebe akvarija. Na  izvrienju ovih zadataka IC "Burin" bio je angaiimn 
oko 750 sati, dok je redovno godiinje ti itenje, koje je izvgeno u brodo- 
gmdili itu "Crvena zviiezda" . u Puli, trajalo oko 20 dana. 
POGON AKVARIJA I ARBORETUMA 
Program rado 
Uredjenje i odriavonje izloibenog atraktivnog dijela akvorija 
namijenjenog posjetiocima. Odriavanje akvarijskih uredjoja, pumpi, kom- 
presora, agregota i instalacijo za davanje konstantnog protoka morske vode 
u akvariju i depo bazenima i laboratorijskim prostcrijama. Odriavonje i 
uredjenje arboretum 
Tehniiko osobl je 
Drogan Turkovii, voditelj Pogona 
Josip Domijanii, PK radnik 
Sandro Garbin, sezonski blogajnik (od 1.06.do 30.09.1981 .) 
Hatidia Tomaievie, sezonska blagajnica (od 1.05. do 15.10. 
1981 .) 
Prikaz izvr Zenog ra 
Tokom . . . _ . . godine akvorli ie zo pub1 lku blo otvoren od 1 . 
svibnja do 15.listopoda, ili ukupno 158 dona. Ukupni je bioj posjetilaca 
iznosio pribliino 60.000. 
U izloibenim bazenima ble su izloiene razne iivotinjske vrste 
gotovo svih staniita okolice Rovinja. Iz Biolo5kog-instituta u Dubrovniku 
dobavljeno je nekoliko primjeraka riba Juinog Jadrana. U depo bazenima 
bile su smjeitene ostale iivotinje kao rezervni fond. Bazeni (6) b i l i  su 
upotrijebljeni kao spremiite raznog bioloikog materijala za laboratorijski rad. 
Program r a c  
Administmtivno i finacijsko-materijalno poslovanje, poslovi 
prijepisa i prevodjenja na strane jezike, izrado i umnoiavanje dokumenta- 
cijskog materijala, organizacija rada na istraiivoikim projektirna i organi- 
zacija-suradnje s drugim znanstveno-istraiivoikim orgonizacijama. 
Odriavonje instalacija, uredjaja, napmva, osnovnih sredsta- 
va koja spadoju u elektriiarsku, strojarsku i stolanku struku, te odriavanje 
gmdjevinskih objekata. 
Vrienje usluga u prijevozu motornim vozilima, loienje kotla 
za centralno grijanje i tijPenje svih mdnih pmstorija. 
Adrninistrativno i tehnitko osol '- 
sekretar 
* .~ . 




1 raEunovodja adm In lstmtor: ucmen~ca M~SSOrOttO 
1 tehniEki crtat (dokumentarista): Guerino Soii t  
I VKV mdnik - voditelj TehniEkog pogona: Giorgio Curto 
1 VKV rodnik: Paolo Peteh (do 20.09.1981 .) 
1 KV  radnik: Anton Parnit 
3 PKV radnice: Anica Darnijonit, Anica Peteh, Nevina Peteh 
VrEeni su adrninistmtivni poslovi za potrebe OOUR-a: kores- 
pondencija, prevodjenje na stmne jezike, prijepis, ispostava putnih naloga, 
wdjenje zapisnika organa upmvljanja i drugih kolegijalnih tijela, k w  i 
korespondencija i drugi administmtivni poslovi za stmne znanstvene mdnike 
i studentske grupe koje bomve u Institutu. Vrieni su svi administmtivni po- 
slovi u vezi ugovom s druitveno-polititkim organizacijama i organizacijarna 
u d ~ i e n o g  rada . 
Pmtilo se financijsko poslownje OOUR-a i pojedinih obmiun- 
skih jedinica, fakturimne su usluge no osnovi ugovom s privrednim i- drugim 
organizacijama. Radilo se no izradi financijskog plana dohotka i mspodjele 
dohotka, te je praEeno njegovo izvrzenje. Koordiniran je rad so Strutnim 
sluibama zajednitkih sluibi RO 1RB-a (nabava, uvoz, plan i analiza, pm- 
daja, ratunovodstvo, kadmvska i pmvna sluiba) . lzvrjene su nabavke 
sredstvima akreditiva za sve organizacijske jedinice CIM-a Rovinj. Dnevno 
su vcdjeni blagajniiki dnevnik, urudibeni zapisnik, knjiga poite, eviden- 
cija mdnog vremena, te otprema i doprema po5te. 
lzmdjivani su slike, gmfikoni, dijapozitivi i drugi dokurnen- 
tacijski materijali. Umnoiavani su materijali u "xerox" i "ciklostil" tehni- 
ci. U vezi izrade rukopisa i postave izloibe izradjeno je oko 200 foto- 
gmfija. 
Vrjena je kontrola i neophodni popravci vodovodnih i elektri- 
Enih instalacija i manjih uredjafa za potrebe laboratorija, pogona akvarija, 
plovnih jedinica i ekipe mnioca. lzradjena su mzlikita tehniEka pmagala 
i dijelovi i z  metala i plastiEnih masa. Vrjeni su popmvci i adaptacije la- 
boratorijskog namje5taj0, izmdjene su nove police za biblioteku. lzradjeni 
su pmzori i popravljen je kmv no zgradi "B" i no zgmdi mdionice. Adap- 
timni su stolarska radionica, skladiite i neki sonitami prostori u zgmdi 
"A". Vrgeni su svi poslovi oko tehnitke ispravnosti i registracije voznog 
parka, te pruianjo usluga prijevoza za potrebe terenskog mda i dnrgih poi  
slova OOUR-a. 
2.5. O O U R  C E N T A R  Z A  I S T R A Z I V A N J E  MORA ( Z A G R E B )  
Pmgram rada 
Tokorn 1981. godine Centar za istraiivanje mom (CIM) Zag- 
reb djelovao je kao osnovna organizacija udruienog mdd u okviru lnstituta 
"Rud jer BoikoviC" . 
Rad~ OOUR-a CIM Zagreb odvijao se t i j e k m  1981. godine u 
laboratorijima i grupama koje. imaju radne zadatke sarno u Zagrebu ili Ei j i  
su zadaci dijelom u Zagrebu a dijelom u Sibeniku i Rovinju. 
To su slijedeei laboratoriji i grupe: 
Labomtorij za fizirko-kemijske separacije (Zagreb-Rovinj) 
Laboratorij za nukleamu kemiju. i radiologiju (Zagreb) 
Laboratorij za elektrokemiju i povriinsku kemiju (Zagreb) 
Labomtorij za rnonku rnolekulamu biologiju (Zagreb) 
Grupa za elektroforezu (Zagreb) 
Grupa za migmcione procese (Zagreb) 
Grupa za odredjivan je organskih zagadjivaEa (Zagreb) 
Grupa za obalnu botaniku (Zagreb) 
Grupa za istmiivanje i mzvoi akvakulture (zagreb-Sibenik) 
Osim labomtorija i g r u p  unutar OOUR-a CIM Zagreb djeluju 
joj i ZajedniEke sluibe. 
Okvimi program rada OOUR Centar za istmiivanje mom 
Zagreb, sastoji se od: 
- istraiivanje i pmeenja izabmnih fiziEkih, kemijskih i bio- 
kemijskih parametam na oceanogmfskim stanicama Jadmnskog mora uz oso- 
bit  obzir na priobalno Iibensko podrutje i podruEje Sjevernog Jadrana, 
- biogeokemijski ciklus nekih mikrokonstituenata i mdionukli- 
do, ispitivanje sastava i biokemijsko-fizioloikih procesa rnorskih organizarna, 
- istraiivanja uzgoja organizarna u vodi odnosno kavezima, 
te rnoguenosti oplodnje i razvoja riblje mladji u akvarijima, 
- istraiivanje utjecaja nukleamih elektrana i drugih izvora 
zagadjenja na povriinske i podzemne vode, te naruiavania ravnoteie u 
akvatiekirn ekosistemima, 
- istraiivanja procesa i prijelaza na granicama faza kruto- 
-tekuee-plinovito, 
- istraiivanje i razmda novih postupaka za separaciju i do- 
bivanie nukleamih materijala (nukleama goriva), te studij prerade ozm- 
Eenog goriva i nukleamih reakcija, kao i elektrokemijskih postupaka za 
preradu nukleamih sirovina-umna, 
- ispitivanje mehanizama fiziEko-kemijskih procesa i kamkte- 
rizacija fiziEko-kemijskog stanja mikrokonstituenata i mdionuklida u ele- 
ktrolitnim otopinama, vodama rijeka, monkoj vodi i moru, 
- mzvoj, ispitivanje i prim jena specijalizimne instrumentacije, 
- ekoloiko modelimnje sistema prirodnih voda, te autanatiza- 
cija mjerenja i kompleksne obmde eksperimentalnih podataka. 
Ostale djelatnosti Centra za istmiivanje mara su: 
- izdavanje znanstvenog Easopisa "Thalassia Jugoslavica" , 
- pedagoika aktivnost: sumdnja u provedbi i arganizaciji post- 
diplomskog studija iz ocecnologije na Sveutiliitu u Zagrebu; teEajevi za 





ganizacija medjunarodnih i jugoslavenskih struEnih i 
va . 
Progmm mda 
FiziEko-kemijska karakterizacija i odredjivanje mvnoteinog 
stanja u otopinama, prmjene koje nastaju uslijed oksido-redukcijskih pro- 
cesa, hidralize i kompleksnog vezanja, te intemkcije u otopinama ekstre- 
mno niskih koncentracija metalnih iona i liganada. 
lstmiivanje osnovnih mehanizama i procesa fiziiko-kemijskih 
separacija teikih metala u otopinama i kod prijelaza i z  jedne u drugu fa- 
zu, kao npr. kristalnog msta i z  prezasieenih elektrolitnih otopina, kopre- 
cipitacije, te ekstmkcije. 
Teoretska i eksperimentalna istmiivanja sloienih elektro-ke- 
mijskih procesa kod primjene sloienih pobuda i mzl i i i t ih tipova elektroda. 
Odredjivanje i kamkterizacija povriinski aktivnih tvari u 
primdnim i zagadjenim vodama i kultumma fitoplanktona. Studij adsorp- 
cije povsinski aktivnih tvari i njen utjecaj na prijenos mase i naboja na 
elektrodi. 
Razvoj i primjena elektroanalitiikih instrumentalnih (analognih 
i digitalnih) tehnika za mjerenje fiziEko-kemijskih pammetara, kao i da- 
l jn j i  razwj osjetljivih analitiEkih postupaka. 
Koriitenje i povezivanje raEunala PDP 11 za "off-line" i 
"on line" obradu elektrokemijskih, hidragmfski lih podataka. 
Usmjerena istraiivanja odnose se na fiziiko-kemijske probleme 
prirodnih procesa i zogadjenja okoline, te pronalaienje novih postupaka 
separacije i sadrie: 
- fiziiko-kemijsku karakterizaciju teikih metala i nekih mi- 
krakonstituenata te radionuklida u slatkoj i morskoj vodi, 
- protenje cksktracije fitoplanktono u prisutnosti toksikanata, 
- karakterizacija i razvoj novih postupaka separacije nuklear- 
nog goriva, 
- mzvoj i primjena specifiEne instrumentacije, 
- modeliranje temperatumog polja u vodenim sistemima kod 
termalnog zagadjenja, 
- madeliranje msprostiranja zagadjivala u povrjinskim i pod- 
zemnim vodoma, 
- razvoj ekoloikih madela primdnih i zagadjenih vodenih 
sistema, 
- razvoj sistema za pohranu, pretragu, obradu i razmjenu 
oceanoloikih podataka. 
lstrai ivai i  i asistenti 
Boieno bsov i t ,  doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik, 
voditelj Laboratorija 
Nikola Batina, dipl. in?. kernije, asistent poietnik (od 
srpnja 1981. u JNA) 
Jadranka Bosak, dipl. ini.  kemije, asistent poietnik 
Marko Branico, doktor kern. znanosti, znanstven i savjetni k 
James Robert Cushing, dip1 .politolog, struini asistent 
Renata Djogit, dipl. in?. kemije, asistent paEetnik 
Ljubmir Jeftit, doktor kem. znanosti, struini savjetnik 
(do 31.09.1981 .) 
2eljko Jeritevit, magistar molekulame biol ., znanstveni 
asistent 
Muhamed Karabeg, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Sonia Kozar, magistar oceanologije, v i i i  struEni asistent 
Zlotico Kozarac, doktor kern. znanosti, vi6i znanstveni osistent 
Domir Krznarit, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Gown Kniewald, magistar geologi je, znanstveni asitent 
(od srpnja 1981. u JNA) 
Mi l ivoj  Kuzmit, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Tarzan Legovit, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Milivoj LovriE, magistar oceur~utug~le, znanstveni asistent 
Dorko MartinEiE, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Sonia Nikoli i ,  dipl.in?. kemije, asistent potetnik 
Mirko Orl i i ,  magistar oceanologije, znanstveni asistent 
lvantica Piieta, magistar elektrotehnike, znanstveni osistsl t 
Marto PlavSiE, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Mia Poje, dip1 . in?. matematike, asistent poietnik 
Biserka Raspor, doktor kem. znanosti, znanstveni surodnik 
lvica Ruiie, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
Bogdan SekuliE, magistar oceanologije, znonstveni asistent 
Laszlo Sipos, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Marina Skarit, dipl.ini. kemije, asistent poietnik 
Ante Skrivanii, magistor geologije, struini sumdnik 
Vjeroika Vojvodii, dipl. in?. Jcemije, asistent poietnik 
Marina Zelit, magistar kemiie, znanstveni asistent 
Vem l u t i i ,  doktor I- -=nosti, v i j i  znanstveni sumdnik 
Tehniiko osoblje 
Ivan Coch, tehniiar (do 15 
fel jko Kwokal, v i j i  tehnita 
Tomislav Magjer, tehniiki suruanlK 
Tinka Novokovii, tehnitki r 
fe l jko Peharec, tehniiar 
urodnik 
Administmtivno o 
Helena Luketii, sekrerar~ca ~a~ornror i ia  
Prikaz izvrsenog raau 
ala na t 
.I.__.r.l.. 
U proteklom periodu istraiiv se odvij ~tvrdjiva- 
nju sadriaja, distribucije i f iz i tko-kemijs~o~ sranja mikro~onsr~ruenata u
prirodnim vodama, kao i na mzvoju osjetljivih specifitnih analiti ikih po- 
stupaka za odredjivanje i kamkterizaciju teikih metala, mdionuklida i 
povginski aktivnih tvari u prirodnim i zagadjenim vodama. Dobiveni se 
rezultoti mogu ukmtko navesti kao: 
- mzmdjeni su novi teoretski i pmktitni elektrokemijski po- 
stupci za odredjivonje vrlo niskih koncentmcija teikih metala, njihovog 
ionskog stanja i intemkcija so mznim organskim tvarima, 
- vrieno je pmienje koncentmcije i stanja distribucije mz- 
nih ionskih vnta tragova metala u Jadranskom mom, 
- mzmdjen je postupak elektrokemijskog odredjivonja PAT pri- 
mjenom polarogmfije ion stmje, t edba s ostalim no uspor 
metodama odredjivonja i ( jim mjerenjima u 
utjecaj kinetike 
. . t ~  
je eksp 
. . 
oretska r - mzmdjena erimentalna i te  tgija obm- 
de podataka dobivenih titrac~lom prirodnih voda s rmgovlma merala, prou- 
Euvan je stvaranja "inertnih" kompleksa, 
- ispirlvano je stvoranje PAT u kulturama morskog fitoplankto- 
na te je nadjeno da zdmve fitoplanktonske stanice pmizvode PAT u ekspo- 
nencijalnoj fazi rasta te da izmjereni efekt ovisi o vn t i  i starosti kulture. 
Mjerenja PAT u Jadmnskom moru u vriieme f i to~lanktonsko~ cvata pokazu- 






- vrsena su mjerenja sadrzala rHI, posebno deteraenata, u 
raznim otpadnim vodamo industrije koje koriste u znatnoj $tergente . 




- ispitivana je adsorpcija mznih povriinski aktivnih tvari- na 
i i v ino j  elektrodi te njihov utjecaj no priienos mase i naboja no dektrodi 
kao modelnom sistemu za prirodne gmnice faza. 
U proteklom periodu nastavilo se s teoretskim eksperimental- 
nim istraiivanjima sloienih pobuda i mz l i i i t i h  tipova elektrona. Razvijeni 
su novi algoritmi za digitalnu sirnulaciju elektrodnih pmcesa koj i  efikasnije 
opisuju transport mase u elektrolitnim otopinamo, te za digitalnu simulaciju 
pulsne polarogmfije i primjenjeni no studij utjecaja kinetike heterogene 
mzmjene naboja na mjereni rezultat. Razmdjena je teorija hmogenih ke- 
mijskih reakcija no elektrodni proces u a.c. voltametrijskim mjerenjima 
ukl juEujuii m jerenja osnovnih harmonika i odziva drugog redo. 
Vriena su takodjer istraiivanja osnovnih procesa kod ekstmk- 
ci je metalnih iona organskim otapalima s posebnim naglaskom na nastajanje 
treie faze u procesima ekstmkcije tekuie-tekuie, volumne prmjene faze 
u multikmponentnim ekstrakcionim sistemima i efekte temperature na efi- 
kasnost ekstrakcije u sepamcionim procesima. 
Nastavlja se rod na mzvoju sistema za obmdu elektrokemij- 
skih i oceanoloikih podataka uz korijtenje raiunala: 
- razmdjen je sistem za organizociju pohmne osnovnih oce- 
anoloikih podatoko no magnetsku traku, 
- testimn je kmpjutenki  sistem za pohranu rrdnu ob- 
mdu bib1 iografskih podataka o istmiivan ju Jadranskog mom. 
- - 
i standc 
lzmdjen je interaktivni kompjutenki progmm koj i  omoguiava 
efikasnu primjenu metoda za spektmlnu analizu vremenskih nizova u f i z i i -  
koj oceanografiji. 
istraiivanje kinematike stwjanja u RijeEkm zaljevu bilo je 
koncentrirano na stwje velikih prostomih i vremenskih dimenzija; uoiene 
su sezonske prornjene u orijentaciji povdinskog stwjanja u Zaljevu. Poietna 
istraiivanja dinamike ukazala su da mehaniiki faktori mogu doprinjeti for- 
mimnju stwjnog sustava zimi, dok mehaniEki faktori pridonose kako zims- 
kam tako i ljetnan reiimu strujanja. 
Razmdjen je program za analizu utjecaja atmosferskih faktom 
na' mzinu Jadmnskog mom. Analiza pojava izuzetno visokih vadostaja u 
Zaljevu Vela Luka 21. lipnja 1978. godine pokazuju da je ta pojava koin- 
cidimla s prolaskom gmvitacijskog vala atmosferam iznad Zaljeva, Zto se 
moie pripisati mehanizmu Proudmonove rezonancije. 
Razmdjeni su neki matematiEki modeli koj i  su primjenjivani 
na slijedeee: 
- izvriena je procjena optereeenja akvatorija Rijeikog zalje- 
va otpadnim vdama i otpadnim plinovima industrije, turizma, saobmEaja 
i ostalih urbanih djelatnosti, 
- n a  proclenu termalnog optereienja petrakemijskog kompleksa 
DlNA na akvatiiku sredinu te analizi osjetljivosti nekih postojeeih modela, 
- ispitivani su uvjeti za primjenu periaditke kontrole u pl i -  
jen-predator sistemima. Utvrdjeno je da perioditki izlav amogueuje v e i i  
srednji ulov predatom u sluEaju odredjenog stupnja socijalne organizacije 
populaci je predatom. 
Radi moguenosti predvidjanja 
u prirodne vode b i l i  su: 
- razmdjeni kampjutenki programi za digitalnu simulaciju dis- 
perzije polutanata u prirdnim vodama, te je 
- mzmdjena metodologija odredjivanja koeficijenata disperzije 
polutanata u povrjinskim vadama i z  terenskih eksperimentalnih podataka 
dobivenih prim jenom indikatom . 
U proteklom periodu laboratorij je bio angaiimn u teoretskim, 
labomtorijskim i terenskim istmiivanjima povezanim uz izmdu ekolojkih 
studija a u svrhu kvaliteta priradnih voda i pmcjene moguiih utjecaja za- 
gadjenja. U toku su istmiivanja RijeEkog zaljeva, zatim Sjevernog Ja- 
drana i to u okviru zajedniEkog ~u~oslavensko-Talijanskog progmma istm- 
i ivanja Jadmna. Posebna je painja bila posveiena takodjer ispitivanju 
slatkovdnih povriinskih i podzemnih tokova rijeke Save i susjednih slivova 
u svrhu utvrdjivanja utjecaja NE Krzko na opskrbu i kvalitetu pitke vode 
za gmd Zagreb. 
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LABORATURIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOGIJU 
Progmrn rada 
orija o b ~  
I.. _I 
Program mda ovog ~ h v a t a  fundamentalna i pri- 
mjenjena istraiivanja zagadjivanla covleKove okoline, koristeei pri  tim i- 
stmiivanjima radioaktivne metode. Ova istmiivanja ukljuiuju studij, po- 
najanje i sudbinu rodionuklida i nekih teikih metala, te studij ponaianja 
sadriaja i distribucije mikrokonstituenata u mznim komponentama ekosistema. 
Osnovna djelatnost laboral ) i e  se definimti kao istmii- 
vanja i studij karakterizacija, msprostn i ponaianje mdioaktivnosti 
obzirom no izgradnju nukleamih elektrana, zotim primjenu mdionuklida u 
hidrologiji, ispitivanju procesa ulaska i akumulaciiu mdionuklida u akva- 
t i i ne  organime, studij kapaciteta okoline obzirom na lokacije nukleamih 
elektrana, te mzvoj radiometrijskih tehnika. 





.. .. . , 
. znar sti, v i i i  jepan Lulie, do1 10 strutni sumdnik, 
vodltell Labomtorija 
A l i  Hussain BAHA .AL-DEEN, prof. magistar kem. .I 
(do 15.08.1981.) 
Katarina Kozutie, magistar kern. znanosti, znanstvenl as~stent 
Vjekoslav Kubelka, magistar geokem. znanosti, v i i i  s twin i  
suradnik 
Kreiimir Kvastek, doktor kem . znanosti, v i i i  znanstveni 
asistent 
Katica Lovoievit, d ip l . in i .  kemije, asistent poietnik 
Astrea Vertatnik, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Tehnitko osoblje 
Rajko Kuiic 
Eleonom LonEar, kvalif icimni kemijski tehniEar 
Josip Tuta, tehniEar suradnik 
Prikaz izvrienog roda 
-
Opseinija istraiiva 
gije vodenih sistema vezanih no 




tanje u 1 
bitivanja radioekolo- 
probni pogon nuk- 
Nastavljena su ispitivanja primdne tivnosti rijeke 
Save i savske regije. 
Prirnjenorn neutronske aktivacione anolize ispitivan je sadriaj 
i distribucije pojedinih mikrokonstituenata u vodi, f lori i fauni rijeke Save, 
fe u vodi i geoloikim uzorcima priobalnog podrutja rijeke Save 
Ispitivane su interakcije radionukli, 
jalom u destiliranoj i savskoj vodi u prisutnosti 
zagadjivata. 
l a  so su 
nekih kc 
spendiran im materi- 
mvencionalnih 
Sva gore navedena istraiivanja radjena su s aspekta pripreme 
radioloikih sigurnosnih normi, koja su potrebna za izgradnju i puitanje u 
pogon nukleame elektrane. Pri tome su metode razvijene u naiem labora- 
toriju (mdicinetrijska metoda odredjivanja kapaciteta, smjem i brzine pod- 
zemne vode). 
Nastavljena je jugoslavensl 
vanju nultog stanja rijeke Dunav prije F 
ko-madjc 
)uitanja 
~ n k a  sur 
NE Pok! 
adnja nc 
i u pogo 
I utvrdji 
n. 
Publ . 3.1. . . 185 
Publ. 3.1.b '2 7 8 
Publ. 3.2. 68 
Pu bl . 3.3. 4 58 59 78 85 86 
136 
D-5 3.4. 143 150 1 ""7 204 
Prngmrn rada 
Laboratorij za elektrokemiju i povrjinsku kemiju usmjeruje 
svoj istmiivaEki rod na osnovne procese prijenosa mase i naboja preko 
granice faza. Primjenu osnovnih saznanja povrginske kemije nalazi u prou- 
Eavanju zakonitosti zagadjivanja prircdnih voda, odnosno sedimenata u nji- 
ma, ili u prouEavanju modelnih sustava kao Xto su to karbonatni i silikatni 
materijali i silikatna stakla. U elektrokemijskim istraiivanjima naglasok je 
na osnovnim procesima prijenosa mase i naboja preko gmnica faza u ele- 
ktrodnoj kinetici i u osnovnim procesima elektrokemijske konverzije ener- 




- mvriinsko-kemijska svojstva morskih i rijeinih sedimenota 
i suspend ~ateri jalc lo qeociklu- 
su zagadj 
jene niit ge u bic 
rojstvcl granice faza mon /zrak metodama dinamitke 
povrginskt sti i pctvrjinskog potenci i l ju istmiivanja mehaniza- 
ma tmnsporta tvari i plinove preko ove granice taza, 
- povriinska 
ganskim spojevima, ili te 





jala u c 
modificimnog kemijski nekim or- 
1, kao modelnog sistema za gm-. 
- ki nikrobiol :gmdn je uglj ikovodika adsorbira- 






nijska svojstva metalnih oksida te mogutnosti nji- ' 
emijskoj konveniji energije, 
- kinetika elektrodnih reakcija metadan rotimjute disk ele- 
ktrode cikliEke kronokulometrije u cikl i ike kranopotenciometrije. 
Labomtorij je takcdjer ukljuten u izmdu kompleksnih ekoloi- 
kih studija i studija a utjecaju no okol'inu industrijskih postrojenja. 
lstroiivaii i asistenti 
Velimir Pmvdit, doktor k m .  znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditel j Labomtori ja 
Ingrid Baunan-Vilitit, in?. biotehnologije, asistent poEetnik 
Djurdjica Dmgtevit, magistar inienjenke kemi je, znanstveni 
asistent 
Zlatko Hobdeli&, dipl.ini. kemije, asistent potetnik 
(od 25.12.1981.) 
Dalibor Hodko, dipl.ini. kemije, asistent potetnik 
Mlc 
Ma1 
Jasenka Biiian, doktor kem . znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
 den Jun lgistar oceanologije, znanstveni asistent 
eijan Vul oktor kem . znanosti, znanstveni sumdnik 
Tehniiko osobl je 
Mor n i r  Mi 
Sreiko Kamji i ,  tehnitar 
I u sumdnik 
Prikaz i z  
u, rovrslnsKu; ~ o ~ o i d n o k e m i ~ s ~ u  I mIKruwIuIosKu lsrruzlvunlu 
vezana uz probleme zagadjivanja mom i slatkih voda 
_._ ,.__ 
*'-rtavliena su istmiivanja sedimenuru KUO moguieg depozito- 
rija zagc u moru. Karakteriziran je kemijski i mineralojki sastav i 
prouEava fsorpcijsko svojstva sedimenata otvorenog dijela Sjevemog 
Jadrana (urlecul rijeke Po) u okvin, programa Jugoslavensko-talijanske su- 
mdnje i monitoringa zagadjivanja. Zapotet je rod na istmiivanju svojsta- 
va sedimenata estuarinog p o d ~ i j a  rijeke Krke (Skradin-Prokljansko jezero 
- jibenik), kao dijela progmmske orijentocije za razdoblje 1981-1985. 
Anali t i tke metode primjenjene su za kamkterizaciju orgonske komponente 
sedimenata s ciljem utvrdjivanja vrste, kol i i ine i svojstava organrkog mate- 
rijala, ko j i  uvjetuie adsomciisku s~osobnost morskih sedimenata za razna 
zagadjivala. 
jecaja b elektrc 
. - -  
Nas~uv~ le r~u  su rnulrlulsslpltrlumu lsrrurlvurllu verur~v ur pro- 
cjenu uti 3r batkog 
podruija 
.. 
I I zagrel 
- _  . 9 
I alelurnusrl ovog luworororllo oanosl se nu urvrajivanje 
uloge s a  I i suspendimnog materijala kao receptora i prijenosnika 
zagadjiv~ nizu uzoraka nastojalo se ustanoviti neka tipitna povrjin- 
ska svojsrva merodama: gmnulometrijske i minemloike analize, brojenje 
Eestica (Coulter Counter-om), adsorpcija plina (BET-metoda), mikrokalori- 
metrija. Uspostavljeni su takodjer laboratorijski eksperimentalni modeli ko- 
risteii prirodni sediment kao Evrstu fazu. 
Razradjena je mikrokalorimetrijska metcda m jerenja topline 
razgradnje ugljikovodika adsorbimnih na sedimentima Jadmna. Preliminar- 
n i  podaci mikrokalorimetrijskih eksperimenata pokazuju da mijeiane kulture 
mikr~or~anizama br ie razgmdjuju ugljikovodike no gmnici faza more/zmk 
nego na gmnici faza more/sediment. Kvantitativni podaci ukazuju na oksi- 
dativnu razgradnju kao najbri i  proces. Daljnja istraiivanja usmjemvaju se 
no otkrivanje uloge pojedinih minemlnih komponenti za kinetiku mikrobio- 
loike mzgradnje naftnih ugljikovodika. 
j a  novq 
d i n e  i 




Zavriena je a za simultano mjerenje 
statitke i dinamitke nap kog potencijala. Ova mje- 
renja pokozuju do je stvaranje povrjinskih tilmova proces s karakteristitnm 
brzinm relaksacije od oko 0,2 s i time dovoljno brz da uvjetuje sav tran- 
sport zagadjivala preko gmnice faza i z  atmosfere u more, ili i z  mora u 
atmosferu . 
Istraiiwnja dinamitke napetosti povriine i povrjinskog potenci- 
jala izvriena su prouEavanjem nekoliko kamkteristitnih modelnih tvari (naf- 
te i naftnih ugljikovodika, oleinske i stearinske kiseline odnosno njihovih 
kalcijevih soli, te topljivih povrjinsko aktivnih t ~ r i  kao natrijevog dodecil- 
sulfata i p~l ie t i len~ l iko lo  M-4000). Prethodno istraiivanja pokazuju da je 
proces formiranja stabilnost ~ovr i insko~ potencijala jednako brz kao i pro- 
ces stvamnja filma (kemijski). 
U suradnji s National Bureau of Standards, Washington D.C. 
u okviru sluibene Jugoslwensko-ameritke sumdnje zapoteta su istraiivanja 
adsorpcije organskih molekula mzlititog stupnja polarnosti na poroznom sta- 
klu, kao modelnoj tvari za sedimente u prirodnim vodana. Utvrdjeno je da 
su acido-bazne interakcije dmi r  srpciju organskih 







".,a , . Istr-L,.-..- , .,...,-.,,, , ,edukcija anodnih filmovc ,,.,a, 
iridija, niklja i rodija, te modifikacija oksidnog sloja ovih metala poten- 
ciodinamitkom aktivacijm i nadjeno pobo1j:anje efikasnosti (sniienje pre- 
napetosti) u elektrokemijskm razvijanju kisika i klom. 
Metodm rotimjueeg platinskog diska prekrivenog tankim slo- 
jem i i ve  ispitivana je elektrokemijska redukcija trikarbonatnog kompleksa 
umna(V1) no visokim pH vrijednostima u karbonahim otopinama. Prenape- 
tost vodika na intennetalnom spoju Pt-Hg dostiie maksimum kod kolitine 
i i v e  koja odgovara monoslojnom prekrivanju. Ovisnost prenapetosti vodika 
o debljini sloja iive, kao i mehanitka i vremenska stabilnost iivinog slo- 
ja na platinskm rotirajueem disku ispitivane su reakcijm razvijanja vodi- 
ka u perklomoj kiselini . 
Metodm cikl i tke kronokulmetrije istraiivani su mehanizmi 
kemijskih reakcija prvog redo ukljutujuei ECE mehanizam koji slijede ili 
prethode prijenosu elektrona, kao i reakcije drugog redo (disproporciona- 
cija i di ija). N o  : dobro mzlutivanje imedju kemijskih re- 
akcija p ~talititke brethodeee i reakcije koje slijedi elektrod- 
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IABORATORIJ ZA MORSKU MOLEKULARNU B 
Program 
.-.roiivanja ovog labomtorija usmjerena su na upoznavanje me- 
hanizma reakcije organizma na prisutnost stmnih tvari u vodenoj okolini 
posebno onih sa genotoksitnim osobinama. Ove se reakcije prate na lancu 
pragramiranih biosinteza (DNA, RNA i proteini) koje pruiaju mogutnost 
otkrivanja najranijih simptoma reaktivnosti na molekularnom nivou, od In- 
dukcije karakteristiinih enzimo do indirektnog i direktnog mjerenja ozte- 
Eenja DNA molekule. Ci l  j je ovih istraiivanja procjeno itetnosti stmnih 
tvari kako za vodeni el rods . sbu vrijc tosistem ra upotrc tdnosti v 
lstraiivati i asistenti 
vod 
kitvie, I 
6 A n l  
nanstven 
~ t . 8 ~ :  n 
Bmnko Kurel ec, doktor vet. znanosti, znanstveni savjetnik, 
i te l j  Labomtorija 
nagistar oceanologije, z i asistent 
. .ikola Kc ,., ,-ktor vet. znanosti, znan ,..,... "sistent 
Miroslavo Protit, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Marija Rijavec, doktor vet. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Iclbell MOller, dipl. psiholog (vanjski sumdnik) 
G. Mi l ler ,  doktor biokl osti, redovni prof. 
(van jski suradnik) 
..~dolf K.  Zohn, doktor biokem. , redovni prof. 
(vanjski sumdnik) 
Gertrude Zohn, doktor med. znanosti, znanstveni sumdnik 
(vanjski suradnik) 
emer E. 
Prikaz izvrjenog rada 
Rijeko Sava sadrii toksiine i genotoksiEne tvari. Toksitne 
tvari izazivaju virestruko poveEanje aktivnosti oksidaze mijeionih funkcija 
u jetri riba. GenotoksiEne tvari izazivaju poveeanje mutanato Salmonella 
Publ. 3.1. 115 116 163 164 165 288 
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typhymurium u Ames testu, a l i  pojava neoplazija u populaciji riba ni je 
zamijeienai 
Bioloiki efekt mutagenih zagadjivala na morsku spuivu oi i tu je 
se u povetanju aktivnosti omitinske dekarboksilaze, vezanju benz(a)pirena 
na DNA, RNA i proteine u prisustvu svjetla ili postmitohendrijalne fmkcije 
jetre inducirane ribe. PoveEava se broj lomova DNA i znaEajno se smanju- 
je njena molekulama teiina. Praces je reverzibilan u prirodnim uvjetima. 
Bioloiki efekt genotoksiinih polutanata i z  okoline isti je kao 
efekt metaboliikih genotoksina: oba oitetuju DNA, uzrokuju bolest, mk, 
i u svakom sluEaju biolojko starenje - broj lomova DNA u mi i i i j u  Eovjeka 
upmvo je proporcionalan dobi. 
Riba reagim na i/p unaianje prekancerogenih tvari viiestrukim 
uvetanjern aktivnosti enzima okidaza mijeianih funkcija. lndukciani poten- 
ci jal istmiivanih kanceragena opada ovim slijedom: 3-metilholantrenkrizen- 
-benz(a)piren-7,12 dimetilbenzantmcen-2-aminwntmcen-antmcen. Induci- 
mni enzim jetre pretvara prekancerogene u mutagene. Mutageni potencijal 
opada ovim slijedom: 2-aminoantracen-benz(a)piren-3-metilholantren-7,13 
dimentilbenzen-antracen-krizen-antracen. Riba je osjetl j ivi j i  eksperimental- 
n i  objekt u istmiivanjima kernijske kancerogeneze ad glodavaca. 
Mjerenje kol i i ine ATP-a kao pokazatelja biomase i i v i h  bakte- 
rija je relevantna metoda za procjenu toksiinosti otpadnih vada neke indu- 
strije za mikrofloru proiiiiivaEa. 
U procesu regenemcije stanice spuive Geodia cydonium vai-  
nu ulogu ima lektin, kojeg proizvode mukoidne stanice. Lektin, t i n i  se, 
igra i vainu ulogu u simbiotskim odnosima bakterije Pseudomonas insolita 
i spuive Halichondria panicea. Spuiva posjeduje i inhibitor agregacijskog 
faktom koj i  ima kl juinu ulogu u dobaciwnju implantata u ovih primitiv- 
nih metazoa. Ovaj je inhibitomi faktor izolimn i proti i fen i z  spuive G. 
cydonium. Molekulama mu je teiina 27.000, termostabilan je, a mehax- 
zam djelovanja je kompeticija sa agregacijskim receptorom za mjesto ve- 
zanja sa agregacijskim faktorom. Ova istraiivanja bacaju novo svijetlo na 
d w  bitna mehanima u procesu filogenetske evolucije: tkivno-specifiEni 
mehanizam prepoznavanja lokalizimn na povriini stanice i obmmbeni me- 
hanizam dunatina protiv stmnog . 
GRUPA ZA ELEKTROFOREZU 
Program roo" 
IstmiivaEki rad grupl en je na problen :o-kemijs- 
ke karakterizacije i ponaionje ion" u urupinama, kao i njunuve lr~temkcije 
s organskom tvari. Uokv i ru  toga rod se odvija no: 
- ispitivanju fiziiko-kemijske forme mdionuklida i nemdio- 
aktivnih polutanata otpuitenih u prircdne vode te prouiavanje ponaianja i 
primjene fiziiko-kemijske fome starenjem sistema, procesima hidrolize, po- 
linukleacije kompleksimnja, adsorpcije i precipitacije, 
- ispitivanje interakcije radionuklida i nemdioaktivnih poluta- 
nata s otopljenoq organskom tvari prisutnorn u prirodnim vodama i poznatim 
helimjueim supstancama, 
- ispitivanje transports mdioaktivnih i nemdioaktivnih polu- 
tanata s otopljenom organskom tvari prisutnom u prirodnim vcdama i pozna- 
tim helirajueim supstancama, 
- ispitivanje tmnsporta radioaktivnih i nemdioaktivnih poluta- 










1 so se- 
~it ivanje i analiza stanja iona prcdukata fisije u polaznoj 
otopini oz nukleamog goriva, za vrijeme procesa separacije i u 
otpadnim prodUKtlma. 
lstrai ivai i  i asiste 
znanosl 
31 
, znan: Zden tor kem . 
m .  - 
k a  Konrad, dok~ t i ,  
vcditell b ~ p c  
Ljerka Musani, doktor kem. znanosti, v i i i  21 
Vesna SvetliEiC, magistar kem . znanosti, zns 
Tehnitko osoblje 
Cecili ja jklec, v i i i  tehnitar 






Za fiziiko-kemijsku kamkterizaciju suspendimne tvari u rije- 
kama i akumulaciji kao i za ispitivanje interakcije na granici kruto-teku- 
i e  od velike su vainosti adsorpcioni kapacitet i ionsko-imjenjivaika 
svojstva sus~endiranih tvari. Neposredni utjecaj no interakciju zagadjivata 
i krute faze ima naboj na povriini sus~endiranih testica, koj i  u velikoj 
mjeri ovisi o kemijskoj fomi  i koncentraciji zagadjivata prisutnih u vadi 
kao i o stanju povrzine k ~ t e  faze. Kako bi dobili osnovne odgovore o 
fizitko-kemijskom stanju suspendimne tvari u rijekama i akumulaciji izvrie- 
na su mjerenja slijedeiih pammetam: 
o) dektroforetska pokretljivost 
b) ionsko-izmjenjivaiki kapacitet 
) kapaci rpcije 
lspitivani ULVl~i suspendiranog materijala i mulja rijeke 
Save, Drove, Kupe, Komne, Mreinice, Dobre i Krke i jezem Kozjak 
(Plitvitka jezera) . 
Dobiveni rezultati pokazuju do su povriine sedimenata i sus- 
pendiranog materijala negativno nabijene i da djeluju kao kationski izmje- 
nj ivat i .  Kapacitet adsorpcije za teike metale - rodionuklide relativno je 
visok, a varira ovisno o vn t i  i koncentraciji prisutnih zagadjivala. 
lzvriena su preliminama mjerenja vezanja povriinski aktivnih 
tvari i metala namodel sistemu priredjenom i z  prirodnog materijala. Prirod- 
n i  materijal je resuspendiran u 0,05 M NaCl (pribliina ionska jakost r i jet-  
ne vode) i odredjeno je vezanje 1 0 9 ~ d  na suspendirani materijal. Vezanje 
1 0 9 ~ d  je slabije nego u slutaju resuspenzije prirodnog materijala u r i jet-  
noj vadi. Ako se u sistem (prirodni materijol resuspendiran u 0,05 M NaCI) 
dodo anionski detergent ABS (olkil-benzensulfonska kiselino) ili neionski 
detergent Triton X-100 u koncentracijama do 0,l mg/l vezanje 1 0 9 ~ d  na 
suspendirani materijal se smanjuje kod anionskog detergenta, dok kod dodat- 
ka neionskog detergenta vezanje je pmkt i tk i  isto kao i bez prisutnosti ne- 
ionskog detergenta. U slutaju dodatka kationskog detergenta TAB (cetil- 
trimetil amonijev brmid) u sistem (prirodni materijal resuspendimn u 0,05 
M NaCI-u) u koncentmcijama do 0,l mg/l uopie nema vezanje lo9cd na 
suspendirani materijal zbog blokimnja neaativne povriine taloga pozitivnim 
nabojem kationskog detergenta. 
lsto tako su mjerenja elenrrururerske pokretljivosti pokazala 
da je elektroforetska pokretljivost suspendironog materijala u 0,05 M NaCI-u 
neito rnanja nego u r i jeinoj vodi. Ako se u sistem (prirodni materijal re- 
suspendiran u 0,05 M NaCI-u) dodaju detergenti (ABS, Triton X-100 i 
TAB) dolazi do promjene elektroforetske pokretljivosti testica: anionski de- 
tergent poveiava anionsku elektroforetsku pokretljivost, neionski je ne 
mijenja, dok kationski detergent smanjuje anionsku elektroforetsku pokret- 
ljivost testica. 
Visokonaponskorn elektroforezm na papiru ispitivana je inter- 
akciia CR-51 (u obliku CR(1I) i CR(V1) i huminske kiseline i fulvitne ki- 
seline u 10°/o morskoj vodi.. Huminske kiseline upotrebljene u eksperimen- 
tima izolimne su i z  sedimenata mom odnomo laguna i estuarija. Ukupno su 
testimna te t i r i  uzorka huminske kiseline (Limski kanal, NorveSko more, 
Canet-Fmncuska i Mahakam-Borneo) i jedan uzomk f u l v i b e  kiseline izo- 
l imn je i z  sedimenata lagune (Canet-Fmncuska). Koncentracija huminske 
i fulvitne kiseline varirana je od 10 do 200 mg/l uz pV = 8.0, a pmieno 
je i starenje sistema do 30 dona 
, --. . 
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GRUPA ZA MIGRACIJSKE PROCESE 
Progmm mda 
Metodan jedno- i dvo-dimenzionalne dvostruke difuzije prati 
se mehanizam taloienja i odredjuju se taloini titri, kr i t i tne koncentracije 
taloienja, imunokemijski t i t r i  i difuzijski koeficijenti antigena i antitije- 
la u i istim sistemima i u kompleksnim sistemima tjelesnih tekueina. 
lstrai ivati  i asistenti 
Zvon imir Putar, doktor kem . manosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Grl.-- 
Biserka Pokrie, doktor kerr 






Prikaz irvner~ug mda 
lmunokemijskom tehnikom "dva kr i ia"  odredjeni su u msponu 
pH od 5,0 do 8,6 ta lo in i  t i t r i  i difuzijski koeficijenti antigena i antitije- 
la, kr i t i tne koncentmcije kod kojih dolazi do taloienja ontigena, imuno- 
kemijski t i t r i  otopine antitijela i stupanj polimerizacije antigena i anti- 
t i jela u sistemu ljudski IgA - kunitev antiserum, ljudski korionski soma- 
tomamotropin - kunieev antiserum., 
Tehnikom dvodimenzionalne dvostruke difuzije u "dva kr i ia"  
odredjeni su ta lo in i  t i t r i  IgG i anti IgG, difuzijski koeficijenti IgG i 
anti IgG i kr i t i tne taloine koncentmcije IgG u sistemu ljudski serumski 
IgG - kunieev anti IgG imuni serum u prisutnosti 2%-tnog i 4%-tnog po- 
l ieti len glikon (PEG) molekulame rnase 6000 daltona. Pokusi su vdeni u 
1,5%-tnom agar gelu u 0,15 M fosfatnom pufew + NaCl kod pH 5,5 i 
8 , l  kod 20°C. Koncentracije antigena varirale su od 200 do 7000 mg dmu3 
dok je kol i i ina antitijela u imunom serumu bila konstantna. Za usporedbu, 
laserskom nefelometrijom snimljene su taloine krivulje navedenih imunotaloi- 
nih sistema. Rezultati su pokazoli da PEG znatajno utjete na smanjenje 
topljivosti imunoprecipitata "in vitro" (povetanje taloinih titam). Istovre- 
meno s povetanjem taloinih titara difuziiski koeficijenti obje taloine kom- 
ponente smanjuju se s povetanjem koncentracije PEG-a. 
Tehnika dvostruke dvodimenzionalne difuzije u "dva kr i ia"  u- 
potrebljena je prvi put za kvalitativnu i kvantitativnu kamkterizaciju anti- 
gena i antitijela tijekom pmtenja procesa imunizacije 8 kuniEa ljudskim 
serumskim imunoglobulinom A. 
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Program mda 
lstmiivanje i mzvoj analit itkih metoda odredjivanja organskih 
zagadjivata u vodenoj sredini te praEenje njihove distribucije izmedju 
vode, dna i organizama. Unutar ovog okvimog programa md se odvija no 
slijedeEim specifitnim podrutjima: 
- istmiivanje novih te primjena i razmda visokospecifiEnih 
metoda odredjivanja nekih organskih zagadjivata u ekosistemu voda, 
- istraiivanje distribucije kloriranih i noftnih ugljikovodika 
te metil i i v e  imedju vode, organizama i sedimenata u prirodnim i labo- 
ratorijskim uvjetit 
- istraiivanje ugroienosti i zajtite pitkih voda od zagadjiva- 
nja specifitnim orgonskim tvarima. 
IstraiivaEi i asistenti 
Mladen Picer, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik, 
voditelj Grupe do 15.12.1981. 
Velirnir Pravdii, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, 
v.d. voditelj Gwpe od 15.12.1981. 
Marijan Ahel, d ip l . in i .  b i~ tehno lo~ i je ,  asistent potetnik 
Vem Hocenski, dipl. ini.  kemije, asistent potetnik 
Nevenka Mikac, dip1 . in?. kemije, asistent potetnik 
L - 7 -  Nazansky, dipl. ini.  kemije, asistent poEetnik i, ,,.J7. 
1981. u JNA, ad 31.07.1981. prestanak radnog 
odnosa) 
, .,dnka Picer, rnagistar kern.. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvn'enog rada 
Nastavila su se istmiivanja distribucije nafte i njenih derivata 
te kloriranih ugljikovodika u akvatoriju Rijetkog zaljeva s naroEitim naglas- 
kom na istraiivanja uskog priobalnog pojasa, t i .  podrutja koje je opterete- 
ni je ovim zagadjivalirna. 
U okviru rada na slatkovodnim sistemima nastavila su se istra- 
i ivanja distribucije org~nohalo~enih spojeva i nofte u povriinskim i pad- 
zemnim vodama nekih rijeka SR Hrvatske. 
Osirn toga mpotela su istmiivanja primjene spektrofotometrij- 
skih metoda (vidlj ive i UV spektrometrije te fluorescentne spektrometrije) 
mdi proutavanja distribucije humusnih kiselina i ligninskih tvari u nekim 
povriinskin emnim vodama rijeka SR Hrvatske. i podz 
Razrc tdjena je metoda analize metil i i v e  u s t ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ , ~ , n a  te je 
primjenjena na ispitivanje stanja zagadjem :og za- 
ljeva metil i ivom. 
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GRUPA ZA OWLNU BOTANIKU 
Program mda 
Kompleksno p r o u t u v u r ~ ~ ~  endemskih i reliktnih populacija, f i -  
tocenoza i pejsainih sinekosistema u obalnoj i podmonkoj vegetaciji SRH, 
uk l ju t iv i i  halofitne spernlotofite, obalne lijajeve, alge, cijanobakterije, 
itd. Krajnji ci l jevi su monografije: Endemi i relikti SRH, Flom i vegetaci- 
ja jadranskih halofita, te pregled litomlnih peisaia i sinekoloika karta SRH, 
zatim usvajanje i rqzvitak suvremene multivarijantske metodike i dinamiEkih 
modela u vegetacijskim istraiivanjima, te definiranje fitoindikatora hidrodi- 
namike, salinizacije i polucije, ka0. i  primjena pejsainog kartimnja l i to- 
rala u praksi i u drugim disciplinama koje obuhvaEaju prostorno-terensku 
problematiku. 
Istraiivati i asistenti 
Bogdan Korica, magistar biol . znanosti, znanstveni suradnik 
voditelj Grupe 
Andrija-lelimir LovriE, n anosti, znanstveni 
asistent 
Prikaz izveenog rada 
Florno-taksonomska, statisti&o-grafitka i ekoloika istraiivanja: 
B. Korica i e  u vije navrata vriio floristitka istraiivania u svrhu detalinog 
. - 
upoznavanja novih vnta Asperula na otocima Krku, Prvitu i Grguru, te na 
kontinentalnoj obali Ravnih Kotara, u Siroj okolici Nina i Privlake. Pro- 
iireno je morfotaksonomsko poznavanje vnte A. liburnica Korica koja se 
di je l i  na subsp. libumica (otoci Pag i Vir), te jog 2 nove podvrste: subsp. 
oenonica Korica i z  Ravnih Kotara (Koiino, Zaton, K r i  kod Nina i Privla- 
ka) i subsp. -- ciessaea Korica na Pagu (Dinjiika i "Grbin Stan" kod Metaj- 
ne. Na jugoistotnom Krku i Prvitu nadjena je i nova vnta A.  tenera 
Korica, usko srodna s vntom A. liburnica koja je stoga i glavni predstav- 
nik nove posebne grupe A. liburnica agg. Za svaku vntu i z  grupe A. 
staliana, grafi tki  su obradjeni morfoloiki parametri u najznaiajnij im ad- 
nosima njihovih biosistematskih vrijednosti na koordinatnom sustavu, topo- 
grafski odvojenih dijagrama (Streudiagramme), i to za vnte A. staliana 
subsp. staliana, subsp. issaea i subsp. arenaria, te A. visianii, A. wolo- 
szczak i iborbas ianaTFTjez in im kriiancima, kao i za vnte i z  gwpe 
-mica. Time se i matematski dokazalo postojanje, morfotaksonornski 
vetinom vet  opisanih, novih endemskih vrsta i svojti jadranskih ototnih 
Asperula. lstraiivanjem kvantitativnih vegetacijskih oznaka floristitkog 
sastava kod t ih novih vnta i svojti Asperula, potvrdjene su i njihove znat- 
ne elokolike mzlike po zastupljenosti najvainij ih flomih elemenata u po- 
gledu njihove pokrovnosti i socijalnosti. Osim toga autor je izvdio dva 
studijska putovanja u Bei u svhu nastavka sumdnje s vodetim svjetskim 
specijalistom za rod As~erula prof. dr F. Ehrendorferom. 
Dinamiiki modeli litomlne vegetacije: A.2.  Lovrie je anali- 
zirao dinamiku litoralnih biocenoza i ~e isa in ih  sincenoza metodikm multi- 
. , 
varijantske sindromografije pmoEu Heterbatmiikog modela, i to  je prema 
dostupnoj litemturi, prva primjena te metodike na vegetacijske probleme 
u Mediteranu. Raiunankm obmdm obuhvaEena je dosad najveta jedinstve- 
na serija i z  Jadmna od 2.886 vegetacijskih uzomka s maksimalno do 170 
varijabli. Tu je iskoriitena viiegodiinja dokumentacija i z  ranijih terenskih 
istraiivanja i snimanja vegetacije logaritamskom skalom dut  primomke obale 
od Pirana do Bara, te na 176 jadmnskih otoka, kao i i z  najnovijeg snima- 
nja uzomka na Kvamerskim otocima te Vinodolskom i Velebitska primorju. 
Detaljno su obradjeni specifiini paleoendemski tipovi litomlne vegetacije, 
dosad gotovo nepoznati za istoini Jadran: haracejski koraligen, ultrabazii- 
n i  travertinski cretovi, te halofitne obalne jikare epibiot ih ih sukulentnih 
pahikaula. PomoEu viiedimenzijskog ekozonalnog modeli imna je 
takodjer i nodalno-aksijalna struktum biosfere u jadrans lmlu te nje- 
zine specifiine vektorske i indikatorske cenopopulacije, elju Eega 
je izvriena rekonstwkcija nultog (poietnog) i notmalnog prirodnog stanja 
ko j i  su se znaiajno podudamli s terenskm situaciiom. Analognom metodikm 
obradjena je sinantropna flom i rudomlna vegetacija wralnih i urbanih te- 
rena da su dobiveni preliminami modeli antropogene d i ~  Jegmdiranog 
vegetacijskog kompleksa, kao i statistiEke grupe fitoind Takodjer je 
po prvi puta u naiem litoralu izvrieno ekozonalno snimanle t ~ar t imn je  pej- 
sainog kompleksa vegetacijskih sincenoza na karakteristiinim reprezentativ- 
nim postajama Konavlja, te Viikog i Senjskog arhipelaga gdje je definimno 
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GRUPA. ZA ISTRA~IVANJE I R4ZVOJ AKVAK~LIUKL 
Program mda 
Grupa za istraiivanje i mzvoj akvakulture usmjeruje svoj is- 
tm i i va i k i  rad na istmi iwnje odredjivanja kapaciteta prirodnih i kontroli- 
87 
ranih monkih i slatkovodnih okvatorijo u odnosu no zagadjivala, koja na- 
staju kao produkti metabolizma uz intenzivnu produkciju ribe, te zagadji- 
vala urbanih i industrijskih sredina. 
U reolizociji progmma obuhvatilo b i  se: 
- ispitivanje i pmienje osnovnih hidrokemijskih i hidrobiolog- 
kih parametam vodenih medija u  zeta intenzivna produk- 
cija riba i :koljaka, 
koj ima 
n :nr l , , cb  
- utjecaj zagadjival- r i s k i h  i urbanih sredino no hidro- 
kemijske i hidrobioloike korakteristike vom i produl tabolimo 






- uiestolost patoanatomskih i patofizioloikih promjena u odnosu 
no zagadjivala i eventualne poremetnje ekobioloIke mvnoteie, te primjenu 
preventivne i kumtivne terapije, 
- kontroliranim zahvatima, ne noruiavojuti ekobiolc lo- 
teiu, ispitivati natine poveianja produkcije riblje mladji, 
- ispitivanje mogutr 
liranim slatkovodnim i monkim uvjetima, 
! naiina dobivar 
ai ina u i  rgoja Salmonida 
Ijene i k ~  .e r i b ,  
u kon t rc 
vrijeme 
- ispitivanje mogutnosti uzgoja Jkoljaka kao polikultumog o- 
rganizrm proizvodn je riba, ti. organizma koj i svojom filtmtonkom prehm- 
nom djeluju no oiuvanje ekobioloike mvnoteie lokoliteta za uzgoj riba, 







.. 11e za u 
i i tema rasta Tk 
zgoj . 
kao i 
Istrai ivoi i  i asistenti 
Emin Teskerediii, magistar oceanologije, znanstveni asistent, 
voditelj Grupe 
Vani i  Kriionac, magistor i z  p o d ~ i j a  bolesti riba, znanstveni 
asistent 
Drago Mogui, dipl.ini. biologije, asistent po ieh ik  
Jasna Obrodovii, magistar i z  podruija bolesti riba, znanstveni 
asistent 
lvica Ratit, doktor vet. manosti, znanstveni sumdnik, 
vanjski surodnik 
Boris Strinovit, dipl.ini. agronomije, asistent poietnik 
Zlatica Teskerediii, magistar oceonologije, znanstveni asistent 
Marija Tomec, magistar biol. znonosti i z  podruEja hidrobiolo- 
giie, znanstveni asistent 
Tehnitko osoblje 
i tar  
Lel jka Stancl, tehniior 
Prikaz izvn'enog rL,- 
n je  zdro 
. 
riba no 
. . ~~ 
Nastavljeno je prate lvstvenog stanja jaranskim 
i pastrvskim r i b ~ ~ o j i l i i t i m a  u SR Hrvatskoj i SR Sloveniji. N a  iaranskim 
ribnjatarstvima izvri i lo se 4.779 opeih, m skih i patoanatomskih pre- 
gleda riba, a na pastrvskim 641. 
Ustanovljene su ekto i endoparazitame invazije, bokterijske i 
virusne bolesti, te bolesti nepoznate etiologije. Ujedno su davane prepo- 
ruke za njihovo li jetenje. 
lzvn'eno je 390 hidrobiolojkih analiza, a hidrobiolojka istra- 
i ivanja su bila usmjerena na praeenje odnosa kvalitete vode i uzgoja mla- 
d j i  i konzumne ribe. Hidrobioloikim analizama dobiven je uvid u sapro- 
biolojku sliku iaranskih i pastrvskih ribnjaka. 
Na ispitivanim slatkovodnim lokatitetima uzeto je, za hidro- 
kemijske analize (temperature, pH, kisik, organska tvar, amonijak 
i m-alkalitet), 608 uzomka vode. 
Nastavljeno je ispitivanje mbyucgnv.,i kaveznog uzgoja r i b  
u slatkovodnim i morskim vodenim medijima uz ispitivanje novih tehnoloikih 
mogutnosti . 
PmEeno je zdravstveno stanje riba u kaveznom uzgoju, te hi- 
drokemijski i hidrobioloiki pammetri kao pokazatelii utjecaja produkata 
metabolizma no ekobiolojku mvnoteiu prirodnog vodenog medija. 
Nastavljamo ispitivanje hidrokemijskih i hidrobiolojkih pam- 
metara na lokacij i s mjejanom vodan na u j t u  rijeke Krke (Skradin, Bilice, 
Sibenski kanal). Prema dobivenim podacima proizlazi do rijeka Krka na 
podrutju Skradina i Bilica pripada oligo-beta mesosaprobnom stupnju, t i .  
od I prema II kvalitetnoj kategoriji, a vode Sibenskog kanala pripadaju 
beta-mesosaprobnom stupnju odnosno II kvalitetnoj kategoriji. 
Potetkom godine dopremljeno je i z  driave Washington 100.000 
komada ikre pacifiEkog lososa - "Coho" (Onchorynchus kisutsch), koja i e  
inkubirana i valjena u specijalnom inkubatoru na Graianskom ribnjaku.Vrie- 
na su ekobioloika ispitivanja prilagodivosti nove vnte na nove uvjete. Pri- 
mjenom novih metoda do vel i i ine od 4 gr mortalitet je iznosio svega 7,5%. 
Krajem 7. mjeseca 90% ribe (420 kg u te i in i  4 gr) prebateno je no rib- 
njaiarstvo u Ogulinu . Nokon kontrolnog mjerenja utvrdjen je nestanak 
preko 60.000 komada riba. 
Dio ribe koj i  je ostao u Gmianskom ribnjaku (7.000 kom) kod 
tei ine od 20 gr prebaien je u oktobru u kavez u Sibenik i do decembm 
narastao na 40 gr prosjeine teiine. 
Vrieno je ispitivanje moguenosti polikultumog uzgoja ikoljaka 
u Sibenskoj regiji na mznim dubinama (0,5, 2, 4 i 6 m) na tri lokacije 
(Skradin, Bilice, Martinska). Ustanovljeno je da je primst Xkoljki na tom 
podrutju prosjeino 4,O mm i 1,83 g mjesetno. 
Vrjena su ispitivanja letalnih koncentracija (LC50) 8 dezin- 
ficijensa (Formal in, Ornnisan, Cetavlon, Malahit, Armiton S i R, Akrifla- 
vin i Asepsol) kod pacifitkog lososa. 
Vrjeni su i pokusi hmnidbe, te odredjivanje optimalne hrane 
za rast mladja pacifi ikog lososa. 
Vrjena su preliminama ispitivania bakteriolojke kvalitete vo- 
de u kontroliranim uzgojnim vc I. 
Radjeno je na ulc 
Zagrebu. 
denim s 
jgu koo ljanju monkog akvarija u 
Pub1 . 3 . 1 .  I 14 1 0  I L ~ O  257 266 
Publ . 3.1.b : 14 17 .18 19 20 
Publ . 3.2. 99 131 
Ref. 3.4. : 284 285 286 
Progmm mda 
cija i k( 
-1 - . - !-. 
na istm 
!?. ~-xl .?~..  
Organiza i ja  rada i iva ik im projektima, 
organizacija sumdnje s orugrrn rrlur~srvenoistrai~vac~~m organizacijama. 
Administmtivno poslovanje, financijsko-materijalno poslovanje, poslovi pri- 
jepisa i prevcdjenja na strane jezike, izmda i umnoiavanje dokumentaci- 
onog materijala. 
Administmtivno i tehni 
-
iiko osol 
2 administmtivna sekretara i prevodioca: Marija vie, 
i Djurdja Valkovie 
1 sarnostalni referent za financijsko poslovanje: klr lana 
Brkl j a i i t  
1 sekretarica direktom: Moim Milun 
1 sekretar za privredne ugovore: Ljiljana Bc 
1 daktilogmf l a  klase: Nevenka Gmnie 
1 PKV radnik: Mira Mutvar 
Prikaz izvrienog mda 
Svakodnevno vodjenle aamlnistrativnih poslova za potrebe 
OOUR CIM. Obavlja se korespondencija, prevodjenje na stmne jezike, 
prijepis, ispostavljaju se putni nalozi za mdnike CIM-a, vade se svi zapis- 
n ic i  sastanaka organa upmvljanja i drugih kolegijalnih tijela. 
Vr j i  se pratenje financijskog poslovanja OOUR CIM-a, kao 
i pojedinih obraiunskih iedinica, fakturiranje usluga po privrednim ugova- 
rima i drugim korisnicima usluga CIM-a, kao i utuiivanje dugova ad kupa- 
ca. lzradjuje se financijski plan dohotka i raspodjela dohotka i pmti  se 
njegovo izvrienje. Vr i i  se obmiun trozkova i prihoda po obmiunskim jedi- 
nicama OOUR-a, kao i izrada kl juieva za pokriee zajedniikih trojkova 
IRB-a i troikova radne zajednice, te reii jskih troskava OOUR CIM-a. Ko- 
ordinira se rad sa stwinim sluibama zajedniEkih sluibi IRB-a (nabava, uvoz, 
plan i analiza, prodaja, miunovodstvo, kadrovska i pmvna sluiba). 
Vrieni su administrativni po vezi ugovam s privrednim, 
dwitvenim i medjunorodnim organizacijama, te organizacije rada na tim 
ugovorima i koordinaciju mda sa sumdniEkim istl la. 
Dnewo se vodi urudibeni zapisnik. I z v ~  vke 






3 i naba 
2.6. O O U R  F I Z I E K '  - A I J A  
Progmm mda 
- 
Znanstvem-istraiivaiki rad OOUR FiziEka kemija sadrii: 
Razradu rnetoda prif ~jeva, materijala i sisterna od vai- 
nosti kao katalizatori, kao sredsi kstrakciju, u nukleamoj rnedicini 
(radionuklidi i oznateni spojevi), te kao modelni spojevi za istraiivanje 
ovisnosti svojstbv kci ja u hanogenim i viie- 
faznim sistemirna 
kturi i n iirna rea 
lstraiivanje molekularne i elektronske strukture spojeva na 
temelju koje se rnogu odrediti i prikazati njihova svojstva i reaktivnosti. 
U tu svrhu razmdjuju se novi infunski i grafiEki postupci kwntne kemije 
i koriste t rnetode t 
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Lab ju komp jpojeva 
Labunrrvr~~ ru ~emljsku k iner r~u  
Laboratorij r a  mdiokemiju 
Centralni anal i t i ik i  servis 
leksnih I 
. . L  ~ 
Direktor OOUR-a FK: dr Matko Orhanovie 
U sklopu OOUR-a radilo i e  38 istraiivaia i asistenata, 7 
tehniEkih sumdnika, 1 mdnik, 1 administrativno-manstvena tajnica OOUR-a, 
GRUPA ZA TEORIJ~U  K ~ M I J U  
Nena 
Tom i s  
- 
I Bilinsk 
Tehniiko osobl je 
dan Bosc 
Halkc r kem. znanosti, 
suraan ik 
mac, doktor kem.znanosti, znanstveni suradnik 
do 1.11.1981 ., vi i i  znanstveni suradnik od 
1.11.1981. 
Tomislav Cvitai, doktor kem . znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Ante Graovac, doktor kem. manosti, v i i i  znanstveni surodnik, 
(no specijalizaciji u "lnstitut fur Strahlenchemie, 
irn Max Planck's lnstitut fur Kohlenfonchung:' 
Njematka od 10.06.1981 .) 
Kreiimir Kovatevie, magistar kem . znanosti, znanstveni 
asistent 
Zvonko MaksiE, doktor kem . znanosti, znanstveni savjetnik 
(na specijalizaciji u "lnstitut fur Organische 
Chemie der UnivenitMt Heidelberg" do 10. 
06.1981 .) 
Mil jenko Markovie, doktor kem . znanosti, v i i i  znanstveni 
asistent 
Zlatko Meie, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Krejimir Rupnik, dip1 .ini., asistent do 1.03.1981 ., magistar 
kem . znanosti, znanstveni asistent od 1.3.1981 . 
Aleksandar Sabljie, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni 
asistent (no specijalizaciji u "National Institute 
of Arthritis, Diabetes, and Kidney Diseases, 
Bethesda, USA", od 1 .lo. 1981 .) 
~d TrinajstiC, doktor kem . znanosti, znanstveni savjetnik 
ilav Zivkovi~, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni 
sumdnik, voditelj grupe 
Zdravko N ~ N  
Vanjski suradnici 




Alka Velenik, doktor fiz. znanosti, asistent na Farm-,.a- 
-biokemijskan fakultetu Sveutiliita u Zagrebu, 
suradnik od 12.06.1981. 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljeno je i s  je sudamih procesa atana i mole- 
kula. Dvodimenzionalni model, koj i  je ovdje razvijen, pokazao je dobre 
rezultate u interpretaciji eksperimenata s molekulskim snopovima. Razvije- 
no je perturbacijska teorija neelastitnih rezonancija u potencijalnan ms- 
prienju. Pronadjen je novi efekt u rotacijskim neelastihim sudarima. 
d e  makr rimjenom iterativne metc ;imalnog prekrivanja ispita- 
na je elektronska i gemetriiska struktura niza ukrztenih ~ ~ (spire)- ugljiko- 
vodika, alkil-supstituimnih tro na kao i 
nekih premoitenih anulena. 
:oriEenjem semiempirijskih (SCC-MO, MIND0/3 i MNDO) 
metoda ii su pomaci energije elektrona unutrajnjih ljuski kod baze 
nukleir . selina i njima siodnih spojeva kao i u nizu molekula koje 
sadrie silicij, odredjena je stabilnost a C vitc njegovih ra- 









Diskutiran je izbor optimalnih baznih funkcija za odredjene 
apromaksimativ de i z m t  no- 
lekula. 





I .  
dastavl je 
Gaussov 
!n je mc 
e funkci 
I na izg 
le. 
oio kao baze 
,zveden jG ,. jedinstv6,.. ylln..LIvUl,lG i prebroja- 
vanje alkana i njihovih supstituiranih derivata a topologijske rezo- 
nancijske energije je upotrebljena za studimnj finamitke stabilnosti 
premoitenih anulena (tzv. Vogelovi anuleni) . 
. Metodf 
e tennoc 
lspitana je upotrebljivost razl i t i t ;  )logijskih u 
realcijama odnosa strukture i svsistava, kao i , ,,,..cijama ~d, .~ . ,  .,,.~ktu- 
re i bioloike aktivnost 
Asigniran rkuri)-metana 
i odredjeno polje silo LU ICIIUWUI L, tg4. ~~UULUVUII it: ~ u p ~ ~ i t u e n t n i  i 
izotopni efekt u nekim policikliEkim i konjugimnim sustavima. 
mcijski 
- - A e -  PI 
spektri t 
J-. n-. 
lspitivane su homogene i heterogene ravnoteie cirkonija s 
f ta lnm i maleinskom kiselinan, te umnil iona s fosfatima i polifosfatima. 
Nastavljen je rod na i i v i ,  olovu, kobaltu u prirodnim vodama. ZapoEeto 
je ispitivanje razloga nepmvilnog funkcionimnja apsorpciie plinova pri 
elektrolizi aluminija, koristeei konstante heterogenih i ?nib ravno- 
te ia  za spojeve kalcija i magnezija. 
Publ . 3.1. 19 25 28 33 34 35 
47 51 59 69 78 79 
101 107 142 143 144 145 
146 148 152 154 155 156 
162 174 175 176 177 178 
179 220 233 234 264 292 
Publ . 3.1.0 : 9 
Publ. 3.2. 14 15 16 17 26 27 
33 39 84 *' 92 104 
113 115 133 
Publ . 3.3. 17 26 47 124 
Publ . 3.4. 1 2 6 7 8 1 6  
17 18 24 26 28 43 
46 48 49 -* 56 61 
62 t 66 67 
68 t 87 103 
104 1( .." '"5 
138 l i  4 
340 34 
Magist. 3.6. 26 
LABORATORIJ ZA KEMIJU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Pmgmm rada 
Nalaienje novih kompleksnih spojeva odredjeni h kar 
ka. Studii stereokemije, prirodne veze i koordinacije u novo prir 
spojevima . 




.ed j en im 
iobija i 
katal izal 
IstmiivaEi i asistenti 
Henrika Meider, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni surad- 
nik, voditelj Labomtorija 
Nevenka BrniEevii, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Ladislav Fekete, magistar kem . znanosti, znanstveni asistent 
Pavica Planinii, doktor kern. znanosti, v i j i  znanstveni 
asistent 
Dejan Plaviit, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Drenka Sevdit, doktor kem . znanosti, znanstveni suradnik 
Ljerka Tuiek-Boiie, doktor kem. znanosti, viJi znanstveni 
osistent 
Tehniiko osoblje 
Viinia Munjiza, v i i i  tehniiar 
Ruiica Lvuk,  v i i i  tehniiar 
Prikaz izvrienog rada 
Pripravljeni su novi kompleksni spoievi dioksodikloranolibde- 
na(VI), oksotrikloromolibdena(V) i tetrakloromolibdena(l~ s makrociklitkim 
politioeterima 1,4,8,ll-tetratiaciklotetradekanm i 1,4,7,lO, 13,16-heksa- 
tiociklooktadekanom. Pomotu fizitko-kemijskih metoda utvrdjena je priroda 
veze u ovim spojevima. Takodjer je dokazano da nastajanje pojedinih t i -  
pova kompleksa ovisi o broju sumpornih a t m a  u ligandu i vel i t in i  prstena 
r n a k r o c i k l i i k ~ ~  politioetera. 
PraCeno je taloienje kompleksnih vrsta cirkonija(lV) i z  ma- 
leatno i ftalatno kiselih atopina. Iz fizitko-kemijskih mjerenja i spektral- 
nih podataka izveden je zakljuiak o polimernoj strukturi izoliranih k m -  
pleksa. 
Izvgena su spektroskopska i magnetska mjerenja kompleksnih 
klaster-sistema niobiia i tantala: 1 ~ ~ ~ 1 ~ ~ 1  (OH)2 - 6H20 . 2CH30H ( M  = 
Nb, Taj. 
Priredjeni su novi adicijski kompleksi niobij(\/)-, tantal(V)-, 
n i o b i j ( 1 -  i tantal(lV)-ha1 ida s 2,2' ,2" -terpiridinm i pi r id inm . Spo- 
jevi sa terpiridinom su pokazali fotokotalititka svojstva. lstraiivani su re- 
doks procesi u otopinama piridina. 
U suradnji s INA-om nastavljena su istroiivanja na sintezi 
katalizatora za hidrodesulfurizaciju srednjih frakcija nafte. Provedena i s -  
t n i i van ja  dala su parametre za pripravu katalizatora velike katal i t i tke 
aktivnosti, te dobrih fizitko-kemijskih svojstavo. lzvrien je opseian md 
na prilagadjavanju laboratorijskih metoda priprave katalizatom poluindu- 
strijskim uvjetima proizvodnje. 
Publ . 3.1. 18 39 40 
Pu bl . 3.2. 22 116 
Ref. 3.4. 14 70 89 190 342 
Magist. 3.6. - 
Progmrn rada 
lstraiivanje kinetike i rnehanizma rea organskih i rne- 
talorganskih spojeva. 
Istmi ivanje o 
mr:- -*.. 
visnosti 
, ,L&...^ :I 
kemijskil 
-" , ...* 
h svojsta 
Ispiti\w,,l, ,,,, , ,,,ahanizam ,. ntacije organskih 
spojeva u spektrmetru rnasa. Odredjivanje elektronske stwkture rnolekula 
i iona fotoelektronskorn spektroskopijm i kvantno-kernijskirn rnetodarna. 
U okviru istraiivanja i zaitite okoliia o d r d i u j ~  ~ I i t i n e  
raznih zagadjivala u zmku i mzvijaju nove rnetodc 
Za potrebe IRB-a i naruiioce izvan I,s.L,,U,U L ~ ~ ~ , ~ , ~ r i j  vr i i  
analize anorganskih i organskih spojeva prirnjenom spektrometrije rnasa, 
fotoelektronske spektmskopije, uv i vidlj ive spektrofotmetrije, te odredji- 
vanje izotopnog sastava panoeu spektrornetra rnasa. Takodjer se odredjuje 
stupanj za( . i  atmosfere raznirn polutantirna. 
IstraiivaEi i asistenti 
Leo Klasinc, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Andreja BakaE, doktor kern. znanosti, v i r i  znanstveni asistent 
Vjera Butkovie, dip1 .ini., asistent 
Bmnka KovaE, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Zeljko Kuiter, dip1 .in?. asistent 
Radovan Martec, doktor kern. znanosti, v i r i  znanstveni 
asistent 
lgor Novak, doktor kern.znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Matko Orhanovie, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni 
suradnik . 
Bmnko RuiEie, doktor kern. znanosti, v i j i  znanstveni asistent 
Dunja Srzie, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Tehn iEko osobl je 
Zlata BoiiEevie, v i i i  
Prikaz izvrrenog mda 
lstraiena je elektronska struktura halogeniranih armata, he- 
terocikliEkih armata i bioloiki aktivnih rnolekula uz pornoe fotoelektronske 
spektroskopije. Ovan su metodom odredjeni i udami presjeci za foto- 
ionizaciju niza halogeniranih metana. 
lstraiivana je kinetika i mehanizam niza reakcija kompleksa 
prijelaznih metala u kojima uEestvuje veza metal-ugljik. Studimna je ak- 
tivnost hwnogenih katalizatom fiksiranih na n ~ a E u  u reakcijama hidrofor- 
milacije i dehidrogenacije. 
Vriena su mjerenja zraka u Zagrebu (palicikliEki aromatski 
ugl jikovodici i olovo), Kvarnerskom zaljevu i primijenjena kombinimna 
metoda za identif ikaciju i odredjivanje nepoznatih PAU u zmku. 
N i z  radova izradjen je u suradnji s Kemforschungszentrum u 
Karlsruhe u okviru sporazuma o kulturnoj i znanstvenoj suradnji sa SR Nie- 
maEkom na temi "Elektronski pobudjena i ionizirana stanja molekula", te 
u suradnji s drugim institucijama (Tehnoloski fakultet u Zagrebu, Univer- 
zitet u DUsseldorfu. Iowa State Universitv. Univerzitet u kse lu  i Univer- 
zitet u 
Publ. 3.1 1 9 10 11 35 45 
60 69 80 86 105 106 
112 113 160 175 176 177 
178 179 230 230a 231 235 
236 237 242 243 295 
Publ . 3.2 85 123 
Ref. 3.4 15 29 30 48 54 75 
85 119 120 236 
MBORATORIJ ZA RADIOKEMIJU 
Program rada 
lstraiivanje elektmkemijskih, koloidnih i povriinskih pojava 
na granici sistema kruto-teku6e. Kamkterizacija selektivnih elektroda. 
lstraiivanja vezana uz metode dobivanja ciklotmnskih i dru- 
gih radionuklida te pripmve i karakterizacije radiofarmaceutika. 
Studij mehanizama i kinetike redaks reakcija iniciranih ap- 
sorpcijom ionizirajuCeg zraEenja. 
Za korisnike izvan lnstituto Laboratorij organizira i odriava 
teEajeve o tehnici rukovanja otvorenim i zatvorenim izvorima zraEenja te 
zaitit i od zmEenja. 
Razvoj problematike vezane uz nukleamo zakonodavstvo i 




Mar faEii, doktor kem. znan C t  
voditelj Labomtorija 
Marijan Gessner, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Vi jnja Horvat, doktor kern. znanosti, v i I i  znanstveni asistent 
rlo Howath, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
,.-.~ko Kaut i i ,  doktor kem. znanosti, znanstveno-stnthi 
sumdnik 
Branko VekiC, magistar kern. znanosti, znanstveni c 
(do 1.07.1981 .) 
ekii, v i  E i  tehnii Jar 
osti, zn8 anstveni 
. . - -. . . 
rsistent 
Prikaz izvrjenog rada 
Nastavljen je rod na kamkterizaciji Ag i Ag/AgJ elektroda 
metodom faradejske impedancije. Analizom frekventne disperzije elektrodne 
admitancije, reloksacijskih spektara i kompleksne disperzije kapaciteta pred- 
loieni su modeli ekvivalentni ispitivanim sistemima. Rjejvanjem anali t i tkih 
i z m m  koj i  opisuju pojedine modele dobiveni su frekventno neovisni pom- 
metri koj i  opisuju kinetiku elektrodnih procesa. Detaljno su analizimne 
ovisnosti ovih parametam o koncentraciji elektroaktivnih specija kao i o 
koncentmciji i vn t i  neutralnog elektrolita. Analizimni su uzroci odstupa- 
nja eksperimentalno dobivenih rezultata od teoretski predvidjenih, ;to je 
posebno vaino pri  istraiivanju mehanizamo odziva elektroda kao potenci- 
ometrijskih senzorskih elektroda. 
Razmdjena je tehnologija priprerne meta za ciklotronsko do- 
bivanje l l l In nuklearnom reakcijom 109Ag(alfa, 2n) ll l ln .  Nadjeni su po- 
godni uvjeti za elektrolitsko izlutivanje zlata, a p o t m  srebm no bakrenim 
metama. Tako priredjene rota mete kao i foli je srebm ozmEene su alfa 
Eesticama te je mjeren prinos i radionuklidna t istoia produkata. Razmda 
metode radiokemijske separacije 11 1 In je u zavrjnoj fazi, a radiakernijska 
i kemijska t istoia prvih kol i t ina dobivenog 1 1  l l n  je zadovoljavajuia. Re- 
zultati primjene l l l l n  "in vitro" i " in vivo" na jtakorima, izvedene u 
Radioizotopnom labomtoriju Medicinskog fakulteta u Skopju, pokazali su 
do je dobiveni l l l l n  vrlo pogodan za obiljeiavanje trmbocita. 
lzvedena su preliminama mjerenja prinosa i radionuklidne 
Eistoee 1 9 9 ~ 1  dobivenog na ciklotronu ozrativanjem foli ja zlata alfa tes- 
ticama. 
Postavljen je sistem za intmvenoznu aplikaciju otopine 8 1 m ~ r  
"in viva". U tu svrhu konst~irana .e posebna pumpa pogodna za konti- 
nuirano eluiranje genemtora 81Rb/8imKr so konstantnim ili promjenljivim 
protokom. U bolnici "Dr M. Stojanovie" u toku su dijagnostitka ispitiva- 
nja funkcije srca na pacijentima pomoeu te otopine. Priredjena je i steril- 
na otopina 81Rb koia i e  aplicirana u istoi bolnici. 
. . 
lspitivani su procesi sorpcije mdionuklida 5 1 ~ r  na talozima 
ieljezo(ll l) hidroksida i oksida u ovisnosti o pH otopine i prisutnosti kom- 
pleksirajuEih agensa. Dobivene su krivulje sorpcije za navedene sisteme. 
U suradnji s Hahn-Meitner lnstitutom u Berlinu, u okviru 
sporazuma o kultumoj i znanstvenoj suradnji s SR NjemaEkom, nastavljen 
je rod na temi "Radiolititka oksidacija i redukcija organskih sumpomih 
spojeva u voden im otopinama" . 
Moguhost koriitenja i prednost TL dozimetam u odnosu na 
film-dozimetre pokamna je mjerenjem raspodjele doza zratenja na mzli- 
Ei t im dijelovima t i jela osobu koje su separirale ciklotronske mdionuklide. 
Rezultati poEetnih mjerenja zahtijevali su, naime, izmjene nekih procesa 
rada, Sto je dovelo do sniiavanja primljenih doza. Kalibmcijom -TL dozi- 
metam pomoeu mznih kalibmcionih standarda i radionuklida koj i  se koriste 
u nukleamoj medicini, pokazano je da odgovor TL dozimetara ne ovisi o 
energiji goma zmEenja. 
U 1981. godini ciklotron je radio bez veeih zasto-a pa su 4 proizvedene sve traiene koliEine 6 7 ~ 0 ,  8 lm~r-~eneratora i 12 J. 
n i zatv 
~ t a .  
orenim i zvorima ionizira 
Odriano je v i ie teb jevo o zaitit i od zraEenja u tehnici N- 
kovanja otvorenir juWh zratenja za polaz- 
nike izvan Institi 
Pub1 . 3.1. 8 118 275 276 277 278 
279 
Pub 3.3. 58 59 78 118 
Ref. 3.4. 152 203 204 264 
CENTRALNI ANALITI~KI SERVIS 
Program rada 
lstmiivanja &e b i t i  usmjerena na karakterizaciju kompleksa 
ieljezo(ll l) - ieeer, te izolaciju i karakterizaciju ieeera i z  prirodnog- 
materijala. Nastavit t e  se sa mdom na mzvoju ttvvtra urtalitiEkih metoda. 
Radit Ee se no rutinskim anqrganskim i organskim analizama 
te fizikalno kemijskim mjerenjima. 
IstraiimEi i asistenti 
>re1 
Mai 
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ja, doktor kem. 
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rlca ~esa r i e .  doktor kem. znanc 
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5 i  tehnii 
. . , .- 
ni sumdnik 
lnsrven I sumdnik 
~anstveni asistent 
U istmiivanjima transtonnacije zeolita proveden je ana~it ick i  
dio mda. lstmiivan je M8ssbauerov efekt na nekim ieljezo(ll l) Eeter komp- 
leksima. Objavljen je prikaz spektrofotometrijskih odredjivanja monosaha- 
rida. Radile su se rutinske analize za korisnike u Institutu "Rudjer BoikoviE" 
i izvan lnstituta. 
Puk 3.1. 87 
Pu bl . 3.2. : 125 137 
Magist. 3.6. 7 
2.7. O O U R  O R G A N S K A  K E M I J A  I B I O K E M I  
Program mda 
lstraiivaika podruija proteiu se od sintetske i fizikalne or- 
ganske kemije, preko kemije prirodnih spojeva do biokemije i molekulame 
biologije. Glavne teme istraiivanja su: sinteze i kemija adamantana i srod- 
nih sistema; studij reakcijskih mehanizama i kemijske veze izmedju inver- 
tironih ugljikovih atoma, korelacije stwkture i reaktivnosti u cikl i tkim i 
policikliEkim sistemima; sinteze i ispitivanje svojstva piretroidnih insekti- 
cida i termostabilnih polimem, sinteza i kemija dihidronukleozida, alifat- 
skih analogona nukleozida, neuobiiajenih nukleotida i njihovih derivata; 
sinteza i konfonnacijska analiza cikloheksonaminokiselino i njihovo prevo- 
djenje u azabicikloalkane; modifikacije tetraciklinskih antibiotika, kemij- 
ska sinteza peptida i glikopeptida; kemija i stereokemija ugljikohidmta; 
semisinteza i fmkcionimnje insulina i njegovih derivata; metabolizam bio- 
genih amino, aminokiselina i imunostimulimjuieg peptidoglikana; izolacija 
i odredjivanje stwktum polimem i z  staniine ovojnice bakterija; metaboli- 
zam pirimidina i bakterija; studij odnosa stwkture i funkcije tRNA; izola- 
cija i karakterizacija enzima vezanih uz metabolizam nukleinskih kiselina, 
proteina i peptida; prirodni inhibitori proteaza; struktura i funkcija foto- 
sintetskog apamta. 
Unutar OOUR-a OKB mdi Servis za NMR i 13c NMR koj i  
obavljaju analize za interesente unutar i izvan lnstituta. 
Dio istraiivanja OOUR OKB obavlja u okviw Ugovom s 
privredom. Sumdnici sudjeluju takodjer u nastavi drugog i treieg stupnja 
no Sveuiiliitu. 
Sastav OOUR-a OKB 
Labomtorij za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju 
Laboratorij za stereokemiju i prirodne spojeve 
Radioizotopni laborotorij 
Labomtorij za celulamu biokemiju 
Labomtorij m elektronsku mikroskopiiu 
Servis za NMR 
Laboratorij za biosintezu 
Servis za 1 3 ~  NMR 
Direktor OOUR-a OKB: dr Sergije Kveder 
U OOUR-u OKB mdilo je 50 istmiivaia, 13 tehniikih su- 
mdnika, 4 pamoena radnika, te financijsko-administmtivni sekretar Barica 
Golubi i .  
LABORATORIJ ZA SINTETSKU I FlZlKALNU ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
Sinteza novih derivata odarnantana i srodnih sistema s ciljern 
dobivanja bioloiki aktivnih spojeva, te spojevo interesantnih za studiie u 
fizikalnc :oj kerniji i kerniji polirnem. I-organsk 
Pro utavanje korelacije strukture i reaktivno.,, c 8 ~ l i t k i r n  i
policiklitkirn sisternirna. Studij kernijske veze izrnedju in o- 
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'"riana Eckert-Maksii, doktor kern. znanosrt, rrlunstveni 
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Danko Skare, doktor kern. znanosti, TVA KoV, Zagreb 
Prikaz izvrienog mda 
smjer i~ 
Nastavljene su studije kemijske veze izmedju invertimnih 
~~ l j i kovod i kov ih  atama (atani i i j e  su sve Eetiri veze usmjerene u istu 
hemisfem). Ovakova veza predstavlja gmniEnu formu jednostmke veze 
imed ju  ugljikovih atoma, koja je bitno razl i t i t ia od dmge gmniine fonne, 
normalne 6 -veze izmedju sp3-hibridiziranih atama ugljika. Sve ostale 
jednostruke C-C veze le ie  nuino izmedju ove dvije gmnifne fonne. PO- 
kazali m o  do intmmolekularna cik lwdic i ja karbena na olefinsku vezu 
predstavlja pogodnu opSu metodu sinteze propelana s invertimnim ugljiko- 
v;m atomima i pripmvili 2,4-metano-2,4-dehidroadamantan i 2,bmetano- 
-2, bdehidronorbornan . Oba su derivati 3.1 .1 pmpelana . 2,6-metano- i -2,6-dehidronorbornan je najnapetiji karbociklic i propelan ko j i  je do sa- 
do pripmvljen. Reagim trenutno s CCl4 i TsCI, najvjerojatnije preko slo- 
bodnih mdikala, dajuei 2,6-disupstituimne derivate 2,bmetanonorbornana. 
S plinovitim HCI daje iskljuEivo produkt pregmdjene strukture, l-klonne- 
til-2,6-dehidronorbornan . U toku je ispitivanje primdne veze izmedju 
invertimnih ugl'ikovih a t m a  u sintetizimnim ~ro~elan ima,  te sinteze 
~.I.I], P.I . I~.~.~.I ]  ik.2.11 proF 
Studimn je utjecaj supstitut i tmm~ leku la rno~  
umetanja karbena u r - C ,  H veze. Kao model slstem ~zabmn je 2-ado- 
mantiliden zbog visoke simetrije i kmtosti adamantanskog skeleta. Sinteti- 
zirani su 1-metil- i 1-klor-2-adamantanon, te 5-metil- i 5-klor-2-ado- 
mantanon. Karbeni su generimni pirolizam suhih natrijevih soli tozilhidm- 
zona u vakuumu. Sva Eetiri karbena su dali oba moguCa pmdukta, odgo- 
wmjuCe 1- i 3-supstituimne 2,4-dehidroadamantane ili 1- i 7-disupstitu- 
imne 2,4-dehidrwdamantane. Raspored produkata znatno ovisi o suptitu- 
entu i njegovan poloiaju u odnosu no karbenski centar. Rezultati ukazuju 
do je regioselektivnost intmmolekularnih reakcija umetanja u C-H-vezu 
vrlo osjetljiva no male promjene gemetri je i elektronske gustoee u sistemu. 
13 U okvin, radova na korelaciji s t ~ k t u r e  i kemijskih pomaka u C NMR spektrima adamantana i srodnih sistema sintetiziran je n iz  2,6- 
-disupst ituimnih adamantana . Pokazano je da su efekti supstituenata no 
13c kemijske pomake aditivni, osim u 2,6-adamantandionu. Neaditivnost 
efekta supstituenata u diketonu ukazuje na interakciju karbonil K-elektro- 
na kroz prostor. 
U svhu ispitivanja polimerizacije viniladamantana (analogon 
stirena) razmdjena je sinteza 1-viniladamantana i z  1-bromadamantana pre- 
ko 1-adamantiloctene kiseline i 1-adamantiletanola. KljuEni stupanj sinte- 
ze je dehidmtacija 1-adamantiletanola, preko bornog estera, u l -v in i l -  
adamantan. Ukupno iskorijtenje sinteze je 80%. Polimerizacijom l-vini l-  
adomantano s AIBr3 u CH2C12 dobiven je poli(1-viniladamantan). 
Nastavljeno su ismiivanja no sintezi i ispitivanju baktericid- 
nih, te citostotskih i virostotskih svojstava niza amino- i hidroksi-derivato 
adamantona u sumdnji s OOUR-om Eksperimentalna biologija i medicino. 
U okviru studiia utjecajo supstituenata no reaktivnost organ- 
skih baza i karbokationskih intermedijera razmatmna je elektronska struk- 
tura i reaktivnost specifiEno supstituimnih benzeno primjenm spektroskop- 
skih i semiempirijskih mtunskih metoda. RoEunske metode primjenjene su 
takodjer i na studij keto-enolnih ravnoteia u redu prirodnih spojeva. 
U okviru ugovora s Tvornicom fannaceutskih i kemijskih proi- 
zvoda "Pliva" nastavljeni su mdovi na sintezi ester0 2,2-dimetil-3-(2,2'- 
-diklorvinil)ciklopropankarbonske kiseline. Esteri diklorkrizantemne kiseli- 
ne pokazuju jako izraieno insekticidno djelovanie i nisku toksihost za 
ljude i iivotinje. 
U okviru sumdnje s mdnom otVu~ttLcicijan INA nastavljena 
su sistematska ispitivania oksidativne polimerizacije 2,6-dimetilfenola u 
termostabilni polimer - poli(2,6-dimetil-1,4-fenilen oksid), PPO. 
Publ. 3.2. 
1 
Ref. 3.4. 8 22 23 24 32 38 
59 68 108 114 
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program mda 
Neuobitajeni i hipermodificimni nukleozidi i nukleotidi. 0- 
ligonukleotidi sa modificimnim nukleozidnim lancirna u ci l ju prouEavonja 
dosad nepoznatih prenosa aminokiselina i sinteza proteins. Sinteze pepti- 
d l - ,  dihidro- i tio-nukleozida, kao i alifatskih i nezasieenih onalogona 
nukleozida i z  reda uracilo, uridina, metil-uridina, inozino i timina. U- 
tvrdjivanje odnosa struktum i kemijske reaktivnosti. 
Kemija i stereokemija tetraciklinskih antibiotika-u svrhu pri- 
pmve vlastitih i biolo3ki interesantnih modifikaciia fermentacijski c'-'-: 
venih antit 
dikarboksilne k'iseli ine u sir polifunk 1 peptida, koo moguEih cionolnit 
hormana rasta. lntmmolekulame ciklizaciie aminocikloheksankarboksilnih 
kiselina u priprovama azabicikloalkanona, odnosno farmakoloiki interesant- 
nih fragmenata akonit olkaloida. Gecinetrijski izomeri amino- i hidroksi- 
-cikloheksanka h kisel i r  rboksilni 
IstmiivaEi i osistenti 
Djurdjica Skarit, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni sumd- 
nik, voditelj Laboratorija 
Branka BudiC, dipl. in i .  kemije, asistent 
Milan JokiE, magistar kern. znanosti, zn.,., U.I.IcIII 
Darinka KataleniE, magistar kern. monosti, znanstveni 
asistent 
Biserka Kainar, magistar kern . znanosti, znanstveni asistent 
Janja Makarevii, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Jasenka MatuliC-Adamit, doktor kem. znanosti, v i j i  znans- 
tveni asistent 
Zlata Raza, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
lvanka Salaj, magistar biokem. znanosti, znanstveni asistent 
Ankica sawpa-ciimek, magistar kern. znanosti, znanstveni 
asistent 
Vinko jkarit, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vera Turjak-ZebiC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Volonteri 
Boiidar SuikoviE, magistar kem. znanosti, sumdnik "lstmii- 
vaEkog instituta "Pliva", Zagreb 
Marina SkariE, diplomand 
Ljubomir Torbica, diplomand 
Anica Gerek, pemEica 
Elizabeta FuriE, v i i i  tehnitar 




lbmdjeno je dosad neopisano podrutje intramolekulamih ci- 
klizacija u seri-i alifatskih analogona timidina, te su opisane nove klase 
pirimido k, 1-b\ [1,3~oksazin-8-on0 i oksazolo a.54 pirimidin-7-ona, 
kao i epoksi, azido i amino spojeva. lzvriene su stereokernijske tmnsfor- 
macije 5'-amino-5-deoksiuridina i njegovih 5,bdihidro analogana, koo 
i priprave 5'-N-aminoacil derivata 5'-amino-5'-deoksi-5,6-dihirouridina. 
Utvrdjene sustereokemijske znaeajke ribozil-5,bdihidrotirnina koji, iako 
pronadjen u priradnim materijalirna, nije dosad bio opisan. Radilo se tako- 
djer na kemiji 5'-azido i 5'-deoksiuridina, kao i na izornernim alilnirn 
derivatirna inozina. 
Nadalje su vrjene sinteze polifunkcionalnih tri- i tetm-pep 
tida, i z  reda 4-amino- i 4-hidroksi-cikloheksan-1,l-dikarboksilnih kiseli- 
na, kao i tetmpeptida H-Tyr-His-Lys-lys-OH. Ovaj posljednji je ispitan 
u interferimnju sa pralifemcijm notmalnih i malignih leukocita in vitro. 
Na geornetrijskirn izamerima u serijama 2-amino-(2-hidroksi-)cikloheksan- 
- 1 ,  - 1 ,  -1,5- i -1,6-dikarboksilnih kiselina mdi se sa naznakam 
da se svirn moguiirn geometrijskirn izamerima utvrde fizikalno-kemijske ka- 
rakteristike, te da se time otvori podwije sinteza azabicikloalkcmana koj i  
i z  takvi izomerni ciklohek ~ksilnih kiselina rnogu nas- 
tati. 
. .astavljaju se istraiivanja s tvornicom lijekova "Pliva" na 
zadatku - ispitivanje tetraciklinskih antibiotika. Posebno se istiEe razmda 
tehnolojki prihvatljivih pripmva fatmakolobki interesantnog alfa-6-deoksi- 




h amino san karbo 
Publ . 3.1 
Publ . 3.1 
Publ . 3.2. : 126 
Ref. 3.4. 91 92 93 94 95 96 
171 
Disert . 3.5. 8 
Magist. 3.6. Q o 
Dipl . 3.7. 
Koiokv. 3.8 25 38 
Progmrn mda 
Sintetski rodovi na podrutju ie&em, peptida, glikozida i 
glikopeptida. Procesi detoksikacije i koniugacije organskih molekula u 
i iv im sistemima. Metabolizam biogenih arnina indolske strukture. Serni- 
sinteze hurnanog insulina modifikacijom svinjskog insulina. Izolacija, od- 
redjivanje stwkture i studii peptidoglikanskih polimem i njihovih fmgmena- 
ta iz  stanifne ovojnice bakterije. Sinteze spojeva markimnih sa 1 4 ~  i 
studij postupka za njihovo dobivanje. 





ctor kem. znanosti, viZi sumdnik, 
elj Laboratorija 
~ r o s ~ a v  norvar, magistar biol. manosti, znansrveni asistent 
Stefica Horvat, doktor kem. manosti, v i i i  znanstveni asistent 
Sonia Iskrit, doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni sumdnik 
Dina Keglevit, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Bmnimir KlaiC, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Sergije Kveder, doktor biokm . znanosti, znanstveni savjetnik 
Diurdiica Ljevakovit, doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni 
asistent 
bit, dip1 . ini. kemije, asistent postdipla 
volKer Magnus, doktor biol. znonosti, v i j i  znanstvenl as~stent 
Biserka Mulac-Jeriievif, magistar biol. znanosti, znanstveni 
asistent 
Jelka TaajiC, doktor biokem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Srd janka T a n i t ,  doktor kem. znonosti, viSi znanstveni osistenf 
Andja Trejtec, magistor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Zdenka Valinger, doktor kem. manosti, v i i i  znanstveni 
asisten t 
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Tehnitko osoblje 
lvka GlijiE, kem. labomnt 
Milica .JantiC, kem. tehnitar 
Ana Matijewc, tehniEar suradnik 
Djurdja Orlit, tehnitar sumdnik 
Ljubica Sesartit, tehnitar suradnik 
Vladimir Vmneja, kem. tehnihr 
Sumdnici u okviw ugovom s privredan 
Mario PongmEit, magistar kem. znanosti, Pliva, IstmiivaEki 
institut 
Volonter 
mn Lafc In, magi star kern sti 
Prikaz izvrienog mda 
Na podrutju kemije ugljikohidrata nastavilo se so sintetskim 
radovima no glikozil esterima aminokiselina i peptida; izutavana je reak- 
cija intermolekulame aminolize C-1 estenke veze s aminokiselinama kao 
nukleofilom . Sintetizimni su protektirani I -tioesteri aminokiselina i peptida 
na kojima su ispitivane reakcije alkoholize i aminolize. Nastavl jeno je 
so studijem uvjeta ko j i  dovode do 1-2 - 0-aci l  migracije 1,2 - cis orjenti- 
ranih Seeem. 
lstmiivanja biosinteze i metabolima hormona msta, indol- 
-3-octene kiseline, u nekim pamsitskim biljkama su dovriena. lspitivana 
je uloga indol-3-etanola u regulaciji kol i i ine indol-3-octene kiseline u 
raznim biljkama. Sintetski pripmvljeni /J -hidroksi serotonin pokazao se 
kao vrlo dobar protektor protiv zratenja u nekim mdiobioloikim pokusima. 
U okviru ugovom s tvornicom Pliva na insulinskoj problemati- 
c i  ispitivane su mogutnosti kondenzacije desalanin-830-insulinskih derivata 
s 1 4 ~  markiranim esterima glicina. Nastavljena su sistematska istmiivanja 
vezanja insulinske molekule na makro~orozne izmienjivaie i z  mznih eks- 
tmkata pankreasa. 
Rod nu irusuvanju peptidoglikanskih fmgmenata s imunosti- 
mulativnim djelownjem, u okviru ugovom s tvomicom Pliva, je nastavljen. 
Metabolizam in vitro 1 4 ~ - ~ e ~ t i d o g l i k a n  monomem (osnovne ponavljoju6e 
jedinice peptidoglikana) je pokazao do se u krvi i serumu sisavaca nalazi 
enzim N-acetilmuramil-L-alanin amidaza koj i cijepa tu molekulu na pepta- 
paptid i disaharid. Taj enzim se uspjelo izol imt i  i z  seruma iovjeka i mira 
i djelomitno ga protistiti. Na  podruiju sinteze spojeva pept id~~l ikanske 
s t ~ k t u r e  izutavane su reakcije laktona N-acetil-D-mumminske kiseline. 
U suradnji s tvomicom Krka irpitivana je i is to ta  uzomka 
oksitetraciklina i z  proizvodnje. 
Publ . 3.1. IUS 104 111 119 213 214 
Publ . 3 . l . c  : 6 




r t  . 
kv. 
Program mda 
Studij proteolitiiA.,, ,.,,na. lzolacija i kamkterizacija mikro- 
bnih proteinaza, peptidaza i njihovih inhibitom, te minopeptidaza krvnih 
stanica . 
Metabolizam pirimidinskih prekursom nukleinskih kiselina i 
njihovih analogona u F ~nizama. 
lstmiivaii i asistenti 
- 
Ljubinka Vitale, doktor b~orennoi . znanosti, znanstveni 
sumdnik, voditelj Labomtorija 
Marija Abmmii, magistar biol . manosti. znanstveni asistent 
Mim Grdiia, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Erika Kos, doktor biokem. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
sumski Simaga, doktor biokem. manosti, v i j i  znanstveni 
. .  . 
Bojana V 
Volonteri u okviw ugovom s prlvream 
lsrenr 
magistar biokem . manosti, znanstveni asistent 
Marija ZubanoviC, dipl.ini. biotehnol., sumdnik RO Istmii- 
vaiki institut Pliva 
Tehniiko osobl je 
Ljerka Doloviak, v i i i  tehniiar 
Ankica Radoi, pemiica 
Prikaz izvrjenog mda 
Nastavljeno je prautavanje pmteolitiikog sistena mikroorgani- 
zma Streptmyces rimasus, producenta oksitetmciklina. Ranije izolimnoj 
serinskoj alkalnoj proteinazi ispitivana je specifiinost obziran na veliiinu 
peptidnih supstrata i aminokiseline Eije vezove preferencijalno hidmlizim. 
Aminopeptidazi izolircnoj iz filtmta kulture istog mikroorganizma odredjena 
su osnovna fizikalno-kenijska i katalitiEka S V O ~ S ~ M  i ustanovljeno je da 
pripmda leucin specifiinim arninopeptidazama ovisnim o ca2+ ili CO~+. 
Prema mnije mzmdjenom postupku za izolaciju, priredjena 
je dipeptidil minopeptidaza Ill i jedna aninopeptidaza iz  eritrocita, te 
ispitan utjecaj dvovalentnih kationa, klorid iona i niza inhibitom no ak- 
tivnost ovih enzima. Provedena i e  separacija eritrocita obzirom no stuponj 
starosti i utvrdjeno, da je aktivnost ova dva enzima veEa u mladjim crve- 
nim krvnim stanicama. Dipeptidil aminopeptidaza Ill i arginin-aminopepti- 
daza detektirane su i u mononuklearnim i polimorfonuklearnim leukocitima 
i trombocitima i to u koncentracijama veeim nego u eritrocitu. Rezultati 
govore o citosolskoj prirodi ovih enzimo i ukazuju no najvjemjatnije je- 
dinstvenu ulogu u krvnim stanicama. 
U nastavku istmiivania regulacije katabolizma pirimidinskih 
baza, nadjeno je da CAMP u do soda ispitanim sojevima bakterije - Esche- 
richia coli n i je ukljuEen u regulaciju sinteze pirimidinskih katabolitkih 
enzima. U toku su takodjer pokusi, kojima je c i l j  detekcija komponenata 
degradativnog sistema u iskim str I bakterijske stanice. membrar 
Publ . 3.3. 138 
Ref. 3.4. 128 
Progmm rada 
Istraiivanjt m ja  endogenih i egzogenih faktom na ul- 
tmstrukturu i funkciju bil jne stanice. . 
Istmi ivai i  i asistenti 
biol. z 
.. .~ . 
Mercedes Wrischer, doktor nanosti, znanstveni 
savjetnik, voditelj Labomtorija 
Ljerka Kunst, dip1 . in?. biologijeasistent postdiplomand 
(ad 15.09.1981 .) 
Nikola Ljubegie, doktor biol . znonosti, v i i i  znanstveni 
suradnik 
Elena MarEenko, doktor biol. znanosti, znanstveni sumdnik 
Vanjski sumdnik 
Zvonimir DevidB, doktor biol . znanosti. redoviti profesor 
Prirodoslovno-matematiikog fakulteta SveuiiliJta 
u Zagrebu 
Volonter 
Ljer-, t ,  dip1 . in i .  biologije (do 15.09.1981 .) 
Prikaz izvrienog mda 
Studimn je razvitak fotosintetskog apamta tijekom diferencija- 
ci je kloroplasta u listovima pienice. Utvrdjeno je da se fotosintetska aktiv- 
nost javlja vet  u pojedinatnim protilakoidima djelomiino diferencimnih sta- 
nica pr i  bazi lista. Taj podatak potvrdjuje miil jenje da fotosintetska ak- 
tivnost ni je iskljuiivo vezana na postojanje grana struktum. 
Detaljno su istraiene ultrastwktume pranjene u kromoplasti- 
ma tubularnog tipa kod ponovnog ozelenjavanja plodova bundeve (Cucurbita 
maxima cv. turbanifomis). lstraiivanja su pokazala da tijekom ozelenjava- 
nja ploda tubuli i plastoglobuli nestaju, a tilakoidi novih kloroplasta iz- 
gmdjuju se de novo. Studimne su takodjer nakupine fitoferitina u stromi 
kromoplasta ploda Sorbus aucuparia koje takodjer potjeiu od mzgradjenih 
struktum plastida. 
Nastavljena su istmiivanja na mutimnim plastidima biljaka 
varijeteta aurea. lstmiene su ultrastwktume promjene i promjene u foto- 
sintetskoj aktivnosti tijekam iueenja listova (na intenzivnoj svjetlosti), kao 
i tijekom njihovog ponovnog ozelenjavanja (u sjeni). lako plastidi i u t i h  
listova sadrie vrlo malo klorofila i tilakoida, utvrdjeno je da je njihova 
fotosintetska efikasnost znatno veea od one kod plastida zelenih listova 
i z  sjene. 
U okviru istmiivanja djelovanja polutanata no bil jne stanice 
ispitane su promjene u plastidima. izblijedjelih listova pienice tretimnih 
kadmijern . Utvrdjeno je da kadmij, osim :to k o i i  diferencijaciju kloroplas- 
ta, izaziva u plastidima stvamnje abnormalnih membmnskih stwktum. 
Metcdom spektroskopije x-zmkama pmten je tmnsport nekih 
mikroelernenata u stanice klorele. lstraieni su takodjer ultrastwktum i 
rast bezbojne mutante euglene koja ne sadrii pigmente. 
Publ . 3.1. 140 147 158 186 208 258 
284 285 286 294 
Publ . 3.2. 1 80 
Ref. 3.4. 161 162 163 228 287 288 
296 298 31 1 
Dipl . 3.7. 1 8 
NMR servis 
U NMK servisu snimani su IK, . . I3c NMR spektri. Na  
EM 360 NMR spektrometru snimljeno je 3000 spektara od Eega 1250 za 
znanstvene radnike OOUR-a, o 350 za ostale korisnike (INA, Pliva, fa- 
kulteti, TVA i dr.). 
14.04.1981. instaliran je JEOL FX 90 Q FT NMR spektrome- 
tar. Do 31.12.1981. je na njemu snimljeno 700 spektara od Eega 550 za 
znanstvene radnike OOUR-a, a 150 za ostale korisnike. 
Na IR spektrometru je snimljeno 850 spektara. 
Asistenti 
Biserka Metelko, dipl. ini.  kemije, asistent postdiplomand 
'a Brozir savjetni 
LABORATOKIJ LA BIOSINTEZU 
Program rada 
lstmiivanje odnosa strvkture i funkciie nukleinskih kiselina 
u svrhu razvoja metoda genetiikog inienjerstva. Studij uloge transfer-ribo- 
nukleinskih kiselina (tRNA) u procesu biosinteze proteina, a posebno stu- 
d i j  prmjena konfomacije tRNA u tom procesu. 
IstraiivaEi i asistenti 
Zel jko Kuian, doktor kem . znanosti, v i j i  znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Vera Gamulin, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Ira Kuean, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Jasmina Turk, dipl. ini.  kemije, asistent (do 21.12.1981 .) 
Volonteri 
Marija Podravec, magistar biokem. znanosti, Prirodoslovno- 
matematicki fakultet, Zagreb 
lvana Weygand-Djumievii, doktor kem. manosti, Prirodo- 
slovno-matematitki fakultet, Zagreb 
Tehnitko osoblje 
Ljerka %$el, v i i i  tehnitar 
Prikaz izvrienog maa 
Nastavljena su istmiivanja odnosa strukture i funkcije tRNA T Y ~  
i ~RNA'~ '  i z  kvasca, te t ~ b 4 . 4 ~ ~ ~  iz bakterije Escherichia coli, pri temu 
su upotrebljavane metode kemijske modifikacije, fotokemijske madifikacije, 
kao i spektroskopske metade. Ova istmiivanja sve viie ukazuju na vainost 
antikodonske regije molekula tRNA u intemkciji s enzimima koji katalizi- 
mju aminoclcilimnje tRNA, pa je posebna painja u mdu bila posveiena 
upravo t im dijelovima ispitivanih molekula. 
U suradnji s Labomtoriiem za magnetske rezonancije studirano 
je vezivanje ~ R N A T Y ~  na ribosome. Ustanovljeno je do je na mjestu veza- 
nja peptidil-tRNA na ribosom ("mjesto P") antikcdonska regija ~RNATY~  
tako orijentimna, da je nukleotid iza antikcdona (poloiaj 37) u vrlo blis- 
kom kontaktu s povn'inom ribosoma u mjestu P, :to je vrlo znahjan po- 
dataka za mzumijevanje intemkcije ovih dviju molekulamih komponenti 
sistema za biosintezu pmteina . 
U toku su pripremni mdovi za studij fine (primame) strukture 
DNA nekih industrijski znatajnih mikroorganizama. 
Publ . 3.1 .  1 74 
Publ . 3.3 .  76 
Ref. 3.4.  208 209 214 240 241 242 
295 
Kolokv. 3.8.  63b 
13c NMR SERVIS 
lstmiivati i asistenti 
Zlatko Meii, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
vaditel j sewisa 
Dmien Vikie-Topii, asistent (do 3.10.1981 .) 
Zoran Petkovii (od 26.10.1981 .) 
Prikaz izvrjenog mdo 
:ima SIZ 
~vno-ma 
._ .. 7-  
)reko 201 
velikog 
V C M  .. 
U b k u  1981. godine snimljeno je 1 00 C-13 i H-1 
spektara svim rospoloiivim tehnikama mda. Osim I broja spektara 
za potrebe lnstituta (OOUR OKB, FK, TENEZ i rrrl u o k v i ~  istmiivanja 
na zadac -ova za znanost, veliki je broj korisnika izvan IRB-a: 
Prirodosl( tematitki, Farmaceutsko-biokemijski i Tehnolojki fakultet 
SveuEilijru u ~ugrebu, INA RJ Razvoj i istmiivanje, INA Rafinerija Len- 
dava, Pliva, Zavod za ispitivanje lijekova, Belupo i dr. 
Publ . 3.1. 1 54 
Ref. 3.4. 57 71 107 
2.8. O O U R  E K S P E R I M E N T A L N A  n l n l  O G I J A  I M E D I C I N A  
Progmm rada 
Sumdnici OOUR-a bave se istmiivanjima na podruiju medi- 
cine, biologije i srodnih struka. Glavna padruija istraiivanja jesu: gene- 
tika virusa, reparacija genetskih oiteienja no nivou makromolekula, irnuno- 
hematologijo, irnunolo~ka reoktivnost i dijabetes, neurofannakologija i neu- 
ropatofiziologija, te eksperimentalna tempija tumom. lstmi ivai i  OOUR-a 
sumdjuju takodjer s nekim institutima JNA, fannaceutskarn i prehmmbenm 
industrijarn, te s brojnim bolnicama i klinikama. Sumdnici OOUR -a sudje- 
luju takodjer u nastavi dwgog i treieg stupnja. 
Sastav OOUR-a EBM 
Znanstveni sektor 
Pogon laborotorijskih i ivotinja 
Direktor OOUR-a: dr Danilo Petrovit 
ZNANSTVENI SEKTOR 
voditelji: dr I. Hriak i dr M. Jurin 
lstrai ivati  i asistenti 
Borka Benkovii, magistar biol. znanosti, asistent 
Mi l ica Bjegovii, doktor med. znanosti, v i i i  asistent 
Mi l ivoj  b m n i i ,  doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Blanka Burek, doktor med. znanosti, znanstveni sumdnik 
Zivan DeanoviC, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ana Ferle-Vidovii, doktor med. znanosti, znanstveni sumdnik 
Jelka Gabrilovac, doktor biokem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Mirko Hadiija, magistar biol. znanosti, asistent 
Ivo Hrjak, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Mislav Jurin, doktor med . znanosti, znanstveni savjetnik 
Slavko Maduna, magistar biol . manosti, asistent 
Tanja Marotti, magistar biol. znanosti, asistent 
Doratea ~ ~ c k - S e l e r ,  magistar biol . znanosti, asistent 
Maja Osmak, magistar biol . znanosti, asistent 
Darko Ore:kaviC, magistar med. znanosti, asistent 
Jaminka PaveliE, magistar biol. znanosti, asistent 
Kreiimir Pavelii, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
Danka Perieit, doktor rned . znanosti, znanstveni suradnik 
Dragutin Petranovii, magistar biol . znanosti, asistent 
Mirjana Petmnovii, doktor biol. znanosti, manstveni sumdnik 
Danilo Petrovie, doktor med.znanosti, v i i i  manstveni sumdnik 
Marija Poljak-Blaii, doktor biol . znanosti, znanstveni sumdnik 
Marko RadaEiC, doktor veter. znanosti, v i i i  asistent 
Erika ~alaj-Lit, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Milivoje SlijepEevii, doktor veter. znanosti, v i i i  znanstveni 
sumdnik 
Veljko Stankovii, doktor veter. znanosti, znanstveni savjetnik 
Suzana Slarnberger, dip1 .biol . strufni asistent 
Viinja Sverko, doktor biol. znanosti, viZi asistent 
Zeljko Trgovtevii, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni 
sumdnik 
Branko Vitale, doktor anosti, v i i i  znanstveni sumdnik 





Bmnimir Jemej, l i je in ik 
Hari Manev, IijeEnik 
Androl i t  
.. . 
Administmtivni mdnici i tehniiko osoblje 
An i ca i, PKV radnik 
Blanka Antolie, v i i i  t c '  
Ljubica Badiek, PKV I 
Ljerka Boikavit, v i i i  t 
Marija Fioli i, v i i i  tehni6nr 
lvanka Fresl, v i i i  tehn 
Slavica Habui, PKV rc 
M im Hmnilovie, v i i i  tehniPar 
Josipa Hrienjak, v i i i  tehniSar 
Zlaia Jagodii, v i i i  tehniiar 
Katarino Karlo, tehniiar 
Zlatica Tonietie, v i i i  tehniiar 
Ljiljana Krajcar, v i i i  tehnitar 
Anica Mihel t i i ,  v i i i  tehniiar 
Lidija Orianii, rtg tet 
Olga Peinik, daktilogi 
Katica Sisek, PKV r a d n l ~  
Nevenka UjEie, v i i i  tehnitar 
Julija Vukadinovii, v i i i  tehnii 











lar (do 1 
Obavljen rod u Znanstvenom sektoru o~isan i e  u okviru s l i -  
jedetih pcdruEja istroiivanjo: 
a) molekulama genetlKa I virusologlla, 
b) mdiobiologija, 
C) imunologija i hernurunu- , 
d) onkologija, 
e) dijabetologija, te 
f) neurofarmakologija i nt 
MOLEKULARNA GENETIKA I VIRUSOLOGIJA 
Proamm mda 
Fiziologija 
ProuEavanje popmvka deoksiribonukleinske kiseline (DNA) u 
ozmienim bakterijoma, te genetske faktore u intemkciji genaa  jednog 
DNA i jednog RNA viwsa. 
Prikaz izvrienog rada 
Ranije je pokazano do bakterija Escherichia coli znatno uspjei- 
ni je popravlja vlastitu zratenjem oitetenu DNA nego zmtenjem oitetenu 
DNA bakterijskog virusa lambda. Nedavno je ustanovljeno do se mzlika u 
uspjeinosti popmvljanja bakterijske i vimlne DNA moie najvetim dijelom 
pripisati Einjenici da postreplikacijski t ip popmvka djeluje samo d u i  bok- 
terijske DNA. Buduti da se postreplikacijski t ip popmvka zbiva u replici- 
mnim dijelovima oitetene bakterijske DNA te da se, u osnovi, mdi o re- 
kombinacijskom procesu, postavilo se pitanje da li je u sluEaju oitetene vi- 
ralne DNA poremeeena replikacija, rekombinacija ili oboje. Pokusi s ne- 
ozmEenim bakterijama, koje su bi le viiestruko inficimne ozmtenim vimlnim 
Eesticama, pokazali su da rekombinacijski enzimi uspjeino popmvljaju oi- 
tetenu viralnu DNA, ako se njena replikacija nadomjesti viiestrukom infek- 
cijom. U ozraEenim bokterijama, medjutim, viiestruka infekcija ne daje 
takav uEinak pa se pretpostavlja da pc cijski pc Stetenje bak- 
terijske DNA kompetitivno inhibira rek i ju  oitec )lekula vimlne 
DNA. 
Nastavl jena su istmiivanja Eij i je konaEan c i l  j odredj ivanje 
strukture, lokacije i genetiEke kontrole provirusa f2. Osnovna poteikota u 
ovom ispitivanju proizlazi i z  Einjenice :to je genom f2 virusa izgmdjen o d  
RNA, te i to  ni je poznat enzimatski sistem u bokterijskoj stanici koj i  b i  mo- 
goo od jedne RNA molekule napraviti njenu DNA kopiju, a svi pokusi na- 
pmvljeni u 1980. godini pokazivali su do je profag f2 sagradjen od DNA. 
U 1981. god. ek.,,..,,,,,~talno je i dokazano do se f2 provirus u lizogenoj 
bakteriji nalazi u obliku dvolantane molekule DNA. Zotim je pomoeu e- 
lektroforeze no gelu agaroze odredjena molekulama tei ina ovog DNA pro- 
virusa. Utvrdjeno je da se DNA provirusa f2 sastoji od 72.3 parova kilo- 
baza. Usljedili su pokusi s ciljem da se utvrdi lokacija DNA provirusa unu- 
tar stanice. Svi dosadoinji rezultati govore do provirus ni je ugradjen u 
bakterijskom kromosainu, nego do se nalazi u stanici kao slobodan plozmid. 
lspitivanja interakcije jednog DNA (lambda + i lambda ~1857) 
i jednog RNA virusa (f2) u inficiranoj bakteriji su pokazala do se lizogeni 
soj Escherichia coli K12 Hfr (f2) ne m0i.e upotrijebiti kao senzitivni soj za 
fag f2 no kwtoj hranjivoi podlozi. U tekuioi hmnjivoj podlozi, medjutim, 
ovaj soj se moie uspjeino inf icimti f2 fagom, a l i  su mu tada eklips i laten- 
tni period znatno duLi. I "bunt size" je znatno manji nego kod parentalnog 
soja nakon infekciie istim fagom. Prisutnost lambda c1852 faga u obliku pro- 
fa& u bakteriji ~Lcherichia coli K12 Hfr ne utjete na virulentni mzvoj 
superinficimjueeg fago f2. 
Fag lambda koj i  se pri spontanoj ili toplinskoj indukciji repro- 
ducim na dvostruko lizogenoj - E.coli K12 Hfr (f2, lambda ~1857) bakteriji, 
ne producim i fag f2 iako su ove bakterije lizogenizimne s fagom f2.Me- 
djutim, nakon infekcije lizogenog E. coli K12 Hfr (f2) bakterijskog soja s 
lambda fagom pod uvjetima koj i  omogu&avaju viwlentni razvoj ovog faga, 
eklips i latentni period virusa ( i  divljeg i lambda ~1857) znatno su skmeeni, 
a "bunt size" je znatno veEi nego kod infekcije parentalnog E. coli K12 
Hfr bakterijskog soja pod istim eksperimentalnim uvjetima. Prerna ovim re- 
zultatima moiemo zakljuEiti do lizogene bakterije E. coli K12 Hfr (f2) s 
jedne strane stimulativno djeluju na umnaianje DNA a inhibitorno 
no umnaianje RNA f2 faga. 
Publ . 3.1. LOL LOJ 
Publ . 3.2. 132 
Ref. 3.4. 219 299 301 302 317 318 
Kolokv. 3.8. 62 
RADIOBIOLOGIJA 
Program rada 
IzuEavanje biolojkih efekata brzih neutrona proizvedenih u 
neutronskom generatow IRB: specifiEna i nespecifitna modifikacija efekata 
zratenja, mdiosenzitivnost stanica u kulturi, specifiEnosti bolesti zratenja, 
udruiena mdijacijska povreda, te celulami aspekti radiotempije tumom brzim 
neutronima. 
Prikaz i z  
tua sranlcama u ~ u l t u r i  nastavljena su istmtlvanla biolorkih e- 
fekata brzih 14 MeV rn~noener~etskih neutrana proizvedenih u genemtoru 
IRB. lspitivani su efekt kisika, popmwk subletalnih i potencijalno letalnih 
oitetenja, te variranje mdiosenzitivnosti stanica u odnosu na fazu staniEnog 
ciklusa. Rezultati su izraieni kao krivulie preiivljenia, te je i z  nj ih od- 
redjivana relativna bioloika efikasnost brzih neutrona u odnosu na gama zm- 
Eenje. Rezultati pokazuju, da su efekti kisika, kao i moguenost popravka 
subletalnih i potencijalno letalnih oitetenja smanjena nakon primjene brzih 
neutrona. Uoteni efekti, kao i smanjeno varimnje u senzitivnosti stanica u 
odnosu na fazu staniEnog ciklusa, ukazuiu na prednosti koriitenja neutrona 
u radioterapiji odredjenih vnta tumom u odnosu na gama zrake. Rezultati 
takodjer pokazuju da je relativna bioloika efikasnost (RBE) 4-5 MeV neutro- 
na (ciklotron) veta, nego li RBE 14 MeV neutrona (neutronski generator). 
lzvriene su sve nuine predradnje za dobro detemlinirano i repro- 
ducibilno ozraEivanie itakora na ciklotronu. Na taj naEin mogla se ispitati 
ovisnost preiivljovanja o primljenoj dozi brzih neutrona. 
Odredjena je nonnalna aktivnost nekih sew izima u ita- 
kora (laktat-dehidragenaza, aspartat-aminotmnsfemm, alanin-aminotmnsfera- 
za i aldolaza) te su ispitane promjene aktivnosti t ih  enz on izlaganja 
i ivotinja X zrakama i u d ~ i e n i m  radijacijskim povredamc 
Uvedena su vlastita metadoloika poboljianja u odredjivanju 
trombocitnog serotonina, tako da se sada greika svodi unutar 4%. 
mskih er 
, - 
lspitana je na miievima mdioprotektivna aktivnost novih deri- 
vata indoletilamina, koje je sintetizirala grupa i z  Radioizotopnog laboratorija. 
Beta-hidroksilirani serotonin zaitit io je letalno ozraiene i ivot in je Eak neito 
efikasnije od samog seratonina. 
lzmdjena je studija "Tretman radijacijskih i kombinimnih oz- 
ljeda osoblja Nukleame elektmne "K6k01'. 
Publ . 3.1. 62 187 188 193 204 246 
Publ . 3.2. 29 34 35 100 143 
Publ . 3.3. 31 32 
Ref. 3.4. 144 250 289 300 
IMUNOLOGIJA I HEMATOLOGIJA 
Progmm mda 
lzutavanje patogeneze ologene bolesti, izuEavanje regeneracij- 
skih procesa u krvotvomom tkivu, izuiavonje regulacijskih mehanizama u 
limfatiikom tkivu. 
Prikaz izv6enog rado 
U nastovku mda na izutavanju patogeneze alogene bolesti u 
miieva nakon tmnsplantacije koitane sr i i  posebno smo analizirali proces ak- 
tivacije, ponaSonje te provce diferencijacije matitnih stanica u ovisnosti o 
antigenskim mzlikama izmedju dvaju partnem te broju ubrizganih stanica. 
U nastavku izutavanja procesa regenemcije u kwotvomim orga- 
nima miieva ozmtenih rozlit it im subletalnim dozoma gama zmka i brzih ne- 
utrona (model endokolonizacije) te u letalno ozmienim miievima kojima smo 
tmnsplantimli mz l i t i t i  broj singenitnih matitnih stanica (model egzokoloni- 
zacije) nai l i  smo neke bitne mzlike u ponaianju matitnih stanica u ta dva 
modela. Dok je u modelu endokolonizacije doilo do brzog opomvka odjeljka 
matitnih stanica, to u modelu egzokolonizacije ni je bio sluEoj. Taj nalaz 
zajedno s drugim koje smo pratil i govori u prilog pretpostavci do navednim 
modelima testiramo dvije bitno mzl i t i te  subpopulacije matitnih stanica. Na- 
dalje uz pomoi lijekova koj i  specifiinim djelovanjem na pojedine faze sta- 
nitnog ciklusa matitnih stanica, utvrdil i smo da su gore navedene mzlike 
d i j e l m  povezane s f a z m  stanitnog ciklusa mat ih ih  stanica. 
stavku mda no izutavanju patogeneze kronitne limfocitne 
Ieukemije smo novu kl in i tku klasifikaciju bazimnu na izmtunovanju 
totalne tun,v,, ,,iase u bolesnika. Osim toga smo utvrdili da brzina evolu- 
cije bolesti u velikoj mjeri ovisi o funkcionalnoj integmlnosti T limfocita. 
Ako je funkcija T limfocita otuvana bolest je stabilna so sporom evolucijom 
dok u slutaju oslabljene funkcije T limfocita bolest ima brz progresivni tok. 
.i Iimfoc 
3 dinami 
, in A n  r 
U nastavku ispitivonjl 'ke promjene imunosti u toku li je- 
Eenja shizofrenih bolesniko uoteno , ,. duljo primjena psihoformoka zna- 
tajno utjete no pomst specifiine i donekle na rast nespecifitne imune re- 
aktivnosti. N i i e  opaieno neko specifitno znotenje promjena vrijednosti albu- 
mina i globulinskih fmkcija u serumu ispitivonih shizofrenih bolesniko. N i j e  
se pokazalo da b i  pojedinatni simptorn shizofrenije bio povezan s o p t m  i 
specifitnom reaktivnoitu limfocita t ih bolesnika. Jedino je trios simptoma: 
volja, spontanost i socijabilnost bio znatajno povezan so sniienjem opie 
reoktivnost : &- 
Publ . 3.1. 29 98 
121 
Publ . 3.3. 32 63 104 137 
Ref. 3.4. : 179 180 181 220 222 223 
233 234 245 246 374 
Disert . 3.5. 5 
ONKOLOGIJA 
Progmm mda 
lspitivanje ektopiEne produkcije hormona i hotmonskog nadzora 
rasta malignih tumom: metabolitkih promjena u toku msta tumom; meha- 
nizma imunosupresivnog djelovanja tumom; te, tempijskog ui inka pripmwka 
bakterija i nekih novih citostatika. 
Prikaz izvdenog mda 
U 1981. g. nastavljena su istmiivanja u okviru progmma "en- 
dokrinoloiki aspekti malignih tumom", s posebnim naglaskan na problem 
ekotipiEnog iz lu i iwn ja  inzulina i glukagona i z  stanica nekih tumora ljudi i 
i ivatinja. Otkriveni su neki tumori Eije su stanice sintetizimle spomenute 
hormone in vivo i in vitro. U okviru ispitivonja endokrinog nadzom tumors- 
kag msta, istmiivan je mehanizam potiskivanja tog rasta inzulinom i gluka- 
gonom. Pokazano je da t i  hormoni djeluju pol'icanjem imunosti i fagocitoze 
u oboljelom orgoniznu. Iz pokusa na iivotinjama pokazano je da inzulinu 
sliEne tvari potiEu ,tumorski mst. Nadzimniem izluEivania t ih tvari (npr. 
pomotu somatostatina koj i  ink igranulac noie 
se usporiti mst nekih tumom. 
~ i b i m  nji 
~ - -  - 
ihovu 'de 
. I .. U miieva s melanomom le a~ r~vnos t  erumsKe g~uramor-rmnsami- 
naze t r i  puta veia, a aktivnost laktat-dehidrogenaze je poviiena Eak 100 pu- 
ta. U teminalnoi fazi msta tumom, i ivotinje su bi le u jakoj acidozi, kon- 
centmcija karbamida je bila 4 puta veia nego u miieva bez tumora. Medju- 
tim, ako su milevi t r i  dona nakon presadiivanja tumom dobil nfamid, 
sve navedene enzimatske promjene su bi le znatno slabije izr pre- 
i ivl javanie i ivot in ja je bilo znatno duie. 




Ascitizna tekutina bez stanica ( :va sa Ehrli- 
chovi,,, m..,,,,~omom, AKR leukemijm i CW tii,,",,~,,, ~ I IUL~ IU  lrthibim humomlni 
imuni odgovor in  vivo, a l i  inhibira i stvaranje EA-rozeta, komplement-ovis- 
nu hemolizu, te aglutinimju EA-komplekse. Kako su ovo kamkteristike to- 
pivih Fc receptom (FcR) ovi podaci sugerimju prisutnost FcR u ispitivanim 
ascitiEnim tekutinama. Da b i  ispitali da li su za in vivo primijeeenu sup- 
resivnu aktivnost odgovomi topivi FcR, i z  ascitesa Ehrlichovog karcinoma 
apsorbimna je frakcija sli ina FcR. Ova je frdtcija bila snaino imunosup- 
resivna in vivo. 
U toku msta Ehrlichovog ascitiEnog karcinoma, broj stanica so 
FcR nakon prolaznog porasta naglo pada u terminalnoj fazi. Pad broja FcR+ 
stanica poklapa se s po javm nove beta-frakcije u ascitiEnoj tekuiini, suge- 
r im ju i i  do b i  za pojavu te fmkcije mogli b i t i  odgovomi topivi FcR. 
Endotoksin izaziva hemoragiine nekroze u turnow, a l i  isto tako 
moie stimulimti metastaziranje tumom u pluia. SmatmjuCi do je fagocitoza 
najvaini j i  faktor u eliminaciji metastaza tumom u pluia, ispitali smo kakvi 
su uEinci endotoksina i z  Salrnonelle abortus equii no fagocitozb. Opaieno 
je do je fagocitoza u pluCima smanjena no polovicu tokom 4 dana nakon u- 
brizgavanja endotoksina u trbuinu iupljinu, zatim mste no dvostwku vrijed- 
nost sedmog dana i kasnije se vmia u gmnice normale. Cini se, dakle, do 
endotoksin dot u trbuinu Supljinu mobilizira slobcdne makrofage i z  organiz- 
ma mdi Eega je vjerojatno oslabljena fagocitoza u pluiima. To potvrdiuje i 
nalaz izrazito pojaiane fagocitne aktivnosti stanica trbujne iupljine. 
Pripmvak bakterije Streptococcus pyogenes, za ko j i  je pokaza- 
no do posjeduie dobro antitumonko dielovanie, miienia i imunoloiku reaktiv- 
. . 
nost organizrna. Stvamnje hemolizina no ovEje eritrocite je izmzito poveia- 
no ukoliko je pripravak I jedan do Eetiri dona prije antigena, dok 
naknadno davanje nema I Opaieno je, nadalje, do davanje pripravka 
prije postavljanja kalema stmne ko ie  izmzito skmiuje vrijeme preiivljavanja 
tmnsplantata, dok je on0 zna ia j~  lieno ako je dot na don kalemljenja 
ili dva dona kasnije. 
TO prcdu 
Novi nitrozourea spojevi (Acetamido-CNU i HeCNU), ko j i  su 
u prethodnm testu pokazali izmzitu antitumorsku aktivnost na mst aplastiinog 
mamamog karcinoma, ispitani su detaljnije s obzirom no vrijeme prirnjene i 
dozu lijeka. UEinak t ih spojeva no mamamom karcinomu bio je jaEi ako su 
spojevi dati dok tumor jo4 ni je bio formiran, nego ako su dati kad je tumor 
bio formiran. U prvoj gwpi bilo je i izlijeEenih i ivotinja. Protivtumonki u- 
Einak t ih  spojeva - produienje preiivljenja i smanjenje broja pluinih meta- 
staza - bio je bol j i  ako su primjenjivani fmkcionimno u manjim dozama, 
nego ako su dati jecinokratno u velikoi dozi. 
Pub 
1Y4 195 19 
Pub 3.2. 50 57 5 
109 
Publ . 3.3. 49 117 
Ref. 3.4. 125 277 371 
Disert . 3.5. 2 









l i jeten 
. .. . 
i e  boles! 
. ., 
t i  presadj ivan jem 
Langerhansovlh otoclca, usplesnost dlelovanla neklh prlpravaka insulina (Pli- 
va) na ietemu bolest, utjecai neutronskog zmtenja na imunoloiki odgovor, 
te i inu i stanitnost l imfatitkih organa dijabetitnih miieva, te pojavu i tok 
sekundame bolesti u dijabetitnih miieva 
Prikoz izvlienog mda 
: boles 
, . - 8  
U ci l ju procjene ef i l i jeten nc t i  metodm 
presadjivanja Langerhansovih otoc~ca s obz i rm na rnetaaoilc~e parametre i 
funkciiu imunoloikog sistema, ispitan je utinak tmnsplantacije Langerhansovih 
otot i ta  u trbujnu iuplj inu dijabetitnih miieva. Nakon tmnsplantacije doilo 
je do postepenog pada povijene razine glukoze u krvi. Porasla je tei ina t i -  
jela, a glikozurija je potpuno reducimna. lstovremeno je imunoloiki d g o -  
vor, procjenjen brojem plakova u slezeni, signifikantno v i i i  u primalaca 
Langerhansovih otoEiEo nego u kontrolnih dijabetiEnih mijeva. 
Skt pmvaka (Pliva) s prcduienim dj  !m 
imala je pozit iv~ ~k no im 1 reaktivnost dijabetitnih 
Medjutim, dobivene su i razlike u djelovanju ovih preparato obz i rm na broj 
stanica koje stvamju hemolizine na eritrocite ovce. 
~p ina  pri 





Teiina slezene, timusa i limfnih Evorova, te celutamost t ih 
organa, b i l i  su signifikantno reducimni u dijabetitnim ozmtenim miievima, 
osim ako ovi nisu b i l i  tretirani insulinm. Dijabetitni ozmteni miievi su 
imal i usporen opomvak limfatitkog tkiva. lmunoloika reaktivnost na antigen 
eritrocita ovce bila je vrlo slaba, i t o  se ne moie re t i  za grupe ozmtenih 
dijabetitnih mijeva koj i  su svakodnevno primali insulin, cdnosno za gwpu 
nedijabetiEnih ozraEenih miieva. Regulacija ieeeme bolesti ubrzala je opo- 
mvak imunoloiki kmpetentnih stanica. 
Tokom dwge i treEe sedmice nakon letalnog zmEenja mzvija se 
sekundama bolest. festina sekundame bolesti bitno je slabija nakon tmns- 
plantacije dijabetitne alogene koitane s r i i  u dijabetitne miieve. Tako ozm- 
Eeni dijabetitni miievi nakon tmnsplantacije dijabetizne alogene koitane 
s r i i  ugibaju sa znakovima sekundame bolesti znaho kasnije nego normalni 
primaoci alogene koitane sri i .  Di jabeti ini uvjeti otevidno utjetu na mzvoi 
imunoloiki kompetentnih stanica transplantimnih u ozratene alogene prima- 
oce . 
Publ . 3.1. 32 238 
Publ . 3.2. 42 117 118 
Publ . 3.3 .  14 52 17" 
Ref. 3 .4 .  : 369 370 
NEUROFAR MAKOL 
lstraiivanje uEinka neurofamaka no neurotmnsmitonke sustave 
u mozgu; utjecaj iona no elektriEnu iivEanu aktivnost; fiziologija i pato- 
fiziologija likvom; uEinak neurofamaka no transport i oslobadjailje seroto- 
n i n ~  i z  trmbocita; utjecaj neurofamaka na stresom izazvane promjene 
neuroendokrine i imunolojke reaktivnosti organizma. 
Prikaz izvr ienog m 
Nastavlleno le lspltlvanle alelovanla alfa-adrenerg~c~ih bloka- 
tom (dihidroergotoksin, fenoksibenzamin) no GABAergiEku tmnsmisiju te no 
latenciju i uiestalost konvulzija izazvanih u itakora pikrotoksinan, bikuku- 
linorn i strihininm . Rezultati pokazuju da dihidr~er~otoksin potencim i uEe- 
stalost konvulzija izazvanih bikukulinom (specifiini antagonist GABA recep- 
to r~) ,  no neke doze dihidroergotoksina smanjuju uEestalost strihininm (anta- 
gonist glicinskih receptora) izazvanih konvulzija. Ovo potvrdjuje mnije opa- 
ianje do je dihidroergotoksinm izazvano smanjenje GAEAergiEke tmnsmisije 
odgovomo za potenciranje konvulzija izazvanih blokatorima GABA receptom, 
dok se s druge strane Eini do b i  ova supstanca mogla b i t i  agonist glicina. 
Fenoksibenzamin bi pak, sudeii po dobivenim prmjenama no GABAergiEkm 
sustavu kao i po Einjenici da je njegovo djelovanje no ~Eestalost pikrotoksi- 
n m  izazvanih konvulzija ovisno o intenzitetu pikr~toksinsko~ utinko, mogao 
bi t i  mijeiani agonist-antagonist u odnosu na GABA receptore. Nadalje smo 
zakljuEili da djelovanje fenoksibenzomina na lotenciju pikrotoksinom izazva- 
nih konvulzija ne w i s i  o promienorno GABAegiEke tmnsmisije. 
ls tmiujui i  utjecaj neuropsihofamaka na mzinu monoomina u 
mozgu, kortikosterona u plazmi, te no imunoloiku reaktivnost i ivot in ja izlo- 
ienih stresu, naIl i  smo do simpatmimetik-dekstroamfetamin i bet~adrener~ieki  
blokator - propranolol, primijenjivani prije izloganja i ivotinja imobilizacij- 
skm stresu miienjaju mzinu kortikosterona plazme i sinergistiEkim djelova- 
njem smanjuju imunoloiku reaktivnost organizma. Buduii do je djelovanje 
ovih lijekova no nomdrenergiEki sustav suprotno, pretpostavljamo do je samo 
za djelovanje propronolola no imunolojku reaktivnost odgovomo njegovo dje- 
lovanje no nomdrenergiEki sustav, dok su za djelovanja amfetamina moida 
odgovoma njegova djelovanja no serotonergiEki sustav. 
lspitujuii intemkciju izmedju GAWergiEkog sustava i osovine 
hipotalamus-hipofiza-nadbubreina i l i jezdo u bazalnim uvjetima kao i u uvje- 
tima stresa nadjeno je do eterski stres, osim i to  znatno povetava mzinu 
kortikosterona plazme, utjete i no GABAergitku tmnsmisiju. Neposredno 
nakon ovog stresa nad jena je u hipotalamusu poveiana aktivnost glutamat 
dekarboksilaze (GAD, enzim odgovomn za sintezu GABA-e) te smanjena 
akumulacija GAW-e nakon blokimnja njene mzgmdnje. lstovremeno su 
koncentmcija GABA-e te aktivnost GAB4 aminotmnsfemze (GAB4-T, enzim 
odgovomn za mzgmdnju (GABA-e) b i l i  neizmijenjeni. Primjma diazepma 
(GAB4 mimetik) je izazvala porast kortikosterona u bazalnim uvjetima no 
ne i u uvjetima stresa. Rezultati uputuju da se u stresu aktivim GAB4er- 
giEki sustav, i to vjerojatno ima za c i l j  sprijetavanje daljnje aktivacije oso- 
vine hipotalamus-hipofiza-nadbubreina ilijezda. 
lspitujuti utjecaj iona na elektritnu i ivtanu aktivnost pokaza- 
li smo do Rb (rubidij) pove&ava amplitudu valnih komponenata evocimnih ko- 
rtikalnih odgovom (EKO) pri sustavnoj a takodjer i pri lokalnoj aplikaciji. 
Povetana amplituda EKO znak je facilitimne sinaptitke tmnsmisije. t i n  je- 
nica da lokalno aplicimni Rb povetava elektritnu aktivnost kore mozga u- 
natot tome ito, kao i to  smo mnije pokazali,' ne djeluje na oslobadjanje 
ACh, pokazuje do Rb izmvno ekscitira neke nekolinergitke neutrone u 
superficijalnim slojevima kore. Pokazali smo takodjer da sustavno apl icimni 
Rb znatajnije povetava sinaptitku tmnsmisiju kore mozga od lokalno aplici- 
mnog Rb. Prema tome sigumo je do sustavno aplicimni Rb povetava korti- 
kalnu tmnsmisiju djeluju&i (pored korteksa) i no one s t~k tu re  mozga koje 
lokalno aplicirani Rb ne doseie. Buduti da sustavno aplicirani Rb povetava 
i oslobadjanje ACh vjerojatno je do kolinergitki neuroni koji potjetu i z  dub- 
l j ih  slojeva mozga, a zavriavaju u korteksu posreduju djelovanje Rb na EKO. 
U sumdnji s Psihijatrijskom klinikom - Rebm nastavljeno je pm- 
ienje koncentmci je i akf ivnog tmnsporta serotonina u trombocitima bolesnica 
s dijagnozom endogene depresije tijekom lijetenja klovoksaminom odnosno 
triptizolom. Usporedba kl ini ik ih podataka o uspjehu lijetenja i biokemijskih 
pammetara kao i statistitka obmda podataka bit &e provedena nakon zavriet- 
ko pokusa i otvaranja i i fm  lijetenja. U bolesnica sa shizofrenijom raznih 
tipova (akutna, kronitna) ispitana je dvaput (u mzmaku od 4 tjedna) koncen- 
tmcija i aktivni transport serotonina u tmnbocitima kao i aktivnost trombo- 
citne monoamino oksidaze. Po zavrjetku ispitivanja vidjet t e  se da li pos- 
toj i  odnos izmedju pojedinih tipova ove bolesti i biokemijskih parametaro. 
3 Koristeti H 2 0  pokazali smo na matkama da cerebrospinalni 
likvor ne cirkulira uzdui likvonkog sustava, izuzev kada se cirkulacija iza- 
zove arteficijelno. Takodjer smo na matkama kr i t i tk i  ispitali metodu ventri- 
kulocistemalne perfuzije kao model za izmiunavanje brzine sekrecije likvo- 
m. Dobiveni rezultati su jasno pokazali da se ova metoda ne moie koristi- 
t i  za izutavanje sekrecije lik vom . 
Publ . 3.1. 31 41 200 201 
Publ . 3.2. 1 1  12 13 41 
Publ . 3.3. 96 
Ref. 3.4. : 174 227 
Magist. 3.6. 22 
Prikaz izvrLUuy I 
U 1981 . godini Pogon je opskrbljivao pokusnim iivotinjama 
lobomtorije u OOUR-u Eksperirnentolna biologija i medicina, lnstituta "Ru- 
djer BoikoviC", te neke druge ustonove (Pliva, Zagreb; Lek, Ljubljana; 
Krka, Novo Mesto; Zavod za medicinsku biokemiiu Formoceutsko-biokernii- 
skog fakulteta, Zagreb; Klinika za nuklearnu medicinu, Kliniike bolnice 
"dr M. Stojanovif", Zagreb; Zak Imvl ja, Zagreb; Klirbitki 
bolnitki centar, Zagreb: Zavod z wa, Zagreb; lnstitut za 
medicinska istmiivanjo, Beogmd) . 
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Lidija Suman, rnagistar biol. znanosti, asistent 
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Dolovtak Anica, PKV mdnik 
Mojton Ana, PKV mdnik 
MihaliE Petor, PKV mdnik 
MoEibob Barico, PKV radnik 
Petrc ogica, P 





2.9. O O U R  T E H N O L O G I J A ,  N U K L E A R N A  E N E R G I J A  I Z A S T I T A  
Progrm mda 
Radne jedinice udruiene u OOUR Tehnologija, nuklearna 
energija i zaitita imaju slijedete djelatnosti: 
Znanstveno-istraiivaEko djelatnost, primijenjena i razvojna 
istraiivanja u podrutjima: radijaciona i fotokemija organskih sistema; do- 
zimetrija fotona, elektrona i neutrona; kemija i fizika polimera; sigurnost 
nukleamih postrojenja, preventiva i tretman nukleamih nezgoda, zaitita od 
zratenja i dozimetrija za potrebe nukleame energetike i tehnologije, te 
za potrebe narodne obrane; radijaciona obmda materijala, tehnika ozrati- 
vanja i mdijaciona proizvodnja; razvaj tehnologije proizvodnje dozimeta- 
ra i Eitata; stan :ija i kalibracija izvom i polja zmtenja; - 




Znanstveno-istraiivaEko dielahost, primijenjena i mzvojna 
istraiivanja u podruiju koloidne kemije: procesi nastajanja tvnte faze u 
otopini i ravnoteie; fizitko-kemijska svojstwi faza u zavisnosti od pojava 
na gmn ic i  faza, uvjeta nastajanja faza i varijabilnih faktora; procesi 
heterogene zamjene i sorpcije radionuklida; prctnjene strukture i disperzite- 
ta u koloidnim sistemima; procesi peptizacije i stabilnosti sistema; sistemi 
s tenzidima. lstraiuju se i razvijaju sistemi od direktnog interesa za praksu; 
sistemi za pretiitavanje vodo od mdioaktivnih i drugih kontaminanata; 
sistemi za deponimnje radioaktivnog otpada s tehnologijom prerade otpado; 
koloidno-kemijski problemi u nuklearnoj tehnologiji i tehnologiji nukleamih 
materijala, sistemi s hidrotermalnim prenosom rnase. Razvijaju se nove ra- 
diometrijske rnetcde za fizifko-kemijsku karakterizaciju sistema. Razvijaju 
se sistemi za dekontaminaci ju. 
Znanstveno-istmiivaEka djelatnost, primijenjena i mzvojna 
istraiivanja u f iz ic i  i kemiji polimem; istraiivanja strukture termitkih, me- 
haniEkih i elektritkih svojstava polimem; mzvoj i uvodjenje novih tehnika 
i metoda ispitivanja; obrada podataka mjerenja fizikalnih i kemijskih svo- 
jstava i korelacija s potrebama pmktitne primiene i pammetara proizvod- 
nje polimera. 
Zncnstvena, primijenjena i t ~ ~ ~ u l ~ m a  istraiivanja povriinskih 
i taloinih procesa u sistemima koj i  su od interesa u tehnologiji, medicini 
i agrikulturi. Kamkterizacija disperznih sistema s obzirom no broj, ve l i i i -  
nu i morfologiju Eestica, te njihovu stabilnost u suspenzijama. 
Osim toga, radne jedinice obavljaju i slijedete dopunske dje- 
latnosti: znanstveno-obmzovna djelatnost, usluge, ekspertize, projektiranje, 
organiziranje proizvodnje, proizvodnja i prodaja vlostitih proizvoda i 
tehnologije. 
Sastav OOUR-a TENEZ 
Labomtorij za radijacionu ken mimetriju 
Laboratorij za koloidnu kemiib 
Laboratorij za polime~ 
Laboratorij za procese 
Direktor OOUR-a: dr lgor. Dvom 
U OOUR-u je mdio JI ~srrui ivai,  10 tehniikih sumdnika, 
12 radnika i 4 administrativne osobe. Ukupno 57 mdnika. 
Program rada 
lstraiivanje mehanizama radii' :emijskih procesa u te- 
kueim organskim sistemima. Kamkterizacija i i proizvodnja kemijskih 
dozimetam za dozimetriju gama-zrat:enja i Drzln neutrons. lstmiivanja no 
podruiju radijacione kemije polimemih sistema. Sigumost nuklearnih po- 
strojenja, preventiva i tretman nukleamih nezgoda. Studije, istmiivanja 
i razvoj no podruiju zaitite od zraienja i akcidentalnim i vcnrednim uv- 
jetima. Kalibmcija polja zraienja kobaltni I zraEenja aktivnosti 






lstmiivanja u podwi ju e1ektrotehnit:ke mjeme instrumentacije, 
osobito primjena ultrazvuka i optiikog zmienja u mjemoj tehnici i dija- 
gnostici . 





Igor Dvomik, doktor v i i i  znanstveni suradnik, 
direktor UUU~ , Jitel j  Laboratorija 
Andrej Cizel j, dip1 . veterina r, asistent postdiplomand 
Boiidar Dugonjie, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
le l im i r  JelEie, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent, 
(do 5.10.1981 .) 
Branka Katu3in-Raiem, magistar kem . stveni 
asistent 
Dienana Korenika, dip!. i n i .  famac. asistent postdiplomand 
Saveta Miljanie, dipl.ini. kemije, istmiivat: 
. 
Marija Orlovie, d ip l - in i .  kemije, mladji istmiivat:, od 
20.09.1981. 
t i ,  znan: 
lrina Pucie, d ip l . in i .  kemije, asistent postdiplanand, od 
6.10.1981. 
Franjo Ranogajec, doktor kem . znanosti, znanstveni suradnik 
Maria Ranogajec, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Duian Raiem, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Branko Vekit, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
(od 1.07.1981.) 
Boiidar Vojnovie, doktor elektrotehn. znanosti, izv. profesor 
Volonteri 
Zvonimir Hell, rnagistar kern. znanosti, "Jugovinil" Kaitel 
Sueurac 
Branko Breyer, doktor fiz. znanosti, "Centar za Qinekoloiki 
karcinom", Zagreb 
Tehnitko osoblje 
Barbara Badel, PKV radnik 
Milan Blaievie, KV radnik 
Elizabeta BokuniC, PKV radnik 
Biserka Ciglenitki,PKV radnik od 18.06.1981. 
Ljiljana Fistrie, laborant 
Drogomir Fran, K V  radnik 
Stefica Grandja, v i i i  teh 
Ljudevit Kralj,VKV radnii 
Stjepan Lejnjak, PKV r a d n l ~  
lvanka Malec, PKV radnik 
Nikola Peiut, samostalni tehnitar 
Adela Petritek, PKV radnik. od 24.06.1981. 
Stefica Preiec, PKV radnik 
Mariia Rajkovie, v i i i  tehniEar 
Jovanka SainoviC, labomnt-operator 
Silvano StokoviC, samostalni tehnitar 
Duian Sundukovit, v i i i  tehnitar 
Vera Veverec, PKV radnik 
Ostalo osobl je 
Biserka BataliE, administrativni sekretar, pola mdnog vrernena 
Emestina Benzon, administmfivni sekretar i prevodilac 
Ratko K i t i i ,  skladiitar i vozot 
Josip Zma, knjigovodja 
Prikaz izvrienog rada 
Izvn'ena je pmcjena perspektiw za mzvoj mdijacijske teh- 
nologije u Jugoslaviji. Rezultati ukazuju do najveee perspektive imaju m- 
dijacijska sterilizacija, umreiavanje polimem i otuvanje hmne pomoiu 
zmtenja. Popularizirane su moguenosti primjene ionizimjuteg zraienja u 
tekstilnoj industriji i prehmmbenoj industriji. OEekujuEi uskoro ukljutiva- 
nje naie zemlje u medjunorodne akcije na plonu otuvanja hmne pomoeu 
zmienja, skrenuta je painjo no radioloike, mikrobioloike, toksikoloike i 
zakonodavne aspekte ove tehnologije so stanoviita zaitite potroia&. 
Nastavljen je razvoj kemijskog dozimetra za visoke doze 
zmtenja koje dolaze u mdijacijskoj proizvodnji. Razradjena je spektrofo- 
tunetrijska metoda zo mjerenje odziva dozimetra koja omgueava mjerenje 
doza vet od 10 Gy. 
Tetmoluminiscentna dozimetrija zam jenjuje posljednjih godina 
film-dozimetriju, pa je poduzeto ispitivanje odziva TL dozimetm na zmEe- 
n'e najteieih mdiofatmaceutika. Utvrdjeno je da kalibracija dozimetm s 
6bCo zadovoljava i u sluEaju me1 Senja medicinskih radioizotopa 
99m~c i 1311. 
Termoluminiscentna dozimetrija primjenjena je i za mjerenje 
raspodjele doze po cijelom tijelu prilikun sepamcije ciklotronskih radio- 
nuklida. ZohvaljujuEi dobivenim podacima mogla se izvriiti revizija po- 
stupka, time su primljene doze znatno smonjene. 
Prilikom ozmtenja cijelog tijela, dozimetrijska informacija 
predstavlja samo sirovi podatak zbog sloienog odnosa doze i utinka. Pro- 
gnoza posljedica no osnovu l i tne dozimetrije mom se ~kovod i t i  postojeeim 
pristupahim podacima. Ukazano je na potrebu sinteze t ih podotaka u ci- 
Iju izrade prepowke za praksu. 
Pomoeu kemijskog dozimetra DL-M3 obavljena je kalibmcija 
polja n+gama zmtenja no ciklotronu uz istovremenu kontrolu pano6u tkivu 
ekvivalentne ionizacijske komore. Rezultati ukazuju na primjenjivost ke- 
mijskog dozimetm u svim slutajevima mijeianog i nehomogenog polio zm- 
ten ja . 
Rutinska upotrebo l itnog kem i jskog dozimetm DL-M3 vezano 
je uz oiitavanje odziva pomoeu vizuelnog kalorimetm, E D L - ~ 3 .  Greike 
koje nastoju prilikom otitovanja sistematizirane su, ocijenjena je njihova 
velitina i predloiene mjere za njihovo smanjivanje. 
Nastavljena su istmiivanja f izitkih i kemijskih efekata ioni- 
zimjueeg zmtenja no polietilen i zasieene ugljikovodike. Imedju ostalog 
studimna je reakcija mdijacijskog cijeponja lanca u n-alkanima u ovisnosti 
o duiini lanca i famom stanju u svrhu dobivanja preciznije slike u mdija- 
cionoj degmdaciji polimem. 
lstmiivan je utjecaj otapala na mdijacijsko cijepljenje 2- 
-hydroxy-4-(3-methacryloxy-2-hydroxy-prpaxy) benzophenona no polietilen 
i propilen s ciljem fotostabilizacije. Kinetika reakcije pokazuje da se 
cijepljenje i z  otopine metanola odvija iskljutivo na povriini folije, a 
i z  benzena i u unutrainjosti foli je dok se cijepljenje i z  tetrahidrofurana 
odvija preteino prema povrzini folije. Postignuta je dobra fotostabilizacija 
polietilena i polipropilena. 
lspitivan je utjecaj veteg broja komercijalnih stabilizatom 
no mdijacijsko umreiawnje PVC-a i pokazalo se da je izbor stabilizatora, 
kao i ostalih aditiva u komercijalnim proizvodima vrlo znatajan za efikas- 
nost reakcije umreiavanja. 
lspitivan je utjecaj etilen-propilen-dien terpolimem mzl i t i t ih  
sastava no mehanitka svojstva i strukturu miese s polietilenom niske i vi- 
soke gustote. Studimna je ovisnost pranjena mehanitkih svojstava o nekim 
struktumim karakteristikama na koju su uputivali prvi rezultati istmiivanja 
s polietilenom niske gustote. 
Uvode se kombinimne relaksacijske tehnike: dielektriina spek- 
troskopija, termanehanitka analiza, te polarizacijska i depolarizacijska 
metoda, koje se primjenjuju za istmiivanje radijacijskog umreiavanja ne- 
zasieenih poliesterskih smola. 
Zapoteta su mzmatmnja optoelektritkih metoda mjerenja na- 
pona i stupnja no vodovirna visokog napona, mdi moguteg mzvoja mjer- 
nog uredjaja . 
U oblasti nukleame sigumosti razmatrana je pouzdanost zai- 
t itnih sistema nukleamog reaktom za slutaj tzv. "sigumog" i "nesigumog 
kvam". Nadjeni su izmzi pogodni za usporedbu mz l i t i t i h  struktura te su 
no toj osnovi usporedjene strukture "1 od 3", "2 od 3", "3 od 4" i 
"2 od 4". 
Publ . 3.1. 102 221 223 224 269 275 
276 277 278 279 280 
Publ . 3.3. 42 43 53 68 95 118 
Ref. 3.4. 33 34 81 82 146 147 




Djelatnost Laboratorija za koloidnu kemiju obuhvata: 
~Eki rad 1 na odr 
viiefazn 
.- ..--..- 
- znanstveno-istraiivc usm je rer edjivanje osnov- 
nih pojava u nastajanju i procesa uravnoteiavanja ih sustava, po- 
sebno u modelima "Evnto/tekuEe". Procesi nastajan,~ u~u~rroteiavanja viie- 
faznih sistema od bitnog su znataja za uporabna svojstva rnoterijala koj i  
se proizvode kao pmdukti reakcija u kojima homogeni sustav rezultira u 
hetemgenom viiefaznom sustavu; 
- razvojno-istraiivatki rad usmjeren na podizanje osnovnih 
spoznaja u labomtorijskim ispitivanjima na makro laboratorijski i poluin- 
dustrijski nivo. Rezultati osnovnih usmjerenih znanstvmih istraiivanja, u 
sumdnji so zainteresimnim privrednim organizacijama (KGK, Karlovac, 
Jedinstvo, Zagreb, Labud, Zagreb) razvijaju se do nivoa tehnoloikog pm- 
iekta. U ci l ju odredjivanja tehnoekonomske osnove patentiranih postupaka 
kao polaziita za vrednovanie primjenljivosti u proizvodnom nivou, vrie se 
pripreme za izvodjenje makrolaboratorijskih mjerenja (suradnja s Farmaceut- 
sko-biokemijskim fakultetm, Zagreb, Jugoslavesnka akademija znanosti i 
umjetnosti, Zagreb). Utvrdjivanje podobnosti molekulamih sita proizvedenih 
po vlastitoj tehnologiji za trajno rjeiavanje fiksacije radioaktivnih izotopa 
i z  tehnoloikog otpada u nuklearnom gorivnom ciklusu (JUGEL, Beograd); 
- ekspertize, ocjene, struini elaborati, razrada pojedinih di- 
jelova investiciono tehnitke dokumentacije (Zajednica elektroprivrednih 
organizacija SR Hrktske, Savez Republitkih i Pokrajinskih Zajednica Elek- 
troprivede, Beogmd, Nukleama elektrana v ustanovljanju, NEK KCko, od- 
govarajuee druitvene strukture SRH i SFRJ); 
- specijalizacija kadrova kroz sudjelovanje u nastavi Ill 
stupnja, izradi magistarskih i doktonkih radova. Posebna se painja posve- 
euje specijalizaciji kadrova uz rod za posebne potrebe udruienog mda. 
Suradnici Laboratorija pokreeu i sudjeluju u organiziranan prijenosu znanja, 
te razmjeni iskustava sa zainteresiranim sumdnim oraanizaciiama. 
lstrai ivati  i asistenti 
Radoslav DespotoviE, doktor kem .manosti, znanstveni 
savjetnik, voditelj Labomtorija 
Marija Bujan, magistar kern. manosti, znanstveni asistent 
Nada Filipovie-Vincekovie, doktor kem. znanosti, znamtveni 
suradn ik 
Dorotea ~ a ~ e r - Z i t n i k ,  magistar kern. znanosti, znanstveni 
asistent 
Svetozar Music, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Baris Subotie, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Vlasta Tanaiie, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Tehnitko osoblie 
Ljerka Despotovie, v i i i  tehnitar 
Barica GakiE, pomoEni laborant 
Vanjski suradnici 
Mr  i n i .  Josip Banie, KGK Karlovac 
I n i .  Vjem Fak, KGK Karlovac 
In?. Blonka Oreikovit, INA Zagreb 
In i .  Lavoslav SekovaniE, KGK Karlovac 
Dr. in?. Mi lka Lteva, INA, Zagreb 
M r  in?. Baiica Suveljak jipalo, Pedagoika akademija,Osijek 
Dr Ranko Wolf, red. prof. Prirodoslovno-matematitki fakultet, 
Zagreb 
Prikaz izvEenog rada 
U toku 1981. godine realiziran je program znanstveno-istra- 
i ivatkog rada prema ugovoru sa SIZ-ll (v. popis pod 3.1. ,  3.3., 3.4.) i 
u vezi suradnje s organizacijama i z  privrede astvarena je odredjena potreb- 
na orijentacija usmjerenih istraiivanja na rjeiavanje odredjenih mzvojno 
istraiivatkih zadatako (KGK, Jedinstvo). U nastavku osnovnih istraiivanja 
no modelimo viiefaznih sustava pokazano je da se kontinuimnim promjena- 
ma frakcija prisutnih komponenato moie slijediti tok pramjena, ko j i  je ob- 
jasniv osnovnim poznatim relacijama za koloide u vodenoj sredini. Ovo sa- 
znanja cmogueuju pristup objainjavanju pojava u sustavima s t r i  kanponente 
za op i i  model "tvrsta faza (A) + metafaza(a) + metafaza (b)". Prilog raz- 
jainjenju mehanizma flokulacije na opeem modelu " tvnta faza anorganskog 
sola + metafaza orgonske vrste (a) + metafaza organske vnte (b)" izvan- 
redno slijedi transformacije fizitko-kemijskih kamkteristika pojedinatnih 
komponenata i faza u jednostavnom sistemu, tako da se i rezultati istmii- 
vanja subsistema u vodenim otopinama tenzida mogu pokazati kao podlogo 
za objainjenje pojava u shemi kontinuimne promjene destabilizacije i sta- 
bil izacije anorganskih solova panoCu organskih vrsta. lstraiivanja komplek- 
snih ravnoteia u sustavima "tenzid + elektrolit + zeolit" upuCuju na mo- 
guenost kontrolimnog komponimnja formulacije za postizanje feljenog utin- 
ka pod mzliEitim uvjetima. Varijacijam uvjeta stabilizacije visokokoncentri- 
ranih suspenzija zeolita utvrdjeni su uvjeti optimalne stabilizacije, i t a  je 
od pasebne praktitne vrijednosti za otuvanje zeolitnog slurry-a u upotreb- 
ljivom obliku. Metalizacija molekulomih sita vlastite proizvodnje daje vrlo 
povoljne rezultate u fonniranju sita so vrlo visokim uiinkam na fiksaciji 
mdioaktivnih izatopa i z  fisione serije, 3to je od posebnog znaiaja za rje- 
3avanje problema tehnolojkog radiwktivnog otpada i z  nuklearnog gorivnog 
ciklusa. Kao novum za na3u sredinu treba istaknuti niz rezultata postig- 
nutih u studiji fundamentalnih problema korozije putem Mthsbauerove spek- 
troskopije. 
Publ . 3.1. 50 63 167 168 169 
170 244 259 260 
Publ . 3.3. 16 34 35 36 37 44 
45 46 91 123 128 134 
135 146 147 
Ref. 3.4. : 116 117 118 145 153 271 
272 273 322 323 324 327 





lstmiivanie strukture, fizikalnih i f ih svojst 
va polimem. lspitivonje utjecaja ionizimjueeg zmcenla no po~~et i len i 
modificiranje polimem mdijacionom cijepljenam polimerizacijom. Primje- 
njuju se fizikalne i kemijske metode kamkterizacije polimemih materijala: 
rendgenska difmkcija, tenniika analiza, spektroskopske metode, optiika i 
elektronska mikraskopija, mehaniika i dielektrieka relaksacija. 
IstraiivoEi i asistenti 
Ivan h i t ,  doktor kern. znanosti 
Nikola Maiie, rnagistar fiz. znanosti 
Gomn Ungar, doktor kem. znanosti 
Prikaz izvrjenog rada 
Nastavljena su istmiivanja fiziekih i kemijskih efel I - 
zirajueeg zroienja na polietilen- i zasieene ugljikovodike. lmed '$3 
studirana je reakcija radijacionog cijeponja lanca u n-alkanima u ovisnosti 
o duiini lanca i faznam stanju u svrhu dobivania preciznije slike o mdi- 
kata ion 
j u  ostal~ 
lspitivana su mehaniika svojstva i mehanizam defonaci je ci- 
jepljenog polietilena, kako u suhom tako i u nobubrenom stanju, s impli- 
k~c i iama za evenutualnu izmdu osmotskih membmna i s 
lspitivon je utjecaj EPDM terpolimem mzliEitih sastava na 
mehaniika svojstva i stwktun, smjese s pol iet i lenm niske i visoke gustoie. 
Provedena su strukturna istmiivanja cijepljenog polietilena so stirenm. 
Pu bl . 3 .1 .  15 61 250 267 268 
Ref. 3.4 .  : 202 268 
Program rada 
lspitivanje heterogenih mvnoteia, te taloinih procesa, kao 
:to su nukleacija, kristalni mst, agregacija, koprecipitacija, kemijska i 
fiziEka transformacija taloga. Studij adsorpciie biopolimem na definiranim 
model sistemima. Kamkterizaciia disperznih sistema s obz i rm na broi 
Eestica, te njihovu mspodjelu po vel i i ini ,  povdinska svojstva i druge ka- 
rakteristike. lspituju se sistemi od interesa u biomedicini, tehnologiji i 
EiEienju otpadnih voda. 
IstraiivaEi i asistenti 
Helga HUredi-Milhofer, dokror Kem. znanosti, v i j i  znanstveni 
suradnik, voditelj Labomtorija 
Vesna Babii-lvantii, magistar kem. znanosti, znanstveni 
asistent 
Ljerka Breievii, doktor kem . znanosti, znanstveni asistent 
Vladimir Hlady, magistar kern . znanosti, znanstveni asistent 
LjepIa Komunjer, dipl. in?. kemije, asistent postdiplomond 
Drago Skrt i~,  dip1 . in?. kemije, asistent postdiplomand 
Rajka Ribii, dip1 .in?. kemije, asistent (zam jena za vrijeme 
odsustva mr Vesne Babii-IvanEii) 
Tehnitko osoblje 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljena su ispitivanja taloienja u mijejanom sistemu kal- 
c i j  oksalat - kalci j  fosfat. Pokazano je do fosfat ioni inhibiroju rast kri- 
stala kalci j  oksalata, a l i  ne inhibiroju njihovu koprecipitaciju. Oksalat 
ioni inhibimju umvnoteiavanje kalci j  fosfatnih specija, kalcijhidrogenfos- 
fat dihidrata i oktakalcij fosfata. 
Nastavljena su ispitivanja kinetike taloienja kalci j  oksalata 
kalci j  selektivnom elektrodom i Coulterovim brojatem Eestica. Pokazano 
je da nakon odredjenog vremena, u kojem dominira kristalni mst, ovaj 
biva usporen zbog potetka signifikantne agregacije. Razmdjen je model, 
no osnovi kojeg je moguie utvrditi smanjenje povriine uzrokovane agrega- 
cijom. Pokazano je da je tokom agregacije zadovc et tzv. "self- 
preservation" raspodjele testico. 
Nastavljena su ispitivanja adsorpcije negatlvno nabijenih mo- 
lekula dekstran sulfata (Mw 40000) no medjupovrZinu kalci j  oksalat mono- 
hidrat/elektrolitne otopine. Rezultati su prikazani u f om i  adsorpcionih i- 
zotermi. Pokazano i e  da adsorpcija dekstran sulfata ovisi o aktivitetu caw 
iona u otopini. U pravilu porost aktiviteta ~ a *  iona u otopini uvjetuje 
i veiu odsorpciju ukazujuii no utjecoj Coulombskih adsorpcionih sila. U 
slutaju do povrjina krute faze nosi naboj istog predznaka kao i polianion, 
adsorpcija kod konstantnog aktiviteta Cow iona ovisi o neutmlnom elektro- 
litu; kod vetih koncentrocijo neutralni elektrolit (NaCI) smanjuie repulziv- 
no djelovanje naboja istog predznaka i time omogutuje adsoprciju. 
Pub1 . 3.1. 38 65 66 
Publ . 3.2. 45 
Publ. 3.3. 47 
Ref. 3.4. 12 27 39 83 97 175 
176 in 320 321 381 
2.10. O O U R  L A S E R S K A  I A T O M S K A  ISTRAZIVANJA I 
R A Z V O J  
Program mda 
Istraiivaiko-razvojni md u OOUR L A I R  obuhvata t r i  osnovna 
podruija: 
- istraiivanje u f iz ic i  laserskih sistema 
- f iz ic i  tankih slojeva 
- razvoj laserskih i optoelektronskih sistema specijalne narniene. 
lstmiivanja u f iz ic i  laserskih sistema odnose se uglavnom na 
ispitivanje rnehanizama populacije u izbojima plinskih smjesa plemeniti plin 
- halogeno primjesa. Takodjer se mdi na ispitivanju plazme proizvedene 
TEA C 0 2  laserom. 
U okviru fizike tankih slojeva mdi se na dizajnu, realizaciji 
i ispitivanju viieslojnih opti ikih sistema. Radi se takodjer i na mzvoiu in- 
terferencionih f i l tem u sklopu optitkih i optoelektronskih i loserskih ure- 
diaja. 
Razvojno-istmiivaiki rad na podruiju optiEkih, optoelektron- 
skih i laserskih sistema specijalne namjene usmjeren je na usvajanje laser- 
skih simulatom gadjania za streljaEko naorvianje. Pored toga, mdi se na 
razvoju komunikacijskih laserskih uredjaja za prijenos digitalnih podataka. 
lstrai ivai i  i asistenti 
Anton Periin, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik, vodi- 
tel j  OOUR Lasenka i atamska istraiivanja i 
razvoj 
l e l j k o  Andreit, dip1 .in?. fizike 
Vojislav Divljakovit, rnagistar elektronike 
Amir Dubravit, dip1 .in?. elektronike 
Zdmvko Kos, dip1 .in?. elektronike 
Darko Kolarit, magistar elektronike 
Duian Machiedo, dipl. i n i .  elektronike 
Gomn Pavletit, dip1 .in?. strojarstva 
Dubmvko Risovit, dip1 . in i .  fizike 
Slavica Ristit, magistar fizike 
Karolj Skala, magistar elektronike 
Dunja Soldo, magistar fizike 
Vitanir StaniliE, dip1 . in i .  strojarstva 
Krejimir Svenda, dip1 . in i .  elektranike 
Veljko Zgaga, dipl. in?. elektronike 
Hrvoje Zorc, dip1 . in i .  fizike 
Marica zaja, magistar fizike 
Nenad Agatie, tehniEar 
Vladimir Bartolii, viZi tehniiar 
Josip Dumbovii, v i j i  tehniiar 
Zdravko Dundovie, tehniiar 
Jasna Duvniak, administrativni sekretar, dip1 .prof. engleskog 
jezika 
Ernilija Djurii, tehniiar 
Darko Glas, VKV radnik 
Vesna Grgie, tehniiar 
Silva GvozdanoviE, tehniEar 
Velimir Kolar, v i j i  tehniiar 
Branko Kovaievii, tehniiar 
Stanislav PujkariE, v i j i  tehniiar 
Branko Ravnie, VKV radnik 
Zvonko Selendii, v i j i  tehniiar 
Miroslav Slogor, KV mdnik 
Darnir Vori, VKV mdnik 
Prikaz izvrjenog rado 
U sklopu programa fizike lasenkih sistema metodm dvostruke 
sonde izmjereni su elektri ini pammetri izboja - ternpemtum i gusto60 e- 
lektrona u tinjavom izboju argona i mjese argona s brmom. 
Snimljen je i designimn spektar pmboja zmka zroienjem 
TEA C 0 2  lasem. 
U laboratoriju za tanke sloieve mdilo se na postizanju Jto 
bolje kontrole naparavanja u svrhu visoke reproducibilnosti pri napamvanju 
tankih slojeva. Napamvani su standardni optiEki materijal, a naEinjene su 
i neke probe s kombinacijama metal-dielektrik. Uhodane su mjeme metode 
za odredjivanje optiEkih gustoea f i l tem no laserskim valnim duljinama, ;to 
je povezano s detekcijom pulsnih izvora svjetlosne energije do 10-3~.  Po- 
stavljena je l ini ja za snimanje optiEkih kamkteristika f i l tem na viiekanal- 
nom optiikom analizatoru. 
U sklopu razvoja laserskih i optoelektronskih sistema specijal- 
ne namjene nastavljen je mzvoj metode za standardizaciju optoelektron- 
skih uredjaja, izradjenih u OOUR LAIR. Projektim se uredjaj za mjerenje 
profila snopa, prostorne divergencije i snage poluvodiikih lasera ugmdje- 
nih u optoelektronske sisteme. 
Publ . 3.1. 120 
Publ. 3.2. 39 119 73: 
Ref. 3.4. 215 216 21; 
Magist. 3.6. 30 
2.11. R A D N A  Z A J E D N I C A  
Struktum i sastav 
Glavni direktor: Vojno Kundif, dipl. ini.  
- rukovodilac Radne zajednice: Zvonko Orlovif, dipl.oec. 
- ~kovod i l ac  Sektom za financije i mEunovodstvo: Petar 
L r i t ,  dip1 .oec. 
- ~kovod i l ac  Sektom za opee poslove: Milka Eultie, dipl. 
pravnik 
- rukovodilac Sektom za komercijalne poslove: Ljerka 
Koiuh, dip1 .oec. 
- rukovodilac Sektora za tehnitke usluge i investicije: 
i n i .  Marijan lvie 
- wkovodilac Sektora zajtite i sigumosti: in?. Antun Gregoran 
- jef Sluibe dokumentacije: Vlasta Topol tit, dip1 .prof. 
Brojno stanje 31.12.1981. po sektorima i sluibama Radne 
zajednice: 
- glavni direktor 
- rukovodilac Radne zajednice 
- Sektor za financije i mtunovodstvo 
- Sektor za opfe poslove 
- Sektor za kmerci jalne poslove 
- Sektor za tehnieke usluge i investicije 
- Sektor zajtite i sigurnosti 
- Sluiba dokumentacije 
- poslovi ON0 
SEKTOR ZA FlNANClJE I RA~UNOVODSTVO 
Poslovi financijske operative 
Financijska operativa izvrji la je svoje redovne poslove ko j i  
su sliiedeei: 
a) platni prornet 
b) kreditni poslovi (investicije, stambena izgmdnja) 
c) pratenje novEanih tokova 
lzvrien je sav posao oko dinarskog i deviznog platnog prome- 
ta putem SDK preko i i r o  raEuna i mEuna izdvojenih sredstaw, te putem 
poslovne banke preko deviznih raiuna. Pmteno je stanje i kretanje nov- 
Eanih sredstava za svaki OOUR posebno i RZ posebno. 
Svi naprijed navedeni poslovi su obavljeni na vrijeme i u 
zakonskim rokovima i na nj ih ni je bilo nikakvih primjedbi od stmne inspek- 
cijskih sluibi. OOUR-i i RZ nisu u toku 1981. godine dolazili u poteiko- 
t e  oko likvidnosti. 
Odredjene poteikoie oko no osobr daka koje su 
bi le u 1980. godini, proteiu se i na cijelu 1981. . ,;eikote kao 
i to  su prognoziranje vremenika mda, stari progmmi s m d m  no dotrajalom 
sistemu postojat t e  sve do prelaska obrade podataka na vlostiti sistem i 
isplate osobnih dohodaka 10-tog u mjesecu za protekli mjesec. Mislimo do 
t e  se to mo i i  r i je i i t i  kad se nabave odredjeni dijelovi sistema predvidjeni 
u zajedniikim investicijama za potrebe RZ sa potrebnim uhodavanjem. 
Poslovi knjigovcdstva 
Vodjeno je posebno knjigovodstvo za svaki OOUR i RZ u 
Zagrebu i za OOUR CIM Rovinj van Zagreba. Sve poslovne knjige vodje- 
ne su po naEelu aiurnosti. Knji ienja su vtiena na osnovi vjerodostojnih 
dokumenata ko j i  su prethodno kontrolirani i uredno likvidirani. 
U ovoj poslovnoj godini uvodjena su mnoga ograniEenja po- 
.jedinih izdataka koja su iziskivala ekstm poslove i utjecala no kvalitetu 
i gotovost redovnih poslova . 
Dnevno su se mijenjali propisi deviznog platanja ?to je dovo- 
di lo do mnogih nedoumica i nezgodnih situacija kod davanja potrebnih in- 
fonnacija OOUR-ima. 
Podjela CIM-a Zagreb i CIM-a Rovinj u 1980. godini prote- 
zala se i no 1981. godinu so mnogim rasEiiEawnjem koja su uobihiena 
kod podjele. 
Postojali su odredjeni problemi oko aiuriranja pogonskog knj i-  
govodstw, a mzlog je bolest jednog i porodiljski dopust drugog radnika 
ko j i  mde na spomenutim poslovima. 
Saldakonti nisu uskladjeni i rasEiZteni ve6 duie vrijeme, a 
i t o  je takodjer mzlog bolest radnika. Nadamo se da temo te poslove do- 
vesti u pravo stanje u toku 1982. godine ukoliko se ne isprijeee opet 
s l i tn i  problemi. 
Elektronska obmda podataka zadaje dosta problena zbog starih 
progmma i dotmjalosti sistema kojeg koristimo. Prelaskom no sistem IRB-a 
nadamo se otkloniti te nedostatke. 
Jedan od velikih izvanrednih poslova je i prenos osnovnih 
sredstava no sitan inventor po novim zakonskim propisima. 
Periodiini obmiuni i zavrini miun i  sastavljani su no vrijeme 
i u zakonskom roku predavani u SDK-Zagreb i SDK-Rovinj. 
Poito je Sektor kadrovski ekipimn i u koliko se ne ukaiu ne- 
k i  izvanredni problemi, nadamo re da iemo potrebne poslove u 1982. go- 
dini oboviti br ie  i solidnije. 
O P ~  SEKTOR 
lzvjeitaj obuhvaia: 
1. Pravne poslove 
2. Kadrovske i opEe poslove 
3.  .Kancela ijsko tehniike poslove 
Ad. 1 Pripremljeni su svi nacrti za izmjene i dopune Samoupmvnog spo- 
-
mzuma o udruiivanju u Radnu organizaciju, Statuta Radne orgonizacije 
instituta "Rudjer Bojkovie", Samoupmvnog spomzuma o zajednitkim osno- 
vama i mjerilima za stjecanje i rasporedjivanje dohotka i tistog dohotka, 
te mspodjelu sredstava za osobne dohotke i zajedniiku potrohju, osobnih 
primanja i izdataka no teret materijalnih troikova, Samoupmvnog spomzuma 
o medjusobnim pravima, obvezama i odgovomosti Radne zajednice i OOUR 
u sastavu Radne organizacije lnstitut "Rudjer BoikoviE i Samoupmvnog spo- 
mzuma o zajednitkim troikovima poslovanja u lnstitutu "Rudjer Boikovii" 
Zagreb. Napmvljen je nacrt Pravilnika o naknadi putnih troikova, Pmvil- 
nika o autonkim odnosima, Pravilnika o inovacijama i dwgim oblicima stva- 
ralajtva i Pmvilnika o izdacima za prehronu mdnika, i to  i i n e  materijalne 
troikove, zatim nacrta akata u Radnoj zajednici. lzvriene su sve potrebne 
promjene kod Okruinog privrednog suda u vezi s prmjenama osoba ovla- 
jtenih za zastupanje OOUR-a. 
Pored gornjeg obavljeni su svi redovni poslovi predvidjeni za- 
konom i samoupmvnim opiim aktima. 
Ad. 2 Izveene su sve izmjene i izdane svim mdnicima nove 
zdmvstvene iskaznice u skladu sa Zakonom o zdmvstvenoj zai i t i  i zdrav- 
stvenom osigumnju. Aiurirana je kartoteka usavrSavanja u inozemstvu za 
1979. godinu i mdi se no 1980. Obovljeni su svi poslovi koje su OOUR 
dale u zadatak Sektow u skladu sa samoupmvnim opeim oktima, pa i vise 
od predvidjenog, s obzirom do je bilo pun0 poteikoia zbog odluka nad- 
le in ih organa u vezi s koriitenjem deviznih sredstava. 
Ad. 3 Obavljeni su svi poslovi predvidjeni samoupmvnim aktima, mada 
-- 
je bilo pun0 poteikoia ~ b o g  odsutnosti mdnika (bolovanje, prestanak mda). 
SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE 
U toku 1981. godine u Sektom za komercij( 
bavljani su ovi poslovi: 
dne pos love o- 
Sastavl janje ugovom 
- izvrjeni su poslovi oko ugovamnja i evidentiranja ugovom 
so SIZ za znanost, dornaeim i inozemnim organizacijama za znanstveno- 
istmiivatke zadatke i usluge, ovisno o zahtjevimo pojedinih OOUR. 
Prodoja, plan i analiza 
- lspostavljeno je 1463 mtuna za danaee kupce, 1068 inter- 
nih mtuna, predmtuna RZ, OOUR i radnih naloga zo izvrienje nawdibi 
te su o tome vodjene potrebne evidencije po OOUR i po obmtunskim je- 
dinicama, kao i za praCenje ugovom za znanstvenoistmiivatke zadatke i 
usluge. lzmdjeni su kvartalni pregledi o naplaeenim rotunimo po obratun- 
skim jedinicama i OOUR i po vrsti narutilaca, te uredno vodjena evider 
cija plaeenih mtuna. 
- lspostavljeni su svi potrebni ratuni i popratni dok,,,,,,,,, 
izvozu robe. lzvrjeni su poslovi no .ugovorima, prijedlozima, predmtunima 
i obmtunima za znanstvenu sumdnju odnosno tehnitku pomot od inozemnih 
partnera i medjunarodnih organizaci ja i zatmiene su sve potrebne dozvole 
od republiEkih organa. lzradjeni su kvartalni pregledi prihoda ostvarenih 
i z  ugovom po obratunskim jedinicoma OOUR. 
- lzmdjeni su financijski izvje3taji za period I-XI1 1980.god. 
zatim za I-XI 1981. godine i ponovno za period X-XI1 1980. godine po 
projektima koje financim SIZ za znanost i financijski obmtuni za sredstva 
primlieno od SIZ u vidu pomoei za magistanke i doktonke radnje. Sastav- 
lien je popis zadataka po OOUR od SIZ i dwgih narutilaca u zemlji i 
inozemstvu za godignji izvjejtaj za 1980. godinu. 
- Sastavljeni su godiinji planovi poslovanja za RO IRB, sudje- 
lovalo se u izradi godirnjih planova za OOUR, a izmdjeni su planovi za 
RZ za 1981. godinu, te izvrieni priprernni mdovi za izradu plana za 190q 
godinu. Izvrien je mspored planimnih trojkova RZ i ZT po SAS-u i rasp 
red stvamih troikova po ZR, kao i izmtunate su mzlike za privremene 
obmtune izmedju RZ i OOUR i izmedju OOUR za trojkove RZ i ZT. 
- lzradjeni su kvartalni pregledi prihoda i rashoda i msporeda 
dohotka i Eistog dohotka po OOUR, usporedba izvrienja tekuie godine s 
planom i prethodnom godinom. Sastavljeni su pregledi ukupnog prihoda po 
OOUR, obmtunskim jedinicama i n a ~ i i o c i m a  zadatka, usluga i proizvoda 
kao i razni pregledi za organe upmvljanja 
Uvoz robe 
- Prema nalozima i z  OOUR zatmieno je 131 ponuda i z  ino- 
zemstva. Prispjelo je robe po 159 uvoznih predmeta - opreme, dijelova i 
repramaterijala - po nalozima i z  1979/80/81 .g. Ovaj broj predmeta obu- 
h w i a  uvezenu robu, kupl jenu s konsignacije, gmtis poiiljke, poitanske 
pakete te poii l jke po medjunarodnim i vojnim ugovorima. 
- Za opremu odobrenu 1979.9. (ukupno 70 predmeta) u 1981. 
godini ocarinjeno je 33 predmeta i 3 predmeta sajamskih eksponata. Za 
opremu i z  1979.9. momlo se u tmvnju, srpnju i studenom 1981. g. t m i i t i  
ponovno suglasnost SlZEOlH i Komiteta za odnose so inozemstvam do nam 
se odobri reklamacija prijava o zakljuienom ugovow uvoza odnosno cari- 
njenje opreme na teret 1981 .g. No carini su ostala joi 4 predmeta po 
kojima ee se carinjenje izvr i i t i  u 1982. godini. 
- Za prijelazne zakljutke o ugovoru uvoza repromaterijala i z  
1979.9. i 1980.9. podnosilo se u nekoliko navrata zahtjeve za odobrenje 
reklamimnja prijava i carinjenje u 1981 .g. RZZR, Privrednoj, Zagrebatkoj 
i Narodnoj banci, SIZ-u za ekonomske odnose s inozemstvom i Komitetu 
za odnose s inozemstvom pri Sobow. U rujnu, kada je naia poslovna banka 
postala nelikvidna, poielo je tmienje naiina ishodjenja dozvola i deviz- 
nih sredstava za carinjenje robe koja je prispjela no corinu. U sumdnji s 
OOUR-ima, ko j i  su no svom deviznm miunu mspolagali deviznim pril i- 
vom, ishcdilo se ponovno gamncije poslovne banke i podnijeti su zahtjevi 
m reklamaciju zakljuiaka o ugovorenom uvozu materijala, do bi se roba 
mogla cariniti u 1981. godini. 
- Prema obavijestima o prispjeiu poHiljaka ili prema nalozima 
i z  OOUR, mdilo se, samostalno ili sa ipediterom,na carinjenju i uvozu 
gmtis opreme, dijelova i repromaterijala, Htampanih materijala i uzomka. 
- Za potrebe OOUR LAIR radilo se no registmciji kod poslov- 
ne i Narodne banke, te na pripremama za plan potreba deviza za 1982. 
godinu, zahtjevu za cdobrenje uvoza opreme, kao i na svim nalozima za 
uvoz reprmaterijala neophcdnog za izvozne ugovore. 
- Za uvozne predmete opreme prikupljeni su svi potrebni do- 
kumenti za oslobadjanje od plaeanja carine,pa je oprema ocarinjena u 1981. 
godini oslobodjena od carinskih dadibina. No sajamskim priredbama (u tmv- 
nju i svibnju! sudjelovali smo s uvoznikan i predstavnicima OOUR na ugo- 
vamnju uvoza sajamskih eksponata. Zbog nemoguinosti do se migumju 
devizna sredstva za plaeanje ovog uvoza od strane naie poslovne banke 
zatmieno je od SIZ-a za ekonomske odnose s inozemstvom produienje oc 
brenja uvoza za 1982. g. 
lo- 
- Za potrebe StatistiEkog zavcda gmda mdjeni su mjeselxli 
izvjeitaj i  o uvezenoj i izvezenoj robi, po iifmma carinske tarife, robnim 
gwpama,flregijamo i valutama. Za sve uvozne poslove likvidimni su miu- 
n i  uvoznika, ipeditem i konsienatora, izvriene 3bne reklamacije 
poiiljaka i vodjene su sve potrebne evidencije. 
Nabava robe i uskladiYtenje 
- Prema nalozima nabavi ispostavljeno je uKupna 4372 na- 
rudibenica za nabavu materijala s domaEeg triiBa, te izvrienje raznih 
vanjskih usluga. Pmeen je tok nabave i doprema naruienog materijala, te 
vriene potrebne reklamacije i urgencije. Vodjeno je potrebno dopisivanjr 
u vezi pribavljanja ponuda, te zakl ju i iwnje ugovom i prihvaeonje narul 
i b i  za nabavu robe i usluga. Vodjene su za to potrebne evidencije do- 
bavljaia, cijena, zakljuienih ugovom i narudibi po OOUR i r' " " 
ekonomiinijeg poslovanja nabave nastojalo se do se od OOUR 
mjeseini nalozi za nabavu standardnih artikala. 
KL. Kaa 
dobiju 
- Vcdjena je evidencija osigumnja institutske imovine, mo- 
tomih vozila i osobnih osigumnja, obnovljene su police i prijavljene i tete 
i povrede. Obavljena je potrebna registmcija institutskih automobila. Vo- 
djena je evidencija nabavljenih zaititnih sredstaw poimeniino za sve osobe 
zaposlene u IRB. lzdavani su bonovi za Xerox i izvzen kvartalni obraEun 
utroika, te izdavani bonovi za druitvenu prehmnu uz vodjenje potrebne 
evidencije. lzradjeni su kvartalni obraiuni o koriitenju voznog parka F 
pojedinim OOUR i vodjen utroiak goriva i maziw. Vriena je prodaja 
nekurentnog materijala so skladiita i otpoda. 
- Evidentimno je po OOUR i RZ ukupno 6510 miuna do1 
I ja ia  za domaeu i uvoznu robu, te izvrjene usluge. Raiuni za domaiu ro- 
bu su kompletironi s odredjenom dokumentacijom i proslijedjeni no isplatu. 
Vrjene su eventualne reklamacije miuna. Posebno su evidentimni i obradjeni 
predroEuni i njihova plaeanja za osnovna sredstva i Easopise. 
- Na temelju nawdibi tmiena je i nabavljena roba, te dostav- 
ljena u skladiite ili direktno naruiiocu. Vodjene su priwEne blagojne za 




roba . 2 
i i tu osnc 
--, 
- Sva not aprimljena je i uskladiitena, raz- 
vntana po OOUR i RZ wnih sredstaw, sitnog inventam, 
ambalaie, auto guma, elektronickog i elektromaterijala, lab~rator i jsko~ 
stakla i pribom, porculana i kancelarijskog materijala, metala i metalni 
preradjevina, drvene gmdje, gmdjevinskog materijala i otpoda, kemikali 
je, boja i lakova, fotomaterijala, komprimiranih plinova, goriva i maziva, 
materijala za i i ieenje i kuenih potrepitina, ili odmah izdavana nawtiocu. 
Sastavljani su zapisnici . komisija kod reklamacije robe, ispostavljani su 
svi skladiini dokumenti, vodjena skladiina kartoteka za domatu i uvoznu 
robu po vrstama i OOUR, brojevima su oznaiavana sva nova osnovna 
sredstva . 
- Vrjen je utovar i istovar sve robe koja se nabavlja i do- 
prema u lnstitut ili se otpremala izvan lnstituta. Dostavljana je roba i z  
skladiita u OOUR (komprimirani plinovi, kiseline i ostali materijal), te 
vrien prenos i prevoz raznih aparatum i namjeitaja u OOUR-e. 
Transport robe i osoba 
- Dopremana je roba u lnstitut i otpremana izvan lnstituta, 
kombinimnim i teretnim vozilima, nawEiocima u Zagrebu ili u drugim mje- 
stima Jugoslavije, a mdioizotopi su otpremani do gmnice s Austrijom, u 
krugu lnstituta v6en je prijevoz robe traktorom. 
- lzvrieni su prijevozi osoba i pojtanskih pojiljaka putniikim 
i kombiniranim vozilima lnstituta u Jugoslaviji. 
- lzvrjeni su poslovi oko registmcije i tehnitkog pregleda 
vozila lnstituta, vrjena je svakcdnevna kontrola vozila, zatim odriavanje 
i pmnje vozila, vodjene su potrebne evidencije. 
I 
SEKTOR ZA TEHNICKE USLUGE I INVESTICIJE 
Pregled radova no kojima su mdnici Sektom TUI mdi l i  u 
toku 1981. godine. 
1 Odriavanje, popmvak, kontrola i adaptacije objakata, 
instalacija, opreme, cesta, staza, zelenih povrjina, sportskih objekata 
i dr., te grijanje mdnog prostora. 
II Razvoj i izmda laboratorijske opreme i dr. 
Ill Proizvodnja i distribucija ukapl jenih plinova. 
1V lzgradnja investicionih objekata i instalacija. 
I Odriavanje, popmvak, kontrolo i adaptacija objekata, 
instalacija, opreme, cesta, staza, zelenih povriina, sportskih objekata i 
dr. te grijanje radnog prostora. 
- Radnici Sluibe odriavanja (elektritari, vodoinstalateri, bm- 
vari, strojari centmlnog grijanja) ve t i  dio svog mdnog vremena u toku 
1981. godine proveli su na odriavanju, popmvcima, kontmli i manjim ada- 
ptacijama instalacija elektrike, dovoda i odvoda vode, plina, komprimim- 
nog zmka, ventilacije, klimatizacije, unutomje i vanjske rosviete, agre- 
gata, kmnpresora, hladnjata, liftova, elektmmotom, tmnsformatora, boj- 
lera, raznih apamtura, instrumenata, telefona, pumpi, uzemljenjo, mre- 
i e  centmlnog grijanja i dr. 
- Rodnici stolarije mdi l i  su uspjeino no popmvcima 
vrata, prozora, drvenih stijena, namjeitaja i sl., a isto tako rod' I 
izradi novih predmeta i z  drveta prema zahtjevima i z  OOUR-ova. 
starih 
i lo se nc 
- Li i ioci  su tokom 1981. godine izvr i i l i  sve predvidjene ra- 
dove na bojenju labomtorija i ostalih prostorija, koj i  su b i l i  planimni. 
Osim navedenih mdova vr i i l i  su l i tenje novih i starih drvenih i metalnih 
konstwkcija u samoj mdionici. 
- Zidar i pomoini zidarski radnik vr i i l i  su mzne radove no 
popmvcima i adaptacijama u mdnim i drugim prostorijama lnstituta, kao i 
razni popmvci no samim objektima, popmvak ogmde i drugo. 
- Staklopuhati uz brojne intervencije u labomtorijima no po- 
pmvcima i ugradnji dijelova no staklenim laboratorijskim kolonama, mdi l i  
su na izmdi staklenih aparatura i dijdova prema zahtjevima i z  OOUR-om. 
- Vrtlarski mdnici radili su no cdriavanju parkova, staza, 
opioj Eistoii okoliia lnstituta, Eii ienju snijega i mznim iskopima i zatr- 
pavanj ima rovova . 
- Radnice na cdriavanju t istoie radnih i pomoenih pmstorija 
vrZile su svakodnevno t i i ien je  uredno. CeZo bolovanja opte~eiivola su 
zdrave mdnice s poveianim poslom, i to  je nekiput utjecalo na brzinu i 
kmli tetu Eiitenja. Radnice u Praoni rublja obavile su sva potrebna pmnja 
mdnih kuta i odijela, zastom i drugog no traienje i zadovoljstvo naru- 
i i laca. 
- U Opomvili itu no Rabu obavljeni su svi radovi na redovnorn 
odriovanju potrebnom za namjenu ovog objekta. 




- Radnici R. ica za tehnitke usluge sa mdnicima RJ 
mdi l i  su tokom 1981. goc 
izmdi i odrFavanlu prototipnih i ostalih labomtorijskih apa- 
ratum, raznih pomagala, metalnih konstrukcija i dr., izradi raznih dijelova 
uredjaja za proizvodne OOUR-ove. Izvrzena su mzna gmviranja i zam- 
rivanja. lzradjivani su razni konstwkcioni nacrti, skice, sheme, gmfikoni 
i kopimnja istih. 
Za vrienje svih radova navedenih pod to t .  I i ,II potrebno je 
bi lo obaviti 2.5341 elektriEarskih, vcdoinstalaterskih, bravarskih, l i i i l a i k ih ,  
stolarskih, staklopuhatkih i ostalih intervencijo. Nodolie no 777 radnih 
naloga obavljeno je traienih radova od strane OOUR-ova i naplaieno 
458.062,05 dinar0 (samo materijal) . 
Dio radova osim mdnika Sektora TUI na odriawnju, kontrol- 
nim pregledima, adaptacijama i mznim popmvcima no objektima i instala- 
cijama elektrike, vodovoda, kanalizacije, centralnog grijanja, liftova, 
rashladnih komora i hladnjaka obavili su vanjski izvadjati, specijalizirana 
poduzeia i servisi u ukupnoj vri jednosti 3,898.557,OO dinam. 
Ill Proizvodnja i distribucija ukapl jenih plinova 
- Ova RJ izvrii la je u potpunosti isporuku tmienih koliEina 
ukapljenih plinovo u toku 1981. godine. IsporuEeno je 28.219 litara, ;to 
je poveianje od 30% u odnosu no prethodnu godinu. Od toga isporuEeno 
je za OOUR-ove 25.682 litre, a za vanjske naruEioce 2.537 litara ukap- 
ljenog .zraka ili duiika (naplaieno od vanjskih naruEilaca 50.740,OO di- 
nam). Za rod ove RJ nuino je osigurati devizna sredstva za nabaw re- 
zervnih dijelova za strojeve za ukapljivanje plinovo. 
IV  Sluiba investicione izgmdnje 
- Ova sluiba mdila je u toku 1981. godine no realizaciji 
20 investicionih objekata i mdova, te izradi investiciono-tehniEke doku- 
mentacije u ukupno realiziranoj i isplaienoj vrijednosti od 6,873.620,OO 
dinara. Od toga mdilo se na 5 investicionih zahvata na pripremi ili iz- 
radi programa, dokumentacije i podataka. Uz radove no pripremi i reoli- 
zacij i investicionih zahvata vodjeni su poslovi i usluge za 5akc i j a  cd 
zajedniEkih ili opiih intereso RO IRN ili pojedinih OOUR-ova no infra- 
strukturi i li stanovima. 
SEKTOR ZASTITE I SlGURNOSTl 
Poslovi Sluibe za zajtitu pri  mdu 
Tokom gcdine vrieni su obilasci i kontrole u c i l iu provjem- 
vanja da li se rod odvija u skladu s mjerama i propisima zajtite pri  mdu. 
Na  periodiEne i izvanredne IijemiEke kontrolne preglede 
upuien je 141 radnik lnstituta. 
lzvrieno je 11 prijava povreda pri mdu. Od navedenih pov- 
redo n i t i  jedna n i je  bila te ia  s obzirom da se nisu istovremeno ozli jedila 
dva mdnika. 
51 radnik lnstituta je obuEen i z  materija zajtite pri mdu i 
zaitite od poiara. 
Prilikom projektiranja objekata investicione izgmdnje i adap- 
tacije Sluiba je sumdjivala kako b i  b i l i  primijenjeni nonnativi i propisi 
zaitite pri radu. 
Se~rerar~lar za unurmsnie poslove u vrienju nadzom nod pro- 
vodjenjem miera zaitite cd poiam u lnstitutu izvrjio je tokom godine po 
inspektoru kontrolni pregled, te je za sve propisane i izvriene mjere do- 
bivena pozitivna ocjena . 
Poslovi Sluibe za zaititu od ionizimjui ih zrafenja 
C'uiba je vrii la dozimetar 




~d dozimetarskom kontrol' 
be. 
Prikaz primljenih doza 
sku kont rolu svih osoba u lnstitutu 
zilo se J toku 1 
Doza 0 - 5  Sv 5-10 Sv 10-50 Sv iznad 50 Sv 
Broj osoba 139 2 1 - 
- bd dozimetarskom kontrolom neutronskog zmEenja nalazilo 
se svak, !ca 25 osoba. 




" 8  
iosno izc 
U 
uiba je vrii la kontrolu i evidenciju svih izotopa ko j i  su 
151 i izvon instituta. 
toku godine uTlo je 10 izotopa, izailo 120 i iotopa. 
Tokom godine vrjena su topogmfska snimanja brzina doza, 
mjerenja kontaminacije poda, radnih povriina, zmka i vode. 
Sluibo je vri i la smjeitaj, Euvanje i obmdu odnosno otklanja- 
e nje otpadnih mdioaktivnih materijala. 
Poslovi Sluibe za zaititu od poiam 
Sluiba je tokom godine kontrolirala i odriavala vatrogasne 
apamte i ostali pribor za gaTenje poia, 
Sluiba je intervenirala no 15 doiava poiara uglavnom bez 
posljedica, kao i no jedan mali poiar u ciklotronskom kri lu II, bez ve ie  
materijalne Ttete. Takcdjer je intervenirala kod tjih poplava i 4 
puta kcd ispumpavanja vcde iz iahtova. I 
1 14 mar 
Obuien je 51 radnik lnstituta u garenju poiara i rukovanju 
vatrogosnim apamtima . 
lzvrieno je oko 400 roznih usluga, kao kontroliknie mznih 
aparata u mdu, ukljuEivanje i iskljuEivanje mznih opamtum, motom i 
sliEno, te ukljuiivanje i iskljuiivanje grijaEih tijela, kuhala, plinskih 
bojlem, plinskih plamenika, 
Unijteno je 170 litam zapaljivih i ostalih kemikalija. 
Poslovi Sluibe zc )-tehniiku zaititu 
U toku godine svakodnevno je vrjena kontrola ulaza i izlaza 
svih vozila, zatim su vrjene .usluge za sluibe izvan njihovog mdnog vre- 
mena (telefonska centrals, skladiita i sl.). 
cuvanje objekata lnstituta kao i vmtanka sluiba vrjeno je 
u sve tri smjene na mdne done i blagdane. 
S L U ~ W  DOKUMENTACIJE 
Restrikcija deviznih sredstava u 1981. godini vrlo se nepo- 
voljno odrazila na neposredne zadatke u biblioteci. Easopisi su nawien 
so zokainjenjem, a od knjiga je relativno mali broi narudiaba realizimn, 
:to je vidljivo i iz  broja nabavljenih knjiga. U osjetno 
pcdbacili u odnosu na 1980. godinu. 
Rod no reklasifikaciji knjiga u biblioteci I nastavljen je i u 
protekloj godini. Buduti da se radi o stwkma s velikim brojem knjiga, 
taj se posao neminovno produiuje. 
1980. godine pokujali smo po pwi  puta kcinpjuterizimti po- 
datke o posudbi tekutih iasopisa u bilioteci I. Proile smo godine i s t i  taj 
program primijenili i na biblioteku Ill, tako do se soda podaci pamlelno 
obradjuju u obje knjiinice. 
U proiloj godini je konaino itampan Centralni katalog perio- 
dike za SRH s podacima za 19i7. godinu kao i katalog naiih Eclsopisa za 
i s t i  period. Kompjuterska obmda Easopisa za svaku tekutu godinu se me- 
djutim nastavlja kao tmjni progmm u sumdnji sa Referalnim centrom. 
U okviw 8. Savjet'ovonja o nauEnim i stwinim publikacijama, 
koje je odriano u Zagrebu, 15.10.1981 ., prikazana je analiza u obliku 
dvaju postern onih naslova Easopisa koji se kod nas najvije traie, odnosno 
posudjuju i z  dwgih biblioteka. Analiza ie  ukazalo na izuzetan znaEaj ove 
biblioteke ne samo za Zagreb vet i za cijelu Republiku, a medjubiblio- 
teEna sumdnja je postola nesumnjivo jedan cd glavnih vidova naie djelat- 
nosti. 
U 1981. aodini nabavlieno i e  406 kniiaa. Prikaz Drema 












4 uglavn Biblioteka u Rovinju bazira svoj fonc :amjeni 
Easopiso "Thalassia Jugoslavica" sa velikim brojem ustanova i instituta u 
zemlji i inozernstj 
U toku gadine izmdjeno je fotografila m m ~ h  fomlata LWU, 
diapozitiva 1425, i raznih snimanja oko 2000. 
?81. goc 
. .. 
U 1' l ini kopirano je cca 345.000 kopi OCE 
odnosno na xeroxu, snimljeno 560 mult i l i t  matrica, i aditampano offset 
tehnikom cca 160.000 otisoka. N nc takadjer no oko 
300.000 kopija. 
I DSZ 
la geitet umnoie 
U toku 1981. godine, vn'eni su posl 
- Iz 
OOUR i RZ sa pl 
rada, a i  
lanovima 
ovi PO 1 
iurimnje, Euvanje i uskladjivanj 
I DPZ. 
/a obrane 
- Iz.,,., ,e analiza MPS za ljudstvo jedinice TO i dostavlje- 
na OpCini na koriitenje. 
- Planiranje, pripremanje i izvodjenje obuke sa jedinicama 
CZ i TO. 
- Nabavka materijalnih sredstava za potrebe CZ i TO. 
- Odriano je 5 sastanaka adbora za ON0 Instituta, na ko- 
jima su mzmatmni pitanje obuke, opremanja i dwga pitanja i z  domena 
ON0 Instituta. 
- lzvrieno je imenovanje Planova odbom za NO PO OOUR 
i RZ te Odbom Instituta. 
- Obavljeno je pojedinaEna evidencija mdnika putem karto- 
teke. 
- lzvriena je popuna jedinica CZ, TO i mtnih znanstvenih 
odjela i sektom u toku Pitave godine, te u vezi s tim korespondencija sa 
svim opeinskim sekretarijatima za ON0  i itabovima TO opeina. 
- Odriavanje naowianja i municije koja se nalazi u lnstitu- 
tu. U tan pogledu izvrieno je dugoroEno konzewimnje owija, tako da 
nam je oruije za'duie vrijeme zaitieeno. 
- Po posebnom planu i pmgmmu izvriena je obuka ljudstva 
jedinice TO u toku dva slobodna dana subota i nedjelja. Prethcdno je iz- 
vriena obuka starjejina. Pored redovnih tema ubaEena je i obuka u kori- 
itenju Zatonkih kri la od stmne vojnika, a u dva navmta vrjeno je gadja- 
nje i z  zraEne puike. 
- Sa pripadnicima jedinica CZ - prve medicinske parnoti, 
RBK, za spasavanje i vafrogasnom jedinicom izvedena je dopunska obuka 
sa 6 nastavnih gwpa. Sa svakom grupom mdjeno je po 12 sati pmktiPne 
obuke, a zatim je izvedena vjeiba. Sa svim jedinicama vjeibe su se iz- 
vadile pod uvjetima upotrebe RBK borbenih sredstava. S jedinicom PMP 
izvedeno je obuka razvijanje iatom sanitetske prihvatnice. 
Posebno je uspjela vjeiba jedinice za spasavanje uz korijtenje ljestava 
rastegaEa i spoiavanje liudi sa najviieg krova zgmde u Institutu. 
- Dopunsku obuku u toku 1981. godine zavriilo je 159 pri- 
padnika CZ, od 220 pozvanih. Pored ovih obuku je zavrjilo i 18 starje- 
iina i z  svih jedinica CZ. 
- Koncern 1981. gadine izvriena je rekonzervacija i konzer- 
vacija naowianja i opreme na 5 godina. Orui je nam ie zaitieeno i t o  se 
najbolje moie u sadainjim uvjetima. 
stranaka 
." _ I  
I gotovo 
I. -... , 
svakodn 
. - . -  
- Bilo je i dwgih zadatoka, prijem e -  
vno, a posebno pred cdredjene aktivnosti i to  se moze zaKlluclrl I po rwne 
da je od 220 pozvanih na obuci prisustvovalo 159. Sa svim ostalima tre- 
balo je izvr i i t i  mzgovore o razlozima koj i  su opmvdani, a i neopmvdoni. 
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kemija neuobitajenih 4-amino- i 4-hidmkri-ciklohekson- 
-1-karbonil peptido 
V. SKARIC, J. MATULIC-ADAMIC, M. PAVELA- 
VWNCIC: Sinteze i stereokemija 5-metil-5.6-dihidro- 
uridino i timidin derivoto 
95. V. SKARI~, V. TURJAK-ZEBI~: ~ozicioni  zmeri  u 
seriji 2-amino- i 2-hidroksiciklohekan-dikarbokrilnih 
kiselina 
V. SKARlC, Dr. SKARle, A. SARAPA-EI~EK: N- 
-rupstituimni tioonalqni pirimidinrkih nukleobaza u 
rintezoma hetero-biciklitkih rpojeva 
D. SKRTI&, Lj. KOMUNJER, H. F~REDI-MILHOFER: 
Kinetitko pmtenje taloienih pmcesa: mrt i ag~egacija 
B. SUKELJAK-~ULJN~~, R.H.H. WOLF, S. MUSIC, 
M. PUSELJ: Djelovanje ielotine na taloienje Th(lV) 
hidmkrida 
,.. V. TOMASIC, R. DESPOTOVIC: Koloidno svojstw 
viiekmponenhih ristema 
S. TOMIGKULENOVIC, D. KEGLEVIC: I-tio- /3-P -
- 
-glukopimzonil esteri aminokiselino 
101. S. TOMI&-KULENOVIC, Dj. LJEVAKOVIC, D. KE- 
GLEVIC: 0-pivololil-g-glukofumnvrone6.3-laktoni 
A. TRESCEC, S. KVE~ER,  S. ISKRIC: Sinteza 5-me- 
toksi-3-(2-amino-1-hidmksietil) indolo 
N .  TRINAJSTIC: Noviji rezultoti zagrebatke grupe 
u kemijskoj teoriji crteia (1977-1981) 
S. U G L E ~ I ~ - ~ W A N I ~ ,  H. BILINSKI, M. HERCEG: 
Taloienje u sisternu: kolcij klorid-oksitetmciklin hi- 
dmklorid-natrijev hidroksid 
<. VALENTEKOVI&-HORVAT, W. KORYTNYK: Sinte- 
m i kemijske rwkcije nekih derivata 5-tio-D-glukoze 
z. VALINGER, 8. LADESIC, J. TOMASIC, D. 
KEGLEVIC: Peptidoglikanrki fmgmmli - rupstmti za 
N-ocetil-D-mummil-L-alanin amidazu iz seruma rira- 
- 
vaca 
107. D. V I K ~ ~ - T O P ~ ~ ,  Z. MEI~: Sprego ugljik-fluor 
velikog dosega u binukleamim ammatskim sustavima 
108. V. VINKOVIC, Z. MAJERSKI: ~ in teze  3-metilen-l- 
ciklohekranona i bmetilen-2-norbomanona 
109. D.Lj. V U ~ K O V I ~ ,  Lj. V I J IS~~ ,  K. KOVACNI~, 
Z.B. MAKSIC: Studij strvkture bishmokuhana i nekih 
rrodnih molekula prirnjenan IMOA metcde 
110. Lj. V U J I S ~ ~ ,  Z. MAKSIC, D. V U ~ K O V I ~ :  Dija- 
gmni rarpodjele elektmnrke gusto& u molim napreg- 
nutim prrtenima 
111. M. VUKOVIC: Ciklitka kronokulometrija kao metodo 
u istmiiwnju kemijskih reakcija u elektrokemiji 
112. M. Z E L ~ ~ ,  H. BILINSKI: Okridacijska stanja selena 
u okoliiu. Urporedba model pmmtuna r rezultatima 
in sit" mjerenjcl 
113. D. ~ITNIK, R. DESPOTOVIC: lspitivanje pmcesa 
peptiracije 
114. M. ZuANle, Z. MAJERSKI, Z. JANOVI~: Polivinil- 
adomontan 
XX INTERNATION4LE UNIVERSITATSWOCHEN FijR KERNPHYSIK 
Schladming, 17. - 26.02.1981. 
Prirurtvovao: N .  ZOVKO 
MJERITELJSTVO u M~ANIZACIJI SUMARSTVA 
Zagreb, 18.- 20.02.1981. 
Prirurtvowo: T. LECHPAMMER 
Refemt: 115 T. LECHPAMMER: Ugmdnja  hid^ 
vozilima 
XI1 JORNDAS DEL COMITE ESPANOL DELA DETERGENCIA, TENS104CTIVOS Y AFINES 
Barcelona, 25.- 27.02.1981. 
PrisurtvovaI i: R. DESPOTOVIC, V. TOMASIC, R.H.H. WOLF 
Posteri: 116. R. DESPOTOVI~: Polycmponent Systems with 
Surfactant 
117. V. TOMASIC, R. DESPOTOVIC: ~ol~camponent 
Systems with Surfactants and Cotionic Dye 
118. R.H.H. WOLF: The lntemctims of Amphoteric 
Polyelectmlyte Gelatin with Metallic Ion, Inorganic 
Colloid and Surface Active Svbhtances Dye 
CRYPTON PRODUCERS MEETING 
Liege, 27.02.1981. 
Prirurtvowo: S. KAUM 
SASTANAK MEDJUVLADINIH DELEGACIJA ZA PAZMATRANJE NOVE FAZE MEDITEFANSKOG AKCIONOG 
PIAN4 
Canner, 2.- 3.C 





INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  QUANTUM BIOLOGY AND QUANTUM PHARMACOLOGY 
Palm Coast, Florida, 5.- 7.03.1981. 
Prirurtvowo: L. KLASINC 
Refemt: 119. L. KLASINC, J.V. KNOP, B. R U ~ ~ I C ,  N. TRINAJ- 
S T I ~ :  Application of Photoelectron Spectroscopy to 
Biologically Active Molecules and their Constituent 
Partr.lX. Uracil and Dihydrouracil 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF  MOLECULAR AND SOLID-STATE THEORY, COLLISION 
PHENOMENA, A N 3  COMPUTATIC HODS 
Palm Cwst, Florida, 9.- 14.03.19 
urtvovao: L. KLASINC 
,rat: L. KLASINC, J.V. KNOP, A. MANNSCHRECK, M. 
MINTAS, 8. RuSEIC: Photoelectron Spectmcopy of 
Heterocycles. Diaziridines 
JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE "AKTUELNA PITANJA WDNOG I POLITEHNI~KOG VASPITANJA I 
OBRAZOVANJA U PROCESU SOCIJAL~ST~~KOG SAMOUPRAVNOG PREOBRA~JA VASPITANJA I OBRAZO- 
VANJA 
Zrenjanin, 11.- 14.03.1981. 
Prirustvovao: B. EMAN 
Referat: 121. 8. EMAN: Izvjeitaj o planu, I realimciji 
dudija p ro izdno  tehniSkog oL u Zagrebu 
A.E.C.I. SEMINAR 0 CANDU REAKTORIMA 
Dvbrovnik, 16. - 18.03.1981. 
SEMINAR: ORGANIZACIJA I POSLOVANJE KADROVSKE I OPCE S L U ~ B E  
Opatija, 17.- 20.03.1981. 
45. PHYSIKERTAGUNG HAMBURG 1981, FR~~HJAHRSTAGUNG DER DEUTSCHEN PHYSIKALISCHEN 
GESELLSCHAFT 
Hanbvrg, 23.- 27.03.1981. 
Prisurtvovalo: E. HOLUB 
122. D. HILSCHER, E. HOLUB, U. JAHNKE H. ORF, 
H. ROSSNER: Anregungrfunktionen fUr I%-, 4 0 ~ r -  
und a6Kr-induzierte Fusion 
123. E. HOLUB, D. HILSCHER, U. JAHNKE, H. OR 
H. ROSSNER: Neutron Emission in the Reaction F65H0+ 
+ 2 0 ~ e  at 290 MeV hba rd i ng  Energy 
x GODISNJI SASTANAK IMERNACIONALNOG DRUSTVA ZA EKSPERIMENTALNU HEMATOLOGIJU 
Munchen, 23.- 27.03.1981. 
Prirustvowli: 
Referati: 124. M. BORANle, J. GABRILOVAC, J. PAVELIC, A. 
FERLE-VIDOVI~. K. PAvELI~. Di. ~KARIC. V. 
- .  SKARIC: ~etra~ebt ide H-Tyr-His-Lyr-OH Inhibits pro- 
liferation of Nonnal and Leukemic Leukocytes in vih-o 
125. J. GABRILOVAC, M. BORANlC, B. BENKOVIC, 8. 
BUREK, I. ZEPELAK: lrnmunoregulatory Activity of Cell- 
-Free Peritoneal Washings Obtained fmn Mice with 
Ehrlich Arcitic Carcinoma 
126. J. PAVELIC, V. BUREK, B.VITALE: Properties of 
Hemopoietic Cells Surviving Sublethal Irradiation - 
Evidence for their Heterweneity 
BOSANSKO-HERCEGOVA~KI SlMPOZlJ IZ INFORMATIKE 
Jahorina, 23.- 27.03.1982. 
Prisustvovoo: M. KARABEG 
Referat: 127. J. ~ I P A K ,  M. KARABEG: Grafitki rirtem za mini i 
mikm mtvnolo 
18th VARIAN's NMR WORKSHOP: NEW DIMENSIONS I N  NMR 
Zurich, 23.- 27.03.1981. 
Prirustwvao: 
REPUBLI~KO SAVJETOVANJE 0 UVJETIMA UPlSA NA FAKULTETE 
Crikvenica, 31.03.1981. 
Prirustvovoo: 0. EMAN 
14th FEES MEETING 
Edinbu~gh, 29.03.- 3.04.1981. 
Prisurtvovala: M. ABRAMI~  
Refemt: 128. Lj. VITALE, M. ZUBANOVIC, M. ABRAMIC: lsolcltion 
ond Characterization of Aminopeptidoser fnxn Human 
Erythrocytes 
WORKSHOP O N  QWNTITATIVEANALYSIS AND SIMULATION OF MEDITERRANEAN COASTAL ECOSYSTEMS 
Ischia, 28.03.- 10.04.1981. 
Prirustvovali: Lj. JEFTIC, M. KUZMIC T. LEGC * 
SASTANAK KOMITETA ZA KEMIJSKU OCEANOGRAFIJU ClESM 
Monaco, 2.04.1981. 
2nd EUROPEAN CONGRESS O N  BIOTECHNOLOGY 
Eastbourne, 5. -  10.04.1981. 
Refemt: 129. 
1st EUROPEAN CONFERENCE O N  ATOMIC PHYSICS 
Heidelberg, 6.- 10.04.1981. 
Prisustvowli: 
Refemti: 130. 
V. TURK, M. K ~ I Y K U ,  ~ j .  VITALE, M. POKORNY: 
Streptmyces rimorus Serine Pmteinases 
J. HENDEKOVIC, M. PAVLOVIC, Z. ROLLER 
J. HENDEKOVIC, M. PAVLOVIC: Pairing Represen- 
tation in the Complex Molecular Orbital Method 
M. PAVLOVIC, J. HENDEKOVI~: CmpIex Configu- 
mtion Mixing Method 
Z. ROLLER, A. L J U B I ~ I ~ ,  K. PISK: Contribution 
of p-Electrons to Double Internal Bremrrtmhlung in the 
Electron Capture Decoy 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  METHODS OF LOW-LEVEL COUNTING AND SPECTROMETRY 
Berlin (West), 6.- 10.04.1981. 
Prirustvovoo: 
Refemt: 133. D. SRDO?, B. OBELI~, N. HORVATIN~I~: Optimi- 
zation of Smple-to-Bockground Counting Ratio in a 
Mvltiwire Pmportimal Counter for Tr i t im Measurement 
11th ANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  ELECTRONIC STRUCTURE OF METALS AND ALLOYS 
Gaursig, 6.- 10.04.1981. 
Saopeen j e: 134. 2. CRUEN, B. GUMHALTER: Dynmic Surface Elec- 
tronic Reponce and Kinetics of Adsorption on Simple 
Metals 
SEMINAR 0 PRlMJENl ZAKONlTlH MJERNIH JEDlNlCA 
Zagreb, 9.- 10.04.1981. 
Prisustvovao: T. CVITAZ 
Refemt: 135. T. CVITA~: IrraZavanje rastava kaniiskih i farma- 
ceutrkih pmizvoda 
WORKING PARTY O N  PROFESSIONAL AFFAIRES OF THE FEDERATION OF EUROPE ICAL 
SOCIETIES 
Londm, 13.- 14.04.1981. 
AN CHEM  
Prisustvovao: T. CVITAS 
TRIANOLE MEETING O N  ADVANCES IN QCD AND UNIFICATION 
Stubieke toplice, 13.- 16.04.1981. 
Prirurtvovali: I. ANDRI~, N. BILI~, I. T A D I ~  B. GUBERINA. 
Pozvano predavanje: 136. D. TADIC: Nonleptonic Weak lntemctionr 
3rd HUNGARIAN CONFERENCE O N  COLLOID CHEMISTRY 
Siofok, 13.- 16.04.1981. 
Prisustvovao: V. PRAVDI~ 
Pozvano predawnje: 137. V. PRAVDI~: Surface Chemistry in Envimmmtal 
Research: The Properties and the Role of Surface Films 
at the Water/Aimmphere Interface 
SEMINAR o NA~INU FORMIRANJA CIJENA PO NOVOM ZAKONU o OSNOVAMA SISTEMA CIJENA I 
DRUSTVENOJ KONTROLI CIJENA 
Zagreb, 20.- 21 .04.1981. 
P ~ ~ S U S ~ ~ ~ ~ I O ~  M. ~ ? E V  
SALZBURG SEMINAR "ENERGY AND GLOWL SECURITY" 
Salzburg, 2 
F H. BlLlNSKl 
Freaavanle: 138. H. BILINSKI: hvironemntal Concerns about Coal- 
-Bridge to the Future 
THE 1981 5 : THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
Baltimore, LU.- ~3.w. ~mr.  
Saopeenje: 9. J.R. BIRKELUND, W.W. WILCKE, L.E. TUBBS, J.R. 
HUIZENGA, A.D. HOOVER, H.J. WOLLERSHEIM, 
W.U. SCHRODER, D. HILSCHER, U. JAHNKE, E. 
HOLUB, W. BOHNE, H. MORGENSTERN, H. ORF: 
Manentvm Tmnsfar to Heavy-Ion Non-Firriming Residues 
in Reactions between 2 0 ~ e  and 165~0, 1B1~a nd 197~u  
at Bombarding Energies of 300 and 400 MeV 
26. GODISNJI WTANAK JUREMA 
Zagreb, 20.- 24.04.1981. 
Prisustvowli: D. GAMBERGER, M. KARABEG, I. ORLIC 
Refemti: 140. L. CUCANEIC, D. GAMBERGER, I. MARIC: Metcda 
dijagnortike nekih uzmka progmmskog sloma kmpjuter- 
skih sistema 
141. M.  KARABEG, Lj. JEFTIC: System Analysis in Physi- 
cal Oceanogmphy 
142. I. ORLI~: Determination of Tmce Elements in C w l  
by X-Ray Emission Spectroscopy 
XI JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 zA~TIT I  OD ZRA~ENJA 
Portomi, 21.- 24.04.1981. 
Prirustvovali: 
Refemti: 
A.H. @HA AL-DEEN, A. CIZEU, R. DESPOTOVIC, 
0. DUGONJIC, I. DVORNIK, A. GREGORAN, B. 
KATu%IN-RA~EM, K. K O ~ U T I ~ ,  S. MILJANI~, 5. 
LULIC, D. PETROVIC, F. RANOGAJEC, M. RANO- 
GAJEC, D. RA~EM, B. S U B O T I ~  B. VEKIC A.  
VERTAENIK, M.  ~ I v A D ~ N O V I ~  
A.H. @HA AL-DEEN, S. LULI~, K. K O ~ U T I ~ :  
Odredjivonje 9% bmjanjem 9 0 ~ r - ~  u mvnoteii 
2. DEANOVI~, J. PAVELIC, B. VITALE: Specifit- 
nort mdijocijrke bolerti u miiew ozmtmih brzim 
neutmnima 
R. DESPOTOV~~, M.  PIRT, 8. SUBOTI~: Stmtegija 
obmde, rakupljonja te privremenag i tmjnag odlagonja 
mdiooktimog otpdo i z  nukleomih postmjenja 
I. DVORNIK. M. IIVADINOVI~: Odnor imedju doze 
imjerene no povgini tijela i djelownjo zrotenja na 
tovjeko u realno magutim uvjetirno ozmtenjo neutm- 
nima i fotonima 
I. DVORNIK. S. MILJANI~, M.  RANOGAJEC- 
-KOMOR, M. ANTIC: Kalibmcija polio n + g m a  zm- 
ienja pomotu kemijskog dozimetm DL-M3 
8. KATU%IN-RA~EM, D. RA~EM, I. DVORNIK, 8. 
BRISKI: Kontmla ozmSiwnja namimica i zaitita potm- 
ia ia  
V. KUBELKA, K. KVASTEK: Nova samanja dobivena 
tmsimnjem podzemne vode na J i m  podrutju gmdo 
Zagreba koje treba uzeti u obzir kod pmcjene utjecaja 
NEK na zagadjenje istih 
S. LULlC, K. KVASTEK: Doze ozmtivanja rtanovni3w 
prilikom mda nvkleame elektmne 
S. MILJANIC, I. DVORNIK, M. RANOGAJEC- 
-KOMOR: Greike otitavanja doza dozimetam DL-M3 
na t i ta tu  E D L - ~ 3  
M. RANOGAJEC-KOMOR, B. V E K ~ ~ ,  I. DVORNIK: 
Mjerenje mspodjela doza rmtenja po cijelan tijelu 
panoCu TLD 
8. SUBOTIC, R. DESPOTOVIC: Obrada mdioaktivnog 
atpado iz nukleamih elektmna 
A. vERTA~NIK S. LULIC: Distribucija 51~ r ,  6 5 ~ n ,  
6 0 ~ 0 ,  1311 i 1 3 f ~ s  imedju monke vode i redimenat. 
GAMM-TAGUNG 
Wierbaden, 21.- 24.04.1981. 
Prirurtvowo: Z. JANKOVIC 
Saoptenie: 155. Z. JANKOVIC: On the Generalization of Dimc 
Equation 
SEMINAR v p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  I KORIJTENJE STANOVA" 
Opatija, 22.- 24.04.19t 





IZLO~B~ \  V O ~ l u l n  h U M r U l W C l Y l  l 
Brighton, 11.- 14.05.1981. 
~rirurtvowo: V. DIVLJAKOVI~ 
SEMINAR: BIOLOJKI PROCESI OBRADE OTPADNIH VODA u KEMIJSKOJ INDUSTRIJI 
Zagreb, 13.- 14.05.1981. 
1st BRATISLAVA SYMPOSIUM O N  SACCHARIDES 
Smolenice, 18.- 22.05.1981. 
PrirurtovaIa: D. KEGLEVIS 
Pozwno predawnje: 156. D. KEGLEVI~: Glycosyl Erten - Synthesis and 
Reactions 
MEETING OF THE GESAMP WORKING GROUP ON THE INTERCHANGE OF POLLUTANTS BETWEEN THE 
ATMOSPHERE AND THE OCEANS 
Tallin, 19.- 23.05.1981. 
Prirurtvovoo: 
SIMPOZIJ: O N  LINE INFORMATIC 
Dubmvnik, 18.- 28.05.1981. 
Prirurtvowo: 
INS SYSTI iMS AND METHODS 
20th MEETING OF THE EUROPEAh unvmul- l  tulu rOR RESEARCH O N  TREATMENT OF CANCER- 





M. MDAEIC: Effect of H-CNU, A-CNU and NSC 
314263 on Survival of Myeloid Leukaemia Bwring 
Mice 
158. M. RADA~IC: Survival of Mmrnary Carcinmci Bearing 
Mice Treated with H-CNU, A-CNU and NSC 314263. 
106 Tmour Cells in 0.1 rnl 
4th SYMPOSIUM INTRACELLULAR PROTEIN CATABOLISM 
Reinhardsbrunn Castle, Friedrichroda, 21.- 27.05.1981. 
Prisustwwla: Li. VITALE 
Refemt: 159. ~ j .  VITALE, M. ZUBANOVIC, M. ABRAMIC: 
Purification and Properties of Aminopeptidase and 
Dipeptidyl Aminopeptidase Ill of Human Erythrocytes 
3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  RELATIONS BETWEEN HOMOGENEOUS AND HETEROGENEOUS 
CATALYSIS 
Graningen, 25. - 27.05.1981. 
INTERREGIONAL TRAINING COURSE O N  URANIUM ORE PROCESSING 
Ljubliana, 25.- 26.05.1981. 
Prirustvova~a: P. MARIJANOVI~ 
V. SlMPOZlJ JUGOSLAVEMKOG DRU~WA ZA BlLJNU FlZlOLOGlJU 
Ohrid, 25.- 28.05.1981. 
Prirurtwvali: Li. KUNST, N. LJUBE~IC, V. MAGNUS, M. 
WRISCHER 
Refemti: 160. G. L A b N ,  V. MAGNUS, 5. ISKRIC, S. KVEDER: 
Metabolizm indol-3-etanola u vi5irn i nii im biljkama 
161. N. LJUBESIE: Pretvorbe plartida u plodu limuna 
162. M. WRISCHER: Plastidne tmnsformacije u listovirna 
biljako aureo wrijeteta 
163. M. WRISCHER, Lj. KUNST: Djelovonje kadmija no 
plastide listova pienice 
ADRIATIC EUROPHYSICS STUDY CONFERENCES O N  NUCLEAR PHYSICS. DYNAMICS OF HEAVY-ION 
COLLISIONS 
Hvar, 25.- 30.05.1981. 
Z. BASRAK, N. CINDRO, E. HOLUB, D. PALLE, 
D. PO€ANI€ 
Pozvana predavanja: 164. D. PO(SANI~, N. CINDRO: Canparim of Schematic- 
-Model Predictions of Resonances 
165. D. HILSCHER, E. HOLUB, U. JAHNKE, H. ORF, 
H. ROSSNER: Neutron hission in Heavy Ion bl- 
lirions ot Energies below 15 MeV/n 
Saqtenia: 166. Z. BASRAK, C. BECK, R. &PLAR, R.M. FREEMAN, 
F. HAAS: Structure in the 12~+180 Reaction Cross 
Sections 
167. R. ~ P I A R ,  G. VOURVOPOULOS, X. ASIANO- 
GLOU, D. PO*NI€: Search for Intermediate 
Structure in 36Ar above the Coulomb k r r ie r  via the 
24&( I~c, 1 )32S Reaction 
168. D. P O ~ N I C ,  K. VAN BIBBER, W.A. SEALE, J. 
WNHAM, J.L. THORNTON, S.S. HANNA: In ter  
mediate Structure in the 160+160 System Observed 
via the L Exit Channel 
169. J.C. SOLEM, N. CINDRO: Direct G m m  Tmsi- 
tionr between Resonances in  1 2 ~ + 1 2 ~  and h e  
Orbiting-Cluster Model 
PHYSICS IN COLLISION: HIGH-ENERGY ee.ep.pp INTERACTIONS 
Blacksburg, 28.- 31.05.1981. 
Prirurtvowo: N. ZOVKO 
SKUP~INA HRVATSKOG BIBLIOTEKARSKOG D R U ~ V A  
Vamidin, 28.- 31.05.1981. 
Prisustvowla: V. TOPOLCIC 
4th SYMPOSIUM ON NEUTRON DOSIMETRY 
Nsuherberg, 1.- 5.06.1981. 
Prisurtvovao: I. DVORNIK 
THE 2nd EUROPEAN SYMPOSIUM O N  ORGANIC CHEMISTRY 
Streso, 1 .- 5.06.1981. 
Prisustvowo: A. GRAOVAC, Di. ~KARI~ ,  V. %ARIC, s . T O M I ~  
Refemti: 170. A. GRAOVAC, D. BABIC: The Method of Moments 
and the pi-Electmnic Structure of Cmjugated Hydm- 
carbons 
171. V. SKARIC, M. JOKIC, Z. RAZA, D. SKRTIC: 
Novel Syntheses of Aliphatic Nucleoride Analogs 
and Oxazolo (Thiazolo) 13.2-a] pyrimidine-7-one 
Derivatives 
I n .  5. TOMIC, Dj. LJEVAKOVI~, D. KEGLEVIC: O- 
-Piwloyl-D-glucofumnurono-6.3-lactoner: Use oTthe 
Pivaloyl Chup for Positional Assignementr of Sub- 
stituents in the Sugar Ring 
V l l l  INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MOLECULAR BEAMS 
Cannes, 1 .- 5.06.1981. 
Prisustvowo: 5. BOSANAC 
Refemt: 173. 5. BOSANAC: Sitting Duck Effect 
4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  PSYCHOBIOLOGIC, PSYCHOPHYSIOLOGIC, PSYCHOSOMATIC, 
PSYCHOSOCIAL AND SOCIOSOMATIC ASPECTS OF NEOPLASTIC DISEASE, BRESSANONE 
Brixen, 2.- 6.06.198- 
Refemt: 174. M. BORANIC: Immunological and Neuroendocrine 
Responses of Rats to Prolonged or Repeated Stress 
INTERNATIONAL TRAINING COURSE O N  RADlATlON PROECTION AND NUCLEAR SAFETY 
Buenos Aires, 4.- 8.06.1981. 
Prisustvowo: 8. JERNEJ 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE O N  SURFACE AND COLLOID SCIENCE 
Jerusalem, 5.- 10.06.1981. 
Prisustvovali: ~ j .  BREEEVIC, H. FUREDI-MILHOFER, V. HLADY, 
M. MARKOVIC 
Refemti : 175. H. FUREDI-MILHOFER: Spontaneous Precipitation 
from Electmlytic Solutions 
176. Lj. BREEEVIC, H. FUREDI-MILHOFER: Formation 
and Growth of Amorphous Calcium Phosphate 
177. V. HLADY, H. F~~REDI-MILHOFER: Polyelectmlyte 
Adsorption on Calcium O~alate Precipitates 
178. M. MARKOVI~ :  Nucleation of Lead(ll)Carbonate 
INTERSEKCIJSKI SASTANAK GINEKOLOGA HRVATSKE I SLOVENIJE 
Bled, 5.- 7.06.1981. 
Prisustvovoo: M. JURlN 
Refemti: 179. M. BOLAN&, M. JURIN, M. GRGURNI~, N. 
VEEEK, Dj. JANKOvle: Korelacija imunolofkih 
zbivanja i klinitkog toka u bolemica s karcinmom 
grla motemice 
180. N. VE~EK,  M. JURIN, M. B O L A N ~ :  Dinomika 
imunoloikih dogadjaja u bolesnica s karcinomom 
trvpa matemice 
181. M. JURIN: lmvnoloika reakciia orgonizma na tunor 
SIMPOZIJ 0 ATOMSKIM SUDARNIM PROCESIMA 
Stubiike Toplice, 6.- 9.06.1981. 
Prisurtvovao: Z. STERNBERG 
Refemt: 182. Z, STERNBERG: Disocijatima rekmbinacija ArH + 
iona 
2. SEMINAR IZ UPORABNE MATEMATIKE 
Ljubljana, 8.- 9.06.1981. 
Prirurtvowo: A. MIKELI~ 
Saopienje: 183. A. MIKELI~: Jedan problem optimizacije 
XXV JUGOSLAVENSKA KONFERENCIJA ETAN 81 
Mortar, 8.- 12.06.1981. 
Saoptenje: 184. E. COFFOU, V. KNAPP, T. PETKOVI~:  Funkcija 
odziva kcaksijalnog Ge(Li) detektom volumnm izvo- 
nr gomo zrnEenja - Evoluacija efikavlorti i lineamog 
koeficijenta aprorpcije 
NUCLEAR AND ATOMIC PHYSICS WITH HEAW IONS 
Bucharest, 9.- 12.06.1981. 
Prisustvovao: D. P O b N l e  
hoptenje: 185. D. PO'%Jle, K. VAN BIBBER, W.S. SEALE, J. 
DUNHAM, J.L. THORNTON, S.S. HANN: Investi- 
gation of lntennediate Structure in the l60+l60 
System via the .!, Exit Channel 
186. G. VOURVOPOULOS, X. ASLANOGLOU, G. 
ANDRITSOPOULOS E. HOLUB, D. PO~ANIC: 
Rescnances in the #Be-12c System 
XVI KONFERENCIJA JUGOSLAVENSKOG CENTRA ZA KRISTALOGRAFIJU 
Skopje, 10.- 11.06.1981. 
Kavadarci, 12.06.1981 . 
Prirustwvali: 2. BLA~INA, A. DRASNER, M. HERCEG, B. KOJIC- 
-PRODI€, A. MOGUS-MILANKOVI~, s. POPOVI~, 
2. RU~I&TORO?, M. TOPIC, V. HORVAT 
VII JUGOSLAVENSKI 





f. BLAZINA, R. TROJKO, Z. BAN: Fama istmii- 
vanja u sirtemima Zrl-xHfxM2, Z~I -~T~,M~ i
H~I-~T~,M~ (M = Mo ili WJ 
A. DRASNER, f. BIA~INA: Struktuma irtraiivanja 
sistema NbZn-A l  
8. GR~ETA-PLENKOVIC, S. POPOVI€, 1. RU~IC- 
-TORO~, 8. ~ELUSTKA, 0. SNTI~: X-Ray Dif- 
fraction Study of the System (Gaxlnl-x)2 (se,Te~-,)~; 
Ox 1 
M. HERCEG, B. MATKOVIC, D. SNDI~, D. 
MATKOVIC A. NAGL: The Cyrtal Structure of 
1,4,8,11-tetratiacyclotetmdecanedipicmtanercury(l0 
B. HERCEG, L. GOLI~: The Crystal Structure of 
the Canpound Chemically Defined as (HgC12)2 
(C12H24Sd 4H20 
8. KOJI~-PRODI~: Stereochmirtty and the Role 
of Nucleosider 
B. KOJIC-PRODIC, 1. RU~IC-TOROS, R. TOSO: 
Crystal and Molecular Structure of a New H2-Recep- 
tor Antagonist 
I. MATIJASIC, N. GALESIC, I. LEBAN: The 
Crystal Structure of Cyclohexyl-4-Pyridyl Mehanole 
I. MATIJASIC, N. GALESIC, M. BRWO: The 
Crystal and Molecular Structure of Trimethyl 4,5,6- 
-trichloro-1,2,3-benzentricarboxylate 
A. MOGUS-MILANKOVI~, M. TO PI^: Feroelektritno 
ponaianje anonijevog heptanolibdata tetmhidmta 
5. POPOVI~, 0. GR~ETA-PLENKOVI&, 8. ~ELUSTKA, . 
A. TONEJC, D. DESNICA, 0. ETLINGER: On the 
X-Ray Diffraction Study o f  the Semiconducting Can- 
pounds (&lnl-x)2C3; A = AI, Go; C = S, Se; in the 
In-Rich Region 
f. RU~I&TOROS, 8. KOJIC-PRODI&: S ~ N C ~ U ~ I  
Studies of Some I,4-hzodiazepine Derivatives 
D. SLOVENEC, S. POPOVIC: Biotite Polytypes in 
the Rocks f r m  the Papuk Mountain 
M. TOPIC, A. MOGUSMILANKOVIC: lnucimni 
pimelektricitet mcnijevog heptanolibdata tetmhidmta 
R. TROJKO, f. BLAflNA, Z. BAN: Silicijem stabi- . 
lizimne Fimuf-Laverove faze struktumog tipa MgNi? 
- 
G. UNGAR: Mezofaza u polietilenu 
K. KVASTEK, V. HORVAT 
V. HORVAT, K. KVASTEK: Vt l i t ina  Warburgovog 
koeficijenta pri analizi Ag/Ag , K N 0 3  medjufazne 
impedancije 
V. HORVAT, K. KVASTEK: Analizo impedancije 
A d g J  elektrode. Ovirnat relaksacijskog vremena 
o koncentraciii J (Ag+) iona 
SASTAMK EKSPERATA POTKOMISIJE ZA ZAbITU RIJEKE DUNAVA OD TERMALNOG I RADIOAKTIVNOG 
ZAGADJENJA 
QUANTUM ELECTRODYNAMICS OF STRONS FIELDS 
Lachnstein, 15.- 29.06.1981. 
Prisurtvovao: N. CINDRO 
SAVJETOVANJE MEDJUNARODNOG INSTITUTA ZA TEHNICKO OBRAZOVANJE 
Pula, 16.- 19.06.1981. 
Prirustvovao: 8. EMAN 
Sacpeen ja: 205. B. EMAN: On Twining of Technique and Technology 
Teachen 
206. B. EMAN: Energy as a Part of the Progmn in 
Science and Technology Teaching 
ELECTRICAL AND RELATED PROPERTIES OF ORGANIC SOLIDS 
Wdzydze, 18.- 23.06.1981. 
Prisustvovao: G. BARANOVIC 
5th REGIONAL MEETING OF BIOCHEMISTS 






4GREB4 I RIJEKE 
23. SlMPOZlJ ETAN U POMORSNU 
Zdar, 22.- 24.06.1981. 
Prirustvovali: 
M. ABRAMI~, M. GRDIW, I. KU&N, 2. KU&N, 
3. SlMAGA, J. TOMA~I~, Li. VITALE 
J. BRNJAS-KRALJEVIC, G. PIFAT, J.N. HERAK, 
G. JURGENS: Magnetic Raonance Studia of Surface 
Properties of Treated Hman LDL 
I. KU&N: Photochemical Reactions of ~ R N A ~ "  
2. KU&N, V. GAMULIN, I. WGAND-DJURA- 
SEVIC I. KU&N: Aminwcylation of Mcdified 
~ R N A ~ Y ~  
G. PIFAT, J.N. HERAK, G. KNIPPING, A. 
HOLASEK: Surface Pmperties of Porcine LDL Studied 
by EPR 
J. TOMASIC: Metabolic Fate of Peptidoglycan 
Monaner 
Lj. VITALE, M. ZUEANOVI~, M. ABRAMI~: Di- 
peptidyl Aminopeptidare Ill and Arginine Amino- 
peptidare in Human Blood Cells 
I. WGAND-DJUFA?NIC, V. NOTHIG-LASLO, 
2. KU&N: Interaction of Spin-Labelled ~RNATY' 
with Riboroms 
V. DNLJAKOVIC, D. MACHIEDO, D. SKALA, 
K. TISAJ, H. ZORC 
Refemti: 215. V. DIVLJAKOVIC K. SKALA, K. TISAJ: Metode 
cptoelektronitke planimetrije 
TRIESTE SYMPOSIUM O N  CORE L M L  E 
Trieste, 22.- 26.06.1981. 
216. K. SKALA, V. DIVLJAKOVI&, K. TISAJ: Optimalna 
optoelektritka metoda za mjerenje debljine f ica 
217. K. TISAJ, V. DIVLJAKOVIC, K. SKALA: Optoelek- 
tritka metodo mjerenja udaljenih vibmcija 
218. H. ZORC, K. WENDA: Dvooamjenski lasenki 
filter 
Prisustvowli: 
'45 IN ATOMS, MOLECULES AND SOLIDS 
f. CRLJEN, Z. LENAC, M. kJNJlC, D. S O K ~ E -  
VlC, M.S. TOM45 
LJETNA SKOLA HUMANE GENETIKE 
Dubmvnik, 06.1981. 
Prirustwwo: f. TRGOV~NI~  
Refemt: 219. f. TRGOVENIC: Now koncepcija gena 
3 d  WORLD CONGRESS O N  BIOLOGICAL PSYCHIATRY 
Stocholm, 28.06.-3.07.1981. 
Refemt: 220. I. KEREP~IC, J. BAMBURAC, M. JURIN: Correlation 
of Psychotic Events m d  lmmunological Parameters in 
Patients with Cotatanic Schizophrenia 
CONFERENCE: BIOPHYSICS OF WATER 
Canbridge, 29.06.- 3.07.1981. 
Prisurtwwla: G. PIFAT 
Refemt: 221 . G. PIFAT: The ncnexchmgeable Water Fmction 
Inside the Micmsanes 
1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MINIMAL INVASNE CANCER 
Gmz, 1.- 4.07.1981. 
Refemti: 222. N. VE~EK, M. JURIN, M. BOLANEA, M. 
GRGUREVI&, Dj. JANKOVI~  Dynanio of Hormonal 
old  l m m ~ o l o g i ~ !  Events ,in Patients with Early lnvasive 
Cancer of the hdanetriun 
M. B O L A N ~ ,  M. JURIN, M. GRGUREVI~, N. 
VEEEK, Dr. JANKOvl&: lmmunological Values in 
Patients with Minimal lnwrive Cancer of Cervix 
27th INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MACROMOLECULES 
Stmnbourg, 6.- 9.07.1981. 
Prirvstvowla: Z. VEKSLI 
Refemt: 224. Z. VEKSLI, V. K U R E ~ N I ~  R; V U K O V I ~  D. FLE~: 
Study of Molecular Motion of Spin Labeled Copolymers 
of Poly(phenylvinyl alkyl thioethen) m d  Maleic An- 
hydride - Solvent System 
9. INTERNATIONAL CONFERENCE O N  HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR STRUCTURE 
Versailles, 6.- 10.07.1981. 
Prirurtwwo: A. WARC 
225. M. FURI~, A. ~VARC, 2. BAJZER: Helicity Ampli- 
de Amolysis of Proton-Proton Spin Correlation Ex- 
!rimentr at 90°CM 
. %'ARC, M. FURIC, i. BAJZER: Search for 
wbservables Sensitive to Possible Resonances in the 
P-P S r t e m  
SASTANAK KOORDINACIJSKOG ODBORA PROGRAMA "MONITORING JADRANA" 
Trierte, 9.- 11.07.1981. 
Prisustvowli: N. SMODLAKA, D. ZAVODNIK 
8th INTERNATIONAL CONGRESS OF PHARMACOLOGY 
Tokyo, 19.- 24.07.1981. 
Refemt: 2 7 .  D. PERICIC: Effects of Acute and Subacute Treahnent 
with dihydroergotoxine on GaBA System in Specific 
Brain Regions 
INTERNATIONAL SCHOOL OF SUBNUCLEAR PHYSICS: THE UNITY OF FUNDAMENTAL INTERACTIONS 
Erice, 31.07.- 11.08.1981. 
Vth INTERNATIONAL CONGRESS OF VIROLOGY 
Strassbaurg, 2.- 7.08.1981. 
Refemt: 228. Z. STEFANAC, N. PLE~E, M. WRISCHER: Changes 
in Infected Cells that Suggest Pelargonium Line Pat- 
tern Virus Belongs to a New V i m  Group 
GORDON RESEARCH CONFERENCE. CHEMICAL OCEANOGRAPHY 
Plymouth, 3.- 7.08.1981. 
Prisurtwwo: D. DEGOBBIS 
THE INTERNATIONAL CONFERENCE O N  ETO MULTICENTER MOLECULAR INTEGRALS 
Tallahussee, 3.- 6.08.1981. 
Prisurtvovoo: A. GRAOVAC 
Refemt: 229. A. GRAOVAC: Four-Center Molecular lntegmls 
over 1s S T 0  with Fourier Transform Method 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  PLASMA CHEMISTRY 
Edingbourgh, 10.- 14.08.1981. 
Refemt: 
12th INTERNATIONAL CRYSTALLOGI 
Ottawa, 16.- 25.08.1981. 
230. 2. STERNBERG: Energy Distribution of Neutml 
and Charged Particles in o Magnetron Discharge of 
Hydrogen 
PrirustvovoIa: B. KOJIC-PRODIC 
Refemt: 231. B. KOJI~-PRODI~, 1. RU~I~-TOROS, L. GOLI?, 
5. TOMI& Structural Studies of 2-pivoloyl-D-glvco- 
- furanurnno-6,3-lactoner 
5th INTERNATIONAL CONGRESS OF GENERAL SYSTEMS AND CYBERNETICS 
Mexico, 17.- 21.08.1981. 
Prirurtvowo: R. MUTAB~IJA 
Refemt: 
8th INTERNATIONAL CONGRES 
Gmz, 23.- 28.08.1981. 
232. R. MUTAB~IJA: The Econmizotion of the Presenta- 
tion of the Physical and Mathematical Aspects of the 
Geneml Systems by Including the Quantum Electronics 
Elements in the Unified Approach at the Semiclassical 
Level 
iROCYCLlC CHEMISTRY 
Prisurtvovali: Z. RAZA, D. KATALENIC 
10th ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 
Munchen, 23.- 27.08.1981. 
P r i sUStv~~ l  i: M. BORANIC, J. GABRILOVAC, J. PAVELIC, B. 
VITALE 
R 233. J. PAVELIC, V. BUREK, 8. VITALE: Properties of 
Hemopoietic Cells Surviving Sublethal Irradiation - 
Evidence for their Heterogeneity 
234. M. BORANIC, J. GABRILOVAC, J. PAVELIC, A. 
F E R L E - ~ 1 ~ 0 ~ 1 6  K. PAVELI&, Di. ~KARI&, V. 
SKARI€: Tetrapeptide H-Tyr-His-Lyr-Lyr-OH Inhibits 
Proliferation of Normal and Leukemic Leukocytes in 
vitro 
SOLAR WORLD FORUM 




U.V. DESNICA, N.8. URLI, 8. PIVAC: Usability of 
Solar Energy for DHW Heating in Different Alimatic 
Regions of Yugoslavia 
ath INTERNATIONAL CONGRESS OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 
Gmz, 23.- 27.08.1981. 
Prisvstvovali: L. KLASINC, 8. 
Referat: 236. 8. K O V A ~  L. K VNIK, A. 
HRIWR, M. T I ~ L ~ K :  motoelectrm spectnxcapy of 
Heterocycles Gas- Phase Tautmerim of Sme Nitrogen 
Heterocycles 
14c IN ARCHAEOLOGr 
Grmingen, 24.- 28.08.1981. 
Prisustvovali: N. HORVATIN~IC, 8. OBELIC, D. S R D O ~  
Refemti: 237. D. SRDO?, B. OBELI~, A. SLIEP&VI~: Precise 
Rcdiocarbon Dating of Wooden Bwmr fmm St. Donat 
Church in Zcdar 
238. N. HORVATIN~IC D; SRDO~,  B. OBELIC: Radio- 
carbon Dating of Fonile Bones; Developnent of a 
New Technique for Sample Processing 
INTERNATIONAL SYMSPOIUM "MOLECULAK SrKULTURE AND BIOLOGICAL ACTIVITY" 
Buffalo, 26.- 28.08.1981. 
PrisustvovaIa: 8. KOJICPRODIC 
Refemt: 239. B. K O J I ~ - P R O D I ~ ,  2. R U ~ I ~ - T O R O ~ ,  R. TOSO: 
Crystal and Molecular Structure of a New H -Receptor 
Antagonist 2 
INTERNATIONAL COUNCIL FOR SCIENCE POLICY STUDIES 
Bukureit, 26.- 29.08.1981. 
Prisurtvovao: I. SLAUS 
4. BALKAN BIOCHEMICAL AND BlOPH \YS 
Irta"bul, 29.08.- 2.09.1981. 
Prirurtwwli: I. KU&N, 2. K U ~ N ,  Lj. VITALE 
Referati: 240. I. KU&N: Photochemical Reactivity of ~ R N A ~ Y ' :  
Canprison of Direct 254 nm Irradiation and 312 nm 
lrmdiation in the Presence of Acetone 
24 2. KU&N, V. GAMULIN, I. WEYGAND-DJURA- 
SEVle I. KU&N: Aminoacylation of Modified 
~ R N A ~ Y ~  
". ' 
'<uC%N, V. NOTHIG-LASLO, I. WEYGAND- 
JRA~EVI~: Interaction of ~ R N A ~ Y '  with Sane 
ponentr of the Pmtein-Synthesizing Machinery 
, 
, VITALE, M. ZUBANOVIS, M. ABRAMI~: Di- 
peptidyl Aminopeptidase Ill and Arginine Amino- 
peptidase in Human Blwd Cells 
ISNA-4 FOURTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  THE CHEMISTRY OF NOVEL AROMATIC COMPOUNDS 
Jewsalm, 30.08.- 4.09.198' 
Prisurtvo~o: N. TRINAJSTIS 





i i  . 
6th MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF HEMATOLOGY, EUROPEAN AND AFRICAN 
DIVISION 
Athens, 30.08.- 4.09.1981. 
Prirustvowo: B. VITALE 
Referati: 245. B. JAKZIC, A. JAKSI~, B. VITALE: Is Chmnic 
Lymphocytic Leukmio a Premature Aging? 
246. B. BUREK, E. HAUPTMANN, B. JAKSIC, B.VITALE: 
The Effect of Thymus Extract on Chronic Lymphocytic 
Leukemia and Normal Lymphocytes Assessed by Local 
Xenogenic Graft Versus Host Reaction 
IV NROPSKI I XI  INTERNACIONALNI KONGRES KLINICKIH KEMI~RA 
Wen, 30.08.- 5.09.1981. 
ADVISORY GROUP MEETING O N  DlSP 
IN ROCK CAVITIES 
Madrid, 31.08.- 4.09.1591. 
Prisurtvowo: 
LOW - AND INTERMEDIATE-LEVEL RADIC 
SYMPOSIUM "HADRON STRUCTURE 81" 
RaEkova Dolina, 31.08.- 5.09.1981. 
Prisustvowli: N. BILIC, S. MELJANAC 
. BIOANAL 
1981. 
7th INTERNATIONAL CLAY CONFERENCE 
Bologna, 6.- 12.09.1981. 
Prirustvovolo: V. i ~ l e  
Refemt: 247. V. ilrrle, W. STUMM: On the Role of Surface 
Complexation in Weathering Reactions. Dirrolution 




Prirurtvovala: J. TOMASIC 
Pozvono predawnie: J. TOMATIC: lsolatiom of Conjugates and ldentifi- 
catim of the Attached Groups 
- - J. TOMASIC, B. LADESIC, Z. VALINGER, I. 
H R ~ K :  Peptidqlycan Metabolites 
16th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RADIATION BIOLOGY 
Kmkow, 7.- 10.09.1981. . 
Referot: 250. M. OSMAK, D. PETROVIC, A. FERLE-VIDOVIC, 
K. KADIJA, D. RENDI~:  Repair of Dmoge Produced 
by Neutron and Combined Neutron and Gamma Ir- 
radiation in L929 Cells 
5th GENERAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY 
Istambul, 7.- 11.09.1981. 
PrirvrtvovaI i: A. D U L ~ I ~ ,  J. MAKJANI~, I. ORLIC, I. ZALUS, 
N. URLI 
Referati: 251. A. DULSIC: Physics Doctorates in Croatia and 
Yugorlavio 
252. I. TLAUS: Role of Science on Science in Science- 
-Technology Policy 
N.B. URLI: Electrical Prapertier of High-Temperature 
Defects in BF + - Implanted S i  2 
ADVANCED STUDY IN~TITUTE ,,THE STUDY OF FAST PROCESSES AND LABILE SPECIES IN CHEMISTRY AND 
MOLECULAR BIOLOGY USING IONIZING RADIATION" 
Capri, 7.- 18.09.1981. 
Prisurtvovoli: I. DVORNIK, D. RA~EM 
1st SYMPOSIUM O N  METROLOGICAL ASSURANCE OF MEASUREMENTS FOR ENVIRONMENTAL CONTROL 
Leningmd, 9.- 11.09.1981. 
Referat: 254. N. BOGUNOVIC: A Computerized Inrrrumenrarwn 
for Environmental Pameten Measurement and Data 
Processing 
8th INTERNATIONAL MEETING OF CHEMICAL SOCIETIES PRESIDENTS 
Beogmd, 11.- 12.09.1981. 
Prirurtvovao: V. PRAVDIC 
4th EUROPMN CONFERENCE O N  SURFACE SCIENCE 
Munster, 14.- 16.09.1981. 
Prisustvovali: R. BRAKO, f. CRLJEN 
255. R. BRAKO, D.M. NEWNS: Energy and Angular 
Distribution of A tm i c  Beans Scattered from Surfaca 
256. 2. CRLJEN, 8. GUMHALTER: Properties and Beho- 
viour of Various Sticking Rates for Helium Adsorption 
on Free-Electron Metals 
1st EUROPEAN SYMPOSIUM O N  CARBOHYDRATES AND GLYCOCONJUGATES 
Vienna, 14.- 17.09.1981. 
Pozvano predawnje: 257. D. KEGLNI~: Glycosyl Esters of Amino Acids ard 
Peptides - Synthesis and Rwctionr 
Refemti: 258. J. HORVAT, D. KEGLEVIC: Acyl Migrations in 
1,2-&Arranged Glposyl Esters of Amino Acidr 
259. B. LADE~I~,  J. TOMASIC, Z. VALINGER, S. 
KVEDER: The Fate of lmmunoadjuwnt Peptidoglycm 
from Brevitacterim divaricotum in Mamalr 
260. Dj. LJEVAKOVIC, S. TOMIC, D. KEGLEVlt: 
Reactions of Alpha-D-glucopyronosylumic Esten with 
= Diazomethane 
261. M. PONGRA~IC, D. KEGLEVIC: Synthesis of E- 
-Acetylmuramoyl Peptides by Using Internal Esters of 
N-Acetylmummic Acid Derivatives 
- 
262. 5. VALENTEKOVIC-HORVAT, S. TOMIC, D. KE- 
GLEVI~: lntenolecular Aminolyrir of D-Glucopymno- 
- 
syl Esters and Thioerters 
32nd MEETING OF THE INTERNATIOl'WL SOCIETY OF ELECTROCHEMISTRY (IS0 
Cavtat, 13.- 19.09.1981. 
Prisustvowli: 
Refemti: 
M. VUKOVI~, V. ~ U T I ~ ,  I. R U ~ I ~ ,  B. ~ o S O V I ~ ,  
D. KRZNARIC, f. JERI~EVIC, Z. KOZARAC 
263. N .  MTINA, I. R U ~ I ~ ,  8. COSOVIC: Electroche- 
mical Study of Strongly Adsortable Surface Active 
Substances. Determination of the Equilibrium Ad- 
sorption Isotherm 
261. V. HORVAT, K. KVASTEK: Analysis of the Ag/Ag+ 
Electrode Impedance 
265. D. KRZNARIC, Z .  KOZARAC, B. rosov~e: 
Electrochemical Investigation of Fatty Acids Adsorption 
and Interaction with Heavy Metals at the 
Electrode 
266. I. RU~IC,  1. JERICEVIC, S. NIKOLIC: 
Algorithms for Digital Simulation of Electr-= 
Processes 
267. V. SVETLICIC, J. BOSAK, V. ~UTIC J. CHEVALET: 
Effect of Anion in Methylene Blue Reaction at the 
Mercury Electrode. Investigation by Double Potential 
Step Technique 
268. A. VAUGHAN, G.UNGAR, D.C. MSSETT, A. 




769 M. VUKOVIC: Investigation of Coupled Chemical 
Reactions in Electmchmistry by Cyclic Chmnocoulo- 
metry 
V. ~ U T I ~ ,  W. STUMM: Effect of Surface Cwnple- 
xation on the Rote of Anodic Dissolutim of Aluninium 
Oxide 
ASPECTS MICROSCOPIQUES DE I'ADHESION AT DE LA LUBRlFlCATlON 34e REUNI~N I TERNATIONALE 
Paris, 14'.- 18.09.1981. 
Prisurtvowli: 
Posteri: 
TALS IN T 
N, FILIPOVIE-VINCEKOVIC, R. DESPOTOVIC: 
Formation and Gmwth of Particels in beour  Surfac- 
tant Solutions 
V. TOMATIC R. DESPOTOVI~: Multicomponent 
ond Multiphose Systems with Surface Active Subrtancer 
D. ~ITNIK, R. DESPOTOVIC: Surfactant Influence 
on Changes in Colloidal Stability of Lyophobic Sols 
INTERNATIONAL CONFERENCE t HE ENVIRONMENT 
Amsterdmn, 15.- 18.09.1981. 
Prisustvoval i: M. BRANICA, B. RASPOR 
Refemti: M. BRANICA: Concentmtionr of Tmce Heavy Metals 
in the Adriatic Seo 
275. G. CAUWET, D. FAGUET, Li. MUSANI: Organo- 
-metallic lntemctimr in Seawater 
276. B. RASPOR, M. BRANICA, H.W. NURNBERG, P. 
VALENTA: Zinc-Humate Interaction in Natuml 
Waters Studied by Voltommetry 
EASD 17th ANNUAL MEETING 
Amrterdan, 15.- 18.09.1981. 
Refemt: 277. V. BO~IKOV, K. PAVELIC: Antileukmic Effect of 
Somatostatin 
EUROPEAN CONFERENCE O N  FEW AND SEVERAL BODY PROBLEMS IN  NUCLEAR PHYSICS 
Fermm, 15.09.1981. 
Prisustvowo: I.  LAU US 
Refemt: I. $LAUS: Review of Experimental Aspects and the 
Critical Analysis of the Status of Few and Several 
Particle Physics 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL O N  BIOPHYSICS SUPROMOLECULAR STRUCTURE AND FUNCTION 
Kupari, 16.- 25.09.1981. 
Prisurtvowli: Z. MEI€, T. ~IVKOVIC 
EMBO COURSE O N  MOLECULAR GENETICS 
Pavia, 16.- 30.09.1981. 
12th EUROPHYSICS CONFERENCE O N  MACROMOLECULAR PHYSICS 
Leiprig, 20.- 27.09.1981. 
Prisustwvali: 1. J E L ~ I ~ ,  F. RANOGAJEC 
Referat: 279. 1. JEL~IC, P. HEDVIG, F. RANOGAJEC, I. 
DVORNIK: Study of Rcdiation Crasslinking of L h -  
saturated Polyester Resin by Combined Relaxation 
Spectmcopy 
INTERNATIONAL SCHOOL OF ELEMANTARY PARTICLE PHYSICS 
Kupari, 20.09.- 4.10.1981. 
Prirurtvowo: S. MELJANAC 
MEETING OF THE GESAMP WORKING GROUP O N  THE BIOLOGICAL EFFECTS OF THERMAL DISCHARGES 
IN THE MARINE ENVIRONMENT, FIRST SESSION 
Dubrovnik, 21 .- 25.09.1981. 
Prirustvovali: V. PRAVDI&, M. KUZMI&, 8. KURELEC 
Referati: 280. B. KURELEC: Biological Effects of Thermal Pollution 
- A Tip of the Iceberg 
281. M. KUZMI~: Notes on Computer Modeling for the 
Asreranent of that Disposal Effects on the Aquatic 
Environment 
WORLD CONFERENCE O N  AQUACULTURE 





I. KONGRES BIOLOGA HRVATSKE 
PoreE, 21 .- 26.09.1981. 
M. B O H A ~ ,  D. LISAC, J. OBRADOVI&, E. 
TESKERED?~~, Z. T E S K E R E D ~ ~ ~  
M.  BOHAE: Interaction of Temperature and Fwd 
Rations on Growth of Sea Ban (Dicentrarchus labmx) 
D. LISAC: The Effect of Various Water Exchange 
Rates on the Growth of Dicentmrchus labmx L., in 
relation to the Physicochemical Properties of the 
Culture Environment 
J. OBRADOVI&, a. MARIAN, R. SABO€ANEC: 
Thelohanioris in the Crawfish (Astacus artacur) 
--
E. TESKERED~I&: The Cage Culture of Salmon 
(Solmo salar) in the Bmckirh Water at the Eastern 
Coast of the Adriatic Sea 
Z. TESKERED~~&:  The Influence of Brackish Water 
on the Meat Quality of the Rainbow Tmut (% 
gairdneri Rich.) 
-
M. BRENKO, S. BRINI~, A. FERLE-VIDOVI&, D. 
FUKS, M. t!AD?lJA, Lj. IGI&, 0. JELISAV~I~, 
M. KRAJNOVIC-OZRETIC, I. KUCAN, i. KU€AN, 
Li. KUNST, B. KURELEC, N. LJUBESIC, s. MADU- 
NA, M. OSMAK, B. OZRETI&, J. PAVI€I€, D. 
PETRANOV~&. M. PROTIC. M. RIJAVEC. A. SA& 
M. ANTICA, E. M ~ R ~ E N K O :  Rast i diferencijacija 
alge Ulva rigida in vitm 
Z. DNIDE, M. WRISCHER, N. LJUBESIC: ultm- 
rtruktume pminjene plastida za vrijeme njihove dife- 
rencijocije. Ill. Oblici aurea 
A. FERLE-VIDOVIC, D. PETROVIC, M. OsMAK, 
Z. ~ 1 ~ 1 ~ :  Radioprotekcijo nakon zmtenja brzim 
neutmnima 
D. FUKS, I. BILOPAVLOVI~: Utjecai otpadnih voda 
tvomice ribljih premdievina na preiivljavanje i rar- 
pmrtimnje nekih Entembacteriaceo unijetih u monku 
rredinu 
M. HRS-BRENKO: Mrijeieenje kcd ikoljaka 
Lj. I G I ~ :  Skoljka t$& gallopmvinciollis Lmarck 
kao obmitoina vnto 
0. JELISAV~I~: Brrina ulaska i izlarka 1 3 7 ~  koa' 
dagnje Mytilur galloprivincialir (Lmorck), u ovisnosti 
o rtamsnoj dobi (velitini) i bioloikoj kondiciji dagnji 
M. KP.AJNOVI~-OZRETI&, 9. OZRETI~: Primjena 
rerumskih enzima u toksikoloikim irpitivanjima r i b  
2. KU&N: Makrwnolekule i i i w t  
Lj. KUNST, M. WRISCHER: Djelovanje teikih metala 
na strvktun, i funkciju plortida 
8. KURELEC: Utvrdjiwnje genotoksitrih zagadiiwla 
u ekorirtemu vcda 
N. LJUBESIC M. WRISCHER, Z. DNIDE: Ultm- 
struktume promjene plastida za vrijeme njihove di- 
ferencijacije. ll. Kromaplarti 
S. MADUNA, V. ZGAGA: lnfekciia aenetitki mo- 
. - 
dificimne i izogene, nomolne E. K12 bakterije 
fagom lambda 
M. OSMAK, D. PETROVIS, A. FERLE-VIDOVI~, 
K. KADIJA, D. RENDIS, I. DVORNIK: Kompom- 
tivne studije bioloikih rvojstaw brzih neutmna i ga- 
ma zmka no stanicma u kulturi 
D. PETPANOVI~, E. SALAJ-SMIC, 1. TRGOVEE- 
Vie, M. PFTRANOVI~: Efikasnort popmvljanja 
zmtenjem oiteeene DNA hkteriofaga lambda u 
ixkteri j i  Ercherichia coli 
302 M. PETRANOVI~ E. SALAJ-SMIC, D. PETRANO- 
V l r ,  2. TRGOVEEVIC: Letalni geni bakterije 
Escherichia coli 
303. M. PROTIC, 9. KURELEC: Bioaktivacija prekancem- 
e n a  u riba (iarana) i risawca (itakor) 
304 M. RIJAVEC, Z.. DOBRI?NIS, R.K. ZAHN, 9. 
KURELEC: KoliEina ATP u mikmflori pmti i t ivata kao 
mjerilo r a  procjenu utjecaja specifihih otpadnih 
voda 
M. RIJAVEC, S. BRIWIC, M. PRO TI^, B. KURELEC: 
Utvrdjivanje prisutnorti stranih tvari i njihova toksit- 
nog utinka u uzorcima mom Rijetkog zal jeva 
306. J. PAVI~I~: Tokrikoloika irtraiiwnja djelovanj~ 
kadmijo i cinko u mON na odmle i mne mrvojne 
rtadije dagnje, Mytilus galloprovincialis Lan. 
307. Z. STEVEIC: EkoloJki rpektor mkovice 
308. Z. STEV~IC: Nastovnici i znanrtveni md 
309. J. VIDAKOVIC: preliminorno istmiivanja meiofaune 
na podrueju Rovinja 
310. N. ZAVODNIK: Irpitivmja kvalitotivnog sastava, te 
produktivnosti naselja monke cvjetnice Cymodocea 
nodora 
-
311. M. WRISCHER, N. LJUBESIC, Z. DEVIDE: Ultra- 
rtrukturne pmjene  plostika za vrijeme njihove di- 
ferencijacije. I. Kloroplarti 
12th EUROPHYSICS CONFERENCE O N  MACROMOLECUIAR PHYSICS 
Leipzig, 21 .- 26.09.1981. 
Prisurtvowli: F. RANOGAJEC, 2. J E ~ c l e  
Refemt: 312. 2. JELEI~, P. HEDVIG, F. RANOGAJEC, I. 
DVORNIK: Study of Radiation Cmsslinking of Un- 
saturated Polyester Resins by Cmbined Relaxotim 
Spectroscopy 
IMEKO SYMPOSIUM O N  COMPUTERIZED MEASUREMENT 
Dubmvnik, 22.- 25.09.1981. 
Prirustvowli: M. JELAVIC, M. KARABEG 
Refemt: lntemctiv 
. , .  
313. M. KARABEG, Li .  JEFTIC: An 
puter Pmgmm for Time Series Analysts 
N .  BOGUNOVIC, M. JELAVIC: A Univenol Micro- 
canputer System for Data Acquisition and Registration 
GEivcnni cuMMlTTEE MEETING Or I IYI~K~ATIONAL COUNCIL OF SCIENTIFIC UNIONS 
Dubrovnik, 23.- 25.09.1981. 
XVll JUGOSLAVENSKI SASTANAK NUKLEARNE MEDICINE 
Novi Sad, 23.- 27.09.1981. 
Prirurtvovao: B. VEKIC 
Refemt: 315. 8. VEKIC, M. RANOGAJEC-KOMOR, M. VLATKO- 
We, I. DVORNIK: Kolibmcija TL dozimetam s 
mdionuklidima koji re korirte u nukleamoj medicini 
SCIENCE TRANSFER AND INTERNATIONAL SCIENCE CENTRIS 
Trieste, 26.09.1981. 
Prirushro~o: I. %~US 
Refemt: 316. I. SIAUS: Rapporteur's Summaly 
II KONGRES GENETI~RA JUGOT' " " '- 
VrnjaBko bnio, 27.09.- 1.10.198' 
Prirurtvowli: E. sAIAJ-SMIC, V. ZGAGA 
Refemti: 317. S. MADUNA, V. ZGAGA: lnfekcija lizogene i pa- 
rentalne E. K12 bkter i je fagom f2 
318. E. SAWJ-QIC, 2. TRGOVEEVIC, D. PETRANOVIC, 
M. PETRANOVI~: Lizogenizacija 3 bokteriia 
ozmtenih ultmvioletnim svijetlm 
EUROPHYSICS STUDY CONFERENCE O N  DYNAMICAL PROCESSES AT SURFACES 
Duhmvnik, 27.09.-4.10.1981. 
PrisustvowIi: R. BRAKO, D. SOKEEVIC, M.S. TOMAS 
Refemt: -a,. R. BRAKO: Non-Adiabatic Electronic Pmcerrer in 
Atm-Surlace Scattering 
8th SYMPOSIUM O N  IIYUUSIKIAL CRYSTAL1 
Budapest, 28.- 30.09.1m' 
Prirustwwla: 
Refemti: JLV. 
1st MEETING U F  Tnt WVKKING 
MED POL PHASE I 1  





Lj. BRECEVIC, J. GARSIDE: Continuous Precipitation 
of Calcium Oxalate 
A. SENDIJAREVIC, =UREDI- 
-MILHOFER: The In ~c i d  Ions cn 




~c - ~ ,  . 8 
iVlC, H. I 
Organic P 
8 ,~ ~, 
YTlFlC AND TECHNICAL COOPERATION IN THE 
M. BUJAN, L~.A. DESPOTOVIC, R. DESPOTOVI~, 
B. SUBOTI~, D. SITNIK, R.H.H. WOLF 
R. DESPOTOVIC: Viiefazni sustavi r pov6inrki aktiv- 
nim rupstancama 
B. S U B O T ~ ~  i dr.: Upotrebo zeolita u sredrtvima za 
pmnje 
N. FILIPOVIC-VINCEKOVIC, M. EEBULC, Lj.A. 
DESPOTOVIC, R. DESPOTOVIC, B. SUBOTIC, V. 
TOMASIC, D. SITNIK, L. SEKOVANIC, M. KRNIC 
M. JUNASEVIC, J. RUKAVINA: Primjena zeolita u 
sredrtvu za strojno pmvnje nrblja 
M. LUKETIC, Z. KOZARAC, B. COSOVlt: Elektm- 
analititko odredjiwnie neimskih tenzida 
z. KOZARAC, J. VR~INA, D. HRSAK, B. toso- 
Vie: Odredjivanje bioldke mzgmdnje tenzida. Us- 
poredbo elektrwnalitieke i Wickboldove metode 
R.B. MEHMETI, R.H.H. WOLF: Djelovanje ielatine 
na taloienje Cr(ll1) hidmkrida 
M. BUJAN, R. DEsPOTOV~~: Utjecaj povsinrki 
oktivnih otapala no koloidni rtabilitet anorganrkog sola 
L[.A. DESPOTOV~~,  R. DESPOTOV~~:  lrtmiivanje 
viiekmpmentnih ristema 
V. FAK, Lj.A. DESPOTOVIC R. DEsPOTOVI~: 
lstmiivanje dvokompmentnog sirtema tenzid+tenzid 
331. N. FILIPOVI~-VINCEKOVIC, D. ~ITNIK, L. SEKO- 
VANIC: 0 smbilnosti ristema zeolit/tsnzid 
332. B. SWEUAK-~UUEVI~, S. MUSIC, R.H.H. WOLF: 
Djelownje povdinski aktivnih twri na koloidna rw j -  
rtva ielatine 
333. V. TOMASIC, R. DESPOTOVIC: Polikmponentni i 
polifozni sistemi s povriinski aktivnim tvorimo 
D. ~ITNIK, R. DESPOTOVIC: Utjecaj tenzida na 
promjene fizitko-kemijskih rw j r taw AgJ/J- sola 
7th EMBO ANNUAL SYMPOSIUM 1981 - KIUU~OME STRUCTURE AND FUNCTION 
Heidelberg, 28.09.- 2.10.1981. 
Prisustvowo: 
f. K U ~ N ,  I. WGAND-DJUR~~CVIL ,  Y.  
NOTHIG-LASLO: lnterndian of the Anticodan Loop 
of ~RNATY' with the P-Site: EPR-Studies 
ADVAIYCSY L V V K ~ C  I Y V L L W K  KY\LIVK Y.TCIT clm=SSMENTS" 
Dubmvnik, 5.- 9.10.1981. 
INTERNATIONAL SEMINAR "METHODS. APPLICATIONS AND SOFTWARE IN MULTIDIMENSIONAL DATA 
ANALYSIS 
Dubrovnik, 5.- 10.10.1981. 
Prisustvowo: 
Porter: 
NUCLEAR PHYSICS WORKSHOP 
Trieste, 5.- 30.10.1981. 
mwl i :  
M. KARABEG 
M. KARABEG: lnternctive Time Series Analysis and 
i t s  Application in Physical Ocmogrnphy 
NUCL 
Barel, 6.- Y.IU.IYBI. 
X STRUENI SASTANAK PREHRAMBENO-SANKARNIH KEMI&RA, FARMACELITSKO D R U ~ O  HRVATSKE 





, 11.- 14. 
'OZIJ IZ I 
10.1981. 
Td/. R. BATEL, N. BIHARI: 0 odredjivmiu policiklitkih 
arrmatskih ugljikovodika i njihovm bioloikom utinku 





17. SYMPOSIUM FL~R THEORETISCHE CHEMIE 
Walberberg bei Bonn,, 12.- 15.10.1981. 
G. PlFAT 
G. PIFAT: Probing of LDL Surface by EPR 
Refemti: 340. J.V. KNOP, W.R. M~LLER, N. TRINAJSTI~: 
Computer Enmemtion and Generation of Acyclic 
Structures 
341. Z. M A K s I ~ :  Hybrid Orbitals in Chemistw 
342. D. PLAVSIC, H.O. BECKMANN, G. PACCHIONI, 
G. ANGONOA, J. KOUTECKY: Einflusr der Geo- 
metrie und der Korelations-Effekte auf die relative 
Stabilitat von kleinen Lithium Clurtem. ktimmung 
der elektronirchen Struktur von Be-Schichten mit ob 
initio -SCF Verfahren 
INTERNATIONAL W(JKK5HUY O N  R E S O l w ~ c t s  IM HEAVY 10N COLLISIONS 
0 4  Honnef, 12.- 15.10.1981. 
Prirustvowli: N. CINDRO, R. &PLAR 
" ." Saopienio: N. CINDRO, D. PO&Nle: Schematic Models of 
Resonances: Predictions and Canpairon 
344. R. &PLAR, G. VOURVOPOULOS, X. ASLANO- 
GLOU, D. PO&Nle: Search for Intermediate 
Rsonancer in 36Ar via the 2 4 ~ ~ ( 1 2 ~ , 6 ) ~ ~ 5  Reaction 
JUGOSLAVENSKI STRU~NI SIMPOZIJ o PRIMJENI TEKUCIH I PLINOVITIH GORIVA "JUGOMA '81" 
Dubmvnik, 14.- 16.10.1981. 
8. SAVJETOVANJE 0 NAUCNIM I STRUENIM PUBLIKACIJAMA I POLUPUBLIKACIJAMA 
Zagreb, 14.- 15.10.1981. 
Prirustvowli: P. c O L I ~ ,  D. RA~EM,  J. STOJANOVSKI, 
V. ~ o p o ~ e l e  
Saoptenja: 345. P. c O L I ~ ,  L. COLOMBO: Uloga matematitko-fizi- 
Ekog lirto u obrazovanju znanstvenog i tehnitkog 
kadm 
Refemti: 346. V. T O P O L ~ I ~ ,  J. STOJANOVSKI, D. MIEM: 
Biblioteka lnrtitvta "Rvdjer Boikovii" I. sto naiim 
svmdnicirno manjka u fond" tekuie periodike? 
347. v. TOPOL~I~ ,  J. STOJANOVSKI, D. MIEM: 
Biblioteka lnstituta "Rudjer Bdkovit" 11. Koje 6x0- 
pire najviie tmie vanjski korisnici? 
MEETING OF THE GESAMP WORKING GROUP O N  THE REVIEW OF THE HEALTH OF THE OCEANS 
Geneva, 19.- 21.10.1981. 
SYMPOSIL 
Rovini, 19 
IM "THE A 
'.- 21.10.' 
EA - CHAI CS AND PEIISPECT IVES" 









3 M .  
Porteri: 365. 
366. 
M. GILMARTIN, N. REVEIANTE: Biochemical 
Production end Procerrer 
t. LUCU: Ecophyriology - Sane View and Expecta- 
tions 
N. REVELANTE, M. GILMARTIN: Phytoplankton 
Canmvnity Structure 
R.K. ZAHN: Impact of Polycyslic A-otic Hydro- 
carton (PAH) Pollution on Cellular and Molecular 
Biology of Marine Organisms 
D. ZAVODNIK: 90 Years of the Institute in Rovinj 
D. ZAVODNIK: 4W Y m n  of Scientific Rerearch in 
the Adriatic Sm 
R. YTEL, N. BIHARI, B. KURELEC, W.E.G. MUL- 
LER, R.K. ZAHN: Presence of Mixed Function Oxida- 
rer in Sme Marine Invertebrates 
M. BOHAE, D. LISAC: The Growth of Sea Bau 
(Dicentmrchur labmx L.) in Relation to the Feeding 
Level 
D. DEGOBBIS: The Kvamer Region: Phyricol ond 
Chemical Focton Related to Biological Primary Pro- 
duction Processes 
M. HRS-BRENKO: A Review of Bivolve Lorwl Studies, 
and Current Otselvotionr in the Northern Adriatic Sea 
M. KUZMlC, M. O R L ~ ~ ,  M. KAFABEG, Lj. 
JEFTIC: Three-Dimenrionol Numerical Model of 
the North Adriatic 
D. LIWC, M. BOHA~: The Effect of Tempemture 
on Growth and Metabolite Excretion in Sea Boss 
(Dicentmrchur labmx L.) 
NL MIKAC, M. PICER, P. STEGNAR, M .  
TESEK, 1. VUKADIN: Mercury ond Methyl 
Mercury in Sediments and Organismr fmn 
Kaitelo Bay 
I. MULLER, R.K. ZAHN, G. ZAHN, M. RIJAVEC, 
R. YTEL, 8. KURELEC, W.E.G. MULLER: Der- 
criptim of Geodio ro~injenrir n.rp. on the Boris 
of Immunological and Morphological Criteria 
W.E.G. MULLER, R.K. ZAHN, G. ZAHN, M. 
RIJAVEC, R. BATEL, B. KURELEC, A. DORN, I. 
ML~LLER: S p g e  Cell Aggregation: Biochemical 
Chamcterirotion of the System 
M. RIJAVEC, M. PROTI€, W.E.G. MULLER, N. 
BIHARI, R.K. ZAHN, 8. KURELEC: The Metabolic 
Activity of the Microflom fmn the S e w t e r  Polluted 
with Polyaromotic Hydmcorbonr 
N. SMODLAKA: The Kvarner Region: The Phyto- 
planktar Cmp and Pmdudion Chomcteristicr 
D. FUKS, J. CASTELLVI: Thiorulfclte or on Electron 
Acceptor ot Low Oxygen Level 
J. PAv l t l t ,  R. YTEL: Effects of Cd rind Zn on 
Physiology and Sane Biochemical Cmstituentr by 
Early Stager of Mytilur galloprovinsiolir Lam. 
Z. STN~IC: Distribution of the Adriatic Decapod 
Cmtacm 
N. ZAVODNIK: Ecological importance of Eelgmu 
(Cymodosea nodora (Ucr.) Arch. 
MEETING OF GESAMP 
Geneva, 22.- 27.10.1981. 
Prisurtvavao: 
IV WGOSLAV SIMPOSIUM O N  DIABETES E 
Zagreb, 22. - 24.10.1981. 
Prisustvovali: 
'STEMS 
V. PRAVDIC (kao predsjednik GESAMP-a) 
M. BORANlI?, V. BOIIKOV, J. GABRILOVAC, 
M. HAD~IJA, J. PAVELI~, K. PAVELI€, M. 
~LIJEPEEVIC 
Refen V. BOREIC, M. SLIJEPEEVIC, M. HAD~IJA, M. 
PRAJEK, E. TOPIC, M. GRANIC, Z. SKRAB~LO: 
Autotmnsplantation of the Pancreas 
370. M. HAD~IJA, M. SLIJEPEEVIC, V. STANKOVII?: 
Eperimental Diabetes mellitus and lrmdiation: Secon- 
dary Disease in Diabetic Mice 
K. PAVELIC: lnhibicija msta insulin-ovisne mijeloihe 
leukemije smatostatinm 
372. M. SLIJEPEEVII?, M. HAD~IJA, V. STANKOVI~: 
Eperimental Diabetar mellitus and lrmdiation: Effect 
of Insulin of the Recovery of Neutron lrmdiation 
Diabetic Mice 
SEMINAR FIRME "TECATOR" IZ PODRU?JA DETERMINACIJE TESKIH METALA I MIKROELEMENATA 
Zogreb, 28.10.1981. 
Prisustvoval i: M. BRANICA, I. PI~ETA 
SAVJETOVANJE "WOUPRAVNC RANJE" 
Opatija, 28.- 30.10.1981. 
Prisustvovali: ~ j .  KO~UH,  N. RENDI& 
Ill SAVJETOVANJE 0 ENERGIJI, RAST-W 
Opatija, 28.- 30.10.1981. 
Prisurtvowo: U. DESNICA 
Refemt: M. DJURIC, U. DESNICA: Kmpjutenka rimulacija 
mdo solarnog uredjaja za zagrevanje vode u regionu 
Novog Sada 
UlCC CONFERENCE O N  CLINICAL ONCOlneV 
Lausanne, 28.- 31.10.1981. 
Prisurtvavao: M. JURIN 
Refemt: ~NS, N. VEEEK, M. JURIN: Dynmics 
le Reactivity in Patients with Endmetrial and 
Carcinoma 
ADVANCED INFRARED DETECTORS AND SY 
London, 29.- 30.10.1981. 
Prirustvovao: K. TlSAJ 
POSTDIPLOMSKA SKOLA IZ FUN ZE 
Dubrovnik, 2.- 14.11.1981. 




Prisustvowo: A. MIKELI~ 
Seminar: 375. A. MIKELI~: An Optimal Control Problem 
SAVJETOVANJE - MALOSTONSKI ZALJN  - PRIRODNA PODLOGA I DRU-WENO VALORlZlFANJE 
Dubrovnik, 12.- 14.11.1981. 
Refemti: 
SYMPOSIUM OF 





M. BFANICA, M. BRENKO, Lj. IGI~, J. aeEK, 
B. SEKULIC 
376. M. BRANICA, A. FARIC: Zaitita Malmtonskog za- 
l j ew u skladu sa zakljutcima 2. Konferencije o 
zaititi Jadrana 
J. ~ I ~ E K :  Javnozdmvstveni i epidemioloiki aspekti 





M. HRS-BRENKO: Neka zapaionja o kamenicano 
u Malostonskan zaljevu 
Li. IGI~: Obrazaj na jertivim Ikoljkamo u Molo- 
onrkm zaljevu 
, SEKULIC, M. BRANICA: Dispozicija oipadnih 
)do u Malmtonski zaljev 
J. GARSIDE, Lj. B R E ~ E v I ~ ,  I.W. MULLIN: The 
Effect of Temperature on the Precipitation of Calcium 
Oxalate 
3. JUGOSLAVENSKO SAV~OVANJE o PRIMENI RAeuNARA u BIBLIOTEKAMA 
Ljubljana, 9.- 1 
Prisust, J. CUSHING, J. STOJANOVSKI ' 
IAEA SEMINAR O N  THE SAFETY OF -LOOP PRESSURIZED WATER REACTORS 
Wen, 16.- 20.11.1981. 
I. DVORNIK, B. VOJNOVI~ Prisustvawli: 
ANALYTICAL CHEMISTRY SOC. MEE 
L a  Vegus, 19.11.1981. 
Refemt: J. OSTERYOUNG, M. LOVRI~, J.J.O'DEA: ~ m -  
pariron of Faradaic Response for Pulse Technique 
Applied to Kinetic System 
III ZNANSTVENI SKUP: NUMERI~KE METODE I 
Stubitke toplice, 23.- 24.11.1981. 
Prisurt.nvon ..I. KUZMIC 
Refeml M. KUZMI~,M. KARABEG, M. ORLI~: Nuneritko 
modeliranje dinamike okmjnjih akvatorija: primjer 
Rijetkog zaljeva 
2nd INTERWTIONAL COP 1NIQUES IN ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 
Barcelona, 23.- 25.11 .I98 
Prisustvowla: J. MAKJANIC 
Refemi V. VALKOVIC, J. MAKJANI~, I. ORLIC, M. PAV- 
L I ~ ,  D.JENDIC, M. BUDNAR, L. CINDRO, U. 
MIKLAVZI~: Analysis of Trace Elements in C w l  by 
X-Ray Emission Spectroscopy 
'ICAL TECt 
ADVISORY GROUP MEETING O N  USING znrcnlc14CE FROM ABNORMAL OCCURENCES TO IMPROVE 
SAFETY I N  NUCLEAR POWER PLANTS 
Wien, 23.- 27.11.1981. 
7th MEETING OF YUGOSLAV NUCLEAR 
Herceg Novi, 25.- 27.11.1981. 
Refemti: 384. 
AND PART 'ICLE PHYSICISTS 
B. ANTOLKOVIC, 2. BAJZER, 8. EMAN, D. KE- 
KEZ, K. KOVACEVIC, M. KR&AR, V. LOPAC, 
B. ANTOLKOVIC, G. PAIC, R.J. PETERSON: 
Fmgmentatim of the 7 ~ i + 3 ~ e  System at E s ~ ,  = 
= 42.9 MeV 
P. COLIC, J. TRAMPETIC, D. TADIC: Relativistic 
Corrections to the Harmonic Oscillator Quark Model 
in Weak Nanleptmic Meson Decoys 
I. DADIC, K. PISK: Gauge Spmetry and Discrete- 
-Space Dynanicr 
B. GUBERINA, D. TADIC, J. TRAMPETIC: soft- 
-Gluonic Effects in Charmed-Baryon Decays 
I. GATPARIC, Di. M I L J A N I ~  D. RENDIC: Determi- 
nation of Protein Content in Cereals and Legures by 
Fast Neutron Derivation Analysis 
K. KADIJA, D. RENDI~,  8. EMAN, I. SLAUS: 
Charger Particles in Neutron Radiotherapy-Charged 
Particles Spectm fmm the lntemctian of 14 MeV 
Neutron with Air 
D. KEKEZ, A. LJUBICIC, B.A. LOGAN: The Mmo- 
energetic Ganma-Ray Emission via Electronic Inter- 
mediate States 
A. KOVA~EVIC, I. ORLIC, D. RENDI~, V. VALKO- 
Vie, K. KOVA~EVIC: Odredjivanje koncentmcije 
umno u otopinama panoeu detekcije kamkterirtihih 
x-zmka 
K. KOVA~EVIC: Silicon Photodiode as Position 
Sensitive and brergy Charged Particle Detector 
M. KR&AR, A. LJUBICIC, K. PISK, B.A. LOGAN: 
The Technique for Distinguishing between Resonant 
and Non-Resonant Excitations of Nvcle by Gunma- 
-Rays 
J. MAKJANIC, I. ORLIC, D. RENDI~, V. VALKO- 
VIC: Determination of Tmce Elements in Variour 
Matrices 
J. MAKJANIC, M. TURK: Photoderintegmtion of "C 
and 160 
Di. MILJANIC M. ZADRO, D. RENDIC: The 4 0 ~ a  
(n, 3 ~ e ) 3 8 ~ r  Reaction at En = 14.6 MeV 
Dj. MILJANIC: Nuclear Reaction Detailed-Balance 
Test and Molecular Beams 
V. PAAR, V. LOPAC: Spectroscopic Factors for 
Onenucleon Transfer Reactions in the Cluster-Vibmtion 
Model 
9 ~ 0  D. PLENKOVIC: Measurement of Focol Spot Size of 
Diagnostic X-Roy Tuber 
D. PLENKOVI~, F.E. BARBER, B. BREYER: Glycerin- 
-Water Mixtures for Use in Ultmsound Test Objects 
401. D. PLENKOVIC, D.A. CHESLER: Effects of X-Ray 
Tube and Detector on CT and Digital Radiography 
Resulytion 
402. N.G. PUTTASWAMY, W. OELERT, A. DJALOEIS, 
C. MAYER-BORICKE, P. TUREK, K. HEYDE, P. van 
ISACKER, P.W.M. GLAUDEMANS, V. LOPAC, V. 
PAAR: Structure of the Energy Levels of 53r55,57~n 
from the (d, 3 ~ e )  Reaction on Fe Isotopes at 80 MeV 
403. A. SVARC, 2. BAJZER, M.  FUR^^: On the Senriti- 
vity of Spin Otserwbler to the Resonmce in Pmtm- 
-Proton System at 900 CM 
404. 2 M. ZADRO, Dr. MILJANIC: Neutron Pick-Up (n, n*) 
Reaction 
WORKSHOP: WATER AND WATER IS  IN BIOLOGICAL SYSTEMS 
Bled, 2.- 5.12.1981. 
Prisustvowla: G. PlFAT 
Refemt: 405. G. PIFAT: NMR of the Lipopmtein Solutions 
INTERNATIONAL OCEAN INSTITUTE, TRAINING COURSE AND SYMPOSIUM O N  OCEAN MINING 
Aachen, 9.- 12.12.1981. 
Prisurtvowo: V. PRAVDIC 
MONOPOLES IN QUANTUM FIELD THEORY 
Trieste, 11.- 15.12.1981. 
Prirwtvowli: I. ANDRI~, N .  BILI~, Z. HLOU~EK, S. MEUANAC 
SASTANAK ZMZE RIBI? WEN1 JE 
Rodete, 22.12.1981. 
Priswtvowli: S. BRINIC, N. KEZI~, B. KURELEC, M. RIJAVEC 
Refemt: 406. N. KEZIC, S. BRITVIC, M. PROTIC, M. RIJAVEC, 
8. KURELEC: Subletolni toksiki efekti zagadjivala 
mjereni u populaciji riba rijeke Save, Krke i Kupe 
IN SR SLC 
TEMATSKA KONFERENCIJA "ZNANOST U FUNKClJl UDRU~ENOG RADA" 
Opatija, 23.12.1981. 
N. SMODLAKA, D. ZAVODNIK 
3.4.b) Z n a n r t v e n i  r k u p o v i  u o r g a n i z a c i j i  l n r t i t u t a  "Rud je r  B o i k o v i f "  
1. TRIANGLE MEETING O N  ADVANCES IN QCD AND UNIFICATION 










Organizacijrki cdbor: N. CINDRO, direktor konferencije 
R.A. RICCI, predrjedatelj Konferencije 
D. POEANIC, znanrtveni tajnik konferencije 
3. 5th REGIONAL MEETING OF BIOCHEMISTS 
Gmz, Padua, Trieste, Ljubljana, Zagreb, 17.-19.06.1981. 
Organizatori: Lj. VITALE, predrjed 
B. MILDNER, tajnik 
B. PENDE, blagcljnik 
S. ISKRIC, M. FLOGL-MRSIC B. RlES 
4. INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF BIOPHYSICS: SUPRAMOLECULAR STRUCTURE AN) 
FUNCTION 
Dubrovnik, 16.-25.E 
Organizacijrki odbor: G. PIFAT, predrjednik 
5. SASTANAK RADNE GRUPE GESAMP ZA n 8 ~ ~ ~ ~ ~ S ~ ~  EFEKTE TERMI~KIH u 
EKOSISTEMU M O W  
Dubrovnik, 20.-26.09.1981. 
Organizator rkupa: V. PRAVDIC 
6 .  INTERNATIONAL SYMPOSIUM "THE ADRIATIC SEA-CHARACTERISTICS AND PERSPECTIVES" 
Rovinj, 19.-21.10.15 
Oganizacijski odbor: D. ZAVODNIK, predsjednik 





Fizitko-kemijrke pojave na granici foza: rtoklo-tekute 
Primdwlovno-matematitki fakultet, Svevtili3e u Zagrebu, 29.05.1981. 
Prativtumorski utinak somatortatina 
Sveutiliite u Zogrebu, 21.12.1981 
Ananalije temperatume ovisnorti vibracijskih spektam benzojeve kireline 
Sveutiliite u Zagrebu, 21.12.1981. 
V. HIADY: 
Adsorpcija dekrtmna na mediupovtitnu kmte i tekute faze 
Sveutiliite u Zagrebu, 20.10.1981. 
Pmmjme imunwti u toku lijetenja shizofrenih bolesnika 
Medicinrki fakultet, Sveutiliite u Zagrebu, 15.12.1981. 
Aktimort bmzo(a)pirm monooksigenaze jetre riba u odnort 
savrkog slimog podrutja 
Veterinarski fakultet, Sveuziliite u Zagrebu, 17.12.1981. 
etu voda nekih rijeko 
Sinteze i reokcije d i PD-glvkopiranoziluronskih stem aminokirel 
Primdorlovno-matematitki fakultet, Sveutiliite u Zagrebu, 9.07.1981 
Kemija i stereokemija r i b z i l  timino i njegovih dihidm i deoksi den'vata 
Sveuiiliite u Zagrebu, 15.05.1981 . 
Studij faza u rnagnezij oksikloridna vezivu 
Tehnoloiki fakultet Sveutiliita u Zagrebu, 16.04.1981. 
Metoda mijeianjo komplekrnih kmfigumcija u opiru elektmrke stwkture molekula 
SveuEiliite u Zagrebu, 16.07.1981. 
Studij magutnosti opaianjo rezonantne rtlukture u teikoionrkim rloienim sustavima ljurki s-d i f 
Sveutiliite u Zagrebu, lnrtitut "Rudjer Boikovit", 9.10.1981. 712 
Metablizam nekih prekancemgena v jetri iamna 
Prirodoslowo-matematitki fakultet, SveuEiliite u Zagrebu, 23.10.1981. 
13. Z. ROLLER: 
Dvortruko unutminje zako+o zmtenje u m p d u  3 7 ~ r  uhvatom elektrona 
Instittit "Rudjer Boikovit", 15.03.1981. 
Pmufovonje spinskih pammetam u rudarima proton. s pmtonima no sreonlgm energiiamo 
lnstitut "Rudjer Boikovit", 14.12.1981. 
OItaci klorirmih insekticida u senmu majki i njihove navamdientadi 
Medicinski fakultet, SveutiliQe v Zagrebu, 8.07.1981. 
5. BLAGUS: 
7. Nukleame rmkcije L~(d,d.k)n u specijalnim kinematitkim uvjetima 
lnrtitut "Rudjer Mkovi t" ,  17.12.1981. 
Utjecaj PO4-gwpa za optitke i mikrastruktume kamkterirtike i reaktiwost dikalcijevih rilikota 
Sveutiliite u Zagrebu, 28.01.1981. 
Kariitenje modela umjetnih plutnih metastaza 
Sveutiliite u Zagrebu, 27.01.1981. 
L. FEKETE: 
Kanplekrni spojevi molibdena smakmciklitkim politioeterima 
Sveutiliite u Zagreb, 12.05.1981. 
2. JEL~I€ :  
Istmiivanje mdijacijskog umreiavanja nezsaieenih poliesterrkih mola relakracijskim metcdama 
Sveutiliite u Zagrebu, 7.07.1981. 
N. JELISAVAC: 
lndirektna cdredjiwnje As s AgJ-Ag S ion selektiwom elektmdan 
Prirodorlovno-matenatitki fakultet, %I. 
Kenija alifatskih analogona deokjiuridina 
Sveutiliite u Zagrebu, 19.11.1981. 
Kemija 5'-ozido- i 5'-aminouridina 
Sveutiliite u Zogrebu, 18.05.1981. 
10. G. KNIEWALD: 
Stabilnort i taloienje umna(V) u alkalnim otopinama i njegova geokemijska aktivnost 
Sveutiliite u Zagrebu, 06.1981. 
Odredjivmje koncentmcije urana u atapinama panotu flwrescencije x-zmka 
TehniCka wjna akademija kqmene wjske Zagreb, 1981. 
12. S. KOZAR: 
Elektrwnalititko cdodredjivanje tmgova kadmija, olova i bakm u marskaj vodi i u nekim morrkim 
oganizmima Sjevemog Jadmna 
Sveutiliite u Zagrebu, 13.03.1981. 
Uzbda jezgre l 1 ' cd  goma zmtenjem iz  M ) ~ o  
Svwti l i i te u Zagrebu, 18.08.1981. 
14. D. KRPAN: 
Fotaelektrokemijrki efekt na polikrirtalinimim slojevima CdS 
Sveutiliite u Zagrebu, 26.05.1981. 
15. D. LISAC: 
Pmmjene uzgojne sredine u uvjetima intenzivnog uzgoja lubina Dicentmrchvs labmx L. 
Poljoprivredni fakultet, Sveutiliite u Zagrebu, 11.1981. 
Promtun mvnotelnih i priielaznih gorivih ciklusa kod lakadn ih  reaktom 
Sveutiliite u Zogrebu, 9.11.1981. 
Stabilizacija visokotempemturnih mcdifikacija dikalsii silikata pomotu V 0 i MOO 
Primdalovno-matematitki fakultet, Sveutiliite u Zagreb, 17.11.1981. 2 5 3 
18. R. MALIQI: 
lstmiiwnje utjecaja zmtenja i ten i t ke  abmde na elektri- swjstva CdSb 
Sveutiliite u Zagrebu, 26.06.1981. 
Magutnost koriBenja BCD kcda u algorihima m aritmetiku p a n i ~  
Elektrotehniai fakultet Zagreb, 12.05.1981 . 
Raspdiela tmgova metala u Limskan kanalu 
Sveutiliite u Zagrebu, 13.03.1981. 
Problem koeficijenata za eliptitke zadate 
Prirodoslovna-matematitki fakultet u Zagrebu, 25.09.1981. 
lzvtavanje rekrecije cerebrospinalnog likvom p o t u  perfuzije likvorskih prortom 
Sveuiiliite u Zogrebu, 23.10.1981. 
0 neviskozna dielownju planetamih atmorferrkih valow na more 
Sveutiliite u Zagrebu, 25.06.1981. 
D. PLENKOVI~: 
Master of Science in Environmental Health Science (Medical Radiological Physics) 
Harvord University 
R. PRECALI: 
Utjecoj rvjetla no procese primame produkcije 
lnrtitut "Rudjer Bdkovi6". 06. 1981. 
K. RUPNIK: 
Semiernpirijrko rntunanje jednoelektmnrkih svojrtaw rnolekula 
Sveutiliite u Zagrebu, 15.02.1981. 
Metoda kanpleksnih molekulamih orbitola r optimizacijom valentne ljuske 
Sveutiliite u Zagrebu, lnstitut "Rudjer Wkovit", 14.07.1981. 
Kinetika taloienja kalcij oksalato 
Sveutiliite u Zogrebu, 23.12.1981 
R. ZADRO: 
Pmtenje toko imunizacije kunita ljudrkim serumrkim imunoglobulina A 
Sveuiiliite u Zogrebu, 20.1 1.1981. 
Mjerenje funkcije prijenora modulacije uredjoja zo termovizijv 
Sveutiliite u Zogrebu, 6.05.1981. 
3.7. DIPLOMSKI RADOVI U 1981. GODlNl 
1. M. ANTI,-: 
Rart i diferencijacija alge Ulva rigida u kulturi 
D. MLZAR: 
Eigenow teorija ramwrgmizacije i evolucije biomakmnolekula 
M. BAN: 
Vrste modvlacija i njihov udio u nostamom pmgmmu rrednje ikole 
J. BOSAK: 
Utjecaj oniona na adrorpciju metilmrkog plavog no i ivinoi elektrodi 
s. HASELJI~: 
Kolektimo pobudienia bioloikih makmmolekula, teorijrke predodibe i eksperimentalni uvid 
A. KARPA~EVA: 
lkporedba dviju metoda za odredjivanje ukvpnog fosforo u primdnim vcdenim rirtemimo 
D. KEKEZ: 
Si(Li) detektor r antikoincidentnan zoititan za mjerenje nirkih aktimosti 
Lj. KUNST: 
Djelovanje kcdmija no plortide lirtova pienice 
E. LUKACEVIC: 
Ra6m vibracionog spektra molekule bifenila 
10. ~ i .  MILJANIC: 
0 nekim nukleamim reakcijama i o nawienju vremenske invariianhorti u nuklwmim reakcijmna 
11. T. NOVAKOVIC: 
Adsorpcijska amliza ekstmcelulame pmdukciie fitoplanktona 
12. M. PAVLOVIC: 
Elektmanalititka odredjivanje cinka u mlijeku i nekim mliietnim pmizvcdimo 
13. M. SKARIC: 
Sinteze iz reda alifatrkih analogma inozina 
KOLOKVIJI, SEMINAR1 I PREDAVANJA O D R ~ N A  NA INSTITUTU U 1981. GODlNl 
A. DULEI€: 
Nelineome optitke susceptibilnorti, 8.01.1981 
P. SENJANOVI~ 
Neito viie o 1/N, 14.01.1981. 
E. KOS: 
Dojmovi s 13. FEES sartanka u Jeruzalemu, 21.01.1981. 
M. KARABEG: 
Analiza vremenrkih nizow u fiziikoi oceanogmfiii, 28.01.1981. 
L. SIPS: 
Potpuno rmorvglaran opir magetrkih stonja virokog rpina u olovu, 3.02.1981 
A. ANDWSI: 
Renonolizacija b idamih  teorija u planarnom gougeu, 10.02.1981. 
D. ZAVODNIK: 
lrpitivanje bentosa u Kvarnerskoj regiji, 17.02.1981. 
P. SENJANOVI~ 
Joi viie o 1/N, 18.02.1981. 
M. BLAGOJNI@: 
lnfmcrvena regulorizacijo kwntne teorije polja za rnawetne monopole, 25.02.1981. 
G. PIFAT: 
Odnori rtrukture i funkcije lipoproteins nirke gustote, veljata 1981. 
J. VIDAKOVI€: 
Rod Dentaliurn (Mollurca, Scaphopodo) u Sjevernom Jadmnu, 4.03.1981. 
-- 
* 
lnrtitut "8aris Kidrit" Vinta 
Z. ROLLER: 
Dvostruko unutminje zakobro zmtenje u mrpadu 3 7 ~ r  uhvatom elektraa, 5.03.1981. 
D. ~OKCEVIC: 
X-fotoemisija i z  metolo - aktivnorti u kojima san utestwwo, 5.03.1981. 
Dj . DRAGCEVI~: 
lspitivonje rw j r taw  pov6inskih filmow na gmnici faza tekute-zmk, 6.03.1981. 
V. PAAR*: 
Analititke wlne funckije mtacione vrpce u sfemoj reprezentaciji, (SU(6) simetrija), 10.03.1981. 
R. PRECALI: 
Utjecaj rvjetla na pmcese primame produkcije, 17.03.1981. 
s. TOMIC: 
Kemija ietem: mogutnosti selektivne zaitite hidmksilnih g ~ p a ,  18.03.1981. 
D. VRANIC: 
Akcelemtori za visoke energije u Evropi, 19.03.1981. 
M. VUKOVIC: 
lrtmiivanje elektmdnih reakcijskih mehanizma, 12.03.1981. 
N. BlLle: 
Fami prijelazi u k m t n o i  kmmodinamici, 24.03.1981. 
N. SMODLAKA: 
Primama pmdukcija u RijeSkan zaljevu, 31.03.1981 
G. SENY\NOVI€=*: 
Nostonak materije u m n a  wemiru i naruienje simetrije na virokim tempemtumna, 9.04.1981. 
D. VRANIC: 
Eksparimenti u f izici visokih energiia, 9.04.1981. 
G. SENJANOVI@*: 
Velika unifikacija i obnavljonje pariteta na niskim energijama, 10.04.1981 
s. KA~NAR: 
Sintezo hiralnih liganada r alfa-fenilglicinan u prrtenu, 15.04.1981. 
D. LISAC: 
Ekonomski model izgoja morskih r i b ,  21.04.1981. 
R. BATEL: 
Prisutnort enzima MFO u nekim morskim orgonimima, 5.05.1981. 
J. MOFFAT***: 
Unified Gauge Theories Including Gmvitation, 25.05.1981. 
J. MOFFAT"': 
Gmvitation and Comolagy, 26.05.1981. 
N. BOHA~: 
Neke teoretrke zakonitosti msta ribe u zavimosti cd temperature i ishmne, 2.06.1981. 
* Prirodorlwno-matematitki fakultet SveuSiliita u Zagrebu 
.t Bmokhaven National Labmtory, Upton, L.I. USA 
*** University of Toronto, Cada  
8. IRGAZIJEV*: 
Duiina mrprknia mezona m deutemnu, 10.06.1981. 
F. JANOUCH**: 
The Theory of Alpha Decay, 15.06.1981. 
F. JANOUCH**: 
Life ond Work of L.D. Landau, 16.06.1981. 
D. & ~ ~ u L I € :  
Klorimni insekticidi, upotreba, mlaienje i mqu&e porljedice, 30.06.1981. 
M. P ~ V L O V I ~ :  
Metoda mij&anja kompleksnih konfigumciia u opisu elektmnske rtrukture molekula, 2.07.1981. 
M. ORLI~: 
0 nevirkoznm dielovaniu planetamih ohnorferskih valova na more, 8.07.1981. 
F. SOKOLI~: 
Metoda kmpleksnih molekulamih orbitala s optimizocijan valentne Ijuske, 9.07.1981. 
J. MAWREV!€: 
Aminocikloheksan karbksilne kireline u sintezama peptida, 15.07.1981. 
G. ALBERI***: 
Hdmnic Diffraction: Experiment and Theory, 15.07.1981. 
5. SHIMIZU"": 
The A t m i c  h b :  Tmgedy in Hrishimo, 3.09.1981. 
S .  CALIFANO*'**': 
Anharmonicity in Molecular Crystals, 8.09.1981. 
N. UKh4AR: 
Dinamika vodenih masa, 8.09.1981. 
D. ZAVODNIK: 
Lebenrgemeinschaftm des Meenbodens irn nardlichen Adria, 17.09.1981. 
D.E. MILLER******: 
Condensation in Relativistic Thermodynmical Systems, 23.09.1981. 
J. P A V I ~ I ~ :  
Uvod u diskusiju: Toksikoloiko ispitivanje otpadnih i rnshlodnih voda INA mfinerija nafte, 
Rijeka-Urinj, 29.09.1981. 
P.J. TWIN*****": 
Nuclear Structure Investigations at Oliver Lodge Lab, 29.09.1981 
47. V. P A A R :  
Novi kriterij za otkri&e rupenimetrija, 30.09.1981. 
SveuSiliQe u TaIkentu, SSSR 
** Institute of Nuclear Physics, Stockholm, Sweden 
e** lrtituto d i  Fisico, Univenita d i  Trieste, ltalia 
*+** Kyoto University, Kyoto, Japan 
***** lrtituto d i  Chimica Firica del'univenito d i  Firezne, Italio 
****** Univenity of Bielefeld, FR Germany 












Relabaciiski pmceai i mcdulaeije u elektrmrkc-nukleamoj dvortrukoj mronanciji, 6.10.1981. 
Z. STEV~IC: 
&owl pmblani biolole mmorti, 23.10.1981. 
2. JERI~EVIC: 
Odnor Huckel-ove energijs i molekulamog indekro pvezanorti, 3.1 1.1981. 
H. SZAJN*: 
Chmnotofocuring, 3.1 1.1981. 
J. ZINOVJEV.': 
Lattice Gauga Theories, 3.11.1981. 
H. GALIC: 
Novi pristup slabim myMdima tdkih mezmo, 5.1 1.1981. 
M. KUZMIC: 
Motmmtitko mcdelimjs nekih rwir tow primdnih vcda, 11 .I 1.1981. 
A. ZVARC: 
Pmutwonje rpinskih pmnsmm u rudarimo pmtono r pmtmima no srednjim mergijma, 11.11.1981. 
R. BRAKO: 
Elatibri i nselartibi pmsesi pri mrprianju atana no povriinma, 12.11.1981. 
D]. MIWNIC: 
0 n&im nukleamim rwkcijpmm i o na~ujenju vremmrke in~ri jontnort i  u nuklwmim reakcijmo, 
19.11.1981. 
57. G.S. MUTCHLER'*': 
'NN Pmduction m the R m m c e  Region, 20.11.1981. 
M. KUZMIC: 
Nunsritko modelimje dinmike okmjnjih akvmtoriio: primjer Sjevemog Jcdmnm, 25.11.1981. 
59. 8. PETERSSON"": 
S r m i c a l  Symmetry & d i n g  on o Lattice, 8.12.1981. 
60. A. SKRIVANIC: 
Neki nru lmt i  osemol&kog istmiiwnja Mrma ro i / b  "A. Mohomvitie" (1974-1980), 8.12.1981. 
61. B. KOJIC-PRODIC: 
S d m  deretljaea radgaka  krirtalogmfije, 9.12.1981. 
62. 2. TRGOV~EVIC: 
Starenis - now pcdrulje bioldkih i dm i im ia ,  9.12.1981. 
63a. 5. BLAGUS: 7 .  Nuklwma reoksiia Ll(d, )n u rpecijolnim kinemati&im uvjetima, 17.12.1981. 
• Phanosia Fins Chmicolr, U p l a ,  Sweden 
*" Institut zo fiziku i btemot i t k i  inrtitut AN  SSSR, h k v a  
++* Rise Lhivenity, Hourton, I.I.N., UY+ 
+*a. Univenity of Bielafeld, FR Germmy 
3.9. PREDAVANJA SURADNIKA O D R ~ N A  IZVAN INSTITUTA U 1981. GODlNl 
I. T. CVITA~: 
Doseg kemijske reakcije, Hrvatsko kmiisko druitvo, Zagreb, 7.01.1981. 
Chemical Gmph Theory - New Developments, Deportment of Chemirtv, Wright State University, 
9.01.1981. 
3. B. GUBERINA: 
Gluonic Effects in Stmnge Hadronic Decays, Univenitat Munchen, 16.01.1981. 
4. T. LEGOVI~: 
Modelling Aquatic Ecosyrtms-State of the Art, (EAWAG) DUbendorf, Svicarrka, 22.01.1981. 
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Nuklearna fizika, ik.god. 1980/81., 11 rtupanj 
Fizika - eksperimentalne metode, ik.god. 1980/81., 11 stupanj 
D~ H. G A L I ~  
docent Prirodorlovno-matematitkoo hkulteta Sveutiliita u Zaarebu - - 
Kwntna fizika II, &.god. 1981/82., 11 rtupanj 
Dr H. GAMULIN-BRIDA 
predavat SvevtiliQa u Zagrebu 
* Zivoine zajednice morskog dna, ik.god. 1980/81., 111 rtupanj 
** Metodika ekoloikih i biocenoloikih irtmiiwnja mom, ik.god. 1980/81., 111 stupanj 
Dr A. GRAOVAC 
izwnredni pmfesor Filozofrkog fakulteta, Split 
Astronaijo i artrofizika, ik.god. 1980/81., 11 rtupanj 
predawt Prirodoslovno-maternatitkog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu 
*** Tearija ligandnog polja, Ill rtupani 
Dr J. HENDEKOVI~ 
docent Prirodorlovno-matematitkog hkulteta, Sveutiliita u Zagrebu 
Kvantna teorija molekula, ik.god. 1980/81., 111 stupanj 
U d  u biofiziku, ik.god. 1980/81 ., 11 rtupanj 
Z. HLOUSEK, dipl.ini. 
honommi arirtent Primdorlovno-matematitkog fakulteta Sveuiiliita u Zagrebu 
Vjeibe i z  relativistitke kwntne fizike, ik.god. 1981/82., 11 rtupanj 
Vieibe iz rimetrija u fizici, ik.&. 1981/82., 11 rtupanj 
Vjeibe i z  kwntne fizike, ik.god. 1981/82., 11 stupanj 
Dr M. HRS-BRENKO 
predavaz Sveutiliita u Zagrebu 
Uzgoj ikoliaka, ik.god. 1980/81., 111 rtupanj 
D~ I. HRSAK 
predavat Medicinskog fakulteta Sveutiliita u Zogrebu 
Onkologija, ik.god. 1980/81., 111 stupanj 
Dr Lj. IGIC 
predawt Sveutiliita u Zagrebu 
Komzija i obmitaj objekata i konrtwkcija v moru, ik.god. 1980/81., 111 stupani 
or s. ISKRI& 
docent PrirodorlomomatematiEkql fakulteta Sveutiliita u Zagrebu 
**** Biokernijske metode, 5 k . d .  1980/81., 111 stupanj 
Primjena krcmatogmfrkih meioda analize, &.god. 1980/81., 111 stupanj 
* Ovaj kolegij odriawju zajedno dr D. Z a d n i k  i dr H. Gamulin-Brido 
** Ovaj kolegij odriawju zajedno dr D. Zavodnik~i dr H. Gamulin-Brida 
**e Ovaj kolegij odriovaju zajedno dr A. Gmawc i dr T. f ivkovi t  
+--* OM[ kolegij odriawju zajedno dr S. lrkrie i dr S. Kveder 
Dr Lj. J E F T I ~  
predawt Sveutilirta u Zagrebu 
Pmcjena utjecaio velikih tehnoloikih zahvato na okolinu, ik.god. Ill rtupani 
Op t i  arpekti zagadjenja mom, Jk.gcd. 1980/81., 111 stupnj 
Modelimnje ekoloikih ristema u oceanolcgiji, ik.god. 1980/81., 111 stupani 
** Ratunala u usklodiitenju i analizi oceanogmfrkih podamka, &.god. 1980/81., 
Ill stupanj 
Dr M. NRlN 
predawE SveuEiliMa u Zagrebu 
Eksperimentalna onkologija, ik.gcd. 1980/81., 111 stupnj 
predawt Medicinskog fakulteta 
Onkologija, ik.god. 1980/81., 111 stupanj 
DV s. KAUEIC 
honommi predavaE Sveutiliito u Zogrebu 
Tehnike wkovanjo mdionuklidirna, 3k.gcd. 1980/81., Ill stupnj 
Dr D. KEGLEVI~ 
redovni profesor Prircd~rlovnomoternatiSko~ fakulteta 
Biokemijske ornove rudbine lijeka u orgonimu, ik.god. 1980/81., 111 stuponj 
*" Metabolitki putevi i mehaninni, ik.gcd. 1980/81., 111 stupnj 
Upotreba izotapa u organrkoj kemiji, Zk.god. 1980/81., 111 r tupn j  
Dr L. KLASINC 
redovni pmfwor PrircdoslovnomatematiEkog fakulteta, Sveutiliita uzagrebu 
**** Matematitke metcde u kemiji, ik.god. 1980/81. i 1981/82. i 
Kvantna kemija molekula, ik.god. 1980/81. i 1981/82., 111 stup.., 
+%*** MatematiEke rnetcde u kerniji, ik.gcd. 1980/81. i 1981/82., 111 rtupanj 
ElektmniEka mtunala i pmgmmimnje u kemiji, &.god. 1980/81. i 1981/82. 
Ill rtupanj 
Dr B. KOJI~-PRODI~ 
predavaE SveuEiliita u 
Rendgensko si etoda za a ram, sr.god. 1980/81., 
Ill stuponj 
Dr Z. KONRAD 
honommi docent Pridoslovno-matematiEkog fakulteto i Tehnoloik 'a 
Elektmforetske metode, ik.god. 1980/81., I11 stupani 
Metcde sepamcije, ik.god. 1980/81., 111 rtupanj 
D~ 6. KOVAE 
honommi asistent Pridorlovno-moremar~c~og fakultem Sveutiliita u Zagrebu 
Fizitka kemija IV, ik.gcd. 1980/81., 11 r tupn j  
N. KOVA~EVI~,  dipl.ini. 
asirtent Primdorlovno-matematiEkog fakulteta 
Nukleama fizika (vjeibe), ik.god. 1980/81., 11 stuponj 
Kvantno teorija konoEnih ristema, 1981/82., 11 rtupanj 
Dr E. KOS 
docent Sveutiliita u Zagrebu 
Odabmna poglavljo celulame biokemije, ik.gcd. 1980/81., 111 rtupanj 
Zagrebu 
twktuma m 
Ovaj kolegij odriavaju mjedno dr Lj. Jeft i t  i dr T. Legovit 
tt Ovaj kolegij odriavaju zojedno dr Lj. Jeft i t  i mr M. K u m i t  
*** ()Mi kolegij odriavaju zajedno dr D. Keglevit i dr S. Kveder 
**** Ovoj kolegij cdriavaju ztljedno dr L. Klasinc i dr Z. Maksit 
Ovai kolegij odriawju zajedno dr I.. Klorinc i dr A. Bezjak 
D~ M. KWNOVI&-OZRETIC 
predawt Sveutiliita u Zagrebu 
lmunogmetrke metode u analizi dinanike ppulacije, &.god. 1980/81., 111 rtupuni 
Mr Z. K R E ~ K  
znonrtveni asistent Prirodoslovno-matematitkog bkulteta, Sveutiliita u Zagrebu 
Vjeibe iz opte fizike I,II,I1I,IV, ik.god. 1980/81. i 1981/82., 11 stupunj 
D~ 2. KU&N 
izvanredni pmfesor Prirodoslomomatemotitkog fakulteta 
Biokemija, ik.god. 1980/81., 11 stupanj 
Uvod u biokemiju, 1980/81., 11 stuponj 
* Izabmna paglavlja iz biokemije, ik.god. 1980/81., 11 stupani 
Biokemija informacijskih makmmolekula, ik.gcd. 1980/81., 111 stupanj 
Dr 8. KURELEC 
predavat SveuEiliIto u Zagreb 
K m p m t i m a  biokemija pamzita, ik.gcd. 1980/81., 111 stupani 
** Biokemija ksenobiotika, ik.gcd. 1980/81., 111 rtupanj 
Mr M. KUZMIS 
predavat Sveutiliita u Zagreb 
*** Matematitko mcdelimnje dinamike vodenih masa, ik.god. 1980/81., 111 stupanj 
Mr T. LECHPAMER 
predavat Fokulteta stmjarstva i brodogmdnje 
Hidmulitki pgoni i mene, ik.god. 1980/81., 11 stupanj 
Dr T. LEGOVI~ 
predavat SveuEiliita u Zagrebu 
**** Modelimnje ekoloikih sistema u oceanogmfiji, ik.god. 1980/81., 111 stupanj 
Dr N. LIMI~ 
izvanredni proferor Centm za portdiplanski studij Sveutiliita u Zagrebu 
Nmeri tke metode i motematitko modelimnie, ik.gcd. 1981/82., 111 stupanj 
Dr t. LUCU 
predawP Sveutiliita u Zagreb 
Omotlka i ianska regulacija monkih organimmo 
Kmp la i vna  ekofiziologija morrkih organizama 
Dr Z. MAJERSKI 
predowt Sveutiliita u Zagrebu 
Sinteze s organobomnima i k a h i m a ,  ik.gcd. 1980/81., 111 stupanj 
Dr Z. MAKSI~ 
redovni pmfesor Prirodoslomo-motemtitkog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu 
***** Matemotitke metode u kemiji, ik.gcd. 1980/81., 11 rtupanj 
Kwntna mehonika molekula, ik.god. 1981/82., 111 stupanj 
Teorija ligandnog polio, &.god. 1981/82., 111 rtupunj 
Simetrijo molekula, ik.god. 1981/82., 1 1 1  rtupanj 
Dr B. MATKOVI~ 
docent Fakulteta gmdjevinskih znonosti 
Poznavonje moterijalo, ik.god. 1980/81., 11 rtupanj 
Ovaj kolegii odriawju zajedno dr f. Kubn i dr S. Mar i t i t  
** Ovaj kolegij odriawju zajedno dr B. Kurelec i dr M. Rijavec 
*** Ovaj kolegij odriawju zojedno dr Li. Jeftit i mr M. K u m i t  
**** Ovaj kolegij odriowju zajedno dr Lj. Jeftit i dr T. Legovie 
***** O w i  kolegij odriawju zajedno dr L. Klasinc i dr Z. Maksit 
Dr E. MARCENKO 
predawt Sveutiliito u Zagreb 
Kultum o l p  i njihovo znatenje, &.gad. 1980/81., 111 stupanj 
Dr M. MARTINIS 
izvanredni pmfesor Prirodorlovno-matematitkog fokvlteto u Zagreb" i predawt Centm zo 
partdiplomrki studij Sveutiliita u Zagrebu 
Teorija p l ja ,  ik.god. 1980/81., 111 rtupanj 
Teorijrka mehanika, ik.gcd. 1980/81., 11 rtupanj 
Filozofski fakultet u Zadru, cgmnak Split 
Opia fizika Ill, &.gad. 1980/81., 11 rtupanj 
predawt Fakulteto gmdjevinrkih znanorti Sveutiliita u Zagrebu 
Fizika, ik.gcd. 1980/81., 11 rtupanj 
D~ z. MEIC 
predawt Sveutiliita u Zogrebu 
Spektrorkopija viieatomskih rnolekula, ik.gad. 1980/81., 111 stupanj 
Dr H. MEIDER 
honommi predawt Prirodorlovno-rnatematitkog fclkulteta 
Ekstmkcija metal. iz otopina, ik.god. 1980/81., 111 rtupanj 
Mr 5. MEUANAC 
asistent Pedagoikog fakulteta u Orijeku 
Vjeibe iz klaribre elektrodinamike, ik.god. 1981/82., 11 rtupanj 
Dr 5. MESARle 
predava? Sveutiliita u Zogreb 
Analitiika primjena emisijskih i aprpci j rk ih rpektrofotometrijskih metcda, ik.&. 
1980/81., 111 r tupnj  
Dr Dj. MIUANIC 
izynredni proferor Primdorlomo-matematitkog fakulteta SveuBliiM v Zagreb 
Energetika, ik.god. 1980/81., 11 rtupanj 
Dr M. ORHANOVIC 
hmommi predavat Primdoslavnomatmati~kog fclkulteta Sveu€iliV3a u Zagreb 
Kemijrka kinetika i primjena u analititkoj kemiji, &.gad. 1980/81., 111 rtupanj 
Mr M. OSMAK 
honommi predawt Sveutiliita u Zagreb" 
* Onkologija, ik.god. 1980/81., 111 stupanj 
D~ B. OZRETIC 
preda-6 SvwEiliita u Zagreb 
Radioekologija, ik.god. 1980/81., 111 rtupanj 
M. PERIC, dipI.int. 
Farmaceutrko-biokemijski fclkultet 
Vjeibe i z  fizike, &.god. 1980/81., 11 st 
Dr D. PERltlC 
honommi nastavnik Medicinrkog fakulteta SvevEiliBa u Zagreb 
Farmakologija, ik.god. 1980/81., 11 stupanj 
Dr A. PER~IN 
predawt Sveutiliita u Zagrebu 
Optika I, ik .gd .  1980/81., 1' 
* O w j  kolegij odriawju zajedno dr M. Bornnit i mr M. Oanak 
II stupanj 
Mr D. PETRANOVIC 
hmommi predavof Sveuiiliita u Zagrebu 
* Opeo mdiobiologija, ik. '81 ., Ill s i  
Dr M. PETRANOVI~ 
predowt Sveutilifta u Zagrebu 
Karcinogenezo i prevencija 
Dr I. PlCEK 
asistent Primdoslomo-matemotitkog fokulteta 
Simetrije u fizici (vjeibe), 980/81., 11 stupanj 
Dr M. PlCER 
predawi Sveutiliita u Za( 
Analitika organs 
Dr K. PlSK 
honommi docent Prircdoslovno-matemotiikog fakulteta Sveutiliita u Zogrebu 
Teorijska fizika I, ik.gcd. 1980/81., 11 stupani 
Elektranognetrki wlovi  i optika 11, ik.gcd. 1980/81., 11 stupanj 
hmommi predavai Filozofskog fakulteta u Zadru, nastamitki studij u Split" 
Klariina elektmdinamiko, ik.gcd. 1980/81 ., 11 stupaxmi 
postdiplwnski centar Sveutilifta u Zagrebu 




rod. 1980/l 31 ., 111 rtt 
Dr S. POPOVIC 
predawt Sveuiiliita u Zagrebu 
Metcde interpretacije rendgenogmmo polikristolnog i amorfi,vll I I I Y ~ c , ~ ~ ~ ~ ~ ,  
ik.god. 1980/81., 111 rtupanj 
Elektronrka rnikmrkopijo polimem, ik.gcd. 1980/81., 111 stupanj 
Mokmnolekulome rtrukture i njihovo cdredjivonje, ik.god. 1980/81., 111 rtuponj 
Dr D. W I E M  
predawt Sveutiliito u Zagreb 
** Kemijrki efekti nukleamih tmnrformacija i mdijacima kemija, ik.god. 1980/81., 
Ill rtuponj 
Dr M. RIJAVEC 
predawt Sveutilifta u Zagrebu 
*** Biokemija ksenobiotiko, ik.gcd. 1980/81., 111 r tupnj  
Dr I. RUilC 
predawt Sveu6Iliita u Zagreb 
Obmda eksperimentalnih podatako u oceanologiji, ik.gcd. 1980/81., 111 stupanj 
Mr F. sOKOLI~ 
oristent Prircdoslomo-matematitkog fakulteta Sveutilifta u Zagrebu 
Uvcd u biofizikv, fk.gcd. 1980/81., 11 r tupnj 
Dr D. S R Z I ~  
honommi predawi Centm zo portdiplanrki rtudij Tehnol, 
Spektmnetriia mora, I k . 4 .  1981/82., 111 stuF 
Dr V. STANKOVIC 
redovni proferor Biokemijrko-formaceutrkog fakulteta u Zab ... 
Patofiziologija, ik.gcd. 1980/81., 11 stupanj 
predowt Sveutiliita u Zagrebu 
Odabmna poglavljo patofiziologije, ik.@. 1980/81., 111 
teta u Zag rebu 
rtupanj 
Ovaj kolegij odriowju zojedno dr A. Ferle-Vidovit i mr D. Pet-< 
*+ Ovaj kolegij odrfavaju zajedno dr I. Dvomik i dr D. Raiem 
*-* Ovai kolegii odriavaju zajedno dr 0. Kurelec i dr M. Rifovec 
B. TANTI€, dipl.ini. 
hmommi osirtent na Medicinskom fakultetu 
Pmktikum iz fizike, ik.gcd. 1980/81., I1  rtup 
Dr L. SIPS 
docent Primdoslovno-matmatiZkog bkulteta 
Odabmna poglavlja fizike, ik.gcd, 1981/82., 11 stupanj 
Nukleama fizika, ik. god. 1981/82., 11 stupanj 
Nvkleama fizika i fizika testica, ik.god. 1981/82., 11 stupanj 
Kvantna teorijo kmatnih sistema, ik. god. 1981/82., 11 rtupanj 
Dr I. SlAus 
honommi redovni ~mfesor Pedosoikw fakulteta Sveutiliita u Osiieku 
~ner~et ika, ik.god. ?980/ill., II rtupanj 
redovni pmferor Prirodorlovno-matematitkog fakulteta i predawt Sveutiliita u Zagrebu 
Nuklearna msp6enja, 3k.god. 1980/81., 111 stupanj 
Fizika za nukleamu medicin", ik.g( 1 ., Ill stuy*; 
D~ v. SKARIC 
redovni pmfesor Prirodoslovno-matemotitkog fanulreru 
Oligonukletidi i nukleinrke kiseline, ik.gcd. 1981/82., 111 stupanj 
Odredjiwnje stwktum u orgunrkoj kemiji, ik.god. 1981/82., 111 st! 
Mr D. ~ O K ~ E V I ~  
honommi asistent Prirodalovno-matematitkw fokulteta Sveutiliita u Zaarebu 
- - 
Vjeibe i z  kvantne rtatirtitke fizike, ik.god. 1980/81., 11 stupanj 
Vjeibe i z  statirtitke fizike, ik.gcd. 1981/82., 11 stupanj 
Dr 2. h ~ t l e  
predawt Sveutiliita u Zagrebu 
Biologija dekapodnih mkwa, ik.god. 1980/81 
Inter- i intmrpecijski cdnori morskih organizama, rK.gW. , Ill rtupanj 
Dr A.  ARC 
honommi aristent Prirodoslovno-matmatitkoa fakulteto u Zaarebu 
Nvkleama fizika (vjeibe), ~ k . ~ o d .  1980/81., 11 itupanj 
Mr E. TESKERED~I~ 
predowt Sveutiliita u Zagreb 
Marikultum, ik.gad. 1980/81., 11 stupanj 
Mr Z. T E S K E R E D ~ I ~  
predavat Sveutilijta u Zagrebu 
Marikultum, ik.god. 1980/81., 11 stupanj 
D~ M.S. TOMAS 
honommi arirtent Prirodalovno-matmatiEkog fakultetu Sveutilijta u Zagrebu 
Vjeibe i z  fizike tvntog stanja I,II, ik.god. 1980/81. i 1981/82., 111 stupanj 
honommi predawt Filozofskog fc~kultetu u 2.1 
Statistitka fizika, 1980/81. 
Dr P. TOMAS 
honommi redovni pmferor Prircdalc 
Metode eksperirnentalne r 
atitkog faL 
izike, ik.g 
n i t k i  mjet 
2.. 11 Stup 
u Splitu 
mnj 
culteta Sveutiliita u Zagreb 
lod. 1980/81., 111 stupanj 
Dr M. TOPIC 
predawt Primdoslovno-matematifkog fokulteta Sveutiliita u Zagreb" 
Odabmna poglavlja i z  anorganrke kemije, ik.god. 1980/81., 11 rtupanj 
Mr J. TRAMPETI~ 
znonrtveni osistent Prirodoslovno-matematitkq fakulteta SveutiliYa u Zagrebu 
Kvantna stotistika [vjeibe), ik.god. 1980/81. i 1981/82., 11 stupanj 
Dr N. TRINAJSTI~ 
, redovni profesor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta SveuZiliita u Zag 
Dokumenmcija i infonatika, ik.god. 1981/82., 1 rtupunj 
Dr N. URLl 
honorami docent Prircdoslovnematematitkog fakulteto Sveuti 
Fizika poluvodito II, ik.god. 1980/81., Ill stupat 
'l i ita u Zas 
li 
Mr B. VEKI~ , 
honommi asistent ~rimdoslo&o-matematitkoa fakulteto Sveutiliita u Zoarebu 
- - 
Rodiokemijske metode (vjeibe), ik.god. 1980/81 ., 111 rtupunj 
Dr Z. VEKSLI 
predawt Sveutiliita u Zagrebu 
Opta kemija, ik.god. 1980/81., 11 rtupanj 
Dr 8. VITALE 
izwnredni naslovni pmfesor Medicinskog fakulteta 
Autoimune bolesti, ik.god. 1980/81., 111 stupunj 
predawt Sveutiliita u Zagrebu 
Eksperimentalna imunologija, ik.god. 1980/81., 111 rtupunj 
Dr Lj. VITALE 
predowt Sveutiliita u Zogrebu 
Sepomcija analizo i bioloika rvojrtva 'pmfeina, ik.god. 1980/81., 111 stupnj 
8. VLAHOVI~, dip1 .in?. 
honorami asirtent na Medicinrkan fakultetu 
Vjeibe i z  fizitkog pmktikuma, ik.god. 1980/81., 11 stupani 
Dr B. VOJNOVI~,  
izwnredni pmfesor Elektmtehnitkog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu 
Efikasnost informacijskih ristema, ik.gad. 1980/81. i 1981/82., 11 rtupanj 
Dr M. WRISCHER 
predovat Sveutiliita u Zagrebu 
Interpretaciia bioloikih ultmstruktum, ik.god. 1980/81., 111 
Dr D. ZAVODNIK 
predawt Sveutilii.- . --,. ~ b u  
B5logija bodljikaia, ik.god. 1980/81., ,111 stupanj 
*Zivotne zajednice monkog dno, ik.god. 1980/81., 111 rtupanj 
** Metodika ekoloikih i biocenoloikih istmiiwnja mom, ik.god. 1980/81., 111 stupani 
Dr N. ZOVKO 
izwnredni profesor Prircdorlovno-matematiikog fakulteto 
Relotivistitka kwntna fizika, ik.god. 1981/82., 11 rtupunj 
M. %JA, dipl. ini. 
honorami arirtent Medicinrkog fakultet~ 
Pmktikm iz fizike, ik.god. 
ta u Zagre 
II rtuponj 
rtupanj 
* O w j  kolegii odriawju zajedno dr D. ~ u v v o r ~ r n  or n. vumulin-Brido 
** Ovqj ,kolegij odriovajv zajedno dr D. Zavodnik i dr H. Gamulin-Brido 
Dr T. ?LIVKOVI~ 
predowt Pridorlovno-rnatemati6kog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu 
Teorija ligandnog polja, Tk.god. 1980/81., 111 rtupanj 
Kwntna rnehonika molekula, ik.god. 1980/81., 111 rtupani 
D, v. 2m1€ 
predavaz S. I Zagreb" 
:i aktivne tw r i  u prirodnirn i zc rodma, ik.god. 1980/81., 
III sruplnl 
**' Okridoredukcijrki procesi u mON, Lk.god. 1980/81., 111 rtupanj 
ETH, Z~rich/D~bendorf, zirnski remestar 1980/81. 
Selected Topics in Electnwmalytical Chmistw, Nachdiplmstudium, GewUrsenchutz 
und Warserteshnologie 
Ovoj kolegij odriawju zajedno dr T. c v k o v i ~  i dr A. Gmowc 
** Ovaj kolegij odriawju zajedno dr V. $tie i dr B. b r o v i t  
*** Ovaj kolegij odriawju mjedno dr V. ZutiE i dr M. Bmnica 
C) Preg led  t i o n o v a  S v e u t i l i i t o  u Zagrebv k o j i  rurodjc 
"Rud je r  B o i k o v i t "  kao  n j e g o v i  v o n j r k i  r u r a d n i c i  
R Fizika 
Dr G. AIAGA, 
redovni proferor Primdo: notitkog fokuiteto Sveutiliita u Zag 
Dr Z. LAN, 
izwnredni pmferor Primdorlovno-matemotitkog fakultem Sv 
irtmiiwnje materijola i elektmnika 
Zagrebu, 0' OUR 
D~ N. BOHA~EK, 
redovni profesor Medicinrkog fokulteta u Zogrebu, OOUR Eksnerimentolno bioloaiia i medicina 
Pmf. dr M. B o L A N ~ ,  
proferor Medicinrkog fakuitetc Sveutiliita u Zagrebu, 001 Dgija i medi 
J. BRNJAS-KRALJNIC, 
znonrtveni orirtent Medicinrkog fakulteta Sveutiliito u Zagrebu, OOUI R Fiziko, en 
Pmf. dr M. BUIAT, 
izwnredni proferor M s  
i medicino 
gijo grebu, OOL 
. 
IR Eksperime 
. -. . 
ntolno biolo 
D~ 8. CELUSTKA, 
redovni pmfesor Medicinrnog tonulteto bveuctlarto u Lagrebu, UUUK IrtmrlMnle materijala i 
elektmika 
Mr D. DESNIC4, 
orirtent Veterinorskog fakultem Sveutiliita u Zogrebu, OOUR Irtmiivr..,. i elektmniko 
Dr M. DUPEU, 
izvanredni pmferor Medicinrkog fokultem Sveutiliim u Zogrebu, OOUR Eksperimentrrlna biolc 
i medicina 
Dr Z. DEVIDE, 
redovni profesor P r i dc  
kmi ja  i biokemiia 
motitkog fol grebu, 0 0 1  
UR Ekrperim entoina biol ogija i medi 
Dr E. HAUPTMANN, 
pmfesor Medicinrkog fakulteto Svet 
D~ v. HEN~-WRTOLIC, 
docent Elektrotehnitkog fakulteta Sveufiliito u Zogrebu, ( 
i mzvoj 
Dr J.N. HERAK, 
redovni proteror Pormaceutrko-biokemiirkog fakultem Sveutili<to u Zagreb", UUUR Fizika, 
energetikcl i primjeno 
Dr M. HERAK, 
redovni pmferor Primdc 
.-rultem Sveutiliitc u Zogrebu, OOUR Fizitka 
kemija 
Dr K. IVIKOVAC, 
redovni proferor Pridorlovno-matemotiEkog fokultem Sveutiiijtcl u Zagrebu, OOLn rnrnnu, 
mergetika i primjena 
or 8.  JAKSIC 
docent Medicinrkog fokultem Sveutiliim u Zagrebu, OOUR Ekerime nmlna biolo 
kultem Sveutiliita u Zogrebu, OOUR Eksperimq ntolna biolc wi jo i medi 
D~ z. JANKOVIC, 
redovni proferor PrimdoslovnomatematiSkog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Fizika 
Mr D. KRILOV, 
znanstveni asistent Medicinskog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Fizika, energetika i 
primjena 
Dr V. LOPAC, 
docent na Viioi tehnitkoj obueankoj ikoli, Zagreb, OOUR Fizika 
D~ b. MALJKOVIC, 
Metaluriki fakultet Sirak Sveutiliite u Zagrebu, OOUR Cmtar za irtmiiwnj, 
Dr Du. MALJKOVIC 




Tehnoloiki fakultet Zagreb 
Dr M. MIRNIK, 
redovni pmfesor Primdoslovno-matematitkog faru~rera weuti l i i ta u Lagrew, OOUR Fizifko kemija 
Mr N. ORLI~, 
znanrtveni asistent Pedagoikog fakulteta Sveutiliita u Riieci 
Dr V. PAAR, 
izv onredni plr 
Dr 9. PALLUA 
docent Primdc 
)feror Prim daslovno-motemotifkog fakulteta SveutiliHa u Zagreb 
ematitkog fakulteto Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Fi 
M. PODRAVEC, 
znanrtveni aristent Prirodoslowo-matematitkog fakulteta Sveutiliita u Zogrebu 
u, OOU R Fizika 
inankog fa 1 biologi 
D~ A. SLIEPCEVIC, 
izvanredni prr._.-. --.do za fiziku Veterinankog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
Dr D. SLOVENEC, 
docent Rudanko-geoloiko-naftnog fakulteta, Zagreb, OOUR lstmiivanje materijala i elektronika 
Mr A. SVETINA, 
asistent Veter kulteta Sve Zagrebu, OOUR Ekiperimentaln~ ia i 
medicina 
Dr Z. SUPEK, 
redovni proferor Medicinrkog fakulteta Sveueiliita u Zagrebu, 00 nmmlna biologija 
i medicina 
or R. WRC-ARNERI, 
docent Tehnoloikog fakulteta Sveutiliitc u Zagrebu, OOUR Orgmrka kemija i biokenija 
Dr V. SIPS, 
izvanredni profesor Primdalovno-matemati& Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Fizika 
Dr M. ~uNJ I~ ,  
izwnredni pmfesor Pridoslovno-matematitkDg fakulteta Sveufiliita u Zagrebu, OOUR Fizika 
Dr D. TADI~, 
redovni profesor Primdoslovno-matematitkDg fakulteta SveuBliita u Zagrebu, OOUR Fizika 
s fakulteto 
or s. TRBOJEVIC-GOBAC, 
docent Fakulteta ekonanskih nauko Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Fiziika kemija 
Dr M. TURK, 
izvanredni proferor Primdorlovnomatematitkog fakulteta SveuSiliito u Zagrebu, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
Dr A. VELENIK, 
znanstveni aristent Famaseutrko-biokemijskog fakulteta Sveutiliim u Zagrebu, OOUK tizika. 
energetika i primjena 
0. VLAHOVIC, 
honomrni asistent na Medicinskm fakultetu 
N. V E ~ E K ,  
asirtent Medicinrkog fokulteta Sveutilifta u Zagreb, OOUR Eksperimenmlna biologiia i medicina 
Dr I. WEYGAND-DJURASEVI~, 
znanstveni arirtent Primdoslovnomatem~ 
Organska kemiia i biokemiia 
ulteto Sveuiiliita u Zagrebu, 0 OUR 
Dr D. WINTERHALTER, 
redovni proferor Medicinrkcg fokulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Fizika, energetika i 
primjena 
d) c l a n o v i  o s t o l i h  i n r t i t u c i i a  k o j i  r u r a d j u i u  r l n r t i t v t o m  "Rvd je r  
BoZkov i t "  kao  n j e g o v i  v a n j r k i  r u r a d n i c i  
D~ N. AWSBEGOVI~, 
profelor na Katedri m fiziku, Medicinski fakultet Bimja Luka, OOUR Fizika, energetika i 
primjena 
V. ANDREIC, vi i i  tehnibr 
Centar za ginekoloiki karcinm Klinitkog bolnifkog centm u Zagreb" 
or J. WBURA~, 
Bolnica za i ivtane i duievne bolerti "Dr Ivan hrbot", PopovaEa, OOUR Eksperimentalno 
biologija i medicina 
2. BANTIC, dipl. in?. 
INA-OKI, RJ Razvoi i irtmiiwnje, OOUR lrtmiivanje materijala i elektronika 
B. BEK, dipl.ini. 
pmferor fakulteta lndustrijrke pedagogije, OOUR Fizika, energetika i prim 
Mr J. BLA~EVIC 
vi i i  aristent Fakulteta indurtrijrke pedagogije, Rijeka 
8. BOBESIC, dipI.int. 
JUCEMA, Zagreb, OCUR lrtmiivone materijala i elektrmika 
A.  BRNEK-KOSTIC, dip1 .in?. 
Nacionalni park Plitvitka jezem 
V. CARIN, dipl.ini. 
JUCEMA, Zagreb, OOUR lrtmiivanje materijala i elektmnika 
5 .  COVIC-HORVAT, dipt.ini. 
INA-OKI, RJ Razvoj i istmiivanje, OOUR lrtmiivanje materijala i elektmnika 
Z. DESPOTOVIC dip1 .hi. 
rumdnik "Centm 20 kemijsko istmiivanje i mzvoj 0OUR-a Chromor", Zagreb 
Mr J. DOBRINI&, 
manrtveni arirtent Tehnitkog fakulteta Sveutil iita u Rijeci 
Dr F. GABELA, 
Medicinski fukultet Samjevo, OOUR lrtmiiwnje materijala i elektrmika 
T. G A C E ~ ,  dipl.ini. 
JUCEMA, Zagreb, OOUR lrtmiiwnje materijala i elektmnika 
Dr 8. GASPERT, 
RO lrtmiivotki inrtitut, SOUR Zagreb, OOUR lrtmiivanje materiiala i elektmnika 
Prof. dr Lj. GOLI~ 
Oddelek m ka i j o ,  Fakulteta za namvorlovje in tehnologijo, Univerza Edwrd Kardeli, 
Ljubljana, OOUR lstmiivanje materijala i elektmnika 
D~ B. GORI~NIK, 
INA-Naftaplin Zagreb, OOUR Organrka kemija i biokemiia 
Mr R. HALLE, 
JUCEMA Zagreb, OOUR lrtmiiwnje materijala i elektronika 
Mr S. HOLJEVI& 
Pedagoiki fakultet, Sveutiliite u Rijeci 
Dr 0. HRASTNIK, 
vodja reahonkeg odjela NE Kriko 
Dr D. H R ~ K ,  
Labomtorij za ekologiju Saponia, Zagreb 
Dr M. HUS, 
Kemijrki kombinat CKK Zagreb, OOUR Fizi€ka km i j a  
Dr I. JELENIC, 
JUCEMA Zagreb, OOUR lstmiiwnje materijala i elektmika 
D~ M. JUR€EVI&, 
inienjer za reoktonku iezgru i gorivo NE Kriko 
Dr G. KARLOVIC, 
Pliva, Zagreb, OOUR Organska kemija i bioke 
Dr I. KEREKI&, 
Bolnica za i i v h n e  i duievne bolesti "Dr l w n  krbot", Popowta, OOUR Eksperimenmlna 
biolegija i medicino 
Mr G. KLAUSBERGER, 
v i i i  aristent Fakulteta industrijske pedagogije Rijeka, OOUR Fizika, mergetika i primjena 
Mr K. KNESAUREK, 
Klinitka bolnica "Dr Mladen Stojanovi€", Zagreb, OOUR Fizika, energetika i primjena 
M. KRANJ~Ec, diplcini. 
asistent VTS Vomfdin, OOUR lrtmiivanje materiiala i elektmika 
G. LEKOVIC, dipl.ini. 
Odjeljenje za kontmlu toviekove smline, Zavoda za javno zdmvstw Bane i Hercegovine, 
Somjevo 
Dr Z. LENAC, 
docent Pedagoikog fakultem u Rijeci, OOUR Fizika 
Mr 0. LIMANI, 
Zdmvstveni dm, Eemme~j, OOUR Eksperimmtalno biologija i medicina 
Dr N. LIMI~, 
profesor Tehnitke vojne okcdemija KoV-a Zagreb, OOUR Fizika 
Mr A. UUCAJ, 
asistent Primlnomatematitkog fakulteta Priitina, OOUR Fizika, energetika i primjena 
R. MALl&l, 
asistent Primlnomatemati6kog fakulteta Priitina, OOUR lrtmiiwnje materijala i elektmika 
Mr K. MA%RANI&, 
Kemijrko-tehnoloiki fakultet Zagreb, OOUR lstmiiwnje materiiala i elektmika 
Dr I. MIHEL, 
Pl iw Zagreb, OOUR Organska kemija i biokemija 
Mr M. MIKO~, 
Tvomica cementa Naiice, OOUR lstmiivanje materiiola i elektmika 
Mr N. ORLIC, 
PedagoJki fakultet, SveuEiliite u Rijasi 
Mr V. P A ~ G I C ,  
Bmdorrki inrtitut, Zagreb 
Dr G. sIJARI~, 
Primdno-matematitki fakultet Samjevo, OOUR lstmiivanje materijala i elektronika 
Dr N. STIPEIC, 
h ln ica "BmEa Sobol" Rijeka, OOUR Fizika, energetika i primjena 
or M. SATEVA, 
INA-OKI, RJ Razvoj i irtmiivanje, 0 0 3 R  lstmiivanje moterijalo i elektronika 
Pmf.dr M. SLJUKIC 
Metaluriki fakultet Titogmd, OOUR lrtmiiwnje materijala i elektlonika 
D~ D. SKARE, 
Tehnitka voma akademija KoV Zagreb, OOUR Orgonrka kemijo i biokmija 
D, v. SUNJIC, 
Chemical Research Capony, San Giownni 01 Notisone, Italia, OOUR lrtmiiwnje materijala 
i elektmnika 
Dr M. VLATKOVIC, 
Zavod 29 nuklearnu medicinu KBC-Rebro, Zagreb, OOUR Fizitko kenijo 
3.11. PREGLED UGOVORENIH ISTRA~IVANJA U 1981. GODlNl 
a) Z a d a c i  u g o v o r e n i  r i n o z e m n i m  o r g a n i z a c i i a m a  
(nosilac, naziv i nowtilac) 
1.  Dr N. CINDRO 
Proubwnje intermedijamih rezonanci u 
teikoionrkim reakci jaa u nuklearnoj f izici 
OOUR CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MORA - ROVINJ 
1. Dr c. LUCU - dr N. SMODLAKA 
Zagadjenje u sieveman Jodmnu 
OOUR ISTFA~IVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. Dr N. URLl 
Studij defekata u materijalima od 
interesa za konverziju energije rolarnim 
eelijana 
2. Dr B. MATKOVIC 
Razvoj tvntoee u canentima 
1. Dr M.  BRANlCA 
Elektmkemijsko adredjivanje tmgaw 




Department of Energy 
** National Science Foundation 
*** Deprtment of Transportation 
**** National b e a u  of Standards 
2 .  Dr V. PRAVDI~ 
Proutavanje ligandno modificimnih 
povriino anorgonrkih rirtema 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
1. Dr L. COLOMBO 
Medjumolekulama interakcija u podrutju 
nirkih vibracimih frekvencija v tvrrtim 
tijelimo i tekutinama 
2. Dr I. ?LAUS 
Proutavanje u fizici malotertitnih 
sirtema nuklwmih reakcijo 
3. Dr J. MAKJANIS 
Proutavonje mikmelemenata u ljudrkoj 
prehrani koristeii metcdu detekcije 
kamkterirtitnih X-zmka 
4. D~ v. VALKOVIC 
Tehnika pripreme uzomka zo analizu 
pomotu rpektmrkopije X-zmko 
5. Dr I. ?LAUS 
lr tmi iwnje mdiofamocevtiko 
Ciklotranm proizvedenih mdionuklida 
i mzvoj matematitkih modelo 
OOUR FIZI~KA KEMIJA 
1. Dr N. TRINAJSTI~ 
Matemotitki i mtunrki rtudij v 
molekularnoj kvantnoj mehanici 
OOUR TEHNOLOGIJA, NuKLEARNA'ENERGIJA I ZASTITA 
I. or H. F ~ ~ R E D I  
Fizitko-kemijski arpekti 
nartajanja mokmtnih kamenow 
OOUR LASERSKA I ATOMSKA ISTRAZIVANJA I FAZVOJ 
1. Dr A. PERSIN 
l s t m i i ~ n j e  plazme proizvedene laseran 
u smjeri plemeniti plin - halogen 
* Notional Bureau of Standards 
+* National Science Foundation 









b) Z a d o c i  ugovo ren i  r p r i v r e d n i m  i o r t o l i m  o rgan i zac i j oma  u 1981.  g o d i n i  
u z e m l j i  
OOUR FlZlKA 
1. 5. MELJANEC 
0r.lriavanje dijela visokoikolrke nostave 
u okviw nostavnog plano i progmma PMF-a 
u ik.gcd. 1980/81. 
PMF - OOUR Prirodoslovnl 
odjeli Zagreb 
2. Dr N. LIMI& 
lzvodjenje nastave i z  kolegija 
"Operativno i r tmi iwnje u 
ljetnun semertru ik.god. 1980/81. 
PMF - OOUR Motematitki 
odjeli Zagreb 
3. ~r N. LIMI& 
lzmdo rtudije "P 
filter" 
miireni I 
Bmdarski inrtitut, Zagreb 
0 0 3 R  CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MOW ROVINJ 
1. Mr f. ~ l L l e  
Pmgmm pokusnog uzgoja lubina 
i kmenico u Limskan kanalu . OOUR Ribolov Rovi 
2. Mr i. FILI& 
Zajednitki pmjekt iz akwkulture 
komitet zo poljoprivedu 
Beogmd 
SIZ za stambenu k ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
djelatnort Rovinj mom no podrutju gmda Rovinja 
4. Dr D. ZAVODNIK 
lspitivanje efikasnorti i itetnorti 
upotrebe povlatne mreie 
Republitki komitet za poljopriv- 
.-A*- : ~,marstvo, Zagreb 
5. Pr D. DEGOBBIS 
Izmda studija: "Utjecoj rorhladnih 
voda tenoelektme "Rijeka I" 
na more 
6. Mr f. ~ l L l e  
lzmda plana i razvoja marikulture 
u u w l i  b d o w  progmma pokurnog 
uzgoja lubina i kamenim u u ~ l i  
&dow 
Mimo, Rovinj OOUR Premda 
ribe 
OOUR ISTRA~IVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. Dr B. MATKOvl& 
Vezivsni materijal i njihovo rvojrtw Jucemo Zagreb 
Fakultet gmdjevinskih znanort 
Sveutiliite u Zagrebu 
3. Dr S. POPOVI& 
lspitivanje vezivnih materijala 
Mr N. BOGUNOVI~ 
Popmvak ristema za prikupljanje i 
obmdu podataka no naftnan polju 
iut ica 
or L. CUCAN€I€ 
Kamkterirtike usluge na izmdi natjehjne 
d~kumentocije za izgmdnju "Sustow zc 
prikupljanje pcdotaka i upmvljanje plin- 
rkom mreian INA Naftaplin 
Ini. Z. STERNBERG 
Razvoj rklopnika i prekidata srednjeg 
napcna s goienjan el. luka u wkuun 
RO Rade Kontar, OOUR Elek- 






Dr 8. ETLINGER 
Zajednitki nartup i plaman uredjaja Monting RZ Iniinjering, 
za detekciju CO Zagreb 
Dr 8. ETLINGER 
Dugomha rumdnja no irtrniivanjima, 
mzvoju i usvojanju proizvodnje kampo- 
nenti i cjelokupnih rirtema za koriitenje 
sunteve energije Jvgoterm C 
Dr 8. ETLINGER 
Izmda i rncntaia uredjajo AS-307/B za 
detekciju prirutnosti plino 
Dr N. URLl 
Nouma-tehnitka sumdnja 
Dr B. ETLINGER 
Irtmiivonje, mzvoi, uivojanje p ro izdn je  
i plaman kamponenti i cjelokupnih sirtema 
za koriitenje runteve energije midin 
Dr N .  URLl 
Testimnje rolarnog rirtema za zogrijavanje 
potrohe "ode locimnog no hotel" "Delfin" Laguno - turirt, OOUR Delfin 
Pore6 Poret 
In?. Z. STERNBERG 
Nitrimnje u plami  (IO-nitrimnje) lnrtitut za metalurgiju Sisak 
OOUR Metaluriki fakultet, 
Sirak 
Dr B. ETLINGER 
Izrada i montaio uredjaja AS-307 
H8+8 za detekciju zemnog plina Elektropriveda Zagreb 
Mr N. BOGUNOVle, dr L. C U C A N ~ I ~  
Uredjaj za signalizaciju propuitanja 
noftovoda IF b 
Ini. B. ~ N T I ~  
lzvodjenje dijela nastove u okviw Phnr - UUJK rr~roaorlovni 




.. ." - . . 
odjeli Za! 
OOUR CENTAR ZA IsTRA~IvANJE MOW. ZAGREB 
1. Dr M. BRANICA 
lzmda nacrta, pdtanje u pogon i 
kantmlu uredjaja za tiztenje i i v e  putem 
mehanitkog, kemijrkog i dertilacionog 
postupka, do tistote odredjene i prih- 
vatene rtandardnim tertom TLOS Zagreb 
2. Dr M. BRANICA 
Sumdnja u vezi gorpodarenp 
U bbanrkm podwti" 
3. Dr M. BRANICA 
Uzgoj portrva u mjeianoj vc 
4. Dr M. BRANICA 
Razmda lntegmlnog p rogma "lstmii- 
vonje, irkoriitawnje, zaztita i una- 
predjenje Jadmnrkog mom u SRH 
5. Dr M. BRANICA 
Monitoring medjunamdnih vcda 
rjevemog Jadmno 
6. Dr M. BRANICA, mr V. KUBELKA 
Progmrn istminih mdova potrebnih 
za utvrdjiwnje mdiolojkog rtanja 
i kontmlu podzemne vcde i vcde 
rijeke Save 
7. Mr V. K R I ~ N E C  
Pmvcdjenje nadzom nod zdmvstvenim 
rtanjem r i b .  h v a n j e  preporuke o 
poduzimcnj~ mjem za rprijetavanje 
i lijetenje bolerti 
8. Mr V. K R I ~ N E C  
Pmvcdjenje nadz~... ., ,, 
rtanjem r i b .  Dclwnje prepc . 
pcduzimonju mjem za spretavonje 
i lijetenje bolerti 
9. Mr  V. KRlhNEC 
Pmvcdjenje nadzom nad zdmwtvenim 
stanjem r i b .  Dawnje preporuke o 
pcduzimanju mjem za rpreiavanje 
i lijetenje bolerti 
10. TESKERED~IC 
bkupljanje podataka o vrrtana 
ulovljenih primjemka riba, teiine, 
duiine,te m jam i rredrtw "low - 
uzimonje uzomka ljuraka i rpolnih 
i l i jezda 
11. Mr Z. T E S K E R E D ~ I ~  
Pmvcdjenje nadzom nad zdmvstvenim 
stanjem r i b .  Dawnje prepowke o 
poduzimanju mjem za spretclvanje 
i lijetenje bolerti 
mvstvenim 
,wke 0 
:omat OOUR R i b ,  jibenik 
Komat OOUR Ribe, Sibenik 
lepublitki komitet m zmnost, 
rehnolagiju i informatiku SRH 
Republitka vodoprivredna inte- 
resna zajednica, SR Hrvohke 
lnienjerrki pmjektni zavcd, Zagreb 
4gmkombinat Mar ib r  TOZD 
t i  be 
Ribitka druiina Novo Mesto 
;avez za sportski ribolov na 
now i pcdvcdne aktivnarti SRH 
Ribkombinat OOUR RitnjiEarrtv.. 
.Siitoni, canna 
12. M, Z. TESKERED~IC 
Pmvcdjenje nodzom nod zdm~tvenim 
rtanjem r i b .  Davanje preporuke o 
pcduzimanju mjem za rpretovonje 
i lijetenje bolerti 
13. Mr Z. T E S K E R E D ~ I ~  
Pmvodjenje nadzom nad zdmvstvenim 
stanjm r i b .  Davanje prepomke o pcd- 
uzimanju mjem za rpretavanje i lije- 
tenje bolerti 
14. MI J. OBRADOVI~ 
Provcdjenje nadzom nod zdmvrtvenim 
rtanjem r i b .  Dawnje preporuke o 
pcduzimanjv mjem m rpretwavanje i 
lijetenje b l e s t i  
PIK Gart 
D:L_.-:-_ 
Ribokwnbinat Becgmd, OOUR 
Ribnjotarrtvo Pakmtka poljana 
Sumrko gospcdorstvo "Ja ip  
Kazamc" Now  Gradiika OOUR 
Ribnjotantvo Lipoval jani 
IS. Mr J. O B R A D O V ~ ~  
Pmvcdjenje nadzom nad zdmwtveni 
stanjem rib. Davanje preporuke o 
poduzimanju mjem za rpretawrnje i Agmkambinat "Jarinje" Slavonrki 
lijetenje bolesti Brod OOUR Ribnjatarstw "Jelas" 
Oriowc 
16. Mr V. K R I ~ N E C  
Provcdjenje nodzom nod zdmvrtvenim 
rtanjem r i b .  Dawnje preporuke o 
pcduzimanjv mjem za rpretovanje r m  s a ~ v .  Omhovim, OCUR 
i lijetenje bolesti Ribnjatarstvo "Gmdnjak" 
17. M, N. KEZIC 
Provcdjenje nadzom nad zdmvrtvenim 
rtanjem r i b .  Dawnje preporuke o 
pcduzimanju mjem za rpretavanje Zajednico rportrko-ribolovnih 
i lijetenje bolesti udruienja, Zagreb 
18. Mr E. T E S K E R E D ~ I ~  
Gdredjivanje vrsto riba za uzgoj u 
Soderici, provodjenje nadzom nad lzvor OOUR "Gvozd" 
. . .  
zdmvatvenim stanjem ribo :a 
19. Mr E. T E S K E R E D ~ I ~  
Provcdjenje nadzom nad zdmwtvenim 
stanjem r i b .  Davonje preporuke o 
pcduzimanju mjem za rpre&vonje 
i lijetenje bolerti rbljana 
20. Mr N. KEZIC 
Mierenje mnih subletalnih efekom 
rogadjiwla na portojeCu populaciju Zveza ribitkih druiin Zasvoje 
r i h  Zagorje 
21. Dr M. BRANICA 
lzmda i portavljanje u pogon kolon Zavcd za javno zdmwtvo 
za t i i tenje duiika za patrebe polarogmfije h e  i Hercegovine 
22. Mr E. T E S K E R E D ~ ~ ~  
Testimnje prepamto VERPANYL-indikacija Krka, TOZD Mqrketing 
i pomzitom r i h  N o w  Mesto 
Emona Ri brstvo Ljr 
23. Mr V. KUBELKA, dr K. KVASTEK 
Kontrola mdioloPog stanja podzenne 
vode 
24. Dr B. KURELEC, dr Z. KONRAD 
Odredjiwnje rpecifitnih pammetam 
za pmcienu podobnorti voda i z  rvsiednih 
slivow z a  oprkrbu podrutia pod utjecajm 
NE Kn5o 
25. Dr M. BRANICA, dr J. BIZCAN 
lrtmiiwnje utjecajo NE Kriko na 
mdiwktimo zagdjenje podzemnih 
voda i vcde rijeke Save 
26. Dr S. L U L I ~  
Preliminomi promtun dozo ionizimjueeg 
zmienja rtanovniitw cd okcidentalnih 
i nonalnih tekueih irpuitanja NE 
Prevlaka u okolinu 
27. Dr s. LULI€ 
l r tm i iw tk i  mdovi na ispitivanju 
u cilju utvrdjiwnja "Nultog rtanja" 
na gmnitnm pmfilu rijeke Dunav 
28. Dr s. LULI€ 
lstmiivotki mdovi ispitivanja mdio- 
aktivnorti okolice NE Krjko 
29. D, S. L U L I ~  
Obuka i ikolovonje tehnihm 
mdioloikog labomtorija NE Kriko 
30. Dr Lj. J E F T I ~  
Orgonizimnje i izvodjenje jednogodii- 
njih irtmiivaikih mdow Akvatorija 
Rijetkog mljeva u okviru kmplekjn 
ekoloike rtudije 
31. Mr V. KUBELKA, dr K. KVASTEK 
Tmsimnje ponora no podrutju 
Zrenjrke virommi i domde rezultata 
tmrimnja prena prijedlogu nartavka 
vcdoistmiivaikih mdova no podrutju 
Optine Buret 
32. Mr V. KUBELKA, dr K. KVASTEK 
lrtmini mdovi na mogutnosti 
irkoriitawnja izvom vcde u dolini 
rijeke Role 
33. Mr M. K U Z M I ~  
Studij tenalnog optereeenia mom 
urlijed djelownja mrhladnog ristema 
petrokemijrkog kmplekja DlNA 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
1. Dr I. SLAUS 
lzvodjenje nastave u ikolrkoi godini 
1980/8 1 
NE Kriko 
lnienjenko pmiektni zavcd 
Zagreb 
lnienjersko projekti zavcd 
Zagreb 
Elektroprivredo Zagreb 
Opte vodoprivredno pcduzete 
Orijek 
NE Kriko v ustanavljaniu 
NE Kriko 
Zajednica optine Rijeka, 
Vodoprivreda Rijeka 
RO lrtanki vodovod 
lndustmpr ojekt Zagreb 
DINA-Petmkenija Rijeka 
Pedogoiki fakultet Osijek 
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2. Dr P. 8 ww-2 
Ocjenjiwnje sigumornog izviesajo i 
ocjenjivanje dwge teh. dokunentacije 
u vezi r nuklearnan rigumoieu 
3. Dr 2. VEKSLI 
Predawnjo i vjeibe iz "Op&e kemije" 
4. D~ v. VALKOVIC 
Studija o dobiwnju umna ir ugljena i 
pepelo u okviru same mogutnorti osi- 
gumnja pojedinih faza garivih ciklura 
5. Dr V. vALKOVIC, dr N. L J U B I ~ I ~  
lzvodjenje nartave u ikolrkaj gcdini 
1980/81. 
6. D~ V. VALKOVIC 
Program ir tmi iwnja nuklearnih sirovin, 
u SRH za 1980 g. te Progmm istmfivanja 
potencijala ugljena i njihovih pepela kaa 
rimvine za dobiwnje umno 
7. Dr 0. RAKVIN, in?. M. PERIC 
Vcdjenje reminam "Fizika i matemati- 
ka " 
8. Dr A. L J U B I ~ I ~  
lzmda dijela ldejnag i izvedbenog 
rjeknja centmlnog sklodiita mdio- 
aktivnag otpada nukleame elektmne 
u izgmdnji u Krs%m 
9. Dr A. L J U B I ~ I ~  
Testimnje uredjaja m zaititu od zmtenja . 
i z  botava namijenjenih zo spremanje 
mdiwktivnog otpada 
10. Dr D. S R D O ~  
1 .Uzimanje uzomka "ode za ispiti- 
vanje izotopa 1 4 ~  
2. Uzirnonje uzomka vode za irpiti- 
vanje koliiine rtabilnih izotopa 
11. L. KUKEC 
Rad na mzwju i odriawnju 
seimoloike instrmentacije 
12. Dr P. TOMAS 
Ocjenjiwnje tehnitke i druge 
dokumentacije NE Kriko r rtanoviita 
atanske sigumorti 
13. Dr N. URLI 
Pregled i ocjenjiwnje r rtanoviihr 
ataske rigurnorti dokunenata koji re 
momju pri loi i t i  za dobivanje suglasnorti 
za pokusni md NE 
14. Dr P. TOMAS 
Promtun trenutnag irpuitanja 230 t klom 
u tvomici "4. Salaj" kod najnepovolinifih 
meteomloikih uvjeta i o b d a  pzmetam 
NE Kriko 
f !ka 
Zajednica elektroprivrednih or- 
ganizacija Hrvotrke Zagreb 




lnstitut za fizikv Sveutiliita 
u Zagrebu 




Geofizitki zavod PMF-a 




15. D~ J. HENDEKOVIC 
Odriawnje dijelo visokoikolrke 
nastove u okvin, nastavnog plana 
i progmma PMF-a 
16. Dr Z. VEKSLI, dr Z. MLUEllSKl 
Znanstveno-irtmiiwtki md u 
oblarti rinteze i kamkterizacije 
polimem 
17. D~ v. VALKOVI~ 
Izrado elabomta "Mjerenje kmcentmcije 
umna i drugih elemenata u geoloikim 
umrcima 
18. D~ v. VALKOVIC 
lzmdo studije "Int.erkompamcija 
metodo adredjivanja koncentmeije 
umna7' 
19. D~ A. LJUBICIC 
Izmda idejnog pmjekto za monitore 
zmtenja 
OOUR FIZICKA KEMIJA 
1. Dr N. TRINAJSTIC 
lr tmi iwnje i mzvoj rnetcdo zo izmtu- 
navonje kmatogmfskih podataka potreb- 
nih u analizi povriina i z  rrednjih 
fmkcija nafte 
2. Dr H. MEIDER, dr N .  BRNI~EVIS 
Katalizatori u nafmoj i petmkenijskoj 
industriji 
3. Dr H. BlLlNSKl 
Sumdnja no izmdi prijedloga idejnog 
rjeienja pmcera, neutmlizacije i 
sedimentacije kmvne vcde u cilju 
kontinuimnog i pmvilnog funkcionimnja 
apsorpcije 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
1. Dr D. KEGLEVIS 
lspitiwnje dinamike nastojonja peptido- 
glikonskih fmgnenata i njihove strukture 
primfenan inhibimjueeg djelomnjo peni- 
cilina u pmizvodnji mumminske kiseline 
2. or D. KEGLEVIS 
Sinteza ljudskog insulin. medofikacijar 
svinjskog insvlina 
3. or v. SKARIC 
lrpitivanje tetmciklinskih antibiotika 
4. Dr Lj. VITALE 
hinopeptidaze i inhibitori peptidaza 
mikmorganizama 
PMF Sveutiliito u Zagrebu, 
OOUR Primdorlovni odjeli,Zagreb 
INA Zagreb 









Pl iw Zagreb 
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5. Dr Z. MAJERSKI 
lteza kmercijalno interesantnih 
rivota krizantmne kiseline 
6. Dr Z. MAJERSKI 
Irtmiivanja termo-rtabilnih polimem 
no ornow fenola 
7. Dr i. i I. K U ~ N  
Studij nertabilnorti dna industrijskih 
mikmorganizama 
8. Dr 2. MAJERSKI, dr 2. MKSLI 
Znanrtvena-istmiiwtki md u oblarti 
rinteze i kamkterizacije polimem 
9 .  Dr Lj. VITALE, dr J. TOMA~I& 
Komkterizacija alkolne proteaze i z  
"Krkapon" prepamta. Testimnje 
specifitnih inhibitom kirele proteaze 
u Encipanu. ldentifikacije netistoea 
u OTC-bazi i pripreme uzomko 
izmemih dolika OTC 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
1. Dr M. JURlN 
Dinamika imunoloikih dogadjaja u 
bolesnika r neuroloikim oitetenjim 
u psihotitnih bolesniko te ovirnikc 
2. Dr M. JURlN 
lrpitiwnje dinamike imunoloikih 
zbiwnja u bolesnica sa genitalnim 
karcinmom 
3. Dr M. JURlN 
lspitiwnje utinka lijeka Picibanil no 
miije tmore 
4. Dr M. WLAT 
Patofiziologija i tempijrke mo&.nosti 
moidanog edema 
5. Dr V. STANKOVI~ 
Sudjelovanje u nartavi Ikolrke 
godine 1981/82. 
6. Dr 2. DEANOVI~  
Tretman mdijacijrkih i kontaminin 
ozljeda osoblja NE Kriko 
7. Dr D. P E R I ~ I ~  
Djelovanje jednokmtnih i panovljenih 
doza dihidro ergozina na gabaergihi 
surtov u mozgu 
8. D~ D. P E R I ~ I ~  
Djelownje kanbinimne primjene 
ergot alkaloida i etonola na aktivnost 






Krko Novo Merto 
Bolnica 
I s t i  " C  
Klinika za ienrke bolerti i 
porodjaje KBC Zagreb 
SABEG Beogmd 





9. Dr V. ZGAGA 
Faktori inkopatibilnorti imedju 
cmog i obitnql bom i mogutnosti 
marovne pmizvodnje njihovih hibrida 
10. Or M. R A D A ~ I ~  
lspitivanje tokritnosti i antitunorski 
uSinak 5 prepamta natrij-N-nitromamino- 
alkan sulfonrkih kirelina 
11. Dr M. SLIJEPEEVI~ 
Aplicironje priprovako meklcazin 
klorida na itakore 
12. D~ I. HR%K 
lrpitiwnje bioloike oktivnosti 
peptidaglikana iz brevicateriun 
diwricatum 
13. D~ M. SLIJEPEEVIC 
lr tmi iwnje utinka prqmmta in- 
zvlina s produienim djelovanjem i 
dmgih antidijobetika no fvnkcionalnu 
rporobnort imunoloikog r i r tma dija- 
betitkih orgmi 
OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I zA$ 
1. Dr R. DESPOTOVI~ 
Rjeiavanje tehnoloikih problema , 
postovljanja predpoluindustrijskog 
vredjaja za pmizvodnju zeolita 
2. Dr R. DESPOTOVIC 
lzmdo rtudije "Mogutnost origumnja 
pojedinih faza gorivcg ciklusa. Tretman 
mdicaktivnog otpada ra p m g m  iz- 
gmdnje nukleamih elektmna u SR 
Hrwtskoj" 
3. Dr 0. VOJNOVIC 
lzmda labomtorijskog pmtotipa, te 
izmdo teh. dokmentacije za uredjc 
za detekciju kucaja letalnog rrca nl 
Dopplemm principu 
4. Dr B. DUGONJIS 
Rozvojno-irtmiiwtka rumdnja na 
podwtju "lrtmiiwnja portupka za 
dobivanje umn oksida iz forfome 
kireline" 
5. Dr D. W ~ E M  
Izm ne opreme 
6. Dr R. DESPOTOVIC 
Tehnoloiki proj 
proizvodnju ze 





Zovod za i r t r o i i ~ n j e  u iumar- 
stvu, 'rumorski bkultet, Zagreb 
Fannaceutrko~biakemijrki fakultet 
Sveutiliita u Zagrebu 
Famaceutrko-biokmijrki fakultet 






Irkra, TOZD TMN, Kmnj 
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3.12. a) POSJET STRANlH STRUENJAKA INSTITUTU U 
D. VINCIGUERRA, t a l a ,  lstituto di fisica dell' ~niversi& Catania, Catania, 4.02.1981. 
R. SAWTHY, Aurtriia, Universal Elektmnik bnport, Bet, 10.02.1981. 
A.A. AZUZBI, Libija, Marine Prcductim Ministry of Light Industry, Tripoli, 12.02.1981. 
R. ST~~RZER, Aurtrija, Schoeler Pharma, Wien, 12.02.1981. 
D. BONCHN, Buganka, Viia tehnoloika ikola, Burgas, 15.- 20.0: 
W. BERNHART, Aurtrija, Canberra Elektmnik GmbH, Wien, 15.02. 
H. KALTENRIEDER, jvicanka, Varian AG, 16.-18.02.1981. 
P.R. SCHLEYER, SR Njematka, lnrtitut fur Organische Chmie Erlangen-~uurnberg, 18.02.1981. 
G. HEINRICH, SR Njematko, Kernfonchung.rzentm, Karlrruhe, 17.-20.02.1981. 
H. GOSTEN. SR Niematka, Kernfonchunaszentm, Karlsruhe, 15.-20.02.1981. 
G. FILBY, SR ~ j G a & a ,  ~ernfonchungszintrum, Karlrruhe, 17.-20.02.1981. 
J. F~~GLISTALER, Sviconka, Varian AG, Zua, 17.-20.02.1987. 
V.G. MANUELLAN, SR ~jAatk. ,  ~ u l i i c  d m b ~ ,  MUnchen, 17.02.1981. 
J. SUAREZ, Fmncurka, Secme, Bagnolet, 17.02.1981. 
W. PIETRUSIEWICZ, Aurtrija, Rohde Schwn  and Tektmnix, Bet, 19.02.1981. 
G. BRYCHTA, Austriia, Rohde Schwrz and Tektronix, Bet, 20.02.1981. 
A. GWERDER, Svicanka, Varian A.G. Zug, 20.02.1981. 
A. BRUSAFERRI, Italija, Gelman European Headquarters Opem, Milono, 25.02.1981. 
A. POLICASTRO, SAD, Argonne National Laboratory, Argmne 111. 16.-20.03.1981. 
R. SAWTHY, Aurtrija, Universal Elektmnik Import, Wien, 17.-18.03.1981. 
K. KALYANASUNDARAM, ~ v i a n k a ,  Ecole Politechnique, Lauranne, 26.-27.03.1981. 
G. ZUIDEN, SAD, Westinghouse Solar Heating and Cooling Systems Division in Falls Church, 
Va. USA, 1.04.1981. 
G. BRYCHTA, Austrija, Rohde and Schwarz Tektmix GmbH, Wien, 1.04.1981. 
E. IANGLE, Aurtrija, Blazen Aktiengesellrchaft Export Abteilung, Liechtenstein, 2.04.1981. 
V. THALLER, V. Britanija, University of Oxford, Oxford, 2.04.1981. 
A. GWERDER, hicanka, Varian A. G. Zug, 6.04.1981. 
J.V. KNOP, SR NjanaEka, Sveutiliite u DUsreldorfu, Dusseldorf, 7.-10.04.1981. 
C. PASERO, Italija, Officine Galilea, Firenza, 8.04.1981. 
E. PODESSER, Aurtrija, lnstitut fur Unweltforschung, Gmz, 13.04.1981. 
W.K. DERICKSON, SAD, Divirim of Envimnrnental Impact Studies, Argmne, 13.-17.04.1981. 
N. SWIYA, Aurtrija, Jeal-Tokio, predstavniitvo u Betu, 14.-24.04.1981. 
J.R. DIAS, SAD, Boris Kidrit, Ljubljana, 16.04.1981. 
R.W. PARRY, SAD. University of Utah, Salt Lake City, 22.04.1981. 
I. LUKOVITS, Madjanka, Center Research Institute for Chemistry of the Hungarian Academy of 
Sciences, &Idapest, 24.04.1981. 
S.V. M I S T E R ,  V. Britanija, The Radiochemical Centre Amersham, Buckingamshire, 11.05.1981. 
N. KOCHEROV, Austriia, MAAE, Bet, I 1  .-12.05.1981. 
G.R. EMMETT, V. Britanija, B.O.C. Ltd., London, 14.05.1981. 
A.R. MONK, V. Britanija, B.O.C. Ltd., London, 14.05.1981. 
W. UERKWiTZ, Danrka, lnrtitut za biokemiju Svevtiliita u Kopenhagb..", b.-rr.n..lar.., ,-.05.1981 
M. KERTESZ, Madjonka, Centml Research Institute for Chemistry of the Hungarian Academy of 
Sciences, Budapest, 18.05.1981. 
W.E. BROWN, USA, National Bureau of Standards, Washington, D.C., 18.-25.05.1981. 
D.T. COOKE, V. Britanijo, British Council, 18.05.1981. 
A. KAPPAS, Grtka, Nuclear Research Centre "Democritur", Athens, 19.05.198 
K. ZAT~NSKI, Poljska, lnstitut za nukleame znanosti, Variava, 22.05.1981. 
J. MOFFAT, Canada, Sveutiliite v Torontv, Odjel teorijske fizike, Toronto, 2: 981. 
E. LEDERER, Fmncuska, C.N.R.S., Gi f  5. Yvette, 25.05.1981. 
D. KNIFFER, Austrija, GEPLA, Bet, 27.05.1981. 
S. NAGAI, Austrija, JEOL - predrtavniitvo u Betu, 28.05.1981. 
R. GIBES, USA, University of Delaware, Newark, Delaware, 1 .-7.06.1981. 
J. GANOULIS, Grtka, Dept. of Hydmulics, Aristotle Univenity of Thersalonikm, tnesununiki, 
1.06.1981. 
PERSICO, Fmncuska, FILCA, Fmncuska, 2.06.1981. 
J. KLEIN. SR Niematka, Max-Planck lnstitut Tubinaen, 2.06.1981. 
- . 
E. WNGLE, ~ u k r i j o ,  ialzen AG, thlzen, 3.06.1981. 
R. SCHWARZENWCH. Svicanka, EAWAG, Dubendod/Zurich, 3.-6.06.1981. 
H. KAHR, $vimnka, Cryophyrics SA, Geneva, 3.06.'1981. 
F. HERNADI, Madjarska, Inst. of Phanacology, University Schwl of Medicine, Debrecen, 
8.-9.06.1981. 
F. JANOUCH, Svedska, Sveutiliite u Stockholmu, Stockholm, 8.-9.06.1981. 
B. IRGAZIJN, SSSR, Univerzitet u Taikentu, Taikent, 9.-10.06.1981. 
K.K. SHRESTHA, SR Njematka, Kemfonchungszentrum, Karlsruhe, 16.06.1981. 
G. KNIPPING, Aurtrija, lnstitut za medicinsku biokemiju Univerziteta u Gmzu, Gmz, 
16.-17.06.1981. 
J.O. EEG, Noyeika, Fyrisk Institut, Universitet I, Oslo, 16.-19.06.1981. 
A. GWERDER, Sviconka, Vorian A.G. Svicanka, 19.06.1981. 
E. SAURER, Aurtriia, NIRO-Atomizer, Nordendorf, Salzburg, 27.06.1981. 
K. NAVEEDULLAH, S. Ambiia, Univerzitet u Ryadu, 29.06.-10.07.1981. 
D. KNIFFER, Aurtrija, GEPLA, Wien, 29.06.1981. 
0. HEIDERER, Austrija, GEPLA, Wien, 29.06.1981. 
M. MOESLENGER, Austrija, Canberm, Bet, 2.07.1981. 
C. ZALAR, USA, NSF - Washington, 9.07.1981. 
G. ALBERI, Italija, Univenity of Trieste, Trierte, 9.-19.07.1981. 
5. NAGAI, Aurtrija, JEOL - predstavniitvo u Betu, 9.-14.07.1981. 
K.D. ASMUS, SR Njematka, Hahn-Meitner-lnstitut, Zap. Berlin, 15.-18.07.1981. 
E. SAGSTUEN, Norveika, Sveutiliite u Orlu, Oslo, 24.08.-11.09.1981. 
D. ALIAGA, Peru, Dept. Fisica Univenidad Nacional de Ingenieria, Lima, 25.053.1981. 
S. SHIMIZU, Japan, Kyoto Univenity, Kyoto, 3.-4.09.1981. 
R. PASSON, Austrija, OPTON. Ges-m-b-H, Bet, 3.09.1981. 
S. CALIFANO, italija, lstituto di Chimica Fisica, Firenze, 7.-9.09.1981. 
J. GARSIDE, V. Britanija, Univenity College Londm, London, 7.-9.09.1981. 
E. MANN-BORGESE, Canada, Dalhourie University Halifax, N.S. Canada. 8.09.1981. 
W. BERNHART, Austrija, Canberra, Bet, 8.-9.09.1981. 
M. MOESLENGER, Austriia, Cmberm, Bet, 8.-9.09.1981. 
J. MURRELL, V. Britanija, Sveutiliite Svssex, Brighton, 10.-24.09.1981. 
5. ZU,MING, N.R. Kina, Zhejiang Traditional Chinese Medical College, Hangzhou 
D. MULLER, SR Niematka, University of Bielefeld, 21 .-29.09.1981. 
J. KOIKE, Japan, Department of Nuclear Engineering, Kyoto-University, Kyoto, 25.-28.09.1981. 
G. HEINRICH, SR Njematka, Kemfonchungrzentnrm, Korlsruhe, 28.09.-4.10.1981. 
M. RUDOLF, SR Njematka, Kemfonchungrzentrum, Korlrrvhe, 28.09.-4.10.1981. 
J.F. YOUNG,LBA, University of Illinois, Urbono, 28.09.-12.10.1981. 
A. KEMWVI, V. Britanija, Stmngeways Research Laboratory, Cambridge, 28.09.1981. 
G.R. EMMET, Austrija, B.O.C. Ltd., predrtavniitvo u Betu, 30.09.1981. 
L.G. HONG, SR Njematka, lnstitut fllr Radiochemie der Technirchen Hochschule, Munchen, 
1.10.1981. 
M. OSTERLOFF, V. bitanija, Fermnti, 2.10.1981. 
M.A. GEYH, SR NjemaEka,~iedenach<isches Landesant Nr Bodenforschung, Hannover, 
6.-16.10.1981. 
H. GRABERT, SR NjanaSka, Ambasador SR Njematke u SFRJ, 7.10.1981. 
K. BONNEMANN, SR Njematko, Prvi sekretor ambrade SRNJ, 7.10.1981. 
U. BUCK, SR Njematko, Max-Planck-lnstitut, Guttinge", 11.-16.10.1987. 
A. MOSCOW, USA, University of Chicago, 12.10.1981. 
N. SUMIA, Austrija, JEOL - predstavniitvo u Belu, 12.-15.10.1981. 
G. CAUWET, Fmncuska, Centre de recherches de ~edirnentolo~ie marine, Perpignan, 12.10.- 
2.11.1981. 
M. JONES, USA, Fogarty Center, Notional Institutes of Health, Bethesda, I 13.10.1981. 
M. HARPS, UZA, Notimal Institutes of Health, Bethesda, Maryland, 13.10. 
M. MERKEL, Svicarsko, Varion AG, Zug, 20.10.1981. 
K. HUBNER, DDR, Technische Univenitat Dresden, Dresden, 21.10.1981. 
B. LICHTENBERG, SR Njematka, Freie Univenitat Berlin, lnrtitut fur Biophy , 26.10.- 
7.11.1981. 
J. MINK, Madjarska, lnstitut za izotope, WimpeBa, 26.10.-10.11.1981. 
W. ULBRICHT, SR Njematko, Univerzitet Bayreuth, Ibyreuth, 28.10.1981. 
J. ZINOVJEV, SSSR, Mat. Inst. Akademije Nauk, SSSR, 2.11.1981. 
G. LASHBROOK, SR Niemalka, Biotmnik, Mhchen, 3.-6.11.1981. 
E. DRAGULESCU, Rununjrko, Centml Institute of Physics, &carest, 5.1 I .1981. 
Y. AKAISHI, Japan, Hokkaido University, Sapporo, 9.-14.11.1981. 
L. ZOLTAN, Madjanka, Medata, A.B. filijala, bdapert, 11.11.1981. 
R. BERGLUND, Svedsko, hawnocia, Fine Chemicals, Uppsala, 3.12.1981. 
H. SZAJN, svedska, Pharmacia Fine Chemicals, Uppala, 3.12.1981. 




I .  Delegacija i z  SR Niematke 
Zagreb, 29.05.1981. 
2. Delegacijo Univerziteta u 
Ankari 
Zagreb, 17.12 
e: I .  Prof. A. BOETTCHER 
2. Prof. van ARNlM 
3. Dr D. NENTWICH 
i delegocije: I .  Pmf. dr NRKAN AKYOL 
2. Prof. SAMSAR 
3.13. SPECIJALIZACIJE I FAD STRANIH STRU~NJAKA U INSTITUTU U 1981. GOD1 
OOUR CENTAR ZA ISTFA~IVANJE MORA - ZAGREB I ROVINJ 
1. @HA AL-DEEN, ALI HUSAIN, Venezuela, Universidod de Oriente, Escula de Ciences, 
Departmanto de Quimica, Cumana, 1 .01.-15.08. 
1981. 
2. 0. PATTEN, USA, Department of Zoology, University of Georgia, Athens,- 15.06.-9.07.1981. 
3. M .  GILMARTIN, USA, Institute for Marine Studies University of Maine, Orono, CIM Rovinj, 
2.06.-9.08.1981. 
4. R. REEVES, Fmncurka, Labmtoire d'electmchimie interfaciale, labomtoire de Bellevue, 
Meudon, 30.12.1981 u toku 
5. J. CHEVALET, Fmncuska, Centre de recherche de redimentologie marine, Perpignan, 30.12.1981. 
u toku 
6. F. FijSUN UYSAL, Tunka, Marine Sciences Department of Middle East Technical University 
Erdemli Mersui 12.12.1981. u toku 
7. R. ZAHN i grupa, SR Niemotko, lnrtitut fur Phyriologirche Chenie, Universitlt Guttenberg, 
Mainz, CIM Rovini, 1.03.-15.04.1981. i 
15.07.-15.09.1981. 
OOUR LASERSKA I ATOMSKA ISTFA~IVANJA I RAZVOJ 
Rezki MOHAMED, Ali ir,  Vojna okademija, Al i i r ,  2.03.-30.06.1981 
J. SEIBERT, ~ S S R ,  Sveutiliite u Pardubimma, Pardubice, 13.04.-13.07.1981. 
OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARN 
P. HEDVIG, Modjanka, I 
A ENERGI. 
nrtitut indr rrtrije plartike, bdimpeita, 11 .lo.-11.12.1981. 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
P.S. WHITTON, V. Britanija, (nije zapmlen), 1.11.1981. u toku 
STUDIJSKA PUTOVANJA RADNIKA INSTITUTA "RUDJER B O ~ K O V I ~ "  u INOZEMSNO 









Podnoienje izvjeitoja o miriji u Albaniju gdje 
je bomvio kao ekpert IAEA 
Bet, Botonitki institut 
Nortavak rumdnje no citoloikim irtmiivanjima 
kmmorma 
Munchen 
Notavko rpecijolnih elektmnitkih komponenam 
Ateno, "Demokritor" 
Mjerenja no Tandem Von de Gmaff akcelemtoru 
i dogovor o nasmvku suradnje 
Julich, KFA Julich 
Boravak u okviru bilotemlne rumdnje. Utestvo- 
vonje u izradi ovtmatrkog rirtema za odredjiva- 
nje trogovo metola u pitkoj vodi 
Krokow, lnrtitut zo nukleamu fiziku 
Odriawnje predovanja 
Budimpeito, Centmlni institut za fiziku 
Odriavanje predovanjn 
Libia 
Razgovor r predrtavnicima Amija SPLAJ u vezi 
izgrodnje ikolrkih centam u Libiji 
Mohat 
Uzimanje vzomko "ode rijeke Dunav u svrhu 
zaitite rijeke od termalnog i mdimktivnag 
zagadjenja 
Venezio, ~acolta' d i  Chimica lndurtriale 
Bomvak u okviru zajednitkog jugorlavensko- 
-talijanrkog irtmiivanja Sjevemog Jodmno. 
Dogovor o zajednitka natinu roda m sedimen- 
tima 
Dusreldorf, Odjel mtunskog rtroja Sveutiliim u 
DU~seldorfu 
Bomvak u okviru dugogodiinje rumdnje r prof. 
J.V. Knop-om na problemimo vezonim za 
mEunrki atroj 
Betheda, National Instituter of Health 
Dirkurije o mdovima no policiklitkim aromat- 
skim vgliikovodicima i fotoelektrmrkoj rpektro- 
rkopiji virokog mzlutivanja 
Washington, FDA 
Porjeto dr Kornhonre~ 
New York, New York Univentiy, Medical Center i 
Institute of Environmental Medicine, Sterling Fonet, 
Tuxedo 
Odriavonje predovania 
Sudan, University of Khartoum 
bmvak u rvojrtvu eksperta IAEA 
Boston, Avco - Everett 
Upoznavanje r pmgromom HPL i dagovor oko 
oktivnosti u vezi dobimnja EUC 
Philadelphia, Denton Vacuum Co. 
Razgledavanje proizvcdnog pogona i upoznava- 
nje tehnologije AR premaza 
Chicago, Geortner, KLC Inc. i CRL Inc. Precision 
Trimming Co. 
Vodjen je mzgovar r predstavnicima u vezi 
evontualne koopemcije 
Palo Alto, Ca., Spectm Physics, Exotic Materiolr Inc. 
Otavljeni ru pregovori u vezi moguenorti izla- 
ganja C02 579 lasem na Zagretatkm veleraj- 
mu. Takodjer ru mzmatmne moguenosti u vezi 
EUC 
Warhingtm, US Dept. of Commerce, State Dept. 
Pentagon 
Vodjeni ru mzgowri o rumdnji na egzotihim 
pmgmmima 
Lor Angeler, Lightwave Technology 
Vcdjeni su mzgowri o Joint Venture u Jugo- 
rloviji i izvrien je izbor optimalnog pmgmma 
Edinburgh, University of Edinburgh 
Narmvak no mdu na Raman spektrima moleku- 
lamih krirtala pod pr i t i rka 
Karlsruhe, Kemfonch~n~zentrum 
bmvak u okviru rumdnje no projektu "Elektron- 
ski pobudjeno stanja molekula i iona" 
? -7- 
6 N. CINDRO, D. PO~ANICI 
31.03.- 3.04.1981. 
SLO 
Legnam, Labamtori Nazionali di Legnaro 
Dogovori u cilju uspjeine orgonizacije 3. Jad- 
mnrke Eumfizitke konferencije o nukleamoj 
fizici, Hvar, 25.- 30.05.1981.' 
'oulon 
Pripreme oko rudjelownja na "Phycemed" eks- 
pediciji u Zap. Meditemnu 
Monaco i Fiocherino 
Porjet labomtorijimo mdi oiivljavanja rumdnje 
Milano, Sveutiliite u Milonu 
Finalizacija manurkripta o klarifikaciji dvo-km- 
pmentnih ekoloikih modela I obziran na perio- 
di tk i  optimalan izlov predatom 
Holandija, Firmo "Cordir" 
Razgovor u vezi koopemcij i OOUR 
LAIR (p lman "pace-maker 
SR Njematka, "Dama" 
Upomavanje pmizvodnog pmgmma ove finne 
Belgija, "Optibel" 
Razgovor o p r o i z d n j i  preciznih optitkih 
kanponenota 
m z ,  lnrtitut za medicinsku biokemiju - Gmz 
Dirkurije zajednitkih rezultata i dowvor o ko- 
natnan obliku zajedniike publikacije 
Tovlon 
Povmtak inrtnmentocije i donoienje uzomka ra 
kntarenja "Phycemed" 
Washington, D.C. Office of International Progrurnr 
DOT, National Measurement Labomtory, National 
Bureau of Standards 
Dirkurije i mrgovor o bvdutoj ruradnji 
Berkeley, Labomtoriji gmdjevinrkog bkulteta Kalifor- 
nijskog vnivelziteto 
Dirkusije o ekspanzivnim i o ulozi etringita u 
iirenju i mzvoju mnih tvnto€o cementa 
Ottawa, Canada, Divirim of Building Research i 
National Research Council of Canada 
Porjeta Labomtorijima i dirkurija s dr V.S. 
Rmachandmn-an i rumdnicima o njihovim 
istmiiwnjima cementa 
Argonna, Illinois, Chem. Division, Argonne National 
Labomtory 
Posjeta lalummrijima i dirkurija s dr J.M. 
Williams-an 
Urbna, University of Illinois 
Rad no odredjiwnju dirtribucije elemenata pri- 
mjesa u dikalcijevim rilikar' 
Tempe, Arizona State University 







33,. F. RANOGAJEC, r 
\ I  f. JELEIC -+ 
c. 11.- 27.06.1981. (3 . D. PO"" 
13.06.- 14.07.15 
Julich, Kemfonchungsanlage JUlich 
S dr Netwichm vcdjeni mzgovori o nekim 
pitanjima zajedniikog pmjekta 
Bod Neuheim, UPK 
Serviriranje i kalibmcija instrumenam ugmdje- 
nih u pokretni iabomtorij za mjerenje zmka 
Karlsruhe, Kernfonchungszentnm Karlsruhe 
Demonrtmcija mda pokretnog Ialumtorija i 
obmdjivanje rezultata mjerenja 
Bel, Botaniai inrtitut Univerze u Beiu 
Zavrjetak mda na kwntitatimim dijogrmima 
msijavanja metcdm statirtiiko-gmfitkog dife- 
rencimnja vnto i svojti, te mzgmnifamnja 
hibrida iz grupe kperula staliana i Arperula 
liburnice 
Kina, Beijing lnrtitut for Atanic Energy 
Odriawnje predawnja 
Shangai, Institute for Nuclear Research 
Posjeta i dirkusija 
Hangzhow, Zheijiang University 
Posjeta i diskusija 
Gwngzhow, Zhong Shan (Suns Y< 
Porjeta i dirkusija 
Moinz, lnstitut za fizioloiku kwoiju Sveuliliita u Moinzu 
Bomwk u okviru jugoslmensko-njem.tke sumdnje 
na polju ekoloikih istmiiwnia 
Erlcmgen, Physikolisches lnstitut der Univenimt 
Erlangen-Numberg 
Bomwk u okviru mediuinrtitutrke sumdnje. 
Mjerenje reakcije 1 4 ~  + 108 
Bet, MAAE 
Razgovor o budueoj sumdnji 
Panna, ~niversit; degli rtudi d i  Pana 
Rad i dirkusije s Pmf. C. Triulzi i dr L a u m  
Tasi-Pelati na zajednilkm Progmmu 
Guttingen, Max-Planc-lnrtitut fUr Strnungsfonchung, 
Nartawk rumdnje na interpre+xiji ekrperimen- 
talnih rezultata r molekulskim snopovima 
Dheldorf, Odjel mlvnrkog rtmja Sveuiiliita u 
DUsseldorfu 
Rad no stmjv i diskusija r prof. dr J.V. Knopm 
Budimpeita, lnstitut indurtrije plastika u BudimpeLti 
Diskurija rezultata portignutih na irtmiivanju 
umreiavanja nezasieenih poliestenkih mola re- 
lak;aciirkim metcdama 
Rmunjska, lnrtitut u Marguelu (Odjel za teikoionsku 
fiziku), Marguel 
Posiet Institutu 
Parir, Univerritet Curie, Parir 
Eksperimentalni md r dr J. Chewlet-a,  obmda 
rezultata, dirkusija 
Meudon, C.N.R.5 
Diskusije i ekrperimentalni md s dr Clavilier-am 
na adsorpciji na rpecijalno priredjenim povlii- 
nama monokrirtala ziata i platine 
Z. MEIC, T. ZlVKOVl 
23.06.- 1.07.1981. 
Budimpeita, Inrtitut za izotope - Budimpeita 
brovok u okvim rumdnje nu zajedni tka 
projektu "lzutawmje rtmktum organanetalnih 
rpojew metodoma rnolekulske rpektmkopije" 
Paris, Ecole Nomale Superieure, Laboratoire de 
Geologic, Parir 
Proiirenje raznanja o irtmiivanjima vezanim vz 
biogeokemijske pmcere prirodnih vcdo r poreb- 
nim intereram za uita rijeka 
Dubendorf, lnstitut za istmiivonje vcdo u DUSendorfu 
Odriovanje rminam te dikrurije i z  podmtja 
kemijrkih i bioloikih procera u rlatkim d c m a  
Burgas, Viia tehnoloika ikola u Burgaru 
Odriavonie sminarskih predavanja i zajednitki 
md s dr bnchevom 
SR NjemaEka, lnrtitut za teorijsku fiziku SveuEiliita 
u Fmnkurtu/M, Fmnkfvrt/M 
Rod na problemima p r i d e  rezonanci u teiko- 
ionskim reakcijama 
Milano, lrtituto di  Firicq dell' Universita, Milano 
Zojednitki md na ciklotrmu 
JUlich, KFA Julich GmbH 
Dovrienje koname veni je i tertimnje mikm- 
kompjutem kontmlimnog polorogmfa za auto- 
matrko odredjivanje tmgow metalo u pitkoj vcdi 
Jemralem, Casali Institute of Applied Chemistry, Hebrew 
University, Jewsalm 
Upoznavonje r mdcm lnrtituta i dogovor o budu- 
to j  rumdnji 
Los Alamos, Lor Alamor Scientific Labomtory 
Washington, D.C. Georgetown University 
bmvak u okvim iuaorlavensko-aeriEkoa uao- 
. - - - 
vow o znonrtveno-tehnitkoj sumdnji (ugovor 
F6FOOM 
Budimpeita, lnrtitut za izotope i Centmlni f iz i tk i  
inrtitut 
bmvak u okviru rvradnje JAZU i Madjarrke 
akademije manosti 
Berkeley, Electmnicr Research and Development Group, 
Lawrence Radiation Lobomtory, USA 
Stanford, Stanford University 
Porjet i konrultaciie 
Pittsburgh, pcduzete Wertinghoure 
Konrultacije ra rtrutnjacirna paduzeEa 
?ado> 'v 'jad ! UDIID~D~ 'Z lp S loA062~~ 
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n 12.- 13.10.1981. 
$ H. ZORC 
rl 19.- 24.10.1981. 
Munchen, Max-Planck Institut, Munchen 
Rod na dirertociji i no pmgmmu za Monte Carlo 
Medon, Labomtoire d'Elestmchimie lntewaciale du 
C.N.R.S. 
U~oznawnie s m d m  arum koie re bave elektro- 
- .  
kemijrkim istmiivanjima 
Paris, Univerzitet P. et M.  Curie 
Posjet gmpi za fiziku tekutino i elektrokamiju 
Strnrsbourg, Univerzitet Louis Pasteur 
Porjet labomtoriju pmf. Chartier-a gdje re bave 
elektmkemijom metalnih oksida i labomtoriju 
prof.Grors-a gdje re bave irtmiivanjima elektm- 
kemijskih reakcija u otopinama 
Berlin, Slobodno Sveutiliite u Berlin", Odjel zo f iz. 
kemiju 
Odriawnje predavanja i diskurija 
Moinz 
Dogov~r o sumdnji r inozemnim purtnerima 
Fmnkfurt/M ITP 
Dogovor o ukljuteniu rumdnika LNS-a u pokuse 
proutownja efekota jakih teikoionrkih polja 
USA 
Posjeto u okviru portojeCe wmdnje (pmjekt 
F6F0054) na mjedniSkim irtmiivanjima na pod- 
rutju nuklearne energetike, pwebno u vezi 
nuklearne rigurnorti 
Munchen 
Servirimnje uredjaja EGG- 
USA - Rice University, Houston, lexar 
Dogovor o nastovku rurndnje 
Shell, Houston, Texar 
Odriawnje predownja 
&on, Houston, Texas 
Upoznawnje s m d m  gwpe koia proufova ele- 
mentni sortav ugljena 
Univetsity of Missouri, Columbia, Missouri 
Odmiwnje predownja 
Parir, Universitate P. et M.  Curie 
Bomvok u okviru jugalavenrko-fmncurke sumd- 
nje putem C.N.R.S. 
Munchen, Max-Planck-lnstitut, Munchen 
Diskusije so dr K.P. Pretzlom o dirertociji 
lzrado progmma za simulaciju NA-5 eksperime- 
nata 
Priprema publikacije o rezultatima NA-5 kola- 
b ~ m c i j e  i
Sastanak NA-24 kolabamcije 
Julich, Nukleami centar u Julichu 
Bomwk u okviru medjunamdne i medjuinrtitut- 








L. KLASINC, T. CVITA~,+ 





Isporuka paketa progmna za kvalitativnv rend- 
genskv fluorescentnu analizu 
Mainz, lnstitut fur Phyriologirche Chemie, Moinz 
Uhodawnje metode koncentrimnja hidrofilnih 
metabolita prekoncemgena na koloni XAD-8 
te uravriavanje metcde kvantitativnog cdredji- 
wnja PAH uz upotrebv 3~ modiimnih molekula 
Fiascherino, CNEN-Lobomtorij u Fiarsherinu 
Posjeto i mzgovor 
Siena, Labomtorij za kapamtivnu anatuniju, Siena 
Posjeta i mzgovor 
Tripolis 
Demonrtmcije uredjaja KOGS-L 
Leoben, lnrtitut fur Physikalirche Chemie, Montanuri- 
versimt 
Odriawnje reminam i dirkurija 
Dubendorf, lnstitut za i r tmi iwn je  d a  EAWAG/ETH 
Nortawk mdo no utjecajv povriinrkih kapleksa 
na kinetiku i mehanizam otapanja okrida 
Zurich, EAWAG-lnrtitut za irtmiivanje i kcmtrolu 
vode 
Rad na pmjektu modelimnja metabolima folfom 
i vgljika fitoplanktona 
M;ldrid, Komirija zo nuklearnu energiju $anjolske 
Posjeta pilot postrojenju zo wdjenje umna iz  
ugljena 
Munchen, Mox-Planck-lnrtitut 
Rod na dirermciji v rumdnji r dr K.P. Pretrlun 
Amrterdan, Free University 
Dogovor o rumdn'i i vpoznavanje s m d m  grupe 
na tomdnjem cik I otronu 
Gmz, Karl-Fmnzenr Sveuiiliite u Gmzu 
Bomwk u Gmzu r pokretnim labomtorijem m 
i r tmi iwnje zmka u rvrhu demonstmcije njegove 
koncepcije izgmdnje i noiino mdo 
Wroclaw, Univerzitet u Wroclawu 
Odriovanje raminam i mzgovori o urpostavlja- 
nju rumdnje 
Worclow, lnrtitut za orgonrku i firikalnu kemiju 
Politehniikog fakulteta u Wmclawu 
Upoznawnje r njihovim metcdama msta krirtala 
Julich, Kernforschungsanlage, JUlich 
Dogovor o rumdnji u 1982. g r l i n i  i diskurije o 
doradainjoj rumdnji 
Karlrrvhe, Kernfonchungszentrurn, Karlrwhe 
Zajedno s M. h i f a t i t  koja je doputovala 
7.12.1981. ~ o r i e t i l i  lnstitut fUr Radiochemie 
gdje ru re upornali s postupkm pmizvodnje 
otopine rnolidbena za tehnecijske genemtore 
iz ozmZenog urana 
Paris, lnstitut P. et M. Curie 
Bomvak u okviru rnediudriavnog ugovom o 
znanrtvenoi sumdnji 
Jankoping, SAAB - SCANIA, Kopenhagen, predstav- 
niitvo firme SAAB - SCANIA 
Vodjeni mzgovori u vezi tzv. "Joint and 
Venture" uredjaja BT 41 i njegovog plosmana 
na t r i i i te  TreEeg rvijeta 
PREGLED SPECIJALIZACIJA I DUUlH BORAVAKA RADNIKA INSTITUTA U INOZEMSTVU 
RADNIKA INSTITUTA U 1981. GODlNl 
M. ANTI€ 
7.10.1980. - u toku 
2. EAJZER 
26.01 .- 26.05.1981 
Z. BASRAK 
4.09.- 4.11.1981. i cd 
2.12.1981.- u toku 
Cambridge, Stmngewys Research Labomtory 
Karakterizacija proteolititkih enzima 
Cambridge, University of Cambridge 
Rad na pmblemima renormalizacije u pia- 
namm baidamom uvjetu 
Providence, R. I. Theoretical Physics Department, 
Brown Univerrity 
Veza kvontne kmcdinamike u 1/N mzvoju 
i dualnih modelo, te primjena metode 
kolektivnih vorijabli na QCD 
Munchen, Max-Planck lnrtitut 
1) Duboko neelastitno hadron-hadron 
msprienje 
2) - a) QCD Ccmptonrko mrprienje 
- b) inverrno Canptonsko mrp6enje 
Trierte, International Centre for Theoretical 
Physicr i International School for Advanced 
Studies 
a) Pmutavanje anihilacije antipmtono no 
deuteronu 
b) Studij olpha-alpha mrprienjo na vrio 
virokim energijama pmotu Glauberovog 
formalizma 
GenBve, CERN 
Fizika elementamih Eestica 
Erlangen, Tandemlabomtorium 
ProuEclvanje medjudjelovanja imedju 


















Bielefeld, Fakultet fur Physik der Univenitat 
Dinamitki modeli i rtatirtitke metcde 
Zavdetak mdo no studiju kwntne kmmo- 
dinamike (QCD) kcd konaEnih temperaturn 
Berlin, Hahn-Meitner lnrtitut fur Kernforschung 
Suradnja na pmjektu "Radiolititka oksido- 
cija i redukcija orpnrkih svmpomih spoje- 
va u vodenim otopinama 
Gainesville, University of Florida 
Rcd no teoriji cltomrkih mrprienjo na 
povriinama 
Karlrruhe, Kernforschungszent~m 
lrpitivanje fotolititke aksidacije policikl i t- 
kih armatrkih ugljikovodika adsorbimnih 
na krute testice 
Londm, Imperial College of Science and 
Technology 
lrtroiivanjo v f izici povdina, porebno 
dinamiko intemkcije atoma r povdinama 
tvrstih tvari 
Columbia, College of Science and Mathematics, 
Univenity of South Catolina 
Potetak rupdnie istmiivanja no plartitnim 
krirtalimo. Odriovonje predavanja za 
doktomnde 
Heidelberg, Max-Plonck lnrtitut fur Kemphysik 
Pmuavanje reakcija medju teikim ionima, 
posebno reokcije fuziie i iako neelostitnih 
procera induciranih projektilom 2 3 ~ 0  
Orono, Center for Marine Studies, University 
of Maine 
Rad no podocima o hmnjivim rolima rokup- 
ljenim u medjunarodnim vodama rjevemog 
Jadmna - u okviru nocionalnih i internacio- 
nalnih istmi imtkih proiekoto 
Earcelona, lnrtituto de lnvertigaciones Pesquerns 
Mikmbiologija mom 
Stanford, Stanford University 
lstmiivanje utjecaja gluonskih korekciia 
u rlobim neleptonskim mrpadima 
New Haven, Yale University, Deporhent of 
Molecular Biophysics and Biochemistry 
IzuEownje rtrukture i orgonizocije gena 
za tmnsfer ribonukleinske kireline, te irtra- 
iivanja nafina sinteze i razrijevanjo tmn- 
rfer ribmukleinske kireline 
MUlheim, lnstitut fur Stmhlenchemie im Max-Planck 
lnstitut 
Rotunske metode elektronske rtrukture 
konjugimnih rurtava, te primjene grupe auto- 
morfizama i srcdnih matemotitkih tehnika u 
kemiii 
B. GRIETA-PLENKOVI~ 











1.06.1980. - u 
toku 
Sheffield, University of Sheffield 
Rendgenska difmkcija: ispitivanje amohih  
materijala metodana rentgenske difmkcije 
u i imkan tempemturnan podrutiu 
Munchen, Max-Planck lnrtitut fur  Physik und 
Astmphysik 
Baidome teorije elementamih testica i 
njihova mediudjelovanja 
Zurich, EidgenBssirche Technirche Hochschule, 
lnrtitut fur Theoretirche Phyrik 
Pmblemi mrpda teZkih mezma 
Orsay, Labomtoire de physique th&rique et 
hauter energies, Universite de Paris 
Boidame teorije elementomih testica i 
njihow mediudielownia 
Wuppertal, Univdrsitat-Gesamthochrchule 
Rad na problemu l m a  adijabatske Bom- 
-0ppenheimemve apmksimacije 
Berlin, Hahn-Meimer lnstitut fur Kemforschung 
Mehaninni reakciia te&ih ima  
Karlsruhe, Kernforschungrzentrum 
Rod u okviru zajednitkog pmjekta 
"Elektronrki pobudjerm rtanja molekula" 
Dubendorf, ETH - EAWAG 
Rod na metodolo&ji analize modela i mdu 
no modelimarvjeiih voda. Rad na PEL 
modelu 
Buffalo, State University of New York 
lrtmiivonje i upotrebo elektrokemijskih 
metoda zo odredjiwnje i kamkterizaciju 
tmgow metolo u vodenim aopinama 
Ottawa, University of Ottawa, Physics Department 
R d  na zajednitkm is tmi iwtkan projektu: 
sredjiwnje i rmaliza podotaka. Pmblemi 
intemkcije elektranagnetskog zmtenjo s 
materijan 
Heidelberg, Abteilung fUr Organische Chemie der 
UniversitUt 
Sinteza i rpektrorkopska svoistva hetero- 
cikl i tkih iupstmm, porebno rpojew sa s m -  
poran kao h e t e r w t m m  
Heidelberg, Organirch- Chemischa lnrtitut der 
UniversitUt 
Razvoj semiempirijskih metoda k w n h e  
kemije; teorijrki orpekti PES i ESCA 
spektroskopije 
Wrzburg, lnrtitut fur Phyrikalische Chemie der 
UniversitUt 
Pmblemi hmagene katalize 
D. MARTINEIC 








S .  M U S I ~  
1.09.1980.- u 
toku 
0. N I ~ I C  
1.09.1979. 
u toku 
G. P A I ~  











Juiich, Kemfonchungranlage, lnstitut 4: Ange- 
wandte Physikalirche Chemie 
Studij mrpodjeie i koncentrocije metola u 
vcdi, sediment" i organimima 
Karlrruhe, inrtitut fur Theoretirche Kemphyrik 
der UnivenitMt 
Asimptotrko ponaianje u neelartitnim suda- 
rimo izmedju a tma  i molekula kod velikih 
udaljenorti 
Karlrruhe, lnrtitut fur Theoretirche Kemphyrik 
der Universitut 
Jaka medjudjelownia - rtruktum kwrkov- 
rkih i giuonrkih mlazeva u kvantnoj 
krancdinamici 
Bethlehem, Lehigh University 
Rad no okridnoj problematici primjenan 
Marrbauerove rpektroskopije 
Ithaco, Comel University 
Modema kvontnci teorija policr 
Rabat, Sveutiliite Mohamed V 
Rod u rvojrtvu ekrperta IAEA 
Kopenhagen, Nielr b h r  Institute 
Teorijrki i fenomenoloiki arpekti vjedinjenih 
teorija slab. elektrmognetske i joke inter- 
akcije 
Ottawa, University of Ottawa, Physics Department 
Rod no zaiednitkm projektu. Teorija 
pabudjenjo jezgre neelartitnim fotoefektom 
Berlin, Freie Universitat, lnstitut n)r Phyrikalirche 
Chemie 
Ekrperimentalni i teorijrki md no problemima 
katalize r naglarkom na irtmiivonje metol- 
nih klartem 
Boston, Sidney Farber Cancer Institute 
Medicinrka fiziko: Ultrnzvuk; kompjuterizi- 
mna tcmogmfija 
Stanford, Stanford University, Tandem Labomtory 
Irtrai iwnje rezonontnog ponaianja rurtow 
160+ 160 putem reokcijrkih kanola 
Upton, Broakhoven National Laboratory, Oceano- 
gmphic Science Division 
Utjecaj rvjetla no procese primome pmduk- 
cije i upoznawnje metoda pmtenja utjecaja 
rvjetla na kinetiku asimilacije biagenih ele- 
menata od rtmne fitoplanktana 
Betherda, Notional Institute of Health, Labomtorf 
of Molecular Carcinogenerir 
Mehanimi kemijrke kancemgeneze 
B. RAKVIN 


















Alabama, The Univenity of Alabama 
lstmiiwnje ionizacijskih oitetenja u organ- 
skim krirtalima pmotu elektmnske rpinrke 
rezonancije ESR i elektronsko-dvostruke 
rezonancije ENDOR 
JUlich, Kemfonchungsanlage JUlich 
Kamkterizacija humurnog materijala neu- 
tmnskm aktimcionm analizm 
Freiburg, Albert-Ludwigr-Universiiilt, 
fur Physik 
Rod na Inner Shell efektu 
Argonne, Argonne National Labomtor 
P m u h n j e  ekjperimentalne i te 
metode vezane uz rpektmrkopiju molerular- 
nih ion. i vz rrodna podrufja u kemiji 
Bethesda, National Institute of Health, Labomtoty 
of Chemical Physics 
Pmu&vonje i primjena eksperimentalnih i 
teorijskih metoda vezanih uz multifotonsku 
ionizacijsku rpektroskopiju 
Plymouth, Institute for Marine Environmental 
Research 
Upoznawnje metcdologije obmde ekoloikih 
podotako o zagadjivatimo i pmcjeni utjecaja 
na okolii 
London, Imperial College 
Rad u rvojrtvu pozvonag proferom 
Upton, N .Y., Bmokhaven Notional Laturntory 
The Physics of o New Magnetic Presn 
Model 
Paris, Univenite P. et M. Curie, Labomtoire 
de physique theorique des l iquids 
Molekulama dinamika u tekutinma 
Delft, lnte~nivenitotion Reaction lnstitut 
Studij precipitacijrkih rirtemo barij florid. 
Sappom, Hokkaido Univenity 
Kyoto, Kyoto Univenity 
Osaka, Research Centre for Nuclear Physics 
Ibmgiken, Trukuba Univenity 
Irtmiivatki md i z  podrutja nukleomih 
reakcija i pmblemo triju tijelo, te odriaw- 
nje predawnja 
Sappro, Hokkaido Fish Hatchety 
UpoznaWJnie i urvajanje pjedinih metodo- 
logija tehnologija uzgoja i nutricioninna 
Salmonido, te dijagnortika bolerti Salmonid- 
nih riba 
Kmt i  porjeti Faculty of Fisheries, Irhigmwa 
zaljew i Faculty of Agriculture, Tokyo 
Z. VALINGER 





27.05.- 28.06 lea' 
Rhode-St.-Genese, ~n iven i te '  Libre de 
Bmxelles 
Pokvsi u svrhu utvrdjiwnja postojania iz- 
mjene imedju "sestrinskih" lonaco DNA u 
bokteriofagu lambdo nokon njegove izlagmja 
ultmvioletnoj svjetlosti 
Sheffield, University of Sheffield, Deportment 
of Biochemistry 
Kinetika i kemijrka modifikocija enzima 
Aberdem, Depurhhent of Agriculture and 
Fisheries for Scotland, Marine Labomtory 
Upoznavanje metoda mda na pjeitanim 
plaiama i metoda mda no cdjeljivclnju 
makm i meiofoune iz redimenoto 
Munchen, Max-Planck lnstitut Rtr Physik und 
Astrophysik 
Rod na pmjektu: A Study of Hard-Hadm 
Collisions with a Stremer Chamber, Vertex 
Spectmmeter and a Calorimeter Trigger 
Paris, CNRS, lnrtitut de recherche en biolcgie 
moleculaire 
Rad no pmblematici molekulame biologije 
ZojedniEki eksperimenti no pmblemu 
identifikacije DN4 pmvirvsa jednog RNA 
virvra 
Blacksburg, Virginia Polytechnic Institute and 
State University 
Bomvak u rvojrtw "visiting pmfesror-a" 
Dubendorf, ETH-EAWAG 
l r t m i i m j e  efekta organrke t w r i  na procer 
otopanjo minemlne faze u prircdnim vodma 
3.16. a) NAGRADE I ODLIKOVANJA RADNIKA INSTITUTA U 1981. GODlNl 
NAGFADE "7. SEKRETARA SKOJ-a" 
1. SLOBODAN BRANT 
2. MARIAN GESSNER 
3. JASMINKA PAVELI~ 
- svi za doprinos prirodnim znmatima 
ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNIM ZFACIMA 
dr DlNA KEGLEVI~  
ORDEN RADA SA ZLATNIM VIJENCEM 
dr SERGIJE KVEDER 
dr ZVONlMlR P U ~ R  
ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNOM ZVIJEZDOM 
dr ZDRAVKO KOS 
dr MlLlVOJ SLIJEPEEVI~ 
ORDEN RADA SA SREBRNIM VIJENCEM 
BARlCA G A K I ~  
JOSIP KAlL 
KASIM KOVAEEVIC 
dr HENRIKA MEIDER 
VESNA MIRAN 
BRANKO RAVNI€ 
dr DUBRAVKO R E N D I ~  
dr NATKO 'JRLI 
dr BRANKO VITALE 
VERA WJEVI~ 
MEDALJA ZASLUGA ZA N4ROD 
JOSlP ZRNA 
MEDAUA RADA 
JOVANKA % I N O V I ~  




dr & i 
dr Ven. LUTOL 
dr Mladen Vouk 
dr Erika ~ala j -& ic  
dr Kreiimir Pavelit 
dr Marijan Radej 
dr Neven Bil i t  
dr Pavoo Senjanovit 
dr Mi jana Periin 
dr Andrea LbkaE 
dr Marija BanifoZit 
dr M i  jana Petmnovit 
dr Nada Filipovit-Vinsekovit 
dr Slobdon Bosanac 
dr i i w  Rutit-Tomi 
dr Birerka Kajit-Prodit 
dr Jelka Gabrilomc 
dr Birerka Raspor 
N o w  zmnie 
znonrtveni rumdnik 
v i i i  manrtveni rumdnik 
znanrtveni rumdnik 
znanrtveni sumdnik 
v i i i  znanstveni sumdnik 
znanrtveni rumdnik 
znanstveni sumdnik 
v i i i  manstveni sumdnik 
v i i i  znanrtveni sumdnik 
znanstveni sumdnik 
znanrtveni sumdnik 
znandveni r u d n i k  
znanrtvmi rumdnik 
vi i i  znanrtveni rumdnik 




Red. Su Novo zvanie bmi Datun izbom 
1. mr Moriia Bvjan znanstveni oristent 12.02.1981. 
2. mr Mirko Hadiija znonrtveni arirtent 12.02.1981. 
3. mr Muhomed Kombeg 12.02.1981. 
4. rnr Tatjona Mamtti 12.02.1981. 
5. rnr Marina Zel i t  12.02.1981. 
6. mr Dejon Ploviit 12.02.1981. 
7. mr Anica tizmek 12.02.1981. 
8. mr Stjepon Meljonoc 12.02.1981. 
9. mr Nado Or l i t  19.03.1981. 
10. mr Sonia Kozor 23.04.1981. 
11. mr Darko Martinti f  23.04.1981. 
12. mr Biserko Kainor 23.04.1981. 
13. mr Darinko Katalenit 28.05.1981. 
14. mr Jogoda Makianit 25.06.1981. 
15. rnr Kreiimir Rupnik 25.06.1981. 
16. mr Ladirlov Fekete 25.06.1981. 
17. mr Mirko O r l i t  1.10.1981. 
18. mr Mil ico Krfmar 
19. mr Fmnjo Sokolit I . I u . ~ ~ . o I .  
20. mr ie i imi r  Je l t i t  1.10.1981. 
21. mr Robert Precoli 1.10.1981. 
22. mr Saia Blogur 3.12.1981. 
3.17. KRETANJE ISTRA~IVA~KOG KADRA U 1981. GODlNl 
Redn i 
bmj ime i prezime Odakle je doiao Kada je doiao 
Marijm Polak - 
Bmnko %novie - 
/ 
Nevenka Bihari 
Dmgutin Benko - 
Hari Manev 
Nediod Limit 
h d r e j  Cizelj - 
Zvcnimir Hlouiek 
Bmnko jtefulj - 
Dragim Domtit - 
Vesna Matacun - 
Josip Kavit - 
Bemard Hercigonja - 
Josip Futkar - 
Jagoda Doko - 
Hdidia Tandevit - 
Aleksandor Gabrin - 
h i l o  Kordan 
Krdo Kadijo 
Biserka b r i avec  -^ 
Dubmvko Horvat - 
b r i i a  Orlovie - 
Udomik, gmdj.pJd.Zagreb 
pwo zaposlenje 
Predfk.cent. Mate Blaiina, Labin 
Klin .bol .centor Zagreb 






priwinik M. Kujundiit 
prvo zaporlenje 
SIZ za zapiljovanje 
Lipa, rtolar.zmat. radnja 
Prehnmb.bioteh.fakultet Zagreb 





p m  zapslenje 
Redni bmi Ime i prerime Odakle je doiao Kada je &Em 
Dragi Raos )T 
Qerka Kunrt 
Goran Pavletit 
Zdmvko Nemet - 
Vitmir  Staniiie 
Zarica Trbojevit - 
lrina PuciC 
Jurica Marekovit - 
Zomn Petkovit 
Dolibor Kekez 
ie l jko MikiiC - 
Marina jkarie 
Jdmnka Basak - 
Katica h ~ i e v i i  
Mia Poje 
L j u h i r  0sreC.k - 
Dubmvko Marie 
gtefica ~imunkovit - 
Mirjana Nojdek 
Gordana Howt in  - 
Zlatko Hatdeli& - 
Ankio. Buti - 
p m  zaporlenie 
pwo zapalenje 



















Redni [me i prezime bmi 
Mi le Pavletit 
Dubmvko Horwt - 





Nikola Botino - 
Ljiljana Briiki - 
Antun Kulai - 
lvanka Panit - 
iel imir  F i l i t  
Bernard Hercigarja - 
Julika Vukadinwit - 
Ljubomir Jeftit 
Dmien Vikit-TopiE - 
Kreio Kadija - 
Minnlav Pen& - 
Mile Zadm - 
Milica Pribitevit 
Jamino Turk - 




Nada AbmmoviE - 













SIZ za zapoiljavonie 
SIZ za zapoiljawnje 
u mirovinu 
u mirovinu 
OOUR Dr Mr In i .  Ostali V ~ S  SSS N 5 S  VKV KV PKV NKV 
2. FEP 22 15 8 - - 16 - 3 2 2 
3. IME 17 6 11 1 10 - - - - 
4. FK 28 6 2 - 8 - - - 1 
5. OKB 26 16 7 - 13 - - 1 3 
6. LAIR 1 5 12 1 9 - 3 2 - 
7. TENEZ 15 9 5 2 1 4 10 
Ukupno 
8. E M  22 9 3 - 14 - - - 10 
9. CIM Zgb. 20 29 18 2 - 15 1 - 1 1 - (I, 
10. CIM Rov. 9 7 12 - 2 14 - 1 6 1 2 54 
UKUPNO 181 109 




mdni rtai starat 
1. FlZlKA 11.7 
2. FIZIKA, ENERGETIKA i PRIMJENA 13,6 
3. ISTRA~IVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 14,7 
4. FIZICKA KEMIJA 13 
5. CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MOW 
ZAGREB 
6. CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MORA 
ROVINJ 13,3 
7. OPGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 13,5 
8. EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I 
MEDlClNA 15,2 
9. TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA 
I ZA~TITA 1 3 3  
10. LASERSKA I ATOMSKA ISTRA~~VANJA 
I RAZVOJ 8,5 


